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I . Bevezetés 
A gazdasági tevékenység megújulásában mind nagyobb szerepet játszik a szakképzési 
rendszer, amely a gazdasági tevékenység keretei között próbálja az új technológiák 
alkalmazásához szükséges tudást és kompetenciákat közvetíteni. A korszerű szakképzés egyik 
előnye az, hogy a szakmai képzés iskolai szakaszát a korszerű technológiai környezetben 
történő tudásközvetítéshez kapcsolja. Középfokú szakképzési rendszerünk eddigi 
ellentmondásai egy új - az oktatás és a gazdaság közvetlenebb kapcsolatát feltételező -
fejlődési pálya kialakításának igényét jelzik. 
A humán tőke a gazdasági növekedés egyik meghatározó tényezője, amely jelentősen 
megnövelheti a termelékenységet. A gazdasági fejlődésnek ugyanakkor gátjává válhat, ha 
hiány van a szakképzett munkaerőből. Az innovatív, kreatív gazdaságokban a tudásintenzív 
szektorokban ugrott meg leginkább a munkaerő iránti igény. Jól képzett munkaerő nélkül 
nincs gazdasági növekedés és jólét. Azonban pusztán a képzés ténye kevés, a munkaerőpiacon 
való boldoguláshoz a megfelelő kulcskompetenciákra van szükség, az oktatási rendszer 
oldaláról pedig minél tökéletesebb összhangra munkaerő-piaci igények és szakmastruktúra 
közt. 
Míg a rendszerváltás utáni években a szakképzett munkaerő volt a külföldi tőkét leginkább 
vonzó tényező Magyarországon, addig a 21. század elején úgy tűnik, ezen a téren hiány 
alakult ki . A Magyarországon megtelepedett külföldi cégek megítélése szerint a szakképzett 
munkaerő hiánya egyre komolyabb problémát okoz, és mind többen nyilatkoznak úgy, hogy 
Magyarország a magas költségek miatt kezdi elveszíteni a befektetőkre gyakorolt vonzerejét. 
E cégek véleménye különösen fontos, mivel a külföldi tulajdonú társaságok alapvető szerepet 
játszanak a foglalkoztatásban, az exportban s a GDP termelésében is. 
A magyar gazdaság 1997 óta évről évre a fejlett országokban tapasztaltnál magasabb ütemben 
növekedett, megelőzve az EU növekedési ütemét is. Ugyanakkor több elemző arra 
figyelmeztet, hogy a növekedés tartalékai kimerülőben vannak, a gazdaság egyensúlyi 
problémákkal küzd (a fizetési mérleg és az államháztartás magas hiánya). A munkaerőpiac 
állapota is romlani látszik, a magyar aktivitási arány Európában a legalacsonyabbak közé 
tartozik. A munkanélküliség kezelésében az aktív eszközök (átképzés) nem bizonyultak olyan 
hatékonynak, mint a passzív megoldások (korai, illetve rokkantnyugdíjaztatás). Ugyanakkor 
ez olyan mértékben csökkentette az aktívak és növelte meg a passzívak arányát, ami 
egészségtelen mértékben szakítja ketté a munkaerőpiacot. A válság kezelésében jelentős 
szerep jutott a szakképzési rendszernek. A munkanélküliek arányának gyors felfutása idején a 
foglalkoztatáspolitika részéről stratégiai törekvés volt, hogy a kialakult helyzetet elsősorban 
aktív eszközökkel próbálja kezelni, és csak legvégső megoldási mód legyen a segélyezés. Sőt, 
a képzés nem csak válságot kezelő, hanem preventív eszközként is működött, az 
iskolarendszerű szakképzés és a munkaerő-piaci képzés stratégiai elemként jelent meg a 
foglalkoztatáspolitika eszközrendszerében. 
A tőkebeáramlással folytatódni fog a gazdaság technológiai fejlettségének emelkedése, a 
vállalatok termelékenységének javulása és a logisztikai központok kiépülése. Hosszú távon a 
magyar vállalatok versenyképessége nem épülhet az alacsonyabb munkaerőköltségre, hiszen 
ebben a tekintetben az ázsiai (és most már a nálunk keletebbre lévő) országok előnye 
behozhatatlan. Erős és a világgazdasági változásokra kevésbé érzékenyen reagáló gazdasági 
térszerkezet csak akkor fog kialakulni Magyarországon, ha a bérmunka és a szolgáltatás 
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prioritása helyett nyersanyagot felhasználva (elsősorban gépipari) készterméket állítunk elő. A 
nagyobb hozzáadott értékű termékek előállítására való specializálódás tovább emeli a 
keresletet a képzett munkaerő iránt, és ennek biztosításában a szakképzési rendszer 
kulcsfontosságú szereppel bír. 
A kilencvenes években kialakult egyenlőtlenségek jelentős aspektusa a regionális 
különbségek kiéleződése. A nyugat-magyarországi és a főváros környéki régió mind a 
munkanélküliség, mind a bérek színvonala tekintetében kedvezőbb helyzetben van mint a 
Dél-Dunántúli régió. A működőtőke-beruházás várhatóan továbbra is a budapesti i l l . nyugat­
magyarországi régiókba fog koncentrálódni, ami ezen régiók gyorsabb növekedését 
valószínűsíti, ugyanakkor „elszívja" a tőkét a gyengébben fejlett régióktól. 
Ugyanakkor a szakmunkáshiány másfél évtized után ismét állandósult, a szakképzés jelenleg 
sem mennyiségi, sem minőségi értelemben nem tudja kielégíteni az igényeket. Ennek egyik 
oka az, hogy a nagyüzemek zömének összeomlása és foglalkoztatóként való 
összezsugorodása után, a szakmunkásvégzettség perspektívája a lakosság széles rétegeiben 
leértékelődött. Ezt igazolta az is, hogy az iskolából frissen kikerülők között sokan nem tudtak 
elhelyezkedni ezzel a végzettséggel, és számukra a munkaerő-piaci képzésekbe való 
bekapcsolódás, a pályamódosítás esélyei is láthatóan rosszabbak voltak, mint az érettségivel 
rendelkezőké. A szakiskolákban (elsősorban a mezőgazdasági és ipari szakmákban) 
tanulóknak nemcsak a száma, de az összetétele is jelentősen megváltozott. A korábbinál 
kevesebb, viszont döntően tanulási kudarccal rendelkező, motiválatlan, kevés perspektívával 
rendelkező fiatal kerül be ezekbe a programokba. A növekvő bukási és lemorzsolódási arány 
főleg ennek köszönhető: egyre nagyobb hányadban vannak olyanok a rendszerben, akik a 
hagyományos pedagógiai rutinnal nem képezhetőek. Ugyanakkor az iskolai siker sem 
garantálja feltétlen a sikerességet a munkaerőpiacon. Szükségszerűen fellazult a kimenet is. A 
szakmunkásvizsga szűrő, minőségbiztosító funkciója korábban is alacsony volt, ez tovább 
csökkent, a szakmunkás-bizonyítvány már nem sokat ígér a munkaadó számára. 
Leszögezhető, hogy a világpiachoz és a technológiai fejlődéshez való felzárkózás, a gazdaság 
és az oktatás modernizálása hatással van a szakképzésre. Az ország jövőjének biztosítása 
érdekében kiemelkedő fontosságú feladat az oktatás minőségi fejlesztése, valamint a 
szakképzési rendszer igényekhez és lehetőségekhez való alakítása. A szakképzés és a 
felnőttképzés a magyarországi gazdasági helytállás egyik feltétele (KRISZTIÁN B. 2004). A 
piacgazdaság feltételei között a társadalom tagjai és közösségei, valamint a gazdasági élet 
szereplői sorsuk alakulásáért együttes felelősséget viselnek, országos és helyi - megyei vagy 
régiós - szinten egyaránt. A társadalmi-gazdasági tér bonyolult folyamataiban a szakképzés 
egyre sajátosabb és fontosabb elemévé válik a munkaerőpiac befolyásolásának. 
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I I . A kutatási előzmények áttekintése 
Sokan és sokféle nézőpontból kutatták a szakképzési rendszer társadalmi-gazdasági térben 
betöltött szerepét és funkcióját, elsősorban a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés 
kérdésköreit állítva a középpontba. Különösen a rendszerváltást követő évek bizonyultak 
kutatásokban és publikációkban gazdagnak, azonban el kell mondani, hogy ezek 
túlnyomórészt ugyanannak a problémakörnek a forgatását és ismétlését jelentették. A kutatási 
előzmények taglalását elsősorban azokra az eredményekre fókuszáltam, melyek meghatározó 
jelentőséggel bírtak értekezésem elkészítésében. 
Ezek kifejtését a következő területeken tartom fontosnak: 
• Az emberi erőforrás és az oktatás kapcsolatának elemzése 
• Az emberi erőforrás és oktatási rendszer társadalomföldrajzi elemzése 
• A szakképzési rendszer kérdésköreinek elemzése 
• A Dél-Dunántúli régióra vonatkozó kutatási eredmények 
Az emberrel foglalkozó előbb tapasztalati, majd tudományos megközelítések térhódítása az 
iparosítással kezdődött és vált sokoldalú rendszerré. Míg kezdetben az ember mennyiségi 
oldala jelentett erőforrást, a tudományok fejlődésével előtérbe került annak minőségi oldala. 
Az emberi erőforrás és oktatás kapcsolatrendszerének kifejtése, a „humán capital" elmélet 
megteremtése Schultz nevéhez fűtődik (SCHULTZ, T . W. 1983). Schultz kiemeli az emberi 
erőforrások minőségi dimenzióit: a szakértelmet, a tudást, az intelligenciát, a kreativitást. Az 
emberi képességnövelés közoktatásra épülő lehetőségei közül a felsőoktatást, a felnőttképzést 
és az adaptációs célú vándorlást határozza meg, ugyanakkor tévesen értelmezi a faji 
diszkrimináció tényét. Ezzel időben párhuzamosan a téma kutatásában szép számmal találunk 
magyar szakembert is; a természeti erőforrásokkal egyenértékű erőforrás gazdasági szerepét 
elemezve (KOZMA F. 1981), illetve a felsőoktatásból kiinduló, a közművelődés oldaláról 
szerveződő emberi erőforrás vizsgálatokat, amelyek a gazdasági tervezés ágazati, vállalati 
feladataihoz kapcsolódtak (GÁSPÁR L . 2000) . Utóbbi nevéhez fűződik a hazai erőforrás­
szemlélet kialakítása, melyet a pécsi egyetem több szak keretében is hasznosította. A hazai 
művelődéstudományban, oktatásban és képzésben, a világban már működő elméleteket és 
gyakorlatot is tanulmányozva, a hazai feltételekre és távlatokra tekintettel az ember értékének 
felismert innovációs szükséglete hozta létre a közgazdasági, kulturális, műveltségi és 
szervezési-vezetési alaptudományokra támaszkodó, emberrel kapcsolatos tudományszakokat. 
Az oktatás és gazdaság kapcsolatrendszerének elemzése, az oktatásgazdaságtan tárgykörébe 
tartalmazó irodalom hatalmas, ebből elsősorban két kutatót szeretnék kiemelni akik 
munkámat nagyban befolyásolták (TÍMÁR J. 1999, POLÓNYI I . 1996, 1999, 2002 , POLÓNYI I . -
TÍMÁR J. 2002) . Az emberi tőke, felnőttképzés és oktatásgazdaságtan témájában publikált 
nemzetközi eredményeket jól mutatja be a Debreceni Egyetem doktori iskolájának kiadványa 
( K O Z M A T . SZERK. 2002) . 
Az emberi erőforrás területi eloszlása, annak problematikája és különbségei természetesen a 
társadalomföldrajz művelőit is kutatásra ösztönözte, ezen eredmények közül számomra 
kiemelkedik a pécsi műhely munkatársainak elemzése ((TRÓCSÁNYI A. 1997, 2002 , 
TRÓCSÁNYI A. - W I L H E L M Z . 1996), melyben a humán erőforrás területi különbségeinek 
feltárására került sor, elsősorban az emberi tőke minőségi szempontjait állítva a középpontba. 
Az oktatási rendszer területi sajátosságainak elemzése kapcsán kiemelendő a kulturális 
földrajz témakörében tárgyalt tudáselsajátítás és tudás területi jellemzőit feltáró kutatás (TÓTH 
J. - TRÓCSÁNYI A. 2002) . A földrajzi szemlélet és az oktatási rendszer vizsgálatának 
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találkozása teremtette meg az oktatásföldrajz diszciplínáját, melynek kifejtése a pécsi 
doktoriskolához kötődő Császár Zsuzsa nevéhez fűződik (CSÁSZÁR ZS. 2002, 2003). Az 
oktatás területi vetületének kidolgozása megteremtette a lehetőséget elsősorban a népesség 
iskolázottságának és az intézményrendszer területi problémáinak kutatására, melyek döntő 
hatást gyakorolnak adott térség emberi erőforrás utánpótlására. A regionális oktatáskutatás és 
tervezés kapcsán munkámat elsősorban Forray R. Katalin és Híves Tamás kutatásai 
befolyásolták, akik elemzéseik során sikerrel alkalmazták a társadalomföldrajz eszköztárát. 
Az oktatási rendszer tág témaköréből elsősorban a szakképzési rendszer területi problémáinak 
megragadására fókuszáltam (FORRAY R. K. - HÍVES T. 2004). Mindenképpen meg kell 
említeni az Oktatáskutató Intézet munkatársainak kutatási eredményeit, és az ezeknek 
publicitást adó folyóiratot (EDUCATIO, 1995-). 
Az oktatási rendszerre irányuló kutatásokat célszerű különválasztani, ugyanis ezeken belül a 
szakképzési rendszer kérdéskörei markánsan elkülönülnek. A közoktatás vizsgálata kapcsán 
Halász Gábor munkásságát kell kiemelni, aki a téma teljes vertikumát felöleli, a 
rendszerintegráció első lépéseitől kiindulva (HALÁSZ G. 1993, 1996, 1997, 1998, 2000, 1001, 
2002, 2003). Az Országos Közoktatási Intézet gondozásában megjelenő „Jelentés a magyar 
közoktatásról" kiadvány (JELENTÉS A MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL, 1995, 2003) nemzetközileg 
is elismert tárháza az oktatási folyamatok elemzésének. A szakképzési rendszert tekintve már 
az 1980-as években körvonalazódni látszott egy szakmai csoport Benedek András 
vezetésével, mely tulajdonképpen a mai napig a szakterület legelismertebb elitjének számít. 
Kiemelkedő jelentőségű összefoglaló munkája a szakképzési szerkezet elmúlt két évtizedben 
történő változásáról, a foglalkoztatási trendek és a szakképzési szerkezet közötti 
összefüggések elemzéséről, piacgazdasági jelleg hatásairól és intézményi megújulásról 
(BENEDEK A. 2003). Meghatározó kutatási tevékenységnek bizonyult a Munkaügyi 
Minisztérium gondozásában megjelentetett éves kutatási kötetek (1993-1997), melyek a 
szakképzési rendszer teljes dimenzióját átfogták, demográfiai és oktatási adatoktól az 
egységesülő európai tér által jelentkező feladatokig. Benedek András meghatározó 
munkássága mellett ki kell emelni a felnőttképzés finanszírozásának és oktatásgazdaságtani 
összefüggéseinek feltárását (SZÉP ZS. 1997, 2002), és a felnőttképzés funkciójának és 
munkaerő-piaci folyamatokban betöltött szerepének elemzését (ZACHÁR L. 1999, 2003). A 
társadalmi-gazdasági tér drasztikus változása sokakat szorított k i a munkaerőpiacról, 
számukra a reintegráció csak a felnőttképzés eszközrendszerével vált elképzelhetővé, így a 
tudásmegszerzés „második útja" egyre inkább felértékelődő szereppel bír. Tanúi lehetünk, 
amint megjelenik a népfőiskolai hagyományokból, népművelésből és közművelődésből, 
ennek sokrétű pedagógiájától a felnőttképzés tudománya felé haladó, diszciplinárisán 
elkülönülő andragógia (DURKÓ M . 1998). A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Karához kötődő kutatási eredmények közül kiemelkedő az 
andragógia mint tudományág elméleti kifejtése (ZRINSZKY L. 1996), a felnőttképzés 
feladatának és társadalmi-gazdasági folyamatokban betöltött szerepének kifejtése (KOLTAI D . 
1993, 1994, 1999, 2001, 2004), a tudástranszfer társadalmi-gazdasági térben való 
érvényesülése (KRISZTIÁN B. 1998, 2000, 2004), illetve a magyar és európai szakképzési 
rendszer átfogó elemzése és kulcsfontosságú problémáinak megragadása (KRISZTIÁN B. 1991, 
1992, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004). A fokozatosan változó gazdaságban a szakmai képzés 
új dimenziói jelentek meg, amelyekben egyre nagyobb súllyal jelenik meg a 
személyiségközpontú képzés általános igénye. Mindenekelőtt azért, mert a technikai és 
technológiai változással együtt járó, bővülő és elmélyülő munkamegosztás a gazdasági munka 
összetételén is változtatott. A nehéz, jobbára fizikai erőfeszítést igénylő reproduktív 
tevékenységet egyre nagyobb mértékben váltja fel a lényegében véve szellemi természetű, 
gyakran alkotó hozzájárulást is igénylő munka. 
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A regionális szintet tekintve meghatározó jelentőségű a rendszerváltás és a regionális 
folyamatok kapcsolatát feltáró munka (ENYEDI GY. 1996), amely rámutat az ország területi 
egyenlőtlenségek kialakulásának okaira és a humán erőforrás földrajzi differenciáinak 
szerepére az egyenlőtlenségi folyamatokban. Az új térszerkezeti egységek kijelölése, 
erővonalak feltérképezése (TÓTH J. 1996) mellett alapműnek számít a Dél-Dunántúli régió 
pozicionálása és elemzése a társadalmi-gazdasági térben (TÓTH J. 1997). 
A szakképzési rendszer témakörében regionális szinten mindössze egy átfogó elemzés 
született eddig, melyet az Oktatási Minisztérium rendelt meg, és helyi kutatócsoport készített 
el (CSÉFALVAY Á . - GYÁNTI I . - RABB SZ. - VÁMOSI T. 2004). Az anyag kritikus hangvételben 
elemzi a jelenlegi állapotot, áttekinti a főbb demográfiai, gazdasági, munkaerő-piaci és 
oktatási folyamatokat, és kísérletet tesz egy átfogó cselekvési terv kidolgozására. Országos 
elismertségnek örvend az M K I K baranyai szervezetének kezdeményezése, melynek során 
elkészült a 2002-es 2003-as évekre vonatkozó kamarai szakképzési jelentés (LÁSZLÓ GY. 
SZERK. 2002, 2003). Tavaly önkormányzati megrendelésre elkészült Baranya megye 
szakképzés-fejlesztési stratégiája, mely magas szakmai színvonalon, konstruktív módon 
foglalkozik a szakképzési rendszer fő problémaköreivel (LÁSZLÓ GY. SZERK. 2004). Meg kell 
említeni a Baranya Megyei Munkaügyi Központ munkatársai által összeállított 
szándéktérképet, mely átfogó képet nyújt a munkaerő-piaci folyamatokról, 
szakmaválasztásról és elhelyezkedési prioritásokról (CZUCZOR J. 2004). 
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I I I . Célkitűzések 
Vizsgálatom fő kiindulópontja, hogy a termelési tényezők közül az emberi erőforrás a 
legfontosabb, mert egyedül ez képes aktív és alkotó módon működni és közreműködni a 
szervezet, a vállalkozás környezethez való alkalmazkodásában, eredményességének 
növelésében. Alapvető értékké vált a tudás, így a vállalatok, a régiók és a nemzetgazdaságok 
versenyében a humán tőke, és ezáltal az emberi tőkét kifejlesztő oktatási-képzési rendszer 
hatékonysága, minősége a társadalmi versenyképesség egyre meghatározóbb tényezőjévé 
válik. Az emberi erőforrás jelentőségének növekedése természetesen nem csupán az egyes 
szervezetek vezető pozíciót betöltő munkatársaira vonatkozik, hanem minden munkaposztra. 
Ez adja meg a szakképzés struktúrájának és minőségének (szakmai színvonalának, a 
képességek és készségek szintjének) jelentőségét. 
Bár egyszerűnek és egyértelműnek tűnik megfogalmazni a szakképzett munkaerővel 
szembeni elvárásokat, maga a szakképzés folyamata - amelynek „végterméke" a szakképzetté 
vált pályakezdő munkaerő - önmagában is összetett jelenség, többféle szereplővel és 
érdekkel, összetett külső és belső befolyásoló tényező-rendszerrel. Ebből adódóan az itt 
érvényesítendő/érvényesülő értékek és érdekek is többfélék és ellentmondásosak. 
A társadalmi-gazdasági térben meghatározó folyamat a működőtőke áramlása, a gazdasági tér 
változása, minőségi és mennyiségi növekedése, struktúraváltása, és a gazdasági fejlődéssel 
megvalósuló társadalmi jólét és modernizáció. Magyarországnak a globális versenyben még 
fokozottabban kell építenie a saját erőforrásaira, és ebben a folyamatban a szakképzett 
munkaerő mennyiségi és minőségi oldalának is szerepe van. 
A szakképzés mélyen beleágyazódott a társadalmi-gazdasági és elsősorban foglalkoztatási 
rendszerekbe. Sokan külön kezelik az oktatási rendszeren belül, hiszen több dimenzióban 
érintkezik a foglalkoztatási rendszerrel mint az általános képzés; egyrészt kilépett az 
intézmények falai közül és nagy volumenben folyik a munkahelyeken és a munkaerőpiacon, 
másrészt a szakképzettség elsődleges érvényesülési helye a munkahely. Felvázolható a 
gazdaságpolitika, a foglalkoztatáspolitika és a szakképzési rendszer tervezésének szoros 
kapcsolata. A foglalkoztatáspolitika tekinthető a gazdaságpolitika rész-elemének, ugyanakkor 
a szakképzés-politika illeszkedik mindkettőhöz, hiszen a gazdaságfejlesztés és a munkaerő­
piaci folyamatok kezelése egyaránt függ az előállított tudástőkétől. Az oktatási rendszer 
oldaláról vizsgálva a témát, az oktatás és tanulás hatékonysága elsősorban pedagógiai kérdés, 
ugyanakkor bizonyos kérdéskörök vizsgálata (pl. hátrányos helyzet újratermelődése) 
multidiszciplináris megközelítést igényel. Vizsgálatunk tárgya szoros kölcsönhatásban van a 
területi folyamatokkal, hiszen a regionális adottságok eltérő módon befolyásolják a rendszer 
működését, illetve a szakképzés funkciója is másként járul hozzá a régió fejlődéséhez. Ennek 
kutatására számomra a földtudományok eszközrendszere volt a leghatékonyabb, ugyanis a 
térbeliség együttes vizsgálata adja a legteljesebb eredményt, az említett tudományterületek 
oldaláról történő vizsgálatok csak „részképet" adnak. 
• Vizsgálatom kiindulási alapja a szakképzési rendszer társadalmi-gazdasági 
környezete, a következő súlypontokra koncentrálva: 
o A demográfiai folyamatok alakulása jelentős mértékben befolyásolja az 
oktatási rendszerben részt vevő diákok számát, és a tapasztalt csökkenés 
jelentős intézményi és finanszírozási kérdéseket vet fel, melyet az oktatási 
rendszerben tapasztalható továbbhaladási preferenciarendszer csak felerősít. 
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o A gazdasági térszerkezet átalakulására hatással volt a humán erőforrások 
területi eloszlása, azok mennyiségi és minőségi (elsősorban képzettségi) 
aspektusa, illetve a szakképzési rendszer tartalmi, módszertani és 
infrastrukturális változását befolyásolta a működőtőke által megvalósuló 
gazdasági szerkezetváltás, és a technológiai fejlődés generálta igényeknek 
történő megfelelés. 
o A munkaerő-piaci folyamatok alakításában, elsősorban a munkanélküliség 
kezelésében jelentős szerepet vállalt a szakképzési rendszer. 
• Vizsgálatom középpontjában a Dél-Dunántúli régió középfokú szakképzési 
rendszerének vizsgálata áll, annak gazdasággal kialakított bonyolult 
kapcsolatrendszere, területi eloszlásának sajátosságai, intézményrendszeri és tartalmi 
elemei a következő kulcspontok megragadásával: 
o A szakképzést folytató intézmények számának növekedése, illetve a középfokú 
intézményrendszerben való részesedésük nem mutat jelentős regionális 
különbségeket, ezért a különbségeket tartalmi elemeken keresztül lehet 
megragadni. Ezért az iskolák számának alakulása helyett sokkal inkább azok a 
régió szakmastruktúrájának változásában betöltött szerepét vizsgáltam, az 
erőforrások hatékony felhasználását állítva a középpontban. Kulcskérdés, hogy 
mennyire tud rugalmasan reagálni az intézményrendszer a főbb társadalmi­
gazdasági folyamatokra, milyen mértékben tudja elősegíteni a gazdasági és 
technológiai struktúraváltást a régióban. A szakképzés fokozott szerepet tölt be 
a társadalmi kohézió megteremtésében, a terület- és településfejlesztési célok 
megvalósításában. A demográfiai csökkenés és a társadalom átalakuló 
preferenciarendszere viszont gazdaságossági szempontokat vet fel, ami 
elsősorban az intézményi koncentrációt vetíti előre. A jellemzők számbavétele 
mellett felmérést végeztem az intézményrendszer részéről jellemző 
kulcsproblémákról. 
o Az intézményrendszert és annak területi eloszlását érintő kérdésben külön 
vizsgáltam a TISZK-ek szerepét. Elindult egy jelentős intézmény-átalakítási 
folyamat a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 
Programján belül, mely a térségi integrált szakképző központok (TISZK) 
megteremtését hozza magával, azonban a források felhasználása és az 
intézmények funkciója egy sor tisztázatlan kérdést vet fel. 
o Vizsgáltam a hátrányos helyzet újratermelődésének körülményeit a 
szakképzési rendszerben, mert a jelenség elsősorban itt jelentkezik, 
megnehezítve az oktatást és forrásokat vonva el a társadalmi kohézió és 
esélyegyenlőség megteremtése céljából. A szakiskolákba a leggyengébb 
tanulási képességekkel rendelkező tanulók jelentkeznek. Az első 2 év 
közismereti képzését sokan eleve kudarcként élik meg, ami egyrészt feltételezi, 
hogy alacsonyszintű elméleti tudással lépnek tovább, másrészt a legnagyobb 
bukási és lemorzsolódási arány is itt található. Leszögezhető, hogy a 
tankötelezettség felemelése sokak számára kényszerpályát jelent az oktatási 
rendszerben; egyenes utat a szakiskolába, majd onnan a tanulók negyedének 
végzettség nélküli megjelenést a munkaerőpiacon. A középfokú képzésben 
részt vevők szociális struktúrája is átrendeződött, ma a szakiskolába járó 
fiatalok döntően hátrányos helyzetűek, anyagi-szociális és szocializációs 
körülményeik rosszabbak a másik két intézménytípusba járó fiatalokénál. 
o Új alapokra kell helyezni a pályaválasztás intézményrendszerét, hiszen 
egyértelművé vált, hogy a sokszor motiválatlan, elégtelen információ 
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birtokában lévő pedagógusok nem rendelkeznek megbízható és átfogó 
munkaerő-piaci és szakmai ismeretekkel. Felerősíti a problémát, hogy a 
szakképző iskolák által biztosított szakmastruktúra (ami elsősorban a tanulói 
választáson alapuló önigazoláson alapszik, és nem reális igényeken) és a 
munkaerő-piaci igények (ami egyértelműen lemérhető a foglalkoztatottsági és 
munkaerő-piaci tendenciákon, illetve a munkáltatók véleményalkotásán) 
egymástól eltérő struktúrát alkotnak, mely komoly feszültségekhez vezethet. A 
tanulók döntése mögötti érdek és értékrendszer megváltozott az elmúlt 
években, így a pályaválasztás alapjául szolgáló információk összetétele is más, 
ami már túlmutat az iskolák falain. Felmérésem elsősorban a szakmaválasztás 
mögött meghúzódó érdekrendszer és magatartási jellemzők megismerésére 
irányult, mely információk döntő mértékben befolyásolhatják a folyamat 
alakítását. 
o A regionalitás erősítése és a gazdasági térfoglalás egyenlőtlenségéből fakadó 
területi munkaerő-piaci különbségek mérséklése érdekében a szakképzés 
hatékony foglalkoztatási eszköznek bizonyulhat, azonban ennek feltétele a 
területileg kiegyenlített, de legalábbis jól hozzáférhető oktatási, képzési és 
szociális infrastruktúra. A regionális egyenlőtlenségek nagyrészt 
visszavezethetők a humán erőforrások földrajzi különbségeire, ezért a humán 
erőforrások térségi fejlesztésének kulcsszerepe van az egyenlőtlenségek 
csökkentése szempontjából. Az erőforrások összehangolása és a 
döntéselőkészítés hatékonyságának növelése céljából megalkottam egy 
partnerségi alapon szerveződő intézményi együttműködés modelljét, mely 
megyei szintről kiindulva alapja lehet a regionális együttműködésnek. 
A szakképzési rendszer hiányosságai nemcsak felesleges erőforrásokat emésztenek fel, hanem 
mélyebb társadalmi-gazdasági problémák okozói lehetnek. A Dél-Dunántúli régió esetében 
különösen fontos lenne a szakképzési rendszer hatékonyságának növelése, ugyanis ez a kulcs 
a felzárkózáshoz, a munkaerő-piaci problémák kezeléséhez és a régió fejlődéséhez. 
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I V . Kutatási módszerek 
Az irodalmi másodelemzésen túl (melynek fő gerincét a kutatásom előzményeként felvázolt 
előzmények alkotják) a társadalmi-gazdasági tér jellemzőinek és fő folyamatainak 
megragadása nem nélkülözheti a pontos statisztikai adatok felhasználását. A primer forrásként 
kezelt statisztikai adatokat a KSH adatbázisából, elsősorban annak népmozgalmi és oktatási 
kiadványaiból merítettem. A régió feltérképezéséhez elengedhetetlen segítség volt a három 
megyei statisztikai kiadvány. Az oktatási adatokat az Oktatási Minisztérium nyilvános 
adataival, minisztériumi munkatársak segítségével megkapott adatokkal és az OKÉV-tól 
beszerzett KIFIR (beiskolázási) adatbázissal egészítettem ki . 
A gazdasági és munkaerő-piaci folyamatokat a külföldi tőkebefektetések nagyságával, 
munkanélküliségi és aktivitási mutatókkal ragadtam meg, ezen mutatószámok fő forrása is a 
KSH adatbázisa volt. Regionális szinten sokat segítettek a munkaügyi központok elemzései, 
azonban meg kell jegyeznem, hogy ezek nem mindig tükrözték az aktuális állapotokat. A 
kamarai elemzések közül kiemelkedik a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
tevékenysége, mely rengeteg segítséget jelentett számomra, elsősorban a régió 
infrastruktúrájának jellemzését és gazdasági elemzését tekintve. 
Kutatási irányomat és eszközeimet befolyásolta a régió és Baranya megye szakképzés­
fejlesztési stratégiáiban végzett szakértői tevékenység. Nagyban építettem az akkor 
megfogalmazódó szakmai véleményekre és intézményi párbeszédekre, integrálva minden 
témában érintett szereplő konstruktív segítségét. Vállalkoztam egy partnerségi együttműködés 
megfogalmazására, melynek eszköze egy gyakorlati tapasztalatokon nyugvó elméleti modell 
felállítása. 
A statisztikai adatok ábrázolását elsősorban kartogram és táblázat formátumban oldottam 
meg. A statisztikai elemzésen túl fontos és hatékony kutatási eszköznek bizonyult az 
irányított mélyinterjú, melynek segítségével két átfogó elemzést készítettem. Az egyik 
elemzés elsősorban a szakképzési rendszerben tapasztalható hátrányos helyzet kezelésére 
irányul. A felmérés során 28 intézményt kerestem fel a régióban, hogy a tapasztalatokat 
közvetlenül tőlük gyűjtsem be. Az iskolákat próbáltam úgy összeválogatni, hogy minden 
„típus" képviseltesse magát; vagyis a megyeszékhelyen működő „elitnek" számító, adott 
kisváros egyetlen középfokú szakképzési intézménye, i l l . hátrányos térségben működő, 
többnyire romákat fogadó szakképző iskola. Több kérdés alapja egy egyértelmű hipotézis 
volt, melyek közül mindegyik megerősítést nyert. A jelenségek felmérésén túl kíváncsi 
voltam az intézményi aktivitásra és az esetleges konstruktív véleményekre/javaslatokra, de ez 
utóbbiból nem sok hangzott el. A válaszadók többsége az intézmény vezetője volt, néhány 
esetben az ifjúsági ügyekért felelős személy. Sajnos ilyen munkakör (státusz) az iskolák döntő 
részénél nem volt kialakítva. A másik felmérés a szakképzési rendszerben tapasztalható 
problémakörökre koncentrált, az intézményrendszer oldaláról. Mindkét esetben tapasztalható 
volt a kutatási eszköz előnye - elsősorban a válaszokban rejlő információ, annak 
szabadságfoka - és hátránya, ami elsősorban az intézményi passzivitásban nyilvánult meg. 
Több kérdésre adott esetben nem érkezett értékelhető válasz, mert egyszerűen nem volt a 
személynek véleménye. 
Kutattam a pályaválasztási döntésrendszer társadalmi-gazdasági hátterét, elsősorban a szülők 
szerepét és hatását a döntésre, munkaerő-piaci informáltságot és intézményválasztási 
preferenciákat. Kutatási eszközöm a kérdőív volt, melyet 500 - szakképző intézményben 
tanuló - diák töltött ki . A kiértékelés során egyértelmű, pályaválasztási döntéseket 
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befolyásoló preferenciákat tudtam megállapítani. Előnye volt a kérdőívnek, hogy - figyelve 
az egyértelmű és pontos megfogalmazásra - minden feltett kérdésre válasz érkezett, a nem 
értékelhető válaszok aránya elhanyagolható volt. A kiértékelés után néhány diákkal 




V . l . A szakképzési rendszer társadalmi-gazdasági környezete 
Az alfejezet bemutatja azt a társadalmi-gazdasági környezetet, amely determinálja a 
szakképzési rendszert, ugyanakkor változásában jelentős szerep jut az oktatási rendszer 
output-jának, a szakképzett munkaerőnek. A rendszerváltás után kialakult gazdasági 
térszerkezetben, a működőtőke áramlásában meghatározó tényezőnek számít az adott térség 
emberi tőke-potenciálja, és ez mint látjuk, eltérő fejlődési pályákat eredményezett. 
V . l . l . A szakképzési rendszert befolyásoló főbb demográfiai 
folyamatok a rendszerváltástól napjainkig 
Az oktatási rendszerre jelentős hatással bírnak a demográfiai folyamatok, különösen a 
népesség számának alakulása, migrációja és elöregedése. Az iskolázottsági mutatók változása 
rávilágítanak több társadalmi-gazdasági folyamatra, illetve leszögezhető, hogy a tudástőke 
beszűkülése a gazdasági növekedés gátló tényezőjévé válik. Az alfejezet áttekinti ezen fő 
mutatószámokat és folyamatokat, elsősorban a KSH adatait és elemzéseit használva fel. 
V. l .1 .1 . A népesség demográfiai jellemzői 
Általánosan megfogalmazható, hogy a gazdasági fejlődés változásával együtt járó munkaerő­
piaci kereslet kielégítésének lehetőségeit, valamint az azokkal összefüggő és a 
foglalkoztatottak ágazati szerkezetének változásaiban tükröződő munkaerő-piaci folyamatok 
alakulását jelentős mértékben befolyásolja a népesség létszámának alakulása, korösszetétele, 
iskolai végzettsége és a foglalkoztatás egészének struktúrája. 
A gazdasági, társadalmi stabilitás megteremtése, a születési arányszám növekedése, a 
halálozások csökkenése módosítja a népesség számának alakulását. A potenciális 
munkaerőforrás szempontjából a népesség korösszetétele is fontos tényező, hiszen nem 
lényegtelen, hogy a munkaerő-utánpótlás az egyes korcsoportokból egyenletes vagy 
hullámzó. Az egyes korosztályok létszámkülönbségei, a demográfiai tényezők alakulása az 
oktatás és képzés tervezésének szempontjából is lényegesek. A népességszám, a születési és a 
halálozási arányszámok segítségével becslés készíthető az egyes korosztályok létszámáról 
(Melléklet 17. táblázat). Ez alapján elmondható, hogy valamennyi korcsoportban további 
jelentős csökkenés várható (1. ábra), aminek hatása már jelenleg is érezhető a közép- és 
felsőfokú oktatásban. 
Európa-szerte általános gondot okoz a születések számának a csökkenése és a népesség 
elöregedése, aminek következménye, hogy a társadalombiztosítási rendszerekre egyre 
nagyobb teher hárul (13. táblázat). Ez korlátozhatja a fenntartható gazdasági növekedésre és a 
társadalmi jólét növelésére irányuló célok elérését. Ezért nagy figyelem irányul a kedvezőtlen 
demográfiai trendek megállítására, az aktív népesség számának és iskolázottságának 
emelésére, aminek egyik legfontosabb eszközévé az aktív munkaerő-piaci eszközök és a 
felnőttképzés kiterjesztése vált. 
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1. ábra Az általános iskolai tanulók létszáma 1990-2004-ig 
Forrás: Szakképzés-fejlesztési stratégia, 2005-2013 
2004-ben kedvező irányú változások történtek a fontosabb népmozgalmi folyamatokban. 
Kismértékben ugyan, de emelkedett a születések száma (14. táblázat), és kevesebb lakos 
hunyt el, mint egy évvel korábban. A csecsemőhalandóság mértéke először esett 7 ezrelék alá, 
csökkent a terhesség-megszakítások száma. A nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege mellett 
mérséklődött a népességcsökkenés üteme. Változatlanul csökkent a házasodási kedv (15. 
táblázat), ezzel egyidejűleg nőt a házasságon kívül született gyermekek száma és aránya. A 
születések és a halálozások negatív egyenlegeként egy év alatt 37 400 fővel csökkent a 
népesség lélekszáma. A népességszám tényleges fogyása azonban ennél kisebb volt a 
nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege miatt. A bevándorlási többlet az előző évhez 
viszonyítva némileg emelkedett, és 16900 főt tett ki , így az ország népességének lélekszáma 
ténylegesen 20500 fővel lett kevesebb (2. ábra). A nemzetközi vándorlás becsült egyenlegét is 
magába foglaló népességszám 2005. január 1-én 10 millió 96 ezer fő volt (Melléklet 39. 
ábra). 
A halálozások száma az ország valamennyi fontosabb területi egységénél meghaladja a 
születésekét. Az ennek eredőjeként kialakuló természetes fogyás mértékét azonban a belföldi 
és nemzetközi vándorlás jelentősen módosíthatja megyénként és régiónként (3. ábra). Egyes 
régiókban az elvándorlás növeli a természetes fogyás mértékét, másoknál viszont az 
odavándorlás mérsékli ennek ütemét. Az 1990-es évek közepének hullámvölgye után az 
elmúlt néhány évben lassan, de folyamatosan emelkedett a belföldi vándorlások száma. 2004-
ben a belföldi vándorlások intenzitása csökkent, és 3,6 százalékkal maradt el az előző évtől. 
Az országon belüli vándorlás egyik meghatározó tényezője a Budapestről történő elvándorlás 
főként az agglomeráció településeibe; nagyrészt ezzel magyarázható Pest megye jelentős 
vándorlási többlete. 2004-ben még Nyugat- és Közép-Dunántúlon volt pozitív a belföldi 
vándorlás egyenlege. Ezen belül Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyék a fő 
vándorlási célterületek. A kibocsátó régiók közül továbbra is Észak-Magyarországon és 
Észak-Alföldön mérhető a legszámottevőbb vándorlási hiány. A legnagyobb belföldi 
vándorlási veszteség Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyéket sújtja, mely elsősorban 
gazdasági szempontokkal magyarázható. 
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2. ábra A lakosság számának változása kistérségenként (1990-2002, %) 
Forrás: KSH, 2004 adatai alapján saját szerkesztés 
A nemzetközi vándorlás némileg módosítja és árnyalja a fentebb kialakult képet. A 
nemzetközi vándorlás iránya nem annyira koncentrált mint a belföldi vándorlásé, azaz jobban 
szóródik az ország egyes területei között. Borsod-Abaúj-Zemplén megyét kivéve minden főbb 
területi egységnél pozitív a nemzetközi vándorlás egyenlege. E téren a főváros mellett 
figyelmet érdemel Pest megye növekvő szerepe, de a dél-alföldi régió, valamint Fejér és 
Heves megyék is a vonzó területek közé tartoznak. A nemzetközi vándorlás egyes területeiken 
enyhíteni tudja a természetes fogyásból és az elvándorlásból adódó veszteségeket, de 
megszüntetni azokat nem tudja. Az elmúlt évben csak három olyan területi egysége volt az 
országnak, ahol a lakosság lélekszáma ténylegesen gyarapodott; ezek Pest, Győr-Moson-
Sopron és Fejér megyék voltak (Melléklet 12. táblázat), mely területek egybeesnek a 
gazdasági növekedési centrumokkal, így könnyű belátni a primer vándorlási okokat. 
A gyermekek számának a kilencvenes évtized második felétől állandósuló és nagymértékű 
csökkenése a magyar közoktatás számára nemcsak a vizsgált időszakban jelentette az egyik 
legnehezebben kezelhető kihívást, hanem ezzel az elkövetkező években is folyamatosan 
szembe kell majd nézni. A születő korosztályok alacsony létszáma miatt a korábbiaknál 
kevesebben lépnek be az oktatási rendszerbe, illetve folyamatosan csökken a benntartózkodók 
száma. Ez az intézmények átlagos méreteinek csökkenéséhez, az épületkapacitások 
kihasználtságának a romlásához és a mérethatékonysági problémák felerősödéséhez vezet, 
ami elkerülhetetlenül racionalizálási intézkedésekre készteti az iskolafenntartókat. Mindezt 
felerősíti az oktatási költségek növekedése, ami részben a bérek emelésének, részben a 
technikai feltételek javításának a kényszeréből fakad (17. táblázat). 
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3. ábra Népsűrűség megyénként (egy km2-re eső fő) 
Forrás: KSH, 2004 adatai alapján saját szerkesztés 
Magyarország lakosságának iskolázottságát általában a népszámlálások során jellemzik 
különböző arányszámokkal (16. táblázat). Ennek szintje fokozatosan javult, de a népesség egy 
jelentős csoportja még mindig csak az általános iskola 8 osztályát végezte el. Ezzel együtt a 
18 éven felüli népességen belül a középiskola 12. évfolyamát elvégzők aránya az előző 
évtizedhez képest jelentősen nőtt, míg 1990-ben arányuk nem érte el a 30%-ot, addig ez 2001-
ben már 39,5% körül alakult (4. ábra). 
4. ábra A népesség iskolázottsága, 1960,1970,1980,1990 és 2001 (%) 
Forrás: Népszámlálás 2001/6., KSH 
Nemzetközi összehasonlításban is megfigyelhető, hogy évtizedről évtizedre nő azoknak a 
fiataloknak a száma, akik az érettségit követően folytatják tanulmányaikat, és ezzel együtt 
egyre csökken azok aránya, akik érettségi nélkül lépnek ki az oktatási rendszerből. Mind az 
Európai Unió tagországaiban, mind a frissen csatlakozott országokban emelkedik a lakosság 
képzettségi szintje. 
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V . l . 1 . 2 . A Dél-Dunántúli régió demográfiai jellemzői 
A népességszámot alakító tényezők közül a térségek többségében a természetes fogyás volt a 
meghatározó. Az 1980-as években megfigyelhető kedvezőtlen előjelű természetes 
népmozgalom a 90-es évekre fokozottan jellemző. Az 1990-2002 között terjedő ciklusban 
közel kétszer akkora veszteséget könyvelhetett el a Dél-Dunántúl, mint az azt megelőző tíz 
évben. A megyék tekintetében ennél is kiugróbb különbség figyelhető meg: Baranyában az 
előző évtizedhez képest megközelítőleg háromszoros, míg Tolnában 2,5-szeres volt a 
természetes fogyás. 
A halandóság eltérése az országos mutatóhoz (13,0 fő/1000 lakos) képest Baranya (12,9 
fő/1000 lakos) és Tolna (13,2 fő/1000 lakos) megye esetében nem számottevő, míg Somogy 
megye (13,8 fő/1000 lakos) vonatkozásában jelentősebb. Somogy az 1000 főre jutó 
halálozások számát tekintve a megyék között országos viszonylatban is a legmagasabb 
halandósággal bíró területi egységek táborába tartozik. Az élveszületések 1000 lakosra vetített 
száma a régió valamennyi megyéjében az országoshoz hasonló volt, illetve kicsit az országos 
átlag alatt helyezkedett el. A három megye közül Baranyában a legkedvezőbb a helyzet, 
ebben valószínűleg közrejátszik a régióközpont jótékony hatása. A népesség korstruktúráját 
tekintve elmondható, hogy a gyermekkornak aránya regionális szinten megegyezik az 
országoséval. A régió megyéi körében a 14 év alatti gyermekek aránya nem mutat lényeges 
eltérést. A kistérségek közül a Sellyéiben és a Lengyeltótiban kimagasló a gyermekkornak 
hányada. Ennek az ellenkezője igaz a pécsi (15,1%), a balatonföldvári (15%) és a fonyódi 
(15,1%) körzetre. A következő korcsoportból, a 15 és 29 év közöttiek köréből legnagyobb 
arányban a Pécsi kistérségben élnek. Ennek oka lehet, hogy a fiatal felnőtteket a nagyvárosi 
jelleg a megyeszékhelyre koncentrálja. A 60-69 korosztály népességen belüli aránya a Dél-
Dunántúl megyéiben lényegében az országos hányadnak megfelelő. A 70 év felettiek esetében 
elenyésző különbség tapasztalható lefelé (Baranya), illetve felfelé (Somogy, Tolna). A 
kistérségek vonatkozásában azonban már látványosabb eltérések mutatkoznak. Az előbbi 
korcsoportba tartozók népességen belüli aránya 54,9% (Szentlőrinci kistérség) és 59,6% 
(Kaposvári kistérség) között szóródik, a 70 éven felüliek részesedése, pedig 61,4% és 6,7,7% 
között változik. A 70 év feletti idős népesség legkisebb arányban Sásd körzetében él, míg 
legnagyobb arányban a Csurgói kistérségben képviselteti magát. A népesség nemek szerinti 
összetételéről elmondható, hogy a 60 év alattiak esetében a férfiak és a nők aránya közel 
azonos, ezzel szemben a 60 évesnél idősebb populáció körében a nők aránya számottevően 
meghaladja a férfiakét, amely az életkor előrehaladtával tovább fokozódik. Míg a 60-69 
évesek körében a nők részaránya átlagosan alig több mint 10 százalékponttal haladta meg a 
férfiakét, addig a 70 éven felüliek körében a két nem közötti különbség már 25 százalékpont 
körül alakult. Ennek oka a férfiak - nőknél - kedvezőtlenebb életkilátásával függ össze. A 
születéskor várható átlagos élettartam nagymértékben függ az adott területi egység gazdasági 
fejlettségétől, egészségügyi és szociális ellátottsági színvonalától, valamint kultúrájától. A 
születéskor várható élettartam tekintetében regionálisan érdemleges különbségek nem 
mutathatók ki . Az országos érték férfiak esetében 68,2 év, a nők esetében 76,5 év. Mindkét 
nem vonatkozásában a régió értékei valamennyivel elmaradnak (0,5, illetve 0,7 évvel) az 
országos átlagtól. A Dél-Dunántúl kistérségei körében a fenti dimenzió heterogenitásának 
köszönhetően számottevőbb különbségek valószínűsíthetők (gondolok itt a roma népességű 
aprófalvak és városok közti esetleges különbségekre), melyek azonban jelenleg, adatok 
hiányában nem igazolhatóak. 
A demográfiai folyamatok szakképzési rendszerre gyakorolt hatásait a következőképpen lehet 
összefoglalni: 
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• Az oktatási rendszerre jelentős hatással bírnak a demográfiai folyamatok, különösen a 
népesség számának alakulása, migrációja és elöregedése. Ezen folyamatok alakítják a 
szakképzési rendszer tanulói ,forrásának" a számát, illetve nagyban felelősek az 
életminőség alakulásáért. 
• A felnövekvő korosztályok csökkenése már jelenleg is érződik az oktatási rendszer 
különböző - de elsősorban alsóbb - szintjein, és a folyamatos csökkenés jelentős 
problémaköröket hordoz magában, gondolok itt elsősorban az intézmény­
racionalizációra és a finanszírozási rendszer átalakítására. 
• Az elöregedő társadalom ellátórendszerekre gyakorolt nyomása nagyban felértékeli a 
munkaerő-piaci elhelyezkedés hatékonyságát, melyben a szakképzési rendszer 
kulcsszerepet játszik. 
• Áttételesen a szakképzési rendszer szerepet játszik a migráció alakulásában, ugyanis a 
fiatal, szakképzett munkaerő a leginkább mobilizációra hajlamos. 
• A Dél-Dunántúli régió társadalmi-gazdasági leszakadásában a demográfiai 
folyamatok is szerepet játszanak, illetve az életminőség átlag alatti fejlődése is negatív 
irányba befolyásolja a tendenciákat. A gyermeklétszám csökkenése koncentrációra 
készteti az iskolahálózatot, ami véleményem szerint egyik oldalról előnyt jelenthet a 
források hatékonyabb felhasználását tekintve, másrészt negatívum, mert az iskolák 
megszűnésének eredményeképpen lokális szociális „űr" alakul k i , amely visszahat a 
térség - elsősorban kistelepülés - népességmegtartó erejére. 
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V . l . 2 . A szakképzési r e n d s z e r r e ható főbb gazdasági és 
társadalmi f o l y a m a t o k a rendszerváltás óta n a p j a i n k i g 
V . l . 2 . 1 . A társadalmi-gazdasági térszerkezet s z e r e p e a szakképzés 
korszerűsödősében 
A magyar gazdaságnak három hatalmas változáshoz kell egyidejűleg és igen rövid idő alatt 
alkalmazkodnia (ENYEDI GY. 2000). Az egyik az átmenet az államszocialista gazdaságból a 
piacgazdaságba. A másik a gazdaság szerkezeti és technológiai átalakítása, a harmadik pedig 
a globalizációs folyamathoz, a minden eddiginél erősebb külső, világgazdasági hatásokhoz 
való alkalmazkodás. Ez a hármas alkalmazkodás jelentős terhet jelent a magyar gazdaságnak 
és társadalomnak egyaránt. Kimaradni nem lehet ebből a folyamatból, a globalizáció 
önmagában feltételezi ezt, de a magyar társadalom is többször hozott olyan döntést, amely ezt 
eredményezte (gondolok itt pl. az uniós csatlakozást megelőző népszavazásra). 
Alkalmazkodni kell a globalizációhoz, kihasználni az előnyeit, építeni kell arra, hogy a 
globalizáció nem zárja ki a helyi gazdaság vagy helyi kultúrák fennmaradását, sőt erősítheti 
azt. A fejlődési folyamat azonban ellentéteket hordoz magában. A magyar gazdaság 
makrogazdasági teljesítménye az EU többi új tagállamával összevetve 2004-ben több 
tekintetben romlott. A GDP növekedése az előző évekhez képest gyorsult, a dinamikus 
növekedést felmutató térségben így is (Csehország és Szlovénia társaságában) a sereghajtók 
között van. A munkanélküliségi ráta viszont egyike a legalacsonyabbaknak. A negatív 
oldalon: az infláció csak Szlovákiában gyorsabb, mint Magyarországon (mindkét országban 
mérséklődő irányzattal). Végül a pénzügyi mutatók tekintetében - amelyek a befektetői 
megítélés szempontjából elsőrendű fontosságúak - Magyarország relatív helyzete 
kedvezőtlen, és alig javul. 
Az elmúlt évtized területi folyamatainak változásait a válságjelenségek (mindenek előtt a 
munkanélküliség és az ebből következő nagyszámú deprivált csoportok kialakulása) és a 
gazdasági megújulás (elsősorban a külföldi tőkebefektetésekkel indukált gazdasági fejlődés) 
regionálisan ellentétes mozgásai jellemzik hazánkban. Ezek hatására három meghatározó 
regionális és települési elmozdulást regisztrálhatunk, amelyek összegződéseként a gazdasági 
és társadalmi folyamatok felértékelődő, stabil illetve válságterhes térségi és települési 
elemekből új térszerkezetet formálnak. Az első meghatározó összetevő Budapest kiugró 
fejlődése, a második a nyugati térségek növekvő előnye a tiszántúli régiókkal szemben, a 
harmadik pedig a településhálózat folyamatosan éleződő gazdasági hiearchizáltsága. 
Magyarország gazdasági fejlődésére nagyon jelentős hatással volt a külföldi működőtőke -
beáramlás. Az EU-csatlakozásnak a külföldi működőtőke szempontjából kedvező és 
kedvezőtlen hatásai is vannak, és ezek hatása régiónként eltérő. Pozitívan hat a 
Magyarországra irányuló külföldi befektetésre, hogy a befektetésekkel kapcsolatos kockázati 
tényező a csatlakozással csökkent, ugyanakkor az adókedvezmények, a vámvisszatérítés és a 
vámszabad területek megszűnése és hosszabb távon a bérköltségben meglevő különbségek 
csökkenése miatt valamelyest romlik a beruházások üzleti környezete. A jelenlegi gazdasági 
térszerkezet elsősorban ezen tényezők hatására alakult ki . A működőtőke-áramlások 
értékének számottevő növekedése a befektetések ágazati szerkezetének átalakulásával járt (1. 
táblázat), valamennyi régió esetében a tercier szektor nagyarányú térnyerése ment végbe, 
elsősorban a feldolgozóipar rovására. 
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1. táblázat A gazdaság szektoriális változása a rendszerváltás után 





1990 17,5 36,1 46,4 100,0 
1992 11,3 35,0 53,7 100,0 
1994 8,7 33,0 58,3 100,0 
1996 8,3 32,6 59,1 100,0 
Forrás: Munkaügyi Kutatóintézet, 1998 
A működőtöké-befektetések alapvetően kétféle módon valósulhatnak meg: egyrészt új 
kapacitások létesítésével (zöldmezős beruházás), másrészt már működő vállalatok 
felvásárlásával (ennek egyik eszköze a privatizáció). Közép- és Kelet-Európa felzárkózó 
országai a kilencvenes évek legelején - a „változások" után - jelentek meg a világpiacon 
tőkeimportőrként ( A N T A L Ó C Z Y K. 2004). 1990 és 1995 között az évenkénti FDI-beáramlás a 
régióba folyamatosan emelkedett, és a térség összes tőkebefektetésen belüli aránya is nőtt, 
csúcspontját 3,9 %-os részesedéssel 1995-ben érte el. 1996-tól a beruházások abszolút értéke 
évről-évre tovább nőtt, 2000-ben átlépve a 18 milliárd eurót, 2002-ben pedig a 20 milliárd 
eurót. A beáramló működőtőke földrajzi elhelyezkedése a hat legfejlettebb országra 
koncentrálódott, együttesen 65-90 % közt mozogva. 1995-ig Magyarország volt a régió fő 
tőkebefogadó országa. A kilencvenes évtized második felében először a lengyel, majd a cseh 
befektetések értéke indult gyors növekedésnek, majd napjaink „kistigrisévé" Szlovákia vált. 
Magyarország eközben folyamatosan veszített tőkevonzó képességéből. Míg 1990-95 között a 
tőkebeáramlás 45 %-a került hozzánk, addig ez az arány 1998-ban 15, 2000-ben 9, 2002-ben 
pedig 4 %-ra csökkent (Melléklet 19. táblázat). A befektetések származási országok szerinti 
számbavétele azt mutatja, hogy a működőtőke döntő hányada (közel 70 %-a) 4 országból 
érkezett (Németország, Hollandia, USA, Ausztria). 
A rendszerváltást követő strukturális átrendeződési folyamatnak leglényegesebb eleme a piaci 
viszonyok dominánssá válása. A rendszerváltást követő időszakban a redisztribúció és a piac 
viszonya oly módon változott, hogy a korábbi „kétharmad redisztribúció - egyharmad piac" 
részesedési arány megfordult, így közel ugyanazt a szintet érte el Magyarországon is, mint az 
európai jóléti társadalmakban. Ennek során az a kérdés, hogy az állam mit enged át a piacnak, 
hogyan korlátozza saját újraelosztó szerepét, milyen módon és milyen mélységben határozza 
meg a gazdaság szereplőinek cselekvési terét. Ugyanakkor a piaci szereplők köre jelentős 
mértékben kikristályosodott, letisztult. A társadalomnak szembesülnie kellett a piacgazdaság 
előnyeivel és hátrányaival, azzal hogy a hatékonyság a társadalmi-gazdasági tér minden 
dimenziójában uralkodóvá vált. Azok akik nem tudtak váltani, nem tudtak a versenyben felül 
maradni, kihullottak a piacról, míg a megváltozott feltételekhez alkalmazkodni tudók és 
akarók jelentős piaci pozíciókat értek el. 
A konkrét gazdasági folyamatokat tekintve a főváros minden gazdasági mutatóban messze 
kiemelkedik az országból. Budapesten a megtermelt GDP egy lakosra jutó értéke mintegy 
80%-kal magasabb az országos átlagnál. Tulajdonképpen a főváros kiugró dinamikája 
eredményezi a regionális fejlettségi különbségek nagy távlatú változásának sajátos kettősségét 
(5. ábra). 
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5. ábra Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) régiónként, 2002 (folyó áron, 
ezer Ft) 
Forrás: KSH, 2003 
A közelmúlt átalakulási folyamatait erős gazdasági tartalmú települési alárendeltség jellemzi. 
A hangsúly a települési tagozódás gazdasági tartalmán van, amely a települési lejtőt a korábbi 
évtizedekben alapvetően formáló infrastrukturális, ellátottsági tagoltság mellé lépett. A 
településrendszer csúcsán álló főváros mellett a nagyobb vidéki városokban nőtt leginkább a 
vállalkozási aktivitás, a munkanélküliség a városokban mindvégig 10% alatt maradt, a 
jövedelmek reálértéke is kevésbé csökkent. Mindezekben szerepet játszott az is, hogy a non-
profit szféra (oktatás, egészségügy, igazgatás) intézményei a városokban összpontosulnak, s 
itt a munkaerő-megtartás viszonylag erős volt. A képzettséget, iskolázottságot nézzük szintén 
sokkal kedvezőbb mutatókat találunk a városi lakosság körében, s ezáltal jobb alkalmazkodó 
képességgel rendelkező városi népesség a piaci szférában is sikeresebben őrzi pozícióit. A 
falvak lakóinak munkaerő-piaci és jövedelmi helyzet gyorsabban romlott, mindenek előtt a 
mezőgazdaság megrendült piaci kapcsolatai hatására (6. ábra). 
Az ország legdinamikusabb, a válságjegyekkel viszonylag legkevésbé érintett térsége a 
főváros, Győr-Moson-Sopron és Vas megye, amelyek mellé az évtized második felében 
Székesfehérvár kiugró ipari dinamikája következtében Fejér megye is felzárkózott, A negatív 
póluson Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket találjuk, 
illetve ehhez a szintű elmaradottságokhoz a Dél-Dunántúli régió egy jelentős része is 
„felzárkózott". 
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6. ábra Gazdasági térszerkezet, 2004 (kistérségek típusai alapján) 
Forrás: VÁTI, 2005 
A Nyugat-Dunántúl, mint a tőkebefektetések fő célpontja a főváros után kiemelkedik a vidéki 
térségből. Nagyon kedvezőtlen az alföldi és az északi megyék pozíciója. Észak-Magyarország 
ma fejlettségi szintjét tekintve távolról sem különül el úgy az Alföldtől mint néhány évtizede. 
E térségekből csupán Csongrád megye kerül az átlag fölé, elsődlegesen a szegedi nagyvárosi 
vonzerő, az évtized elejétől máig húzódó jugoszláv válság által kiváltott, s súlyos elemekkel 
is terhelt tőkekimenekítés és emigráció hatására kialakult kiugróan magas vállalkozássűrűség 
következtében. A nyugati térségek jelenlegi fejlettsége elsődlegesen a kedvező földrajzi 
fekvésnek köszönhető. Az a sajátos előny, hogy a nyugati határzóna kimaradt a szocialista 
iparosítás nehézipari szakaszából, eleve más, mobilabb gazdaságszerkezettel, 
szakmakultúrával érkezett a rendszerváltozás küszöbére, így a technológiaváltás jóval 
könnyebben ment végbe. 
A csak lassan enyhülő válság az előbbiekben negatív pólusként említett megyékben több 
gyökerű. Az első szál nem is valamifajta kedvezőtlen helyi adottságban keresendő, hanem a 
már említett, leginkább a nyolcvanas évek végét, a kilencvenes évek elejét jellemző sajátos 
mechanizmusban. Ebben az időszakban a nehézségekre a fejlett térségek gazdasága úgy 
reagált, hogy válságát áthelyezte a perifériákra: legelőbb az ingázó munkásokat bocsátották el, 
a kis vidéki telepeket zárták be. A második tényezőként említhető az, hogy északkeleti 
megyéket sújtotta leginkább a keleti piacokra települt nehézipar és a mezőgazdasági 
tömegtermelés keleti kapcsolatrendszerének összeomlása. A harmadik fontos elem a 
kiépítetlen nagytérségi infrastruktúra (legfőképpen az úthálózat), aminek hatására a tőke 
megrekedt a nyugati térségben és a fővárosban, a keleti országrészben csak a legígéretesebb 
piacokkal rendelkező vállalatokat csemegézte ki. 
Míg a megyei szintű elemzés a markáns főváros-vidék és Nyugat-Kelet dualizmust hozza 
felszínre, kisebb területegységeket vizsgálva már mozaikszerűbb a kép. Az új térszerkezetben 
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a korábbi évtizedekhez képest a legalapvetőbb változás az, hogy mára lényegében 
összeomlott a magyar gazdasági térszerkezet mintegy négy évtizeden át legstabilabbnak 
látszó tartópillére, a középhegységi térségbe települt EK-DNY-i nehézipari tengely. A térség 
számos hagyományos iparvárosa ma a környezeti és társadalmi katasztrófa mintaterülete. A 
megújulás az ipari tengelyben a legmodernebb feldolgozóipar bázisán ugyanakkor néhány 
városban kiugró fejlődéssel jellemezhető (Székesfehérvár, és legújabban Tatabánya). A 
kisebb egységek szintjén kirajzolódó új térszerkezetben is világosan elkülönül a stabilabb 
nyugati (észak-nyugati) illetve válságterhes keleti (észak-keleti) országrész. A mai fejlettségi 
választóvonal azonban semmiképp sem a Duna, jóval inkább a BB (Balassagyarmat-
Békéscsaba) vonal az, amely a dinamikus és nekilendülő térségeket ma még határozottan 
elválasztja a stagnáló és vesztes térségektől. 
Jól érzékelhetőek a nyugati országrész dinamikus tengelyei: a Budapest - Győr -
Mosonmagyaróvár - Sopron (Pozsony - Bécs) vonal, és a Budapest - Székesfehérvár - Balaton 
tengely is. A fővárosból kiágazó két vonalat mintegy összekapcsolja az osztrák határmente 
nekilendült zónája, ahol mind a nagyobb városok, mind a kisebb centrumok körzetei a legjobb 
helyzetű térségek közé tartoznak. E határzónában egyértelműen a külső hatások, leginkább a 
viszonylag közeli, hatalmas gazdasági erejű dél-német, észak-olasz és osztrák régiók 
közvetlen és közvetett dinamizáló ereje mutatkozik meg. Elmondható, hogy a szakképzés és 
gazdaság kapcsolata ezen fejlett területeken vált a legszorosabbá. Ez elsősorban a vállalatok 
aktivitásának köszönhető, amelyek az igények egyértelmű kommunikációjával és a 
tanműhelyeknek adott technikai és pénzügyi segítséggel gondoskodtak a saját 
szakembergárdájuk biztosításáról. A dunántúli fejlődési tengelyek között is találunk azonban 
jellemzően agrárkarakterű árnyékterületeket, amelyek még ma is jellemzően a belső 
megyehatárokra fűződnek fel (ezek tipikus belső perifériák), s korábban prosperáló, mára 
depresszióba süllyedt kisebb ipari körzeteket. A Dunántúl talán legkritikusabb helyzetű 
összefüggő térsége a déli határzóna, amelyet jelentősen sújtott az ismétlődő jugoszláviai 
háborúknak a gazdasági kapcsolatokat is blokkoló hatása. Erre a területre nagyon kevés 
működőtőke áramlott, így a nagyvállalatok hiánya társadalmi-gazdasági és munkaerő-piaci 
területeken egyaránt érezhető. 
A települési szintet tekintve elmondható, hogy szinte minden megyeszékhely kiemelkedik a 
környezetéből, helyi dinamikus centrumokat képez. A nagyvárosok piaci vonzerőt jelentenek 
a kereskedelemnek, szervező centrumként funkcionálnak, magukhoz vonzzák a pénzügyi és 
gazdasági szolgáltató tevékenységeket. Fontos megemlíteni azt a törekvést, miszerint a 2007-
ben kezdődő vidékfejlesztési folyamatban kiemelt prioritást kap a főváros dominanciájának 
ellensúlyozása öt vidéki nagyváros (Szeged, Miskolc, Pécs, Debrecen, Győr) fokozott 
fejlesztésével (Pólus-program). 
Az ország dinamikus térségei (a főváros és környéke, a nyugati országrész s néhány vidéki 
város) mára már kiépítették azoknak a gazdasági és társadalmi struktúráknak az alapjait, 
amelyek e zónák felértékelődött belső adottságait (fekvési előnyeit, piaci súlyát és vonzását, 
innovatív erejét) képesek lehetnek kihasználni. Kiterjedt térségei az országnak azonban ma is 
régi gyökerű vagy újonnan kialakult bajokkal küzdenek (problematikus térségek), s ezek 
pozícióján a területfejlesztési politika máig még nem tudott javítani (Tiszántúl, Észak-
Magyarország Dél-Dunántúl déli vidék). E pólusokhoz képest ugyanakkor a több milliós 
népességet átfogó térségekben (elsősorban az ország középső és déli területein) a 
viszonylagos stabilitáshoz még elegendő, de az előrelendüléshez már kevés volt a mobilizált 
társadalmi-gazdasági forrás. 
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V . l . 2 . 2 . Foglalkoztatottság és munkaerő-piaci f o l y a m a t o k 
A rendszerváltás utáni évek magyarországi munkaerőpiacát a már említett két, egymással 
szervesen összefüggő tendencia jellemezte. A gazdasági átalakulással járó válság, a nehézipar, 
bányászat és több más iparág leépülése jelentősen megdobta a munkanélküliek számát 
(Melléklet 20. táblázat és 21. táblázat). A fejlett gazdaságokra nem jellemző másik, ezzel 
párhuzamos jelenség a gazdaságilag inaktívak számának emelkedése volt. Ennek fő kiváltó 
oka az aktívból eltartottá való „menekülés" volt. Az 1998 óta kirajzolódó kedvező tendencia 
ellenére a munkavállalási korúaknak még mindig bő egyharmada maradt távol a 
munkaerőpiactól 2004-ben is. Az aktívak aránya Magyarországon kiemelkedően alacsony 
nemcsak Európa fejlettebb államaihoz viszonyítva, hanem még a közép- és kelet- európai 
országokhoz képest is (7. ábra). 
7. ábra A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül megyénként, 2004 (%) 
Forrás: KSH, 2005 adatai alapján saját szerkesztés 
A magyarországi foglalkoztatás szintje az Európai Unión belül legalacsonyabbnak számító 
görög, spanyol, vagy olasz adatokkal hasonló nagyságrendű, de alatta marad a csatlakozásra 
váró Csehországban és Szlovéniában regisztrált szintnek is (Melléklet 22. táblázat). 
Ugyanakkor az inaktív népesség körében Magyarországon a foglalkoztatás növelésének 
komoly tartalékai vannak; a jelenleg inaktív státusúak jelentős része visszatérne a 
munkaerőpiacra, ha kínálkozna számára munkahely (Melléklet 42. ábra). 
Újrafoglalkoztatásuk elé akadályt gördít, hogy képzettségük, gyakorlatuk és munkavégzési 
habitusuk nagy valószínűséggel nem felel meg a megváltozott munkaerő-piaci igényeknek. 
Ezen a területen - több más ellátórendszer és munkaerő-piaci szereplő fokozottabb aktivitása 
mellett — a szakképzésnek, azon belül elsősorban a munkaerő-piaci képzésnek és a „ lifelong 
learning" koncepcióban foglaltaknak stratégiai szerepe van. 
Az egyenlőtlenségek ugyancsak fontos és a kilencvenes évek során egyre fontosabbá váló 
dimenziója a roma népesség nagyon magas fokú szegénységi kockázata. A szocialista ipar 
összeomlásával az alacsony iskolázottsága cigány munkaerő jelentős része kiszorult 
munkaerőpiacról. Ugyancsak nehezíti helyzetüket, hogy körükben magasabb a 
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kistelepüléseken illetve a kedvezőtlen helyzetű régiókban lakók aránya. A munkaerőpiacon 
abszolút hátrányba kerültek azok, akik 8 általános osztály végzettséggel (vagy azzal sem...), 
illetve veszélyeztetve vannak azok, akik leértékelődő, nem piacképes szakmával rendelkeztek 
(Melléklet 23. táblázat). A munkaerőpiacra való „visszatérésük" hatékony szakképzés 
(elsősorban munkaerő-piaci képzés) nélkül nem lehetséges. 
8. ábra A munkanélküliség aránya kistérségenként, 2003 (%) 
Forrás: KSH, 2004 
A foglalkoztatottak számának az 1990-es években bekövetkező drasztikus visszaesése együtt 
járt a foglalkoztatás szerkezeti átalakulásával (1. táblázat). A legnagyobb létszámzsugorodást 
elszenvedő mezőgazdaság szerepének visszaszorulása várhatóan a jövőben is folytatódik. Az 
ipari keresők száma a drasztikus visszaesést követően stagnál, illetve a 90-es évtized vége óta 
enyhe növekedést mutat. A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya a frissen csatlakozott 
kelet- és közép-európai országok között Magyarországon a legmagasabb, bár még mindig 
elmarad az EU-15 országok átlagától. 
Az Európai Unióhoz való csatlakozás rövid távon valószínűleg növeli a munkanélküliséget a 
társult kelet-európai országokban. Paradox módon ennek okát abban kell keresni, hogy az 
uniós csatlakozás után, a gazdaság viszonylag teljes nyitásával párhuzamosan valószínűleg a 
nemzetközi cégeknek nem az országba való beáramlásával, hanem a kivonulásával kell 
számolni - legalábbis a kezdeti időszakban. Ez a folyamat már a csatlakozás előtt érezhetővé 
vált, hiszen egyrészt a beáramló tőke már meg sem állt az ország keleti határáig, másrészt a 
csatlakozás generálta változások miatt már fontolgatja a kivonulást. Az uniós csatlakozást 
követően, a munkaerőpiac nyitottá válásával ugyanis biztosra vehető, hogy a szelekció 
hatására a piacképes végzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkavállaló helyzete 
kedvezőbb lesz, ugyanakkor a bérköltségek jelentős növekedése miatt a piacképtelen 
munkavállaló elhelyezkedése még nehezebbé vált. Szintén paradox helyzet, de többek közt 
azért vállalta fel a társadalom az integrációt, hogy a bérek a nyugati szinthez közelítsenek, 
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ugyanakkor pont ez az a jelenség ami az ország versenyképességét és ezzel együtt az 
életszínvonal növekedését aláássa. Elmúlt az idő amikor a külföldi tulajdonú cégek, amelyek 
a rendszerváltást követő átmeneti, „félig nyitott" gazdasági periódusban gyakorlatilag 
korlátozások nélkül indíthattak vállalkozásokat, vásárolhattak fel cégeket Magyarországon, az 
alacsony bérű, de jól képzett munkások miatt értékelték nyereségesnek a magyarországi 
vállalkozás létrehozását. Ezek a cégek most az uniós csatlakozás után olyan országokba 
telepítik leányvállalataikat, ahol várhatóan hosszú távon is alacsony marad a bérköltség 
(kelet-európai országok többsége). Kiváló példa erre a régióból a fehérneműket előállító 
szigetvári Pasa Kft. esete, a több éve nyereségesen működő vállalkozást a bérköltségek miatt 
áttelepítették Erdélybe. 
A munkaerőpiac flexibilitása fontos kérdés mind a munkanélküliség elleni küzdelem, mind 
pedig a gazdasági versenyképesség növelése szempontjából. A munkaerőpiac rugalmassá 
tétele az Európai Unióban az atipikus munkák (részmunkaidő, határozott idejű foglalkoztatás, 
szezonális munka, a munka önfoglalkoztatóknak történő kiszervezése) elterjedését hozta. Ez a 
tendencia hazánkban nem vált jelentőssé, és a munkaadók viselkedését, a beidegződéseket és 
bizonyos hagyományokat tekintve a részmunkaidős foglalkoztatás és különösképpen a 
távmunka nem is lesz meghatározó foglalkoztatási forma (MÁRTONFI GY. 2000). 
A rendszerváltást megelőzően szinte alig létező részmunkaidős munkavégzés aránya 
Magyarországon 2000-ben is jelentősen elmaradt az EU tagállamokhoz képest, sőt még a 
csatlakozásra váró országok táborához viszonyítva is. A részmunkaidős foglalkoztatás 
elterjedtsége a különböző felmérési eredmények szerint 2-4 százalékra tehető. Az EU 
tapasztalati azt mutatják, hogy közösségi szinten a foglalkoztatás utóbbi években 
bekövetkezett bővüléséhez majdnem egyenlő mértékben járultak hozzá a teljes és a 
részmunkaidő állások (Melléklet 41. ábra). A gazdasági aktivitás növeléséhez 
Magyarországon is nagymértékben hozzájárulhatna a részmunkaidős foglalkoztatás aktív 
eszközökkel történő ösztönzése (TÉSITS R. 2004), de legalábbis a hátráltató tényezők 
csökkentése. 
Az Európai Unióhoz később csatlakozott mediterrán országok tapasztalatai alapján az látszik, 
hogy munkaerő szabad áramlását akadályozó korlátok feloldásának hatására nem nőtt az új 
tagállamokból a fejlettebb európai országok felé irányuló kivándorlás. Egybehangzó 
tapasztalatok szerint a migrációt nem az intézményes lehetőségek megváltoztatása (a 
munkaerő szabad áramlását korlátozó szabályok eltörlése) befolyásolja, hanem sokkal inkább 
gazdasági ciklusok és munkaerő-piaci kínálat. A magyar migrációs potenciál az 1990-es 
években meglehetősen stabil, a tapasztalatok szerint a többi kelet-európai országnál általában 
szerényebb volt. A migráció tervezett iránya is változatlan: a magyarok legfőképp a német és 
az osztrák munkaerőpiacot tervezik célba venni. Tekintettel az európai integrációba bővítés 
útján bekerült országok migrációs tapasztalataira és a magyar munkaerő alacsony 
mobilitására, a szabad munkaerő-áramlás lehetőségének megteremtődése esetén sem kell 
számolnunk a magyar munkavállalók tömeges migrációjával, mint azt a csatlakozás óta eltelt 
időszak is visszaigazolja. 
A Magyarországon legálisan foglalkoztatott külföldiek száma jelenleg mintegy 100-120 ezer 
főre tehető. Ezen külföldi munkavállaló többsége a nyugat-magyarországi és a központi 
régióban található (elsősorban szlovákok, románok és felvidéki/erdélyi magyarok), ott ahol a 
gazdasági növekedés hatására már munkaerő-hiány volt tapasztalható. Feltételezhető, hogy az 
illegálisan foglalkoztatott külföldiek száma ezt a számot lényegesen meghaladja. A 
Magyarországra történő bevándorlás mértéke a rendszerváltás idején tapasztalható gyors 
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növekedés után visszaesett, s alacsonyabb szinten stabilizálódik. Ebben nem várható 
drasztikus változás a közeljövőben sem. 
V . l . 2 . 3 . Az oktatási r e n d s z e r b e n zajló változások 
Az közoktatási rendszer, szakképzési rendszer és a felsőoktatás területén az integráció 
hatására lejátszódó fő társadalmi-gazdasági folyamatok a következők: 
Az Európai Unióhoz való csatlakozás jelentősen átformálta az ország és ezzel együtt a régiók 
társadalmi-gazdasági terét. A gazdasági kapcsolatok fejlődéséből, a vámok eltörléséből, a 
piacok megnyitásából és a befektetések megnövekedéséből eredő pozitív hatások a magyar 
gazdaságban és társadalomban már több éve jelen voltak, ezért a csatlakozás közvetlen pozitív 
hatásai 2004-ben és azt követően viszonylag már kisebbek voltak. A csatlakozás a 
magyarországi intézményi szerkezetet és jogi környezetet rákényszeríti a harmonizációs 
folyamatra, ami lehetőséget ad arra, hogy a jelenlegihez képest átláthatóbb, szabályozottabb, 
stabilabb intézményi környezet irányába mozduljon el a közintézmények rendszere. Ez persze 
politikai akarat kérdése is... Ez az átalakulás jelentősen érinti az oktatási rendszert is. Az 
oktatás átalakulása és egységesítése egyszersmind belső differenciálódást is hoz magával. 
Különböző a diplomák piacképessége, nem lehet egyszerűen a felsőfokú tanulásba való 
befektetésről és annak megtérüléséről beszélni, mert ez a képzés iránya és jellege szerint 
eltérően alakul. Az oktatási rendszer már most rugalmasabb, mint korábban volt, köszönhető 
ez elsősorban annak, hogy a belső átalakításra való törekvések már korábban megjelentek a 
rendszerben. A rugalmasság elsősorban az oktatási szintek közti átjárhatóság területén 
jelentősek, azonban az ún. „Bologna-folyamat" előnyei és hátrányai most nem kerülnek 
bővebb kifejtésre. 
A közoktatásról elmondható, hogy a csökkenő gyereklétszám és a politikai megosztottság 
miatt elmaradó egységes intézményi reform eredményeképpen pedagógiai szempontból 
kedvező feltételek, de pénzügyi értelemben romló hatékonyság mellett működik. Az 
intézményi fő mutatók (egy tanárra jutó tanulók száma, osztálylétszám, a tanárok által éves 
átlagban megtartott tanórák száma) nemzetközi összehasonlításban alacsonynak mondhatók. 
A rendszer hatékonysága elsősorban a még mindig alacsony pedagógusbérek és erős, 
egyértelmű központi irányítás hiánya miatt nem érvényesül. így a pedagógiai hatékonyság is 
legfeljebb stagnál, amelyet a nemzetközi tudásszint-mérések világosan jeleznek (lásd PISA-
felmérés). Tartalmi és intézményrendszeri változások mindenképpen szükségesek, de a 
mindenkori politika ezt konszenzusra épülő koncepció és megfelelő források nélkül nem 
képes kezelni ezeket a problémákat. 
9. ábra A költségvetés oktatási kiadásai és a GDP kapcsolata, 1990-2002 
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Forrás: Munkaerő-piaci helyzetkép, KSH, 2004 
A középfokú és felsőfokú oktatásban egyértelmű oktatási expanzió zajlott le a kilencvenes 
években (Melléklet 25. táblázat és 26. táblázat). A közép- és felsőoktatás struktúrái fő 
vonalaikban követik a nemzetközi trendeket. Az iskolázási mutatóink az expanzió révén 
nemzetközileg is elfogadható szintre kerültek, de ezzel együtt a belső, elsősorban minőségi és 
finanszírozási problémák nem kerültek megoldásra, több területen csak súlyosbodott a 
helyzet. A figyelmét és erőforrásait a jobb érdekérvényesítő társadalmi csoportok iskolázására 
fordító szakma és politika a hátrányosabb helyzetű rétegek iskolázási problémáit -
programokat, intézményeket, szabályozást, finanszírozást, szociális támogatást -
elhanyagolta. A rendszerben jól mérhetően nőtt az egyenlőtlenség, a leszakadás, aminek 
egyenesen az oktatási rendszerben történő újratermelődésről és öngerjesztéséről beszélhetünk. 
Ez csak újabb források bevonásával kezelhető, és ezen többletköltségeknek csak kisebb része 
jelenik meg az oktatási ágazaton belül (9. ábra). A probléma kezelésére alkalmas komplex 
akcióterv megfogalmazása, kidolgozása és érvényesítése a helyi szint közreműködése nélkül 
elképzelhetetlen, ami külön felértékeli a megyei és regionális fejlesztési stratégiák szerepét. 
Az iskolarendszerű szakképzés horizontális és vertikális struktúrája egyaránt átalakult. A 
vertikális tagolódás követte a nemzetközi trendeket, kitolódott a szakképzés megkezdésének, 
az egyértelmű szakmaválasztásnak időpontja. A programok közös, szakmacsoportos 
alapozásúak, erre épül rá a specializáció. A horizontális tagolódás és a szakmastruktúra 
területén jelentős átfedések figyelhetők meg, melynek fő kiváltó oka a keresettnek és 
piacképesnek ítélt szakmák sokszor erőltetett és piaci elvek alapján alakított oktatása. Ebben a 
központi irányítás és helyi koordináció hiányosságai szintén szerepet játszanak. 
A szakképzést érő bírálatok mindenekelőtt a szakmunkásképzés minőségi leépüléséről 
szólnak, melyet a nem pangó térségekben kiteljesedő, és rövidtávon nem felszámolható 
szakmunkáshiány jól jelez. Egyszerre beszélhetünk szakmunkáshiányról és mennyiségi 
túlképzésről. Az oktatáspolitika még átfogó programmal sem képes egyedül kezelni ezt a 
problémát. A gazdaság szereplőinek - értve ez alatt a vállalkozó réteget, multinacionális 
cégeket és állami szervezeteket - közreműködése és elsősorban helyi, regionális kooperációja 
ez egyetlen kivezető út. 
A társadalom széles perifériájának munkaerő-piaci (re)integrációja csak összehangolt oktatási, 
foglalkoztatási és szociális akciók révén valósulhat meg. A problémának a társadalmi okok 
elemzését követő, komplex kezelése mellett a személyre szabottság az a dimenzió, amely a 
siker záloga, és ezt a rugalmasságot kell kiépíteni az oktatási rendszerben. Meg kell szüntetni 
az éles elkülönítést „ifjúsági" és „felnőtt" képzés közt, ugyanakkor érzékenyebben kell 
kezelni a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportokat. 
A szociális partnerek bevonása a szakképzés területén mintegy uniós elvárás, és formálisan 
meg is valósult, de a politikaformálást és a forráselosztást az államigazgatás dominálja. A 
gazdaság szerepvállalására a szakképzésben fokozottabban lenne szükséges. Az anyagi 
terheket is jelentő részvételt - képzési innovációkban, gyakorlati képzésben (nem feltétlenül 
duális formában), a munkavállalókkal szembeni igények közvetítésében - a gazdaság azzal 
hárítja el, hogy az adó jellegű szakképzési hozzájárulást megfizeti. A képzés tartalmi részének 
fejlesztése azonban a „részvételük" nélkül nem lehetséges. 
Fontos kérdés a szakmunkásképzés társadalmi presztízsének, a szakiskolában történő 
szakmaszerzés társadalmi elismertségének problémája. A nagyüzemek zömének összeomlása 
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után a szakmunkás végzettség perspektívája a lakosság széles rétegeiben leértékelődött, a 
szakmunkás végzettség sokak fejében összekapcsolódott a munkanélküliség fogalmával. Tény, 
a munkahelyét elvesztők többsége ebből a rétegből került k i . Az évek során pedig 
bebizonyosodott, hogy az érettségivel rendelkezők könnyebben integrálódnak, illetve a 
munkaerő-piaci képzésekbe való bekapcsolódásuk sokkal rugalmasabban megy. A lakosság 
részéről a reakció egyértelmű volt, az iskolaválasztás során előtérbe helyezték az érettségi 
megszerzését. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a gimnáziumba és szakközépiskolába 
felvételt nem nyert vagy onnan „eltanácsolt" diákok többsége a szakmunkásképző iskolákban 
kötött ki , melyet minimális tanulmányi eredménnyel is teljesíteni tudott. 
A felsőoktatási expanzió - kényszerűen követve a megkésett középiskolai expanziót - nagyon 
alacsony szintről indulva azt eredményezi, hogy a felsőoktatásban résztvevők aránya 
megközelíti a fejlett országokban mért rátákat, amelyet pár év késéssel fog követni a 
diplomával a munkaerőpiacra lépők arányának megfelelő növekedése (HALÁSZ G. 2000). A 
már most is egyre nagyobb létszámban végző diplomás tömeget a jelenlegi struktúrában is, 
relatív előnyöket kínálva szívja fel a munkaerőpiac. Ennek az összhangnak a fennmaradása 
azonban a gazdaság és felsőoktatás kapcsolatának további erősítését követeli meg. A 
felsőoktatás átalakulását mind az Európai Unióban, mind Magyarországon az ún. „bolognai 
folyamat" irányítja. Az intézményi integráció és a kreditrendszer bevezetése nálunk is a duális 
rendszerből egy lineáris rendszer felé való elmozdulást mozdít elő, és bár a folyamat már 
évekkel ezelőtt megkezdődött, annak társadalmi-gazdasági hasznát még korai elemezni. 
Összefoglalva a következőket mondhatjuk el: 
• A rendszerváltozás utáni időszak gazdasági fejlődése jelentős regionális 
különbségekkel valósult meg, mely depresszív, átlag alatti gazdasági, 
foglalkoztatottsági és munkaerő-piaci mutatókkal rendelkező területek kialakulását 
hozta magával. A gyorsan felfutó munkanélküliség kezelésében a szak- és 
felnőttképzés mint aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz, jelentős eredményeket tudott 
felmutatni, és a mai napig meghatározó eszköze a munkaerőpiac alakításának. 
• A tőkebeáramlás lehetővé tette a fejlett technológiai termelési folyamatok átvételét, 
mely egyrészt feltételezi a szakképzett munkaerő meglétét, másrészt a gazdasági 
szereplőknek elemi érdeke, hogy szoros és hatékony kapcsolatrendszert alakítsanak ki 
a szakképzési intézményrendszerrel. 
• A foglalkoztatottsági szint emelésében, a „lisszaboni kritériumok" megközelítésében 
aktív szerep hárul a szak- és felnőttképzésre. Megfelelő tervezéssel és források 
biztosításával az eredmény társadalmi-gazdasági haszna messze túlmutat az uniós 
előírásokon. 
• A munkaerőpiacra való visszavezetés, érvényesülés elősegítése különösen igaz a roma 
származásúak, munkaerő-piaci szempontból leértékelődött szakmával (vagy azzal 
sem....) rendelkező, illetve depresszív térségekben lakók esetében. 
• Ugyanakkor nem lehet elhanyagolni azt a törekvést, mely a szakképzés társadalmi 
presztízsének visszaállítására, és társadalmi-gazdasági térben betöltött szerepének 
kommunikációjára irányul. 
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V . l . 3 . A Dél-Dunántúli régió szakképzési rendszerét 
befolyásoló tényezők jellemzői 
A Dél-Dunántúli régió a Duna, Dráva, Balaton között terül el, közigazgatásilag három megyét 
- Baranyát, Somogyot, Tolnát - foglal magában. A régió délen Horvátországgal határos. A 
régió 14.169 km2-es területe alapján közepes méretű régiónak számít, az ország területének 
15%-át jelenti. A régióban lakik az ország lakosságának közel 10%-a, 985 ezer fő. így 
országos viszonylatban itt a legkisebb a népsűrűség (3. ábra). A régió természetes központja a 
közel 160 ezer lakosú Pécs, ahová a társadalmi-gazdasági és kulturális tér szálai összefutnak. 
V . l . 3 . 1 . Településhálózat 
Az ország 168 kistérsége közül a Dél-Dunántúli régióban 24 található, ebből 9 Baranya, 10 
Somogy, 5 pedig Tolna megye területén. E kistérségeket összesen 654 település (Melléklet 
29. táblázat) alkotja, közülük 34 városi, 620 községi jogállással rendelkezik. 
A Dél-Dunántúl településhálózata jellemzően aprófalvas, a települések több mint fele 
(51,38%) 500 fős lélekszámot el nem érő törpefalu. Ebbe a kategóriába tartozó községek 
legnagyobb arányban Baranyában (66,7%) fordulnak elő, de gyakori a jelenlétük a somogyi 
térségben is (aránya 43,27%). A régióban a lakosság 9,4%-a él törpefalvakban, jelentősen 
meghaladva ezzel az országos átlagot (2,8%). Egyes kistérségekben a népesség több mint 
20%-a él 500 fő alatti településeken. Ezen térségek közül kiemelendő Sellye körzete, ahol az 
említett nagyságú településeken élők aránya megközelítőleg 50% (30. táblázat). 
A jelenlegi városhálózat a viszonylag gyéren előforduló néhány ezer lakosnál népesebb 
szerény városi funkciókat teljesítő tömörülésekből (Bonyhád, Dombóvár, Tamási, Nagyatád, 
Szigetvár, Marcali, Barcs) nőtt k i . 1 Ezen városok lélekszáma zömében alig haladja meg a 10 
ezer főt. Az elmúlt másfél évtizedben városi rangot nyert települések (Sásd, Simontornya, 
Bátaszék, Szentlőrinc, Sellye, Boly, Villány, Harkány) lakosságszáma még az előzőeknél is 
kevesebb. Az 1990-es években lezajlódott intenzív városodási folyamat ellenére a régió egyes 
térségei jelenleg is városhiányosak (Tolna megye középső része, a Zselicség vagy a somogyi 
dombvidék). Dél-Dunántúlon egyedül a baranyai megyeszékhely tartozik lakosságszáma 
alapján a nagyvárosok kategóriájába. 
Az aprófalvas jelleget az átlagos népességszám is tükrözi. Az egy településre jutó 
lakosságszám 9 körzetben (pécsváradi, sásdi, sellyei, siklósi, szentlőrinci, szigetvári, 
balatonföldvári, marcali, és a tabi) még a városokkal együtt sem éri el az 1000 főt. Részben a 
településhálózatnak tudható be, hogy a Dél-Dunántúl a legritkábban lakott régió. Megyei 
szinten az országos értékhez képest a legnagyobb elmaradás Somogyban tapasztalható (55 
fő/km2). Baranya relatíve jobb helyzetét a Pécsi kistérség kiugróan magas 
népességkoncentrációjának köszönheti. Baranya 3 (Sásdi, Sellyei, Szigetvári), Somogy 6 
(Barcsi, Csurgói, Lengyeltóti, Marcali, Nagyatádi, Tabi), valamint Tolna megye egy (Tamási) 
kistérségének népsűrűsége nem éri el az országos átlag 50%-át sem (3. ábra). 
A kedvezőtlen lélekszámú településnagyságból adódó hátrányokat tovább súlyosbítja a 
települések viszonylagos területi elzártsága is. A zsáktelepülések száma a régióban 
Baranyában a legmagasabb (115), majd a sort Somogy megye (50) követi. Tolnában 25 olyan 
település található, mely egyetlen bekötőúttal rendelkezik. Az előnytelen megközelíthetőségű 
1 Magyaror szág régiói 4 - Dél -Dunántú l (12. o.) 
K S H , Pécs , Kaposvár , Szekszárd , 1998 
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települések számát az ún. kvázi zsáktelepülések - azaz a településről csak zsáktelepülés felé 
vezet tovább az út — tovább növelik. 
V . l . 3 . 2 . Makrogazdasági f o l y a m a t o k 
A régió gazdasági teljesítménye országos összehasonlításban közepesnek, némileg 
leszakadónak tekinthető. Az egy főre jutó GDP tekintetében Tolna megye mutatója a 
legkedvezőbb (elsősorban a Paksi Atomerőmű teljesítménye miatt), melyet Baranya, majd 
végül Somogy követ. A Dél-Dunántúl részesedése az országos GDP-ből a legkisebb a régió 
között, mindössze 7,4%. A megyék gazdasági mutatói mögött azonban markáns területi 
különbségek húzódnak (2. táblázat). Ezt támasztja alá, hogy a régió 24 kistérségéből 18 
területfejlesztés szempontjából kedvezményezett kistérség (Baranya 8, Somogy 8, Tolna 2). Ez 
sajnálatos módon nem jelent egyértelmű kitörési lehetőséget, ugyanis véleményem szerint a 
területfejlesztés belső harcoktól sem mentes és felaprózódott („több szálon futó") 
intézményrendszere a területfejlesztésre szánt források jelentős részét improduktív 
befektetésekre szánja (pl. járda, játszótér, művelődési ház, e-pont), amely ugyan az 
életminőséget kismértékben növeli, de gazdaságfejlesztő hatása nincs. 














Komlói X X 
Mohácsi X X 
Sásdi X X X 
Sellyei x X X 
Siklósi X X 
Szigetvári X : x X 
Pécsváradi X X 
Szentlőrinci X X X 
Somogy 
Balatonföldvári X 
Barcsi X X X 
Csurgói X X X 
Fonyódi X 
Lengyeltóti X X X 
Marcali X X 
Nagyatádi X X 
Tabi X X X 
Tolna 
Dombóvári X 
Tamási : X X 
F o r r á s : 64/2004. ( I V . 15.) K o r m . r . 1. sz. me l l ék le t e 
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A fenti településcsoportok fele ugyancsak a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb 
körzetek közé sorolandó. 
Ugyancsak a megyék heterogenitását jelzi a régió kistérségeinek fejlettségbeli besorolása is 
(3. táblázat). A Dél-Dunántúlon a térségek több mint felét képviselik a stagnáló és a lemaradó 
kistérségek. A régióban egyetlen dinamikusan fejlődő körzet sem található. A fejlődő 
kistérségek közé a megyeszékhelyközponttal rendelkező térségek, a Balaton partja mentén 
fekvő körzetek, valamint az atomerőmű székhelyét adó paksi térség jelenti. 
3. táblázat A Dél-Dunántúli régió kistérségeinek típusai 
Kis t é r ség i t í p u s o k 
Baranya Somogy Tolna 
megye 
Dinamikusan fe j lődő X X X 
Fe j lődő Pécs 
Balatonföldvári , Fonyód i , 
Kaposvár i , Siófoki 
Szekszárdi , Paksi 
F e l z á r k ó z ó Mohács i , Pécsváradi X Bonyhádi , D o m b ó v á r i 
S t a g n á l ó Siklósi , Szentlőrinci 
Barcsi, Lengyel tót i , 
Marcal i , Nagya tád i , Tabi 
Tamás i 
L e m a r a d ó 
Komló i , Sásdi, Sellyei, 
Szigetvári 
Csurgói X 
Forrás: Faluvégi Albert: Kistérségeink helyzete az EU küszöbén (In.: Területi Statisztika 7. 
évfolyam 5. szám, 2004 
A kistérségek maguk sem alkotnak homogén tömböt. Az egyes települések, mikrotérségek 
közötti fejlettségbeli különbségek megjelenítésére a kistérségi adatok elemzése nem ad 
lehetőséget. Egy-egy kistérségi centrum kiugróan jó vagy rossz helyzete (főként az előbbi) -
bár befolyással bír(hat) a környező települések gazdasági-társadalmi helyzetére -, elfedik a 
kistérségen, sőt esetleg a megyén belüli differenciákat. Legjobb példa erre a Paksi 
Atomerőmű gazdaság-torzító hatása, amely túlmutat a kistérség határán, egész Tolna megye 
egyes mutatóira kihat (kereseti átlag, GDP). 
A vállalkozási aktivitás dél-dunántúli értékei a kedvezőtlenebb gazdasági környezetre és 
szerkezetre utalnak. A vállalkozások létszám-kategóriánkénti előfordulásai adatait vizsgálva -
a 2004. évi adatok alapján elmondható, hogy a régióban működő versenyszférához tartozó 
cégek száma összességében is, és az egyes létszám-kategóriákat külön-külön nézve is a régiók 
közül a Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb. Ez szorosan összefügg a gazdaság térfoglalása és a 
vállalkozások megtelepedésének feltételrendszerével, mindenekelőtt a kedvezőtlen -
elsősorban a közlekedési - infrastrukturális feltételekkel. A Dél-Dunántúl elérhetőségén 
(autóút és autópálya hiánya) és a régión belüli elégtelen közlekedési hálózaton (rossz 
minőségű utak, a száktelepülések magas száma) túl a humánerőforrások piaci igényekhez 
kevésbé illeszkedő képzettségi struktúrája is szerepet játszik a "mostoha" befektetői környezet 
kialakulásában és konzerválódásában.2 
Pécs város gazdasága a Dél-Dunántúl legerősebb gazdasági bázisa, révén a város 
egyértelműen a régió központja. Azonban a régióval együtt a város gazdasága is folyamatosan 
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leértékelődik, teret veszít az egyre erősebb versenyben. A helyi gazdaság ereje, fejlettsége, 
így adófizető képessége és eltartóképessége határozza meg a város kulturális, egészségügyi és 
oktatási helyzetét is, tehát ha a város fejlődését akarjuk segíteni, akkor elsősorban a gazdaság 
fejlődését kell biztosítani. 
A régió nemzetgazdasági ágak foglalkoztatottsági struktúrája 2003-ban - az előző 
évtizedekhez hasonlóan - eltért az országos megoszláshoz képest. A mezőgazdasági 
foglalkoztatottsági súlya (8,2%) jelentősebb az országosnál, a szolgáltatásban (59,1%) és 
iparban foglalkoztatottak (32,7%) arányának a rovására. A mezőgazdaság foglalkoztatottsági 
aránya a régión belül Tolnában a legnagyobb, a másik két megye között a különbség nem 
számottevő. A szolgáltató ágazat foglalkoztatottságban betöltött szerepe Baranyában közelít 
leginkább az országos átlaghoz, míg Tolna megye tekintetében tér el legnagyobb mértékben. 
Az iparban foglalkoztatottak aránya a régió megyéi között 31,3% -39,5% között szóródik, a 
legnagyobb részesedés Baranyára, míg a legalacsonyabb Tolna megyére jellemző. A 
foglalkoztatottsági szerkezet a kistérségek vonatkozásában még erőteljesebben differenciált. 
Mohács és Sásd térségében a mezőgazdaság foglalkoztatottsági súlya kétszerese a régiós 
átlagnak. A Komlói, a Pécsváradi, a Tabi, valamint a Bonyhádi kistérségben az ipar 
foglalkoztatottsági súlya 10 százalékponttal meghaladja a régiós átlagot Ezzel szemben Pécs, 
Fonyód, valamint Siófok város körzetében a szolgáltató szektor által nyújtott 
munkalehetőségek súlya erőteljesebb a régió többi térségéhez képest. 
V . l . 3 . 3 . Közlekedési adottságok, hozzáférési problémák 
A Tolna megyei kistérségekben viszonylag jól megközelíthetők közúton a települések, 
ugyanakkor Baranyában és Somogyban a tipikusan aprófalvas településhálózat gondot jelent 
az elérhetőségben. A községek fekvése nehezen idomul a megyeszékhelyek és a városok 
vonzásának megfelelően kiépült centrális úthálózathoz, hiányoznak a községek közötti 
többirányú átjárhatóságot biztosító szilárd burkolatú utak. Mindez komoly hátrányt, bizonyos 
fokú elszigeteltséget jelent a „zsákutas" helyzetben lévő települések számára (Melléklet 31. 
táblázat). A baranyai, illetőleg a somogyi kistérségek községeinek közelítőleg egyharmada 
küszködik komoly megközelíthetőségi problémákkal. 
A Dél-Dunántúlon az autópályák/autóutak hiányának nem kívánt hatása jól érzékelhetően 
megmutatkozik a közúti közlekedésben: ezek híján ugyanis az egyre növekvő helyi és 
tranzitforgalom a szűkebb átbocsátó képességű fő és mellékutakat kényszerül igénybe venni, 
erőteljes terhelésnek kitéve az amúgy is leromlott állagukat. A közlekedési infrastruktúra 
említett elégtelensége kedvezőtlen befektetői környezetet teremtve a régió 
versenyképességének növekedését is gátolja. Napirenden van a 6-os út autópályává 
fejlesztéséről, aminek hiánya másfél évtizede gátolja a régió gazdasági fejlődését. 
Magyarország térszerkezetének vizsgálatakor már a rendszerváltás után felmerült a Déli 
Autópálya ügye, mely kívánatos lenne a területi különbségek kiegyensúlyozása kapcsán 
(TÓTH J. 1993). Az egységes európai közlekedési rendszerben V / C folyosónak keresztelt és 
hazánkon áthúzódó észak-déli irányú infrastrukturális „ütőér" egyik részeként valósulhat meg 
a beruházás. Ehhez nem jár uniós forrás - a csatlakozás ellenére sem -, ennek ellenére a 
kormány törvénybe foglalta az autópálya-építések ütemezését. A mellékletbe helyezett két 
térkép az úthálózat fejlesztési ütemét mutatja be (37. ábra és 38. ábra). 
V . l . 3 . 4 . Foglalkoztatottság és munkaerő-piaci a d a t o k 
A foglalkoztatottak számának visszaesése már az 1980-as években megkezdődött, s ez a 90-es 
évek elején felgyorsult. Ez egyértelmű következménye volt a gyorsütemű privatizációnak, a 
létszámleépítéseknek, a gazdaságtalan vállalkozások megszüntetésének. Az évtized közepétől 
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a visszaesést stagnálás, majd lassú növekedés váltotta fel. A foglalkoztatottak számának 
csökkenése felülmúlta a munkanélküliek számának csökkenését. A foglalkoztatottság 
markáns mérséklődése nem csak a munkanélküliség növekedésével járt együtt, hanem a 
foglalkoztatottak jelentős hányadának a munkaerőpiacról történő kivonulásával, azaz az 
inaktívak számának és arányának növekedésével is. Az inaktívvá válás legáltalánosabb 
formája a nyugdíjba vonulás volt. Számottevően megnőtt a korhatár elérése előtt nyugdíjba 
vonuló személyek száma. Ez csak részben magyarázható a népesség általános egészségi 
állapotának romlásával, valószínűnek látszik a munkanélkülivé válás helyett a rokkantsági 
nyugdíjba való menekülés. Az eltartott népesség aránya közel azonos, a munkanélküliek 
aránya éppen megegyezik, míg a foglalkoztatottak aránya elmarad az országos referencia 
értéktől. Az inaktívak súlya kismértékben meghaladja a hazai jelenlétüket. 
A régió aktivitási aránya (51,3%) elmarad az országos átlaghoz képest, s a dunántúli régiók 
közül a legkedvezőtlenebb indexszel rendelkezik A Dél-Dunántúlon Tolna megyében a 
mutató megegyezik az országos átlaggal, a másik két megyében ez elmarad attól. 
A régióban 2006. január 1-én 59,687 fő munkanélkülit tartottak nyilván, amely 14,4 
százalékos munkanélküliségi rátát jelent. Megyei, de különösen, kistérségi szinten lényeges 
különbségeket tapasztalunk. A legkedvezőbb változást a megyék közül Tolna tudhatja 
magáénak, mely összességében is és valamennyi kistérsége vonatkozásában is a 
munkanélküliek számának csökkenését regisztrálhatta. Ezzel szemben Baranya szélsőséges 
eltérések mellett szerényebb mérvű javulást könyvelhetett el, míg Somogyban átlagosan nőtt a 
nyilvántartások szerint a munkanélküliek száma. Állás nélkül a legtöbben a déli határszéli (a 
sellyei, a barcsi és a szigetvári körzetekben), valamint a Sásdi és a Tamási kistérségekben 
voltak 2005-ben. Mindegyik terület aprófalvas, viszonylag sok zsáktelepüléssel, rossz 
úthálózattal, mostoha közlekedési feltételekkel, így ennek köszönhetően kevés a munkahely. 
E területen élők képzettségi foka kedvezőtlenebb a régió átlagánál. Ezzel szemben a centrum 
térségekben, a nagyobb városok környékén a kedvezőbb gazdasági feltételeknek, az új 
vállalatok a megtelepedésének eredményeként a munkanélküliség szintje jóval a regionális 
átlag alatt van. 
Az állástalanok nagyobbik hányada - az országoshoz hasonlóan - a férfiak közül került ki 
mind regionális, mind pedig megyei szinten is. Nők magasabb aránya a munkanélküliek 
között mindössze 5 kistérségben mutatható ki : a pécsi, a balatonföldvári, a fonyódi, a siófoki, 
valamint a paksi térségben. A Balaton-part mentén elhelyezkedő települések esetében az 
idegenforgalom jellegzetességeivel hozható összefüggésbe a nemek arányának a regionálistól 
eltérő alakulása. A paksi körzetben az Atomerőmű jelenlétének köszönhetően kedvezőbb más 
térségekhez képest a férfiak elhelyezkedési lehetősége. 
Mindez az országos viszonylatban elmondott folyamatokat a következőképpen árnyalja: 
• A Dél-Dunántúli régió döntően aprófalvas, infrastrukturális hiányokkal küszködő 
területei megnehezítik a szakképzési rendszerhez való hozzájutást, befolyásolva az 
életminőséget, ugyanakkor önálló tényezőként fellépve a hátrányos helyzet 
kialakulásának folyamatában. 
• A nagyvárosok hiánya érződik az intézményrendszer területi elhelyezkedésében. 
• A régió gazdasági teljesítménye egyrészt csökkenő forrást jelent az 
intézményrendszernek, másrészt kevésbé valósul meg a gazdasági szereplők és 
szakképzési rendszer közti hatékony kapcsolatrendszer kialakítása, mint a fejlett 
régiókban. 
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V . 2 . A közép fokú szakképzés i r e n d s z e r terület i j e l l emző i 
Az alfejezet áttekinti a szakképzési rendszer fogalmi értelmezését, megjelenési formáit, 
oktatási rendszerben elfoglalt szerepét, az intézményrendszer jellemzőit, azok választásának 
prioritásait és a munkaerő-piaccal való szoros kapcsolatrendszerét. 
V . 2 . 1 . A szakképzési r e n d s z e r f o g a l m i meghatározása 
Szakképzésen a továbbiakban olyan meghatározott szakmára, foglalkozásra, hivatásra - vagyis 
életpályára - előkészítő elméleti és gyakorlati tanítást értünk, amely elsősorban a felnövekvő 
nemzedéket teszi képessé hasznos tevékenységre 3. A képzés többnyire az alapfokú 
tanulmányok végeztével kezdődik, ami nem jelenti azt, hogy a képzés során nem szükséges az 
alapismeretek átismétlése, sőt kibővítése. A szakképzési követelményrendszer tehát magába 
foglal általános és szakmai műveltségi elemeket is. A piacgazdaságban a szakképzés a 
felnőttkorra is érvényes. A lifelong learning koncepció szerint a változó gazdasági, szakmai 
követelményeknek megfelelően a népesség egésze valamilyen formában egy életen keresztül 
tanul, ismereteket és tapasztalatokat halmoz fel, hogy feladatait mindjobban el tudja végezni. 
A szakképző intézmények közé tartoznak a szakiskolák (építő-, ipari, kereskedelmi, 
mezőgazdasági, szolgáltató-) iskolák; a szakközépiskolák (egészségügyi, ipari, kereskedelmi, 
közgazdasági, közlekedési, mezőgazdasági és szolgáltató irányultságúak); a felsőfokú 
intézetek (pl. óvónő-képzők); főiskolák és az egyetemek. Majd minden képzési szinten jelentős 
a piaci jelleggel működő képzési vállalkozások száma és az állam meghatározott testülete által 
működtetett munkaerő-piaci intézmények. 
Az eltérő ágazati szakképzési szabályozások és rendszerek, különálló képzési jegyzékek 
egységesítési folyamata az 1993. évi L X X V I . szakképzésről szóló törvény megjelenésével és a 
kapcsolódó végrehajtási rendeletek kidolgozásával vette kezdetét. Az egységes szabályozás 
értelmében a szakképzési törvény meghatározza a szakképzést folytató intézmények körét 
valamint a szakképzési tevékenységeket a következők szerint: 
Szakképzésnek minősül minden tevékenység, amely 
• valamely szakképesítést megalapozó szakmai alapképzésre (pl. szakmai orientáció, 
szakmai előkészítés, alapozás), 
• valamely munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges 
szakképesítés megszerzésére, 
• a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek 
elsajátítására (pl. továbbképzés, mesterképzés), 
• a hátrányos helyzetűeket, a megváltozott munkaképességűeket rehabilitáló képzésre; 
valamint az elhelyezkedést, a vállalkozást segítő képzésre (pl. átképzés, továbbképzés, 
munkahelymegtartó képzés, személyiségfejlesztő tréning, vállalkozási ismeretek, stb.) 
irányul. 
A szakképzési törvény hatálya minden, az előzőekben felsorolt és Magyarország területén 
szervezett, lebonyolított képzésre kiterjed. A megszerezhető szakképesítések körét a törvény 
állam által elismert i l l . egyéb szakképesítésekre osztja fel. Az állam által elismert 
szakképesítések megszerzésére felkészítő szakképzésben i l l . a szakmai vizsgán részt vehetnek 
mindazok, akik a megszerzendő szakképesítéshez előírt belépési feltételeknek megfelelnek. 
Egyéb képzéseket bármely, a törvényben foglaltak szerinti szervezet a szakképzés 
megkezdésére és folytatására vonatkozó feltételek teljesítése esetén indíthat. Ezek lehetnek 
szakképzési célú nem állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló, illetve egyéb 
Felnőttoktatási és - k é p z é s i lexikon. Magyar Pedagógia i Társaság, Budapest, 2002,485. p. 
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továbbképző, ismeretbővítő tartalmú tanfolyamok, amelyekről a képzés befejezését követően 
igazolást adhat ki az elvégzett tanfolyamról, az oktatott ismeretek és a képzési idő 
megjelölésével. 
V.2 .1 .1 . A szakképzés h e l y e a z oktatás rendszerében, a 
szakképzési r e n d s z e r s z e r k e z e t e és intézményei 
A szakképzés alapvető célja a munkaerő-piaci igények kielégítése. Ez korántsem egyszerű 
feladat, mert sok munkáltató elvárása a felvett - akár pályakezdő - munkaerővel szemben, 
hogy több szakterületen (munkakörben) rendelkezzen azonnali és teljes értékű munkavégzést 
lehetővé tevő szakmai ismeretekkel és kompetenciákkal. 
A szakképzés az oktatási rendszer részét képezi, és két fő területre oszthatjuk; az 
iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzésre. Az iskolarendszerű szakképzés fő 
feladata, hogy lehetővé tegye a munkaerőpiacra történő belépést (az első szakképesítés 
megszerzése) továbbá egy adott gazdasági ágazat (pl. gépipar, kereskedelem, mezőgazdaság, 
informatika) tekintetében biztosítsa széleskörű, megalapozott ismeretek megszerzését, amely 
biztos alapot nyújthat a későbbi át- és továbbképzésekhez. Az iskolarendszeren kívüli 
szakképzés biztosítja a folyamatos, továbbképzések révén megvalósuló, egész életen át tartó 
szakmai fejlődés lehetőségét, illetve az eredeti szakmai profiltól eltérő területekre történő 
átképzéseket. 
Az iskolarendszerű szakképzés intézményei többségükben állami (önkormányzati) fenntartású 
intézmények. A működési fedezetet az állami költségvetés és a fenntartó (önkormányzat) 
biztosítja. Ugyanakkor folyamatosan nő azon intézmények száma, amelyek egyházi, 
alapítványi fenntartásúak és feladatátvállalási megállapodások keretében iskolai rendszerű 
szakképzést (is) végeznek. A központi költségvetés az állami szervek, a helyi 
önkormányzatok, valamint a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók 
részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmények működéséhez - a tanulói 
létszámot, valamint az ellátott feladatokat figyelembe véve - normatív költségvetési 
hozzájárulást biztosít. 
A szakképzés, felnőttképzés stratégiai kérdéseinek egyeztetése az Országos Érdekegyeztető 
Tanács, illetve annak Szakképzési Bizottsága keretei között valósul meg. A munkaerő-piaci 
képzés stratégiai kérdéseit a Munkaerő-piaci Bizottság tárgyalja. A Kormány a szakképzési 
rendszer fejlesztéséről, a szakképzést érintő jogszabálytervezetekről, a megszerezhető 
szakképesítések köréről, új szakképesítések bevezetéséről, szakmai követelmények 
meghatározásáról, tananyagokról, új eljárások kifejlesztéséről, a szakképzés és tanácsadás 
eredményességéről az Országos Szakképzési Tanácsban egyeztet a szociális partnerek 
képviselőivel. A szakképzés területi érdekegyeztető feladatait a munkaadók, a munkavállalók 
és az önkormányzat képviselőiből álló megyei (fővárosi) munkaügyi tanácsok látják el. A 
szakképzés-, felnőttképzés fejlesztésének finanszírozását biztosító Munkaerő-piaci Alapot a 
munkaadók, munkavállalók és a kormányzat képviselőiből álló Munkaerő-piaci Alap Irányító 
Testülete felügyeli. A Kormány a felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok ellátását segítő, 
szakmai döntéselőkészítő, véleményező és javaslattevő országos testületként létrehozta az 
Országos Felnőttképzési Tanácsot. A felnőttképzés munkaerő-piaci megfeleltetése érdekében 
a Kormány 2004-től növelte a Tanácsban résztvevő munkaadói, munkavállalói képviselők 
létszámát. A civil szervezetek érdekeinek bekapcsolása érdekében 2004-től a Tanácsban 
helyet kap képviseletük. A munkaadók, munkavállalók képviselői részt vesznek a 
Felnőttképzési Akkreditáló Testület munkájában is. A Kormány az Európai Unió szakképzést 
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érintő támogatásait az Európai Szociális Alap támogatásai bevonását célzó Humánerőforrás­
fejlesztési Operatív Program kidolgozásában valósítja meg. 
V.2 .1 .2 . Az iskolarendszerű szakképzés intézményrendszere 
A társadalmi-gazdasági fejlődés eredményeként az iskolarendszerű szakképzés a munkaerő 
felkészítésének, kompetenciák elsajátításának meghatározó intézményrendszere. Itt kezdődik 
meg a munka világára történő konkrét felkészítés, ezért fontos, hogy az alapozó funkció, majd 
a szakmai képzés minél hatékonyabban valósuljon meg4. 
A szakközépiskolának érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó négy 
középiskolai évfolyama és ezt követően további a megszerzendő szakképesítéstől függő 
szakképzési évfolyamai (általában egy vagy két) vannak. A szakközépiskolai képzés 
kilencedik évfolyamától kezdődően szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól 
kezdődően - az Országos Képzési Jegyzék szerinti 21 szakmacsoportban - elméleti és 
gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A középiskolai nevelés-oktatás a 
kilencedik évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik, illetőleg kéttannyelvű képzés esetén, a 
tizenharmadik évfolyamon fejeződik be. Az általános műveltséget megalapozó nevelés­
oktatás, a pályaorientáció, a szakmai előkészítő, szakmai alapozó oktatás, illetve a szakmai 
elméleti és gyakorlati képzés időbeli tagolását, idő- kereteit, arányait a kerettanterv határozza 
meg5. A szakközépiskolában a tanuló a középiskolai évfolyamon befejezi az alapműveltségi 
vizsgára való felkészülést, továbbá felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú iskolai 
továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és előkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra. 
A szakiskolának kilencedik-tizedik és legalább két szakképzési évfolyama van. Az Országos 
Képzési Jegyzékben meghatározott esetben a szakképzési évfolyamok száma ettől eltérhet. A 
9-10. évfolyamon meghatározó az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, de 
folyhat pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás is. 
A szakképzési évfolyamokon a szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való 
felkészítés folyik. Az, aki nem fejezte be az általános iskola nyolcadik évfolyamát és elmúlt 
tizenhat éves, nappali rendszerű iskolai oktatás keretében egy-két éves felzárkóztató 
oktatásban vehet részt a szakiskola 9-10. évfolyamán. A felzárkóztató oktatás eredményes 
befejezése után a tanuló a szakiskola első szakképzési évfolyamába léphet. A testi, 
érzékszervi, enyhe és középsúlyos értelmi és más fogyatékos tanulók iskolai nevelése és 
oktatása céljából a szakiskola speciális szakiskolaként vagy készségfejlesztő speciális 
szakiskolaként is működhet. 
Gazdálkodó szervezetek esetében a szakképzés az OKJ-ben meghatározott szakképesítések 
esetében a szakképesítésért felelős miniszter (azon miniszter, akihez az OKJ szerint 
szakképesítések tartoznak) által meghatározott szakmai követelmények alapján, szakmai 
elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. A szakmai elméleti képzés a szakképző 
iskolában történik. A gyakorlati képzés megszervezhető illetőleg folytatható a szakképző 
iskola által fenntartott tanműhelyben, vagy a szakképző iskolával kötött megállapodás, 
továbbá tanulószerződés alapján minden olyan gazdálkodó szervezet (gyakorlati képzést 
végző jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, és egyéni 
vállalkozó) által fenntartott, illetőleg működtetett gyakorlóhelyen, ahol a gyakorlati 
követelményekre való felkészítés jogszabályban előirt feltételei biztosítottak. Gyakorlati 
képzésre a tanuló és a gazdálkodó szervezet között megkötött írásbeli tanulószerződés alapján 
4 az 1993. évi L X X V I . szakképzésről szóló törvény a lapján 
28/2000.(IX. 21.) O M rendelet 
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is sor kerülhet. A gazdálkodó szervezet gyakorlati képzési feltételeinek meglétét, továbbá az 
előírásoknak való folyamatos megfelelését a gazdasági kamara jogosult ellenőrizni. E 
rendszer keretei adnak lehetőséget, pl. a duális képzési forma megvalósítására, amelyben az 
érdekelt gazdálkodó szervezet (gyakorlati képzés) és az iskola (elméleti képzés) együttesen 
biztosítja a szakképzés feltételeit. 
Az oktatási rendszerek egymásra épülő képzési szintekből állnak, ahol különböző 
intézményeket találhatunk változatos programokkal. Ma már egyre kevésbé léteznek tiszta 
iskolatípusok. Régebben a szabályozás és a statisztika is intézménytípusokat említett, ma már 
az alapvető szabályozási és statisztikai alapegységeket a programtípusok és a feladatellátási 
helyek alkotják. Ez a megközelítés jobban leírja a folyamatokat, és jobban megfelel az 
európai követelményeknek, ugyanakkor a korábbi adatokkal való összehasonlítást 
megnehezíti. Az iskolarendszer szerkezete, a továbbhaladás mikéntje alapvetően 
meghatározza az egyének esélyeit az élethosszig tartó tanulás terén. Azok, akik idő előtt 
lemorzsolódnak, vagy nem jutnak el az alapkészségek bizonyos szintjére, később sem tudják 
hátrányukat ledolgozni. Motiváltság, tanulási képesség és az erőforrások hiányában ugyanis 
ez a réteg a felnőttképzésbe is nehezen vonható be. A fejlett társadalmakban egyre inkább 
jellemző a hosszabb, általános jellegű alapozó szakasz, és az erre ráépülő, sokféle igényt 
kielégítő igen differenciált felső középszintű képzés. Az intézmények és programok is ennek 
megfelelően a felsőbb szakaszokon differenciáltabbak, de ebben természetesen többféle 
európai modellt is találhatunk. A differenciált programok újabban modulszerűen építkeznek, 
elősegítendő, hogy a képzés bármely szakaszát valamilyen képzettség birtokában hagyhassa el 
a tanuló. A magyar iskolarendszer részben követte ezeket a folyamatokat, részben pedig nem. 
Az intézmények és programok differenciálódása ugyan nálunk is lezajlott, de a képzési szint 
alacsonyabb fokán is, ami nem annyira a választékot erősíti, mint inkább a rendszer 
szelektivitását. A programok nálunk nem modulszerűen építkezőek, így viszonylag nagy 
valószínűséggel morzsolódnak le az iskolai elvárásokat gyengébb szinten teljesítők úgy, hogy 
nem szereznek az alapfoknál magasabb, a munkaerőpiac által is elismert szakképesítést. 
A szakképzésbe több ponton is be lehet lépni: be lehet kapcsolódni az alapfokú iskolai 
végzettség megszerzését követően a l ó . életév betöltése után, a 10. évfolyam befejezése után, 
vagy az érettségi vizsgára felkészítő utolsó középiskolai évfolyam elvégzését, illetve az 
érettségi vizsga megszerzését követően. Jelentős változást jelent, hogy az 1999. évi 
törvénymódosítás pontosította a szakiskola fogalmát - eszerint a szakiskolának 9. és 10. és 
legalább két szakképzési évfolyama van, ezzel a szakmunkásképzés ideje három évről négy 
évre emelkedett (4. táblázat). Ennek növekvő jelentőségét mutatja az a tény is, hogy az 
érettségire felkészítő középiskolák összes tanulólétszámának növekedése az elmúlt egy-két 
évben szinte kizárólag az érettségi utáni szakképzésben részt vevők létszámának 
emelkedésével függ össze. Döntő változást jelentett az iskolaszerkezet vertikális alakulásában 
az elmúlt években a szakképzés idejének kitolódása. A 13-15. évfolyamokon a beiskolázottak 
száma a kilencvenes évek közepéhez képest 2002/2003-ra igen dinamikusan, két és 
félszeresére nőtt. 
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4. táblázat A középfokú iskolarendszerű szakképzési rendszer funkcionális 
tagoltsága 
Képzési program 9-10. 11. 12. 13-14. 
1992 
Gimnázium Általános képzés Általános képzés Általános képzés -
Szakközépiskola Szakképzés Szakképzés Szakképzés - • 
Szakmunkásképző Szakképzés Szakképzés - -
2002 
Gimnázium Általános képzés Általános képzés Általános képzés 
Általános képzés 
(Csak a két 
tannyelvűekben) 








Szakiskola Alapozás/Szakképzés előkészítése Szakképzés Szakképzés 
Szakképzés/Általános 
képzés 
(Terjed a 2. szakma 
tanulása, illetve az 
érettségi 
megszerzése) 
Forrás: Mártonfi Gy. 2003 
V.2 .1 .3 . Az i s k o l a r e n d s z e r e n kívüli szakképzés színterei 
Ebbe körbe elsősorban a felnőttképzéssel foglalkozó képző szervezetek tartoznak. 
Ugyanakkor a globális tőkemozgásnak köszönhetően a külföldi tulajdonba kerülő cégek csak 
részben építenek a nemzeti oktatási rendszerre, arra ráépülve saját képzési szisztémájukkal 
élnek (KRISZTIÁN B. 1997). A felnőttképzés jelentősége világméretekben elismert. Hazánkban 
csak az 1990-es években érvényesült az a fejelődés, amelyben a szakképzés súlypontja az 
ifjúsági képzésről a későbbi, felnőtt időszakra helyeződött át. A szakképzés, különösen a 
szakközépiskolai képzés súlypontja egyre inkább a későbbi szakmai specializáció 
előkészítésére, s az egyre több munkavállalót a munkaerőpiacon szükségszerűen érintő 
átképzések megalapozására helyeződött. A tulajdonváltással és a gazdaság szerkezetváltásával 
együtt gyorsan megjelenő tömeges munkanélküliség nemzetközi összehasonlítás szintjén is 
elismerésre méltó dinamizmussal alakított k i egy kezdetben az iskolarendszertől független, 
annak merev és lassú szabályozásától elkülönült, a gyors válságkezelésre koncentráló 
munkaerő-piaci képzési rendszert. Ez az alrendszer az iskolarendszerű szakképzéstől 
olyannyira különbözött, hogy új fogalom bevezetésére, a munkaerő-piaci képzés fogalmának 
bevezetésére volt szükség. Ebben, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben csak olyanok 
vehetnek részt, akik a közoktatási törvényben előirt tankötelezettségüknek eleget tettek. 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzés formái az átképző, továbbképző, i l l . 
munkahelymegtartó preventív jellegű képzések, egy konkrét munkakör betöltéséhez 
szükséges ismeretek megszerzését célzó képzések. A szakképzési törvény alapján ide tartozik 
a mestervizsgára felkészítő képzés is, továbbá lehetőség van az elsősorban iskolarendszerben 
oktatott szakképesítések felnőttkori megszerzésére is (bár ez utóbbi szakképesítések 
tekintetében ilyen oktatást az általában csekély számú jelentkező és a magas képzési 
költségek miatt kevés képző vállal). A fenti képzési formák alapján megállapítható, hogy az 
iskolarendszeren kívüli képzés kiemelkedő fontosságú szerepet tölt be az élethosszig tartó 
tanulási folyamat megvalósításában. Az iskolarendszeren kívüli képzés intézményei mind a 
képzés elméleti mind a gyakorlati megszervezéséről gondoskodnak, a tananyagot, a tantervet, 
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az elsajátításhoz szükséges időtartamot a jogszabályban kiadott szakmai és vizsgáztatási 
követelmények alapján a képzést folytató szervezet maga állapítja meg. 
A szakképzési törvény előírja, hogy a szakképzést folytató intézményben szakképesítés 
megszerzésére felkészítő képzés esetén a korábbi, szakképzést folytató intézményben vagy 
felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányokat (annak a megszerzendő 
szakképesítés tananyagával megegyező tartalmú részeit) a szakmai követelmények 
teljesítésébe be kell számítani. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy különböző előképzettséggel 
rendelkező csoportok/hallgatók számára eltérő képzési idejű (általában rövidebb) 
tanfolyamokat tarthassanak. Az iskolarendszerű szakképzés esetén is, pl. a második 
szakképesítés megszerzésekor mód van a képzési idő lerövidítésére (ez optimális esetben akár 
egy teljes évfolyam is lehet). 
V.2 .1 .4 . Az Országos Képzési Jegyzék 
Az 1990-es évek elején a Maastrichti Alapszerződés, és a hozzá kapcsolódó dokumentumok 
alapján egyértelmű törekvés nyilvánult meg az EU-tagországok és a csatlakozó országok 
részéről, mely szerint a nemzeti szakképzés-politikák szintjén törekedni kell a 
szakképzettségek EU-n belüli kölcsönös elismerésére. Ez egy nagyon bonyolult folyamat 
kezdetét jelenti, és ebben a folyamatban hatalmas mérföldkőnek számít az 1993. évi 
szakképzési törvény rendelkezései alapján, a piacgazdaság igényeit figyelembe vevő 1994-
ben bevezetésre kerülő államilag elismert szakmákat meghatározó OKJ (Melléklet 44. ábra). 
Az első OKJ kiadásánál a javaslatok figyelembevételével, a külföldi tapasztalatok alapján a 
szakképesítéseket a tevékenységcsoportok szerint dolgozták fel, szakítva az előző időszak 
külön jegyzékeit intézményesítő szaktárcái hovatartozás, termék- és ágazati struktúrához 
kötődés szempontjait érvényesítő gyakorlattal. Az OKJ felülvizsgálata folyamatos. Szinte 
évente változik a tartalma, a gazdaság változó igényeinek megfelelően törölhető vagy vehető 
fel egy-egy újabb szakma a jegyzékbe. Az iskolarendszerű szakképzés és a felnőttképzés 
területén egyaránt meghatározó értékkel bír ez a dokumentum, csak ez alapján lehet vizsgát 
szervezni i l l . szakképesítést megszerezni. A követelményrendszerek kidolgozásáért az 
illetékes szakmai minisztériumok felelősek, a gyakorlati megvalósításban pedig részt vesznek 
a különböző szakmai intézmények, mint pl. a Nemzeti Szakképzési Intézet. 
Az OKJ eddigi legjelentősebb, a képzési szerkezetet az eddiginél reálisabban tartalmazó 
átalakítása 2006 elején volt napirenden. A fő elgondolás a szakmák drasztikus csökkentése, és 
a modulrendszerű képzés alapjainak a megteremtése. 
V.2 .1 .5 . A szakképzési r e n d s z e r szerkezetének átalakulása, 
íntézményválasztási prioritások 
A szakképzésen belül - szintén a lezajlott gazdasági válság, a demográfiai hullámvölgy és a 
szülői igények megváltozása következtében - nagy horderejű változások mentek végbe. A 
kilencvenes évek elejétől kezdett rohamos gyorsasággal fejlődni a különböző előképzettségre 
épülő és különböző szintű képesítéseket adó szakképzési szektor. A szakképzés funkciója és 
az oktatási rendszerben elfoglalt helye megváltozott, a törvényi szabályozás valójában csak 
követi azokat a folyamatokat, amelyeket a megváltozott munkaerő-piaci kereslet indukált a 
rendszerben. A szakképzésen belüli szerkezeti változások részét képezik a szerkezeti 
átalakulások egészének, ezek egyben befolyásolják a horizontális és a vertikális változásokat, 
valamint a középfokon kialakuló kínálatot és a bejutási lehetőségeket. Magyarországon 
jelenleg a kötött iskolázási pályák feloldása, az általános középfokú oktatás jelentős arányú 
kiszélesítése és a szakmai képzés középfokra, illetve középfok utánra illesztése folyik. E 
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folyamat része egyrészt a hagyományos 3 éves szakmunkásképzés megszűnése, aminek a 
helyét a négyéves szakiskola vette át. Másrészt ezt a tendenciát erősíti a szakközépiskola 
régóta tartó térnyerése, az ún. világbanki szakképzési modell szerinti képzés általánossá 
válása és a 16 éves kor előtti gyakorlati képzés visszaszorítása. 
A kritikus helyzetben lévő szakiskolai képzés mennyiségi arányai a nappali képzésben 
stabilizálódni látszanak. Az érettségihez vezető programokba a jelenleginél is nagyobb arányú 
diáktömeg bevonása már csak az általános iskola pedagógiai hatékonyságának javításával, 
illetve későbbi életkorban képzelhető el. A szakiskolások (döntő hányadukat pár éve még 
szakmunkástanulónak hívták) 9. osztályba történő beiskolázása napjainkban már csak lassan 
csökken. 1999-2001 között a csökkenés 7,7%-os volt, míg az azt megelőző két esztendőben, 
1997-1999 között még 30,2%-os. A szakmunkástanulók létszáma az összes évfolyamon az 
1999-ig tartó meredek csökkenést követően még nőtt is 5,9%-kal (10. ábra). Ezt okozhatja az 
is, hogy az intézmények jobb hatásfokkal képesek megtartani tanulóikat, sikerül 
csökkenteniük a lemorzsolódási arányt és néhány éves átmenet után a pedagógiai stílusban és 
a követelmények szintjében is sikeresen alkalmazkodnak a gyengébb motiváltságú és 
előképzettségű rétegekhez. Azonban úgy gondolom a tanulólétszám növekedése nagyobbrészt 
a második szakma ingyenességéből és a szakmunkás-bizonyítvány megszerzése után a 
második szakma megszerzéséért az iskolában maradó fiatalok többletéből ered. 
10. ábra A középfokú oktatás nappali tagozatán tanulók számának alakulása, 1990-
2003 (ezer fő) 
Forrás: KSH Oktatási mutatók, 2004 
A hallgatók képzés során felmutatott tanulmányi eredményei kapcsán korábbi vizsgálataimat 
két elgondolásra alapoztam (VÁMOSI T . 2003) . A középfokú oktatásba belépők közül a 
bizonytalanok és/vagy a felsőfokú képzésre törekvő hallgatók a gimnáziumot választják, a 
konkrétabb elképzelésekkel rendelkezők viszont a tagozatos gimnáziumot vagy 
szakközépiskolát, hiszen az érettségi mellett (esetleges út a felsőoktatásba) szakmát is kapnak 
(LÁSZLÓ GY. 2003) . Egy bizonyos csoport a szakképző iskolát választja a mielőbbi 
szakmaszerzés miatt. Ezen diákok többsége eleve lemond a felsőoktatási tanulmányokról, és 
ebben jelentős szerepet játszik az általános iskolai tanulmányi eredmény is. 
Ezt összevetve a diákok mostani tanulmányi eredményével a minőségi romlás tetten érthető, 
különösen ha arra gondolunk, hogy a válaszadás során a diákok többsége inkább hajlamos a 
teljesítményét közepesnek minősíteni mint a sorozatos bukások tényét bevallani. A 
lemorzsolódók jelentős része is ebből a rétegből kerül k i . 
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Az, hogy a szakképző iskolába jelentkezők egy része érettségit szerez, sokkal inkább 
köszönhető adott szakmák érettségihez való kötésének mint hallgatói szándéknak. Másik 
megközelítésben a szakiskola képzési tartalmában beállt változás - 9-10. évfolyamon 
bevezetett általános képzés, közismereti tárgyak oktatása - jelentősen hozzájárul a tanulási 
eredmény romlásának folyamatához. A hallgatók szakmát jöttek tanulni az iskolába, ehelyett 
folytatódik azon típusú anyagnak a tanítása, melynek elsajátítása az általános iskolában sem 
volt zökkenőmentes, a tanulót többször érte kudarc, és az esetek jelentős részében - egyéb 
okok mellett - emiatt nem is vállalta a gimnáziumot vagy a szakközépiskolát. Ez 
egyértelműen a tanulási teljesítmény rovására fog menni, ami alapvetően meg fogja határozni 
a megszerzett végzettség minőségét, ha ugyan le nem morzsolódik addig az illető (VÁMOSI T. 
2004). 
Területi elosztást tekintve elmondható, hogy az iskolafenntartók számára különösen 
kedvezőtlenül alakultak a szakképzésben végbement folyamatok. Az intézményrendszer belső 
átalakulási folyamata ebben a képzési formában koordinálatlan, ellenőrizetlen módon zajlik, 
miközben a költségek itt különösen magasak. A megyei fejlesztési tervek és a fenntartók 
kevéssé befolyásolják e folyamatokat, az átalakulás itt alapvetően spontán, illetve az 
intézményvezetők által irányított. A döntően térségi-körzeti feladatokat is ellátó intézmények 
finanszírozási rendszere differenciálatlan, fenntartásukban a települési önkormányzatok ma is 
jelentős szerepet vállalnak. Ezek azonban nem vagy csak formálisan működnek együtt az 
intézményi funkciók középtávú hatásainak vizsgálatában és a kapacitások összehangolásában, 
nem érdekeltek a változtatásban. A megyei jogú városok kivételével egyre több településen 
válik finanszírozhatatlanná az intézmények működése, amelyeket emiatt átadnak a megyei 
önkormányzatoknak. Az iskola bezárásának lehetősége - a népességmegtartó és szociális 
funkciója miatt - fel sem merül. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a szakképzés 
finanszírozásában a költségvetés továbbra is meghatározó szerepet játszik, megmarad a 
párhuzamos finanszírozás, ugyanakkor a gazdálkodó szféra felelősségvállalása korlátozott 
maradt. 
Az NSZI-ben folytatott kutatások alapján (KERÉKGYÁRTÓ L . 2003) a szakiskolákban a 9. 
évfolyamokon 2001/2002-ben félévkor a tanulók kereken fele megbukott, 10. osztályban 
pedig 37%-a, a szakközépiskolában a vonatkozó arányok 42% és 38%. Év végén is tetemes az 
arányuk: a 9. évfolyamon a szakiskolások majdnem 30%-a bukik, igaz, közülük „csak" 40% 
legalább két tárgyból. 10. évfolyamon év végén már „alig" 13% kap egyest valamelyik 
tárgyból, és közülük csak minden ötödik legalább két tárgyból. Szakközépiskolában a 9. 
osztály év végén 26, a 10. osztályban 22% bukik, harmad-, illetve ötödrészük legalább két 
tárgyból. A javítóvizsgán megfeleltek aránya mindig 80% körül alakul. Az OM 
oktatásstatisztikai adatai azt mutatják, hogy ezen a téren is romlik a helyzet a szakképzésben: 
a szakiskola 9. évfolyamán a tanulóknak több mint egytizede kényszerül évet ismételni. Az 
iskolavezetők, pedagógusok a kudarc okait leginkább a tanulók olvasási-számolási 
nehézségeiben, előismereteinek és tanulási készségének, motivációinak hiányában látták, és 
csak elenyésző arányban gondolták, hogy az a kevés gyakorlatnak, a túl sok elméletnek és a 
pedagógusok módszertani hiányosságának tudható be. A tanulókról kiderül, hogy 16%-uk 
már az általános iskolában is bukott. Ezt ők egyrészt azzal magyarázzák, hogy nincs kedvük 
és idejük tanulni, másrészt azzal, hogy az órák unalmasak, ők maguk pedig fegyelmezetlenek. 
Nagy valószínűséggel ezen tanulók és a középfokra első körben fel nem vettek halmaza átfedi 
egymást. Jól látszik, hogy egy masszív réteg (tágabban értelmezve egy évjáratnak a 25%-a, de 
mindenképpen a 10%-a) ma Magyarországon komoly tanulási gondokkal küzd, és az 
általános iskola végére jutva is híján van a továbbtanuláshoz szükséges olvasási és számolási 
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készségeknek. A meglévő szakiskolai képzési kínálat és az ott folyó pedagógiai munkát nem 
erre a rétegre találták ki . A középiskolai expanzió miatt viszont a szakiskolákba jelenleg csak 
a problémás gyerekek jutnak be, akik éppen hogy pedagógiai-módszertani többlettudást 
igényelnének a tanároktól. Az itt tanuló rétegeknek sokkal inkább egy második esély típusú 
képzésre lenne szüksége, mint a hagyományos szakképzésre, amelynek ideje ráadásul meg is 
hosszabbodott. 
V.2 .1 .6 . Átmenet a szakképzési rendszerből a m u n k a világába 
A foglalkoztatás és a szakképzettség közötti összefüggésrendszer különösen a 20. század 
második felében került a figyelem központjába. Elfogadottá vált, hogy a gazdaság fejlődési 
dinamikájára a foglalkoztatás elsősorban a szükséges munkaerőforrás mennyiségi és minőségi 
összetevői által fejti k i hatását. E folyamatban a szakképzettség a minőség és hatékonyság 
szempontjából makro- és makroszinten egyaránt lehetőségeket és korlátokat jelölhet ki 
(BENEDEK A. 2003). 
A modern gazdasági térfoglalás vizsgálatában központi elemmé vált az emberi erőforrás 
fogalma. Eszerint az ember az oktatás, a képzés vagy egyéb tevékenység révén befektet 
önmagába, ami megnöveli jövőbeli jövedelmét, hiszen megnő az egész életére kivetített 
kereslet iránta. A XX. század második felében az elmélet közgazdászok rámutattak arra, hogy 
az oktatás ugyanúgy segít megnövelni a munkások termelőképességét, mint ahogy az új 
gépek vagy a fizikai tőke egyéb formáinak beszerzése megnöveli a gyár vagy egyéb 
vállalkozás termelőkapacitását. Ezen összefüggésrendszer kifejtésére az 1960-as évek elején 
került sor Theodore W. Schultz által, aki a befektetés egyik formájaként elemezte az oktatási 
kiadásokat (T. W. SCHULTZ 1983). 
Az emberi erőforrás elmélet szemléletváltozásra kényszerítette az oktatási rendszert is. Az 
oktatás mint fogyasztás és mint beruházás egymástól nem választható el, és ez a beruházási 
folyamat hasznos az egyénnek és a társadalom egészének egyaránt. A szakképzésben részt 
vevő egyén számára a megszerzett szakmai kompetencia ugyanis előnyt jelent a 
munkaerőpiacon, segíti az elhelyezkedést és bérhez jut. Ugyanakkor a társadalom egy aktív, 
kreatív, közterheket fizető állampolgárhoz jut, aki nem a szociális ellátórendszertől reméli 
boldogulását, hanem a társadalom által megteremtett javakhoz tesz hozzá. Ezért is vállalja fel 
az állam azt, hogy a költségvetés jelentős részét fordítja az oktatási rendszer, és azon belül a 
szakképzés finanszírozására. 
A szakképzés alapfunkciója az emberi erőforrás munkakultúrájának átfogó fejlesztése, s 
ugyanakkor az egyén konkrét szakmai-foglalkozási szerepekre, munkakörökre, 
technológiákra, kompetenciákra való felkészítése. Míg a fiatalok esetében az életpálya 
megalapozása, az első piacképes szakmai kvalifikáció iskolarendszerben történő elsajátítása 
volt az általánosan elfogadott gyakorlat, a munkaerőpiac kialakulásával a kereslet-kínálat 
változásait kísérő feszültségek kezelésére a hagyományos iskolarendszerű szakoktatás mellett 
néhány év alatt kialakult egy elsősorban a felnőtt korosztályok képzését, átképzését biztosító 
rendszer. Ez a munkaerőpiachoz az iskolarendszernél jóval szorosabban és rugalmasabban 
kötődő képzési rendszer a munkaerő-piaci képzés, mely irányítási, finanszírozási rendjét 
illetően a foglalkoztatáspolitikai eszközökhöz szervesen kapcsolódik. A tágabb szakképzési 
rendszernek a munkaerő-piaci képzési rendszer olyan integráns része, amely a tömeges 
munkanélküliség kialakulásának időszakában rövid idő alatt alakult k i . Kialakulását a 
nemzetközi hitel- és segélyprogramok jelentős mértékben segítették, így viszonylag gyorsan 
érezhetővé vált a korszerű technológiával felszerelt képző központok munkaerőpiacra 
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gyakorolt jótékony hatása. Emellett tanúi lehetünk a képzési piac robbanásszerű 
növekedésének, oktatási funkciót szolgáltató, profitorientált cégek elszaporodásával. 
Elgondolásom szerint ott könnyebb a képzés és a munka közötti sikeres átmenet biztosítása, 
ahol 
• a szakképzési szereplők nagyobb hatékonysággal integrálják a jól megfogalmazott és 
kommunikált munkaerő-piaci és munkáltatói igényeket, 
• nő a tananyag jól konvertálható szakmai tartalma, 
• a specifikációra csak később kerül sor, és az egy szélesebb szakmai tartalmon 
alapszik, 
• léteznek moduláris tantervek, amelyek nagyobb lehetőséget biztosítanak az egyéni 
képzési programok megvalósítására, 
• az egyén részt vesz egyéb képzési programban is (nyelv, informatika). 
V . 2 . 2 . A középfokú szakképzési r e n d s z e r irányváltása a 
rendszerváltást követően 
A szociális piacgazdaság kialakítására való törekvés a szakképzéssel szemben alapvetően új 
követelményeket fogalmazott meg az 1990-es évek elején. Az átalakuló gazdaság már egyre 
kevésbé igényli a korábbi nagyüzemi elvárások szerint kiképzett munkavállalókat. Előtérbe 
került a szakmai tudás, az alkalmazkodóképesség, kreativitás és vállalkozói készség. A több 
évtizeden át uralkodó alacsony hatékonyságú tömegoktatást fel kellett váltania egy korszerű, a 
piacgazdaság igényei szerint alakított szakképzésnek, melyben a hangsúly a széles alapú, 
szakmacsoportos képzésen van. Olyan rugalmas képzési formák kerültek előnybe, melyek 
lehetővé teszik az egyén képességeinek, szükségleteinek megfelelő szakképzettség 
megszerzését, és reális esélyt nyújtanak a munkába állásra. Ehhez racionális, a későbbi 
specializációt nem korlátozó, a többszöri átképzést is lehetővé tevő szakmastruktúra 
kialakítása és a munkaerő-piaci átképzés intézményrendszerének kiépítése és hatékony 
működtetése indokolt. 
A munkaerő-kereslet drámai mérséklődése az 1990-es évek első felében elsősorban a 
szakképzetleneket, a pályakezdőket, a nyugdíjas korúakat, a hátrányos helyzetűeket és az 
elmaradott térségekben lakókat érintette. A válság azonban nem kímélte a szakképzett 
munkaerőt sem, ezért átmenetileg a foglalkoztatott szakmunkások létszáma is csökkent. 
Magyarországon a szocialista rendszer évei alatt a teljes foglalkoztatottságra épülő 
szakképzés volt a meghatározó. A vállalatok és iskolák együttműködésén alapuló duális 
rendszer - melyben a fiatalok közel fele szerzett szakképesítést - elsősorban a hagyományos 
ipart szolgálta ki , és olyan speciális szaktudást nyújtott, melyet a rendszerváltás után nehéz 
volt a munkaerőpiacon kamatoztatni. A gyors technológiaváltás másirányú kompetenciákat 
igényelt. A tömeges munkanélküliség mellett problémát jelentett, hogy a gazdaság szerkezeti 
átalakulása miatt a foglalkoztatottak képzettségére vonatkozó igényei nem voltak 
egyértelműen megragadhatóak. Ez a szakképzési rendszert igen nehéz helyzetbe hozta, kevés 
volt az információ a tervezéshez, a struktúraváltáshoz. 
Az aktív keresők között a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban dolgozók aránya 1990-
2000 között 15,4 %-ról 6,8 %-ra, az ipari és építőipari ágakban munkát vállalók aránya 39,7 
%-ról 33,8 %-ra esett vissza. A legnagyobb munkanélküliség idején, az 1994-es adatok 
szerint a munkanélküliek 74,3 %-a szakmunkás vagy alacsonyabb iskolai végzettséggel, 25,7 
%-uk pedig középiskolai, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkezett (KSH, 1995). A 
regisztrált munkanélküli pályakezdők létszáma 1990. januárjában 780 volt, 1994. 
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decemberében pedig 60 ezer fő, ami 11,7 %-a volt az összes regisztrált munkanélkülinek. Az 
iskolai végzettséget tekintve a többségük szakmunkásképzőt és szakiskolát végzett. 
1997 első felében volt az az időszak, amikor a vállalkozóknál felvett munkaerő aránya 
meghaladta az elbocsátottakét. A gazdaságilag aktívak száma 1998-ban maradt először az 
előző évi szinten.. Ezzel egyidejűleg megállt a gazdaságilag nem aktív népesség létszámának 
folyamatos növekedése is, a foglalkoztatottak száma mintegy 1 %-kal nőtt. A foglalkoztatás 
helyzete - elsősorban a gazdaság dinamizálódása és az átlagos képzettségi szint pozitív irányú 
változása miatt. 1999-ben folyamatosan javult, sőt felgyorsult a kedvező folyamat. Nőtt a 
foglalkoztatottak száma, csökkent a munkanélkülieké, emelkedett a gazdasági aktivitás aránya 
is. 1999-ben a foglalkoztatottak száma 3,1 %-kal nőtt, így a 15-64 éves népesség 
foglalkoztatási aránya (55,6 %) ismét elérte az 1993. évi szintet. A foglalkoztatás fejlesztése 
terén kiemelt feladat a tudásvezérelt gazdaság fejlődésének elősegítése. Hiszen az innováció 
és a tudás felhalmozása egyre inkább meghatározó jelentőségű a versenyképesség, a 
gazdasági növekedés, a foglalkoztatottság biztosítása és az életszínvonal növelése 
szempontjából egyaránt. Ugyanez vonatkozik az információs és kommunikációs technológiák 
elterjedésének elősegítésére is. 
A szakképzési rendszer belső felépítése túlságosan merevnek bizonyult az átalakuló 
társadalmi-gazdasági tér megváltozott igényeihez viszonyítva. Nem működött az intézmények 
közötti átjárhatóság, a diákok túl korán voltak rákényszerítve a szakmaválasztásra (melyet 
tovább árnyékolt a szülők és a földrajzi tényezők preferenciarendszere). A korábbi alacsony 
hatékonyságú nagyipari tömegtermelés túl specializált képzést nyújtott, amely nem tudott 
alkalmazkodni a teret nyert korszerű technológia igényeihez. A szakmai képzés 
specializáltsága nem készít fel az egyén életében (esetleg többször is) bekövetkező 
szakmaváltásra, nem fejleszti a munkaerőpiacon való érvényesüléshez szükséges személyes 
kompetenciákat. Az intézményrendszer jelentős forráshiánnyal küzd, az oktatás technikai 
feltételei nem elégségesek, a gyakorlati képzési helyszínek felszereltsége nem korszerű. Ezt a 
problémát tovább súlyosbítja a nagyvállalatok leépülése 111. privatizációja, ami a vállalati 
gyakorlóhelyek megszűnéséhez vezetett. A pedagógusbérek messze elmaradnak az 
átlagkeresettől, a szakoktatók jelentős része motiválatlan, illetve szakmai továbbképzésre 
szorul (BENEDEK A. 2003). Mivel a munkanélküliek többsége szakmunkás végzettségű,-
illetve ezzel a végzettséggel csak nehézségek árán lehet boldogulni a munkaerőpiacon, a 
szakmunkásképzés általános társadalmi presztízsveszteséget szenved el. A közismeretei 
tárgyak oktatásának minősége nem éri el a középiskolai szintet, és alacsony az idegen nyelvek 
oktatásának színvonala (CSÁSZÁR ZS. 2004). Súlyos probléma a lemorzsolódás (minisztériumi 
adatok ezt a szakközépiskolában 17 százalék körülire, szakmunkásképzőben 23-27 százalékra 
becsülik), végzettség nélküli pályakezdők tömegét generálva a munkaerőpiacon. 
A gazdasági válság és a munkaerő-piaci ül. oktatási feszültségek a szakképzés lényegi 
kérdéseivel függtek össze. Az oktatási rendszerben finanszírozási hiányok léptek fel, a 
pedagógusbérek alacsony szintje, valamint az irányításban végbemenő változások azt 
eredményezték, hogy - hasonlóan sok más nagyobb társadalmi-gazdasági 
intézményrendszerhez - a szakképzési rendszer is nehéz helyzetbe került. Az 
intézményrendszer tulajdonképpen rendelkezésre állt, az ország egészét viszonylag jól lefedő 
területi-regionális eloszlásban, azonban a tartalmi funkciók sok szempontból korrigálására, 
megújulásra szorultak. Szeretném hangsúlyozni, annak ellenére nem beszélhetünk 
válsághelyzetről, hogy ez egyfajta kommunikált ténynek számít. Ugyanaz az útkeresés 
jellemezte a rendszert ami más szférát is, egyszerűen azok az adatok és információk 
hiányoztak, melyekre a stratégia-megfogalmazást építeni lehet. 
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Az 1991 végére kidolgozott „Koncepció a szakképzés fejlesztésére" (MUNKAÜGYI 
MINISZTÉRIUM, 1991) című dokumentum megjelentetésével a szándék elsősorban az volt, 
hogy a leendő törvény bevezetését egy hosszabb távra kidolgozott stratégia segítse. Ez az 
akcióprogram egészen a 90-es évek végéig hatékonyan hozzájárult a magyar szakképzési 
rendszer megújulásához. 
Jelenleg a végzettek számát tekintve szinte csak a felsőfokú képzésben részt vevők aránya nő. 
Az elmúlt tíz évben a középiskolai oktatási intézményekben tanulók száma 517 ezerről 439 
ezerre, a szakiskolákban képzetteké 225 ezerről 132 ezerre csökkent (KSH oktatási adatok, 
2005). A hazai munkaadók régóta hangoztatják, hogy több hegesztőre, lakatosra, vas- és 
fémipari szakemberre lenne szükségük, valamint kőműves, állványozó is kellene. Hangjuk az 
országhatáron túlra is elhallatszott, ennek köszönhető, hogy a hiányszakmák többségét ma 
már külföldi munkaerővel pótolja a magyar munkaerőpiac, gondoljunk csak az Erdélyből 
átcsábított nővérekre és a felvidéki magyarokra, akik Győr környékén töltik be az üres 
álláshelyeket. Nagy gond, hogy a munkaerőhiány mai probléma, a szakképzés korszerűsítése, 
presztízsének emelése évek múltán hathat. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2004 
nyarán kezdeményezte a kormánynál egy olyan program elindítását, amilyennel a munkaerő­
áramlást intenzifikálni lehet az országban. A képlet önmagában egyszerű, a szakemberek 
akkor és ott álljanak rendelkezésre, ahol és amikor kereslet mutatkozik irántuk. A mobilitás 
azonban nagyon korlátozottan lehetséges Magyarországon. A kamara ezért kezdeményezte 
olyan program kidolgozását, amellyel javíthatók a munkaerő-áramlás feltételei. Sem a 
szakmunkásképzés, sem a munkaerő mobilitását esetlegesen elősegítő majdani kormányzati 
program nem ad választ a mind több iparág napi problémájára, a szakképzett munkaerő 
hiányára. A kamara szerint is elkerülhetetlen, hogy határainkon túlról alkalmazzanak a cégek 
munkaerőt. 
V . 2 . 3 . A csatlakozási f o l y a m a t szakképzési r e n d s z e r r e 
g y a k o r o l t hatása 
Az Európai Közösségben már a 70-es évek elejétől - elsősorban az oktatáspolitika területéhez 
csatolva - megjelentek a szakképzési rendszerre ható, szerződésekben, ajánlásokban vagy 
döntésekben szereplő tartalmi elemek. 1963-ban kerültek Tanácsi Határozat szintjén 
elfogadásra az általános szakképzési politika bevezetésének általános elvei, majd 1968-ban 
alakult meg az első európai Tanácsadó Testület a szakképzés témakörében. 1976-ban alakul 
meg az Európai Szakképzés-fejlesztési és Dokumentációs Központ (CEDEFOP), melynek 
tevékenysége a mai napig meghatározó az európai szakképzés területén. 1993-ban került 
kiadásra az az ajánlás, amely a folyamatos (élethossziglani) szakképzéshez történő hozzáférés 
biztosítására hívja fel a tagországok figyelmét, majd egy évre rá kerül megfogalmazásra az 
EU szakképzés-politikájának akcióterve. 
Az Európai Szakképzési Alapítvány 1997 októberében a magyar szakképzésről és képzési 
rendszerről első alkalommal publikált országjelentést, melyben átfogóan elemezte a 
szakképzési rendszer átalakítását6. Meg kell említeni az ISCED (International Standard 
Classification of Education) oktatási statisztika rendszerét, melyet az UNESCO 1976-ban 
dolgozott k i , és melynek a magyar szakképzési rendszerbe történő átvétele 1995-ben 
kezdődött el. Az ISCED-ben az oktatási programok szint- és tanulmányterület szerint 
különülnek el. Az ISCED olyan hárommezős osztályozási rendszer, melyben az oktatási 
6 Vocational Education and Training Reform in Hungary. Report on the vocational education and training 
system. Country Report Hungary, October 1997. European Training Foundation, Luxembourg, 1997, 36 p. 
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programok nem tesznek különbséget a hallgatók köre, a program időtartama és a téma 
átadásának módszere szerint, minden egyes oktatási szintkategória magában foglalja az adott 
szinten meghatározható összes programot. Ez egy olyan egységes, konzisztens statisztikai 
keret a nemzetközi összehasonlító oktatásstatisztika számára (szabványosított fogalmakat, 
definíciókat és osztályozást tartalmaz), melynek mutatórendszere lehetővé teszi a nemzeti 
oktatási-képzési rendszerek átfogó statisztikai jellemezését, ugyanakkor nemzetközi 
összehasonlíthatóságát is. Az ISCED egyúttal módszertan is, mely biztosítja az oktatási 
szintek és tanulmányi területek nemzetközileg összehasonlítható kategóriarendszerébe való 
beilleszthetőségét. 
1993-tól több országgal (Ausztria, Svájc, Németország) szorossá vált a kapcsolat a szakmai 
végzettségek kölcsönös elismerése kapcsán. A szakképesítések kölcsönös elismerése különös 
jelentőséggel bír a csatlakozást követően. Az EU-n belül az ún. ágazati irányelvek alapján a 
szakképesítéseket automatikusan elismerik a tagállamok. Vannak továbbá ún. átmeneti 
irányelvek, amelyek nem felsőfokú, hanem szaktanfolyami keretben megszerezhető 
szakképesítések elismerését szabályozzák. Ezekben az esetekben az elismerés a képzési 
anyagok előzetes vizsgálata nélkül történik. Ennek érdekében vált szükségessé a 
honosítási/elismerési törvény megalkotása is, amely kiterjed a közoktatásban, szakképzésben, 
nem iskolarendszerű szakképzésben, továbbá a felsőoktatásban kiadott bizonyítványokra, 
oklevelekre és fokozatokra. 
Egy gondolatsor erejéig célszerűnek tartom a folyamatot globális szinten áttekinteni. Bármely 
ország társadalmi szerkezetének, nemzetgazdaságának, a gazdaság műszaki-technológia 
színvonalának sajátos értékmérője a szakképzési rendszer, annak szerkezete, szabályozása, 
egyenlőtlenségei és sajátosságai. A nemzetközi munkamegosztás, az együttműködés 
kiszélesedése a XX. század utolsó negyedében új követelményként jelenítette meg a nemzeti 
jellegű szakképzési rendszerek összehasonlíthatóságát, a szakmák egyenértékűségének 
megállapíthatóságát. A hatékony együttműködés érdekében a szakképesítéseket célszerű a 
nemzeti jellegű oktatási és képzési rendszerek autonómiájának megtartása mellett, egységes, 
nemzetközileg elfogadott követelményekhez közelíteni. 
A szakképzési rendszer globális társadalmi-gazdasági térben betöltött szerepét és fejlesztési 
irányát az UNESCO szakképzésről szóló 1999. évi világkongresszusa határozta meg stratégiai 
fontossággal. A globalizálódó világ és a gyors társadalmi-gazdasági átalakulás, valamint az 
információs forradalmon alapuló tudásalapú társadalom által generált problémák kezelésében 
a szakképzési rendszer feladatai a következők: 
• a többi oktatási ággal szorosan együttműködve lehetővé kell tenni a tanulók oktatási 
rendszerben történő zökkenőmentes haladását, 
• a szakképzési rendszernek fel kell készítenie az embereket az élethosszig tartó 
tanulásra, nem elég csupán egy szakma közvetítése, általában a munka világára kell 
széleskörű alapozást nyújtani, a kulcskompetenciákat állítva a középpontba, 
• az iskola és munkahely közötti zökkenőmentes átmenet érdekében a szakképzési 
rendszernek hatékony partnerkapcsolatot kell kiépítenie a gazdasággal, érvényre 
juttatván a piaci igényeket a képzési tartalomban és módszertanban. 
Az Európai Unió versenyképessége, a fenntartható fejlődés és a foglalkoztatás szempontjából 
kulcsfontosságú tényező az oktatásba és a képzésbe történő befektetés. Az Európai Tanács 
2000-ben lisszaboni ülésén azt a stratégiai célt tűzte ki , hogy az Európai Uniónak 2010-re a 
világ legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő tudás alapú társadalmává kell válnia. 
E stratégiai cél elérésében kiemelt szerepe van a minőségi oktatásnak és képzésnek. A 
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célkitűzések eléréséhez 13 specifikus célt tűztek ki , amelyek az élethosszig tartó tanulás 
megvalósítása érdekében lefedik az oktatás és képzés különböző típusait és szintjeit, beleértve 
a formális, nem-formális és informális tanulást is. Az oktatási rendszereknek minden területen 
fejlődniük kell: tanárképzés, kulcskompetenciák oktatása, nyelvoktatás, a beruházások 
hatékonysága, az élethosszig tartó pályaorientációs tanácsadás, a rendszerek rugalmassága a 
hozzáférhetőség érdekében, a mobilitás, a demokratikus állampolgárságra nevelés, stb. 
Globális szinten tekintve az uniós gazdasági teljesítmény messze elmarad az amerikai vagy 
ázsiai teljesítmény mögött. Az éves gazdasági növekedés 2 százalék feletti üteme csak a 
frissen csatlakozott tagországoknak köszönhető, e nélkül a növekedés 1 százalék alatt maradt 
volna 2004-ben. Úgy gondolom a Bologna-folyamathoz hasonló „egységes európai 
szakképzési tér" megteremtése nem lehetséges, korlátozottan van csak mód a szakképesítések 
kölcsönös elismerésére, és ami fontos, nem lehet egy egységes modellt kidolgozni. Vannak jó 
példák és megoldások a nemzetállamok szintjén, azonban a szakképzés gazdasághoz való 
szoros kapcsolata miatt nem lehet mindent központilag szabályozni. Jelen pillanatban a 
törekvések legfontosabb területének a megnyíló forráslehetőségeket tekintem, amelyek 
kulcsszerepet játszanak az intézményi átalakulásban (lásd TISZK-ek). 
V . 2 . 4 . A szakképzés andragógia! v o n z a t a 
Felnőttképzés alatt értjük a felnőttek céltudatos és tervszerű fejlesztésére irányuló 
tevékenységeknek azt a komplexumát, melyben meghatározott kompetenciák kiművelése kap 
hangsúlyt. Szűkebb értelemben felnőttképzésnek nevezzük a felnőttek - rendszerint 
hivatalosan elismert végzettséget is kínáló - szakmai képzését, tovább- és átképzését. Tágabb 
értelemben ide értendő a teljes személyiség alakítására irányuló felnőttnevelés tevékenysége 
is7. A gazdasági aktivitás alacsony szintje, a munkahelyek többségét jellemző gyors 
technológiai változások, a tőke be- és kiáramlása vagy a központi fejlesztési programok 
nyomán történő munkahelyteremtések és -megszűnések, továbbá a felnőttek növekvő 
érdekeltsége abban, hogy tanuljanak, nélkülözhetetlenné teszi az egész életen át tartó tanulás 
támogatását. Mindez arra készteti a társadalmat, hogy az oktatásra szánt erőforrások egyre 
nagyobb hányadát fordítsa a felnőttkori képzés támogatására. Ugyanakkor az egész életen át 
tartó tanulásra történő felkészítéshez kapcsolódó új feladatok vagy az iskolák bekapcsolódása 
a felnőttkori tanulás megszervezésébe új lehetőségeket is nyújthatnak a közoktatás számára. 
A felnőttképzési tevékenység kereteit több jogszabály határozza meg, ezek közül a 
legfontosabbak a közoktatási, felsőoktatási, szakképzési, felnőttképzési, foglalkoztatási és a 
szakképzési hozzájárulásról szóló törvény. A szakképzési rendszeren belül tulajdonképpen 
nem különíthető el egy önálló „felnőttképzési alrendszer", hiszen ez koherens részét képezi a 
rendszernek. Az irányítási szervei és intézményi kapcsolatrendszere elég jelentősnek 
mondható, a csúcsán - a társadalmi-gazdasági fontosságnak megfelelően - mindig is egy 
(vagy több) minisztérium állt (11. ábra). 
7 Felnőttoktatási és - k é p z é s i lexikon. Magyar Pedagógia i Társaság, Budapest, 2002, 163. p. 
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V.2 .4 .1 . A felnőttképzés tendenciái a z Európai Unióban 
Az Európai Unióban az utóbbi két évtizedben jelentősen megnőtt az oktatás, különösen a 
felnőttképzés jelentősége és súlya. Az e területre vonatkozó legjellemzőbb tendenciákat a 
következőkben foglalhatjuk össze: 
• A felnőttképzés területe ma már az egyik legjelentősebb iparága a fogyasztói 
társadalomnak, mind a benne résztvevők számát, mind a belőle termelt jövedelmet 
tekintve. 
• Ehhez kapcsolódva a tankönyv, a taneszköz és képzési eszközrendszer szerepe 
nagymértékben felértékelődött és az innováció prioritássá vált. 
• Elsősorban a felnőttoktatás területére jellemző, hogy a hagyományos oktatási formákat 
az atipikus oktatási formák váltják fel (távoktatás, e-learning, nyitott képzések). A 
hatékonyság nem képzelhető el kompetencia alapú, intenzív, és az egyéni differenciált 
haladást is lehetővé tevő, modulrendszerű és gyakorlatorientált képzés nélkül. 
• A tanulási folyamatokon belül az alap készségek kategóriájába tartozóvá vált az 
informatikai tudás korai elsajátítása, hiszen az információhoz jutás és a tanulás 
legfontosabb eszközévé a számítógép lépett. 
• A határok megszűnése és a munkaerő szabad áramlása a korábbiaknál is jobban 
felértékelte a nyelvtudás fontosságát. Ma már legalább két nyelv készségszintű 
ismerete nélkül az egyén munkaerőpiacon való boldogulása nehézségekbe ütközik. 
• Egyre növekvő szerepe van az oktatási rendszerben a minőségbiztosításnak. Az 
értékelési és ellenőrzési folyamatok új szerepet kaptak, és a mindennapi munka 
részévé váltak. Új akkreditációs eljárások alakultak ki , amelyek lefedik az oktatás 
egész területét, megteremtve ezzel az átláthatóságot és az átjárhatóság lehetőségét. 
• A mennyiségi és minőségi expanzió széles kutatói és szolgáltatást végző bázis 
létrejöttét indukálta. Az intézmények nemcsak egy tagállamon belül alkotnak 
hálózatot, hanem a Közösségben is, átadva egymásnak tapasztalataikat. 
A felnőttképzés területén tapasztalt tendenciák nyomot hagytak az EU stratégiaalkotásában is. 
Az általános jellemzők megfogalmazása, de különösen az Unió közösségi programjainak, 
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illetve az Unió oktatással foglalkozó dokumentumaink áttekintése, elemzése után jól 
megkülönböztethető, alapvető prioritások érvényesülését figyelhetjük meg: 
• A tagországok közötti mobilitás támogatása a diákcsere programok és a felsőoktatási 
hallgatók mobilitásának biztosítása útján. 
• Intézményrendszer szintjén történő hálózatok kialakítására való törekvés. 
• A „európai polgár"-rá nevelés az oktatási rendszer minden szintjén és képzési 
formájában. Ezzel elsősorban az ún. „demokratikus deficit" leküzdése a cél, valamint 
a társadalmi kohézió erősítése. 
• Az oktatás minőségének és hatékonyságának fejlesztése: nyitott és távoktatási képzési 
formákkal; az informatika, telekommunikáció és nyelvoktatás területén lévő korszerű 
és innovatív oktatási technológia felhasználásával. 
• A " lifelong learning" mint életforma elterjesztése, hiszen a gyorsan változó világban 
csak így biztosítható a folyamatos szakmai megújulás és kompetencia. Egy életpályán 
belül több alkalommal van szükség megújítására, és/vagy váltására, a munkaerő csak 
így felelhet meg a munkaerőpiacon vele szemben támasztott követelményeknek. 
A lifelong learning koncepció uralkodóvá válása determinálja a további kiemelt prioritásokat: 
- A társadalom kettészakadása kiváltotta feszültségek csökkentése, melynek jelentősége a 
gazdasági és szociális problémák, elsősorban a munkanélküliség folyamatos jelenléte miatt 
vált meghatározó jelentőségűvé. A képzés nagyon fontos szerepet játszik e folyamatban 
különösen a fiatalok és a halmozottan hátrányos helyzetűek esetében. 
- A versenyképesség és az innováció, mint prioritás már egyértelműen a gazdaság és 
foglalkoztatáspolitikai összefüggéseket tartalmazza a leghangsúlyosabban. A 
versenyképesség fenntartása olyan kitűzött cél, mely az oktatáspolitikát nagymértékben 
meghatározza és alakítja. Az 1993-ban kiadott ún. "Fehér Könyv", melynek alcíme 
„Növekedés, versenyképesség, foglalkoztatás" kiválóan példát nyújt ennek bizonyítására. A 
dokumentum középpontjában a szakképzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való minél 
hatékonyabb megfeleltetésének fontossága áll. 
Ez csak a munkaerő-piaci szereplők folyamatos párbeszédével lehetséges. Az ezzel 
kapcsolatos feladatokat a következő feladatokban fogalmazták meg: 
• A gazdaság helyzetének folyamatos elemzése, a jövőbeni munkaerő-igények 
prognosztizálása. 
• A munkaadók és a szakszervezetek folyamatos képviselete az oktatás-fejlesztési 
munkában, a program-fejlesztésekben, tanácsadói szerepek és partnerség erősítése. 
• Az oktatásban dolgozók időszakos kihelyezése a munka világába, az ilyen jellegű 
partnerkapcsolatok ösztönzése. 
• Pályaválasztási és pályaorientációs központok működtetése. 
• Az oktatást kísérő és segítő szolgáltatások mindennapi használatának biztosítása. 
• A szakképzésbe való minél nagyobb befektetések támogatása, illetve a szakképzés 
költségeinek, valamint hasznának megosztása. 
V.2 .4 .2 . A m a g y a r felnőttképzés a rendszerváltás után 
Fontosnak tartom a téma áttekintését, ugyanis az elmúlt 15 évben az oktatási rendszer 
expanzióján belül a legdinamikusabban fejlődő ágazat az iskolarendszeren kívüli szakképzés 
volt. A belépő hallgatók számának emelkedését az intézményrendszer bővülése, és a 
finanszírozási összeg (pl. költségvetésből és különböző pénzalapokból történő részesedés) 
jelentős növekedése kísérte. Az ágazat működését egyre jelentősebb mértékben befolyásolják 
a piaci hatások. 
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A felnőttoktatás és gazdaság kapcsolata kapcsán megállapítható, hogy az oktatás és a 
felnőttoktatás egyszerre oka is és eredménye is a gazdaság fejlettségének. Oka, amennyiben a 
képzés kitermeli a szükséges szakmai kompetenciákkal rendelkező emberi erőforrást, és 
eredménye, amennyiben a gazdaság kialakítja és fenn tartja a szükséges képző 
intézményhálózatot (KOLTAI D . 2004) . 
Magyarországon államilag támogatott felnőttképzésben kb. 350 ezer fő vesz részt, összesen 
hozzávetőlegesen 800 ezer-egymillió fő érintett, ami 7-8 %-os részvételt jelent. 2010-re az 
EU céloknak megfelelően a részvételi arányt 12,5 %-ra kell növelni. A képzésben résztvevők 
elhelyezkedési aránya alacsony, a munkanélküliek esetében mindössze 44%. Ennek fő oka 
egyrészt a munkaerő kereslet és a képzési kínálat koordinációjának hiánya, másrészt az 
információs rendszer hiányosságai is hozzájárulnak a képzések utáni elhelyezkedés 
kudarcaihoz. Az információs rendszer jelenleg elsősorban a munkaügyi központok hálózatán 
alapszik, ez viszont kevés, mivel ott a szükséges információknak csak egy része összpontosul, 
s ennek jelentős része a munkanélküliekre, illetve a bejelentett álláshelyekre vonatkozik. 
2002-ben a Felnőttképzési Törvény és az ahhoz kapcsolódó akkreditációs követelmények 
életbelépése minden bizonnyal komoly előrelépést jelent majd a rendszer szabályozottsága és 
minőségi működése tekintetében. A Felnőttképzési Törvény következtében jelentős szelekció 
várható a képzők piacán, hiszen a törvény követelményei a képzések alkalmazkodóképessége 
és rugalmassága, a hozzáférhetőség, az egyértelmű jogi, intézményi és finanszírozási 
feltételek megteremtésével igen szigorú feltételeket támaszt. Természetesen a korábbi 
jogszabályok és törvények is kísérletet tettek bizonyos szelekcióra, de a felnőttképzés piaca a 
Felnőttképzési Törvény megjelenéséig a „legpuhább" minimális követelményekkel járó 
belépést tette lehetővé. Nálunk is hamar „virágzó ágazattá" nőtte ki magát az iskolarendszeren 
kívüli felnőttoktatás. A képzők piacán gyakorlatilag egy három pólusú rendszer jött létre az 
elmúlt évtizedben. A három pólust a következő szervezetek alkották: 
• Felnőttképzési vállalkozások 
• Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központok 
• A felnőttképzésre vállalkozó közép- és felsőfokú oktatási intézmények, és más állami 
költségvetésből gazdálkodó szervezetek. 
Az első csoport összetétele rendkívül heterogén mind az előzményeit, tradícióit, mind az 
oktatott képzési szakirányokat illetően. Magán képző szervezetté, oktatási vállalkozásokká 
alakultak át ugyanis a volt állami - korábban minisztériumok és országos hatáskörű szervek 
által fenntartott - továbbképző, vezetőképző intézetek. Ezek az intézmények többnyire 
megtartották budapesti székhelyüket, de ma már országos hálózatban dolgoznak. Hasonló utat 
jártak be a korábbi nagyvállalatok és pénzintézetek által működtetett oktatási központok is. 
Külön kategóriát képeznek ezen a póluson belül a nyelvoktatással foglalkozó vállalkozások, 
nyelviskolák, melyek nagy számban vannak jelen a képzési piacon és készítenek fel a ma már 
különböző szintű és elfogadottsága nyelvvizsgákra. Ebbe a csoportba tartoznak azok a 
kisvállalkozások is, amelyek egy-két fővel, szerény infrastruktúrával és a képzési szakirányok 
egy-két területére koncentrálva jelennek meg a képzők piacán. Oktatási minőségük, 
logisztikai tevékenységük és módszertani felkészültségük nem minden esetben kielégítő, az 
esetek döntő többségében más - iskolarendszerben dolgozó - oktatókkal, mint 
alvállalkozókkal végzik tevékenységüket. Ezek a magánvállalkozások kevés kivétellel a 
kevésbé tőkeigényes, elsősorban pénzügyi, kereskedelmi, üzleti képzések területén fejtik ki 
tevékenységüket, valamint az informatikai oktatás területén nyújtanak kínálatot. A csoportot 
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alkotó képzési vállalkozások száma igen jelentős, hiszen Magyarországon több 1300 a 
bejegyzett oktatással foglalkozó vállalkozások száma. 
A piacgazdasági átmenet problémáival szembesülő szakképzési koncepció 1992-től 
feladatként fogalmazta meg, hogy az átalakuló szakképzés kiemelten foglalkozzon a vállalati 
gyakorlóhelyek megszűnéséből adódó helyzettel. E feladat az iskolai szakképzés 
feltételrendszerének bővítését, az iskolai tanműhelyek létesítését és számos esetben a 
megfelelő vállalti tanműhelyek iskolákhoz való kapcsolását feltételezte. A tömeges 
munkanélküliség ugyanakkor igényelte a munkaerő-piaci képzés rendszerének kiépítését, 
amely a rövid ciklusú átképzésekkel próbálta az elavult szakmaszerkezet és az új gazdasági 
tér igényei közötti szakadékot áthidalni, és ezzel egy időben egy olyan intézményrendszert is 
kialakítani. Amely a felnőttképzésben referenciaként működhet. így jöttek létre 1991 és 96 
között a regionális munkaerő-fejlesztő és átképző központok ( S U M I . 1997). 
A képző központok (Melléklet 24. táblázat) alapfeladatai szorosan kapcsolódnak olyan 
munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz, mint a képzési tanácsadás (pályaorientáció), a 
felzárkóztató programok, illetve az elhelyezkedést segítő (álláskereső) technikák oktatása. 
Figyelemre méltó adat, hogy a működésük közel 14 esztendeje alatt, több tízezer képzésben 
részesült fő mellett az átlag lemorzsolódási arány 4-5 százalékra tehető, ami a 20-22 
százalékos szakiskolai adathoz képest nagyon jó. Az intézményhálózat létrejöttével kiépült a 
központok kapcsolata a szakképző iskolákkal, melyek szívesen használják a központok 
korszerű eszközeit és moduláris rendszerű tananyagait, illetve az iskolák humán erőforrása 
részt vesz a központok elméleti képzésében. 
Az alábbi táblázatból kiderül, hogy milyen hangsúlyos szerepet töltenek be a regionális képző 
központot a munkaerő-piaci képzések területén. Látszik, hogy a képzések számának 
csúcspontja egybeesik a legmagasabb munkanélküliségi adatokkal, így nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy a munkaerő-piaci feszültségek kezelésében, elsősorban a strukturális 
munkanélküliség csökkentésében a központok nyújtotta képzési tevékenység kulcsszerepet 
játszott (5. táblázat). 
5. táblázat Képző központokba felvett hallgatók száma státusz szerint (fő) 
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Utaltam már rá korábban, hogy a munkaerőpiacon abszolút hátrányba kerülnek azok akik 8 
általános osztály végzettséggel (vagy azzal sem...), illetve veszélyeztetve vannak azok, akik 
leértékelődő, nem piacképes szakmával rendelkeznek. Az ő esetükben a képzés szinte az 
egyetlen megoldási lehetőség a munkaerő-piaci reintegrációra. Nem is véletlen, hogy az ő 
részarányuk a legmagasabb a képzésekben (6. táblázat). 
6. táblázat Felvett hallgatók jellemzői iskolai végzettség szerint (fő) 
Év 8 általános 8 általános szakiskola szakmun­ technikum szakközép gimná­ főiskola egyetem 
alatt kásképző iskola zium 
1994 43 2319 337 1980 613 2459 2524 259 118 
1995 222 5305 565 4847 841 3952 3323 510 309 
1996 1794 6255 1591 3815 1143 4271 3214 803 583 
1997 144 7029 585 6452 877 4437 4161 1283 436 
1998 193 6820 428 4735 1076 4140 3158 1143 338 
1999 345 6297 524 6189 
L-l---. 
1358 4533 4062 1074 476 
2000 659 6380 575 5720 1112 3668 2912 860 493 
2001 546 5404 466 4398 1090 3771 3017 1089 554 
2002 299 4796 423 4005 780 2412 2026 861 505 
2003 517 5755 552 4584 972 2825 2419 1530 706 
Össz*: 4762 56360 6046 46725 9862 36468 30816 9412 4518 
* Végzettség alapján történő megoszlás, 1994-2003 
• 8 általános alatt 








Forrás: Fodor Imréné (PRMKK), 2005 
A hallgatók kor szerinti összetételének vizsgálatakor kiderül, hogy a hallgatók egy jelentős 
része rögtön az iskolarendszerű képzést követően munkaerő-piaci képzésben részesül. Ez 
jelenti egyrészt a szakmastruktúra és munkaerő-piaci igények közti eltérést, másrészt az 
oktatási rendszer képzési hatékonytalanságát és rosszul elköltött forrásokat. Kicsit egyszerűen 
fogalmazna, a munkaerő-piaci képzéseknek nem az lenne a funkciója, hogy az el nem 
sajátított alapkompetenciákat pótolja, vagy a magas arányú rossz pályaválasztási döntéseket 
próbálja korrigálni (7. táblázat). 
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7. táblázat A felvett hallgatók korcsoportonkénti megoszlása 
Forrás: Fodor Imréné (PRMKK), 2005 
A képzők piacának harmadik nagy csoportját képezik az iskolarendszerű és egyéb 
költségvetésből részben vagy egészben fenntartott intézmények. Ezek között megtalálhatók a 
középfokú oktatási intézmények, főiskolák és egyetemek, de a művelődési házak és 
pedagógiai intézetek is. A középfokú oktatási intézmények az egyébként iskolarendszerű 
oktatási palettájukon szereplő szakirányokban indítanak általában felnőttképzést. 
Infrastruktúrájuk, különösen a gyakorlati képzést illetően sokszor nem a kor színvonalát 
tükrözik, és andragógiai módszertani felkészültségük sincs oktatóiknak. A modulrendszerű, 
kompetenciára alapozott képzést intézményesen csak az utóbbi két-három évben ismerte meg 
a közoktatási és elsősorban szakképzéssel foglalkozó intézmények egy része. A felsőfokú 
oktatásban a tréningek, vezetőképzések és az intézményben oktatott saját szakok 
posztgraduális oktatásához kapcsolódó képzések a legjellemzőbbek. Az utóbbi néhány évben 
kezd elterjedtté válni az ún. post-secundary képzés, illetve a főiskolák ma már 
bekapcsolódnak az OKJ képzésekbe is, elsősorban annak félfelsőfokú és felsőfokú szintjébe. 
V . 2 . 4 . 3 . A felnőttképzési törvény megalkotása 
A 2001. évi CL törvény a felnőttképzésről azzal a céllal készült, hogy az Alkotmányban 
biztosított tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön. Bővüljenek a 
felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való hozzáférés szabályozott lehetőségei a társadalom 
minden tagja számára, az állampolgárok meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és 
technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen tudjanak bekapcsolódni a munka világába 
és sikeresek legyenek életük során. Cél még, hogy a felnőttkori tanulás és képzés révén az élet 
minősége j avulj on. 
A törvény hatálya kiterjed a felnőttképzésben részt vevő felnőttekre, valamint a felnőttképzési 
tevékenységet folytató közoktatási, szakképző, felsőoktatási intézményekre, illetve a 
közhasznú társaságokra, egyesületekre, köztestületekre, alapítványokra, közalapítványokra, 
továbbá jogi személyekre, egyéni vállalkozókra. Az Országos Felnőttképzési Tanács (OFkT) 
az illetékes miniszter felnőttképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását segítő, szakmai 
döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos testületeként működik. Véleményt 
nyilvánít a felnőttképzést érintő stratégiai kérdésekben, a támogatási rendszer elveiről, a 
vonatkozó jogszabályok tervezetéről, az akkreditációs eljárás szabályairól és annak szakmai 
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követelményrendszeréről.. A felnőttképzési tevékenység szakmai, módszertani fejlesztésére 
létrehozták a Nemzeti Felnőttképzési Intézetet (NFI). A felnőttképzést folytató intézmények 
nyilvántartását és ellenőrzését az OKÉV végzi. Az intézmények és a programok 
akkreditációjának elvégzésére megalakították a Felnőttképzési Akkreditáló Testületet (FAT), 
amely független szakmai testület, és működése során figyelembe veszi a Magyar 
Akkreditációs Bizottság (MAB) határozatait és javaslatait. A felnőttképzés támogatásának 
államháztartási forrásai: a központi költségvetés, a szakképzési hozzájárulásnak a 
felnőttképzésre elszámolható része, a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási, fejlesztési és 
képzési alaprészei és a külön jogszabályban meghatározott adókedvezmények. 
Felnőttképzési normatív támogatásban kizárólag akkreditált és - külön jogszabályban 
meghatározottak szerint - az Oktatási Minisztériummal a felnőttképzés támogatásáról szóló 
megállapodást megkötött intézmény részesülhet. A felnőttképzést folytató intézmény és a 
képzésben részt vevő felnőtt felnőttképzési szerződést köt, amely tartalmazza: a képzéssel 
megszerezhető képzettséget vagy kompetenciát, a részt vevő teljesítménye ellenőrzésének, 
értékelésének módját, a képzés helyét, időtartamát, ütemezését, a képzési díj - beleértve a 
vizsgadíj - mértékét és egyéb fontosabb tartalmi elemeket. 
V.2 .4 .4 . A felnőttképzés finanszírozása 
A felnőttképzés területén mérhető le legjobban az oktatási rendszer és a munkaerőpiac szoros 
kapcsolata, a képzés aktív szerepe a foglalkoztatottsági folyamatokban. Társadalmi-gazdasági 
szerepe kiemelkedő, ugyanis a képzés bizonyul a leghatékonyabb eszköznek a munkaerő­
piaci érvényesülés kapcsán, és ez egyszerre jelent gazdasági növekedést és társadalmi 
stabilitást. Fontosnak tartom a finanszírozási kérdések kiemelését és áttekintését, mely -
források hiányában - elsősorban saját kutatási tevékenységemen alapszik. 
A képzési finanszírozás elemzésének szempontjából célszerű az iskolarendszeren kívüli 
képzéseket a képzés funkciója szerint áttekintve három nagy csoportra bontani: 
• munkanélküliek képzése, 
• munkaviszonyban állók képzése (munkahelyi képzések), 
• egyéni kezdeményezésű képzések. 
A munkanélküliek képzése kapcsán elmondható, hogy a támogatott munkaerő-piaci képzések 
nagyrészét a Munkaerő-piaci Alap központi és decentralizált foglalkoztatási alapjának terhére 
finanszírozott képzések jelentik elsősorban. Ez évente a decentralizált foglalkoztatási alap 30-
35 %-át teszi ki . Ez a képzési finanszírozási forma hosszú éveken keresztül - 1990-96 között 
szinte kizárólagosan - meghatározó volt az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés területén. 
Képzési szakirányait tekintve rendkívül heterogén a képzési kínálat, de elsősorban OKJ 
képzések a középpontban. Tartalmat tekintve kiemelt szerepet kapnak az informatikai, 
pénzügyi és üzleti képzések, de jelentős nagyságrendet képviselnek a gépkezelői és hegesztő, 
valamint kereskedelmi szakmák is. A Munkaerő-piaci Alap mint elkülönített állami pénzalap 
működik, és forrásai a következők: 
• Munkaadói járulék 
• Munkavállalói j árulék 
• Rehabilitációs j árulék 
• Szakképzési hozzájárulási kötelezettségből képzési alaprészbe történő befizetés 
• Állami költségvetési pénzek 
• Egyéb befizetések 
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Az Alap felhasználásának fő elemei a következők: 
• Szolidaritási alaprész 
• Jövedelempótló támogatás alaprész 
• Bérgarancia alaprész 
• Rehabilitációs alaprész 
• Működési alaprész 
• Képzési alaprész (szakképzési hozzájárulásból történő befizetés) 
• Foglalkoztatási alaprész 
o Decentralizált keret (munkaügyi központok hatásköre) 
o Központi keret (Munkaerő-piaci Alap Irányító Testületének hatásköre) 
o Felnőttképzési célú keret (Országos Felnőttképzési Tanács tesz javaslatot, és a 
Miniszter dönt, 8. táblázat) 
8. táblázat A felnőttképzési célú keret felhasználása (millió Ft) 
CÉLCSOPORTOK 2002 2003 2004 2005 
Fejlesztés 400 2585 2564 2700 
- infrastruktúra 400 1400 705 700 
- fejlesztési célú képzés 0 1035 1141 1200 
- beruházás-ösztönzés 0 150 718 800 
Rétegprogramok, területi célprogramok 25 1000 161 1500 
Média (felnőttképzés népszerűsítése) 945 0 550 500 
Kutatás, felmérések, tanulmányok 321 375 465 400 
HEFOP EU társfinanszírozás 0 0 152 1076 
Egyéb 340 0 0 0 
Összesen 2030 3960 3893 6176 
Forrás: Szép Zs. 2005 
A képzéseket a Megyei Munkaügyi Központok kezdeményezik a térségükben lakó és 
képzésre jelentkezett munkanélküliek köréből. A Munkaügyi Központok illetve a Munkaügyi 
Tanácsok az év elején a decentralizált foglalkoztatási alapból elkülönítik a képzésre szánt 
összegeket. A rendelkezésükre álló munkaerő-piaci információk alapján - melyek 
„begyűjtésében kiemelt szerepe van az AFSZ-nek - egy évre előre megtervezik a képzési 
szakirányokat, amelyekre vonatkozó tanfolyamok lebonyolítását a képző szervezetekkel 
megpályáztatják. Ezek az ún. munkanélküliek számára „ajánlott" képzések. Az ezen résztvevő 
munkanélküliek képzési költségét 100 %-ban finanszírozzák. Az ún. „elfogadott képzések" 
kategóriájába a munkaügyi központok megítélése szerint kevésbé fontos képzések kerülnek. 
Ezek támogatottsága 50 és 100 százalék között mozog. A munkanélküliek a képzés idejére 
mindkét kategóriában keresetpótló támogatást és munkába, i l l . képzésre járás költség térítését 
is megkapják. A munkaügyi központok igyekeznek figyelmet fordítani a halmozottan 
hátrányos helyzetű csoportokra is. Számukra speciális tanfolyamokat szerveznek, melyeknek 
célja a tartós munkanélküliek munka világába történő visszasegítése. Az ún. reintegrációs 
tréningeket egyes esetekben szakmai képzések is követik. A munkaügyi központok által 
szervezett tanfolyamok korösszetételét tekintve figyelemre méltó az a tény, hogy a képzésben 
részt vevők fele 25-30 éven aluli, és 40-50 százalékuk valamilyen középfokú végzettséggel 
rendelkezik. Ha ezeket az arányokat a munkanélküliek általános életkori és iskolázottsági 
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adataival összevetjük, ez arra utal, hogy a fiatalabbaknak és iskolázottabbaknak jóval nagyobb 
az esélye képzésük támogatására, mint idősebb és kevésbé iskolázott társaiknak. A képzéshez 
való hozzáférés tehát nem jelent azonos esélyt a kor és iskolázottság szempontjából. Szakmai 
tartalmat tekintve az egy évre előre meghatározott tanfolyami kínálat nem képes rugalmasan 
reagálni a munkaadók aktuális igényeire. A munkaügyi központok által finanszírozott 
tanfolyamok között még ma is rendkívül alacsony a konkrét munkaadói igényre szervezett 
kurzusok száma, ez alól csak néhány, elsősorban multinacionális cég által megrendelt képzés 
jelenti a kivételt. 
A decentralizált foglalkoztatási alapból rendelkezésre álló képzésre szánt összeg nem arányos 
a képzés iránt érdeklődő munkanélküliek számával. Ez a megállapítás természetesen 
elsősorban az ún. populáris szakmákra vonatkozik. Ennek megfelelően az aktív, általában 
fiatalabb korosztályhoz tartozó, képzésre jelentkező munkanélküliek közül sokan kiszorulnak 
a tanfolyamokról támogatottság híján. A tartós munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetű 
csoportok esetében pedig éppen a képzésbe vonás jelenti a munkaügyi központok egyik 
legnagyobb problémáját. Ahhoz, hogy ezt a problémát megoldják, szolgáltatásaik 
színvonalának fejlődnie kell. Jellemző tendencia a munkaügyi központok által finanszírozott 
képzésekben, hogy a források felső korlátja miatt elmaradnak a képzésekhez kapcsolódó 
kiegészítő szolgáltatások, illetve modulok, miközben a szakképzési rendszer hatékonyabbá 
tételének „irányelvei" között ezek is szerepelnek. Ilyenek pl. a felzárkóztató és 
személyiségfejlesztő tréningek, pályaválasztási és pályaorientációs tréningek, vagy a tanulási 
technikákat elsajátítani segítő képzések. Ez a munkaügyi központ által finanszírozott 
képzések és az ezzel kapcsolatos elvárások szempontjából komoly kétségeket támaszt a 
képzések hatékonyságát és minőségét illetően. A források eloszlását jól mutatja be a 
Mellékletben elhelyezett 46. ábra és 27. táblázat. 
A munkaviszonyban lévők képzése, a munkahelyi képzés, az emberi erőforrás egyik 
legfontosabb területe korunkban. A munkahelyi képzéseknek két forrása ismert 
Magyarországon. Az egyik természetesen az, amikor a munkaadók saját pénzügyi 
fedezetükből finanszírozzák dolgozóik képzését. A másik jelentős forrás a szakképzési 
hozzájárulás, illetve a szakképzési alap intézménye. Ez biztosítja a hozzájárulásra 
kötelezetteknek, hogy a befizetésre kerülő összeg (a bérköltség 1,5 %-a) 0,5 %-át saját 
dolgozóik képzésére fordíthassák. Makroszinten ez jelentős összeget jelent. A foglalkoztatási 
szerkezetet figyelembe véve - nagyon kicsi, kb. 2-3 % a 300 főnél több alkalmazottat 
foglalkoztató cég - látjuk, hogy ez az összeg a kis- és középvállalkozásoknál minimális. Arra 
semmiképpen sem elegendő, hogy ebből a fejlődéshez szükséges munkahelyi képzések 
fedezetét biztosítsák. Problémát jelent az összegek felhasználásánál a fentieken túl a 
nagymértékű adminisztrációs követelmény és a hozzájutás bürokratikus rendszere, mely 
bonyolultságával elriasztja a munkaadókat a forrás igénybevételétől. így azt állapíthatjuk 
meg, hogy a rendszer pont ott nem tölti be funkcióját - jelen esetünkben a kis- és 
középvállalkozásoknál - ahol a legnagyobb szükség lenne rá. A szakképzési alapból 
finanszírozható képzések lehetőségének megteremtése, ösztönzése rendkívül nagy lépés volt a 
humánerőforrás fejlesztés területén, de a rendszer egyszerűsítésével mindenképp el kell érni, 
hogy e kis cégek is kihasználhassák ezt a lehetőséget. Bár a képzések összetételéről, 
struktúrájáról statisztikák nem vagy csak hiányosan állnak rendelkezésre, szakértők és 
kutatások szerint a képzéseken belül jelentős súlyt képviselnek a vezetők és középvezetők 
képzéseire és tréningjeire fordított összegek, és természetesen a konkrét munkaköri képzések 
és továbbképzések. 
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Az egyéni kezdeményezésű képzéseknek egyre nagyobb súlya és szerepe van az elmúlt 
években. Ebben két tényező játszik jelentős szerepet. Az egyik a fizetőképes kereslet 
növekedése, a másik annak felismerése, hogy megfelelő képzettség nélkül egyre kevésbé lehet 
boldogulni a munka világában (az emberi erőforrás elmélet érvényesülése). Az elmúlt tíz 
évben több százezren kényszerültek arra, hogy korábban megszerzett szakmai ismeretük 
helyett egy új szakismeretre tegyenek szert, mert csak így kaphatnak állást, és ezt a szakmai 
ismeretet már azóta is többször fel kellett újítani vagy elmélyíteni. Növeli az egyéni 
kezdeményezésű képzések szerepét az a folyamat is, hogy egyre több munkakör betöltését 
kötik egyértelműen megfogalmazott kompetenciákhoz és szakmai végzettséghez a gazdaság 
minden területén. Rendkívüli mértékben felértékelődött az informatikai tudás szerepe és a 
nyelvismeret, ezek alapkövetelménnyé váltak az adott munkakör betöltésénél. Ez tükröződik 
vissza a képzést választók preferenciarendszerében is, jelentős piaci forgalmat indukálva ezzel 
a képző cégek esetében. 
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V . 3 . A Dél-Dunántúli régió középfokú szakképzési 
rendszerének aktuális területi kérdései 
A rendszerváltozást követő időszak társadalmi-gazdasági változásai felerősítették a 
szakképzési rendszer átalakításának igényét. A szétaprózódott intézményrendszer jelentős 
átalakítás előtt áll, egyre súlyosabb eltérések tapasztalhatók a munkaerő-piaci igények és a 
jelenlegi szakmastruktúra közt, illetve egyre erősebb az igény a fenntartók és szakmai 
szervezetek megyei, de elsősorban regionális szintű együttműködésére. Több jelentős 
fejlesztési koncepció készült el 2004-ben (regionális és megyei szakképzés-fejlesztő 
stratégiák), és a stratégiaalkotási folyamat során tapasztaltak sok ponton egybecsengenek az 
országos problémákkal. Ezek megoldása a régió versenyképességének visszaszerzése 
érdekében nem tűr halasztást. Tapasztalatom szerint a makroszinten megfogalmazott stratégia 
regionális, majd megyei szintű lebontása során egyre több kérdőjellel és megoldandó 
problémával találkozunk, melyek az országos szintű pénzügyi és jogi szabályozási keretekbe 
vannak ültetve, de ugyanakkor lokális szintű cselekvést igényelnek. Mint már a kutatási 
előzményeknél említettem, nagy lépést jelent a szakképzés területén az a szakmai 
tevékenység ami a fejlesztési koncepciók elkészülte kapcsán folyt, megtörtént a megye (és 
régió) szakképzési rendszerének állapotfelmérése, megfogalmazásra kerültek a 
kulcsproblémák és több, megoldást szolgáló lépés is. 
V . 3 . 1 . A régió középfokú szakképzési rendszerének jellemzői 
Már említett adat, hogy a középfokon tanulók megoszlásában a szakiskolák részaránya 
folyamatosan csökken (a szakiskolai tanulók megoszlása a képzések közt 1990/9l-es 
tanévben még 43,3 %, 1995/96-ban 31,7 %, a 2001/02-es tanévben már csak 22,8 % ) , 
ugyanakkor jelentősen nőtt az érettségit is adó szakközépiskolai képzés volumene (9. 
táblázat). 
9. táblázat A középfokú intézmények létszámösszetétele iskolatípus szerint 1990-ben 
és 2004-ben régiónként 
1990/199l-es tanév 
tanulók aránya a 
2003/2004-es tanév 
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feladatellátási helyeken feladatellátási helyeken 
Közép-
Magyarország 27,2 40,1 32,7 100,0 72,8 40,2 44,2 15,7 100,0 59,8 
Közép-
Dunántúl 20,7 36,2 43,1 100,0 79,3 29,9 42,4 27,7 100,0 70,1 
Nyugat-
Dunántúl 20,7 42,0 37,3 100,0 79,3 29,8 46,4 23,8 100,0 70,2 
Dél-
Dunántúl* 24,0 33,1 42,9 100,0 76,0 33,4 38,3 28,3 100,0 66,6 
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* A Dél-Dunántúli régió hallgatói megoszlása 1990/91-ben és 2003/04-ben 
• gimnáziumi 
• szakközépiskolai 
O szakiskolai tanuló 
Forrás: Szakképzés-fejlesztési stratégia, 2005-2013 
Megállapítható, hogy a középfokú oktatási rendszerbe növekvő létszámban belépő tanulók 
közül harmadával esett vissza a szakképzésben résztvevők aránya. Regionális 
összehasonlításban elmondható, hogy átlag alatti visszaesés tapasztalható az Észak-alföldi és 
Észak-magyarországi régióban, elsősorban azért mert a népesség jelentős része még mindig a 
meghatározó nehéziparhoz és mezőgazdasághoz kötődik. Átlag feletti a visszaesés a Közép­
magyarországi régióban, azonban ez elsősorban a főváros „elszívó" hatásának tudható be. A 
Dél-Dunántúli régió több mint 9 százalékos visszaesése terjesen érthető, hiszen a megroppant 
nehézipar leértékelődése visszavette a szakképzést, mely több szálon és szorosan kötődött 
hozzá. Egyrészt eltűntek a gyakorlati képzőhelyek, másrészt a perspektíva, hogy a nagy 
munkaerő-kapacitású vállalatok garantálják az elhelyezkedést. 
Egyre több iskola kapcsolódik be a szakképzésbe, mind több és több szakma jelenik meg, 
városi szinten még nem, de megyei szinten már jelentős átfedésekkel. A képzési kapacitások 
növekednek, és ez 1-2 éven belül még drasztikusabban fog nőni, ugyanis a közép és felsőfokú 
szakképzés területén meg fognak jelenni a felsőoktatási intézmények is, „előremenekülve" a 
Bologna-folyamat kapcsán. Demográfiai oldalról viszont a képzésbe belépők számának 
csökkenése állapítható meg. Tényként kezelendő, hogy a középfokú szakképző 
intézményekbe érkező diákok nagy része egyre szegényebb ismeretanyaggal rendelkezik, 
több bukás áll mögöttük, problémamegoldó képességük gyenge, és nem sajátítják el az 
alapvető kompetenciákat sem (írás, olvasás, számolás) az alapfokú képzés során. A képzések 
jelentős része ma már érettségihez kötődő, ez egyfajta „megkívánt minimum szint" lett a 
munkaerőpiacon, és ez visszavetette a szakiskolai képzést. Társadalmi, és nem munkaerő­
piaci szempontból értékelődött le a szakképzés, világjelenséggé vált a felsőfokú képzés felé 
orientálódás, miközben bizonyos szakmákban munkaerőhiány tapasztalható. Maga a 
középfokú szakképzés is megosztott a szakterületeket illetően, kiválasztódtak bizonyos 
„slágerszakmák", és miközben ezekből túltermelés folyik, addig más, elsősorban műszaki 
szakterületeken, több hiányszakmával számolhatunk. 
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Észak-
Magyarország 23,3 36,0 40,8 100,0 76,7 28,3 46,9 24,8 100,0 71,7 
Észak-Alfóld 26,3 33,3 40,3 100,0 73,7 31,7 41,8 26,5 100,0 68,3 
Dél-Alföld 22,5 36,3 41,2 100,0 77,5 31,8 43,0 25,2 100,0 68,2 
Összesen 24,3 37,2 38,4 100,0 75,7 33,4 43,5 23,1 100,0 43,7 
A népesség iskolázottságát befolyásolja a helyben, illetve a lakóhely közelében fellelhető 
oktatási intézmények elérhetősége, kínálati sokszínűsége. Az aprófalvas településhálózatból, 
valamint a kedvezőtlen demográfiai folyamatokból adódóan egyre több település kényszerül 
feladni a „saját" iskola működtetését. A falusi kisiskolák mellett a tartós demográfiai apály 
már a városok iskoláinak költséghatékony működtetését is fenyegetik, s egyre több iskola 
bezárására kerül sor. Az iskolák megszüntetése ellenére a hozzáférés valamennyi településen 
élő diák esetében a lakókörnyezetéhez viszonylag közel megoldható - bár esetenként jelentős 
többlet időráfordítással. A középiskolák területi elhelyezkedése vonatkozásában 
kedvezőtlenebb a régió ellátottsága. A Balatonföldvári és a Lengyeltóti kistérség nem 
rendelkezik egyetlen érettségit adó középiskolával sem, ami megkérdőjelezi ezen körzetek 
székhelyének valódi kistérségi centrum jellegét. Mind az alap, mind pedig a középfokú 
intézmények esetében megfigyelhető a megyeszékhelyekre, illetve környékére való 
koncentrálódás. Ez alól kivételt képez a szakképző intézetek területi elhelyezkedése. Ezen 
képzési intézmények székhelyei közt a nem megyeszékhely központú kistérségek nagyobb 
arányú jelenléte jellemző. A felsőoktatási intézmények elhelyezkedését vizsgálva a 
megyeszékhelyeket is magukba foglaló körzetek dominanciája szembetűnő. Pécs a 
felsőoktatásban nem csak a régió, hanem egyben az egész Dunántúl legnagyobb központja 
( T Ó T H J. 1993). A megyeszékhelyeken túl mindössze néhány körzetben található felsőfokú 
tanintézet (pl. a fonyódi, a paksi, a siófoki körzet). 
Iskolázottságra vonatkozó adatokat tekintve elmondható (Melléklet 16. táblázat), hogy mind 
országosan, mind pedig regionálisan folyamatosan növekszik a közép- és felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya, és egyre kevesebben vannak azok, akik az általános iskola 
elvégzéséig sem jutottak el. A kedvező változások ellenére a régió elmarad az országos 
átlagtól a középiskolai érettségivel és a felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezők 
tekintetében is. Nem mutatható ki a régió vonatkozásában számottevő különbség az általános 
iskola 8 évfolyamát elvégzettek arányában. A régiót alkotó megyék közül a legkedvezőbb 
képzettségi mutatókkal Baranya rendelkezik, melyet Somogy, majd Tolna követ a sorban. 
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10. táblázat A középfokú oktatási intézmények összetételének alakulása az 
iskolatípus szerint, régiónként 1990-ben és 2003-ban 
1990/1991-es tanév 2003/2004-es tanév 








































































feladatellátási helyeken feladatellátási helyeken 
Közép-
Magyarország 29,5 39,8 30,7 100,0 70,5 37,8 39,1 23,2 100,0 62,2 
Közép-
Dunántúl 19,2 37,8 42,9 100,0 80,8 29,8 40,0 30,2 100,0 70,2 
Nyugat-
Dunántúl 18,9 43,4 37,8 100,0 81,1 26,7 43,1 30,2 100,0 73,3 
Dél-
Dunántúl* 23,6 37,1 39,3 100,0 76,4 29,8 39,5 30,7 100,0 70,2 
Észak-
Magyarország 21,4 41,6 37,0 100,0 78,6 27,6 41,4 31,0 100,0 72,4 
Észak-Alföld 29,8 35,4 34,8 100,0 70,2 32,7 36,7 30,7 100,0 67,3 
Dél-Alfóld 23,7 41,4 34,9 100,0 76,3 31,2 40,9 27,9 100,0 68,8 
Összesen 24,7 39,5 35,8 100,0 75,3 32,1 39,8 28,1 100,0 67,9 
* A Dél-Dunántúli régió intézményi megoszlása 1990/91-ben és 2003/04-ben 
Forrás: Szakképzés-fejlesztési stratégia, 2005-2013 
A tanulói létszámvisszaesést nem követte az intézmények számának csökkenése, hisz 
ameddig a 1990/1991-es 100 százalék 1299 intézményt jelentett (ebből 978 a szakképző),a 
2003/2004-es adat 2228 intézményt takar, melyből 1513 a szakképző. Pedagógiai 
szempontból ez akár jó tendenciaként is felfogható lenne, hiszen ez azt jelenti, hogy kevesebb 
tanuló jut egy oktató, illetve osztályteremre. Emellett azonban meg kell jegyeznem, hogy a 
tendencia során inkább az erőforrások szétforgácsolódása volt a jellemző, illetve a 
párhuzamosságok fokozottabb kialakulása. 
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Az adatok elemzése azonban rávilágít egy számomra nagyon fontos tényezőre. A szakképzést 
folytató intézmények számának növekedése, illetve a középfokú intézményrendszerben való 
részesedésük nem mutat jelentős regionális különbségeket. Pontosan ezért kell a 
különbségeket tartalmi elemeken keresztül megragadni. Úgy gondolom, az iskolák számának 
alakulása helyett sokkal inkább azok a régió szakmastruktúrájának változásában betöltött 
szerepét érdemes vizsgálni, az erőforrások hatékony felhasználását állítva a középpontban. 
Magyarán szólva mennyire tudott az intézményrendszer megfelelni azon társadalmi-gazdasági 
folyamatoknak, melyeket a dolgozat első részében felvázoltam. A Dél-Dunántúli régió 
esetében a szituáció adva volt elsősorban a nehézipar térvesztése kapcsán, azonban a 
gazdasági „útkeresés" maga után vonta azt is, hogy a szakképzés nem tudta világosan 
determinálni saját helyzetét, hiszen nem álltak rendelkezésre a megfelelő információk. A 
probléma az elmúlt 10-15 évben nem változott érdemben. Ma is nyugodtan feltehetjük a 
kérdést: „ki mondja meg a szakképzést folytató intézményeknek, hogy milyen és mennyi 
szakemberre van jelenleg és rövidtávon szükség a munkaerőpiacon"? 
12. ábra A régió középfokú iskolarendszerű szakképzési intézményrendszere 
Forrás: KIFIR 2004. szeptemberi beiskolázási adatai alapján saját szerkesztés8 
A régióban már a rendszerváltás előtt jelentős volt a szakközépiskolai és szakiskolai képzés, 
azonban ez a gazdasági szerkezetváltással, nehézipar és bányászat leépülésével nem kis 
változáson ment át. Drámaian csökkent a szakiskolai képzés volumene (a hallgatói létszám 10 
év alatt a felére csökkent), ugyanakkor a szakközépiskolába járó hallgatók száma közel a 
duplájára nőtt. A folyamat gyökeresen átalakította szakmastruktúrát, a leértékelődő fizikai 
A z in tézmények adatait lásd Mel lékle t 26. Táblázat 
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szakmákat felváltotta a szolgáltatás kategóriájába sorolható, piacképesnek tartott szakmák 
tömege. A jelenlegi intézményrendszer nagysága regionális összehasonlításban közepesnek 
mondható (Melléklet 25 . táblázat), ugyanakkor régión belül az eloszlásuk egyenletes, a 
megyeszékhelyek koncentrációs hatásával. 
A régióból sokszínű képzési kínálatával kiemelkedik Pécs mint regionális centrum (12 . ábra), 
jelentősen javítva a megye és régió oktatási mutatóit (CSÁSZÁR ZS. 2004) . Ez a vonzerő 
jelentősen befolyásolja a tőkebeáramlást is, ugyanis a képzési bázisnak is köszönhető a megye 
vállalkozói rétegének kétharmados koncentrációja a megyeszékhelyre. A régióban csak az 
iskolarendszerű középfokú szakképzési rendszert tekintve 102 szakmában van átfedés. A 
teljesség igénye nélkül, a jelentősebb átfedéseket az alábbi táblázat tartalmazza. 
11. táblázat A régió iskolarendszerű középfokú szakképzésében található főbb 
szakmaátfedések 
Szakma megnevezése Szakképzési intézmények száma ahol a szakma képzése folyik 
A régióban összesen 
beiskolázott diákok száma 
Ács-állványozó 7 133 
Ápoló 3 640 
Asztalos 17 512 
Élelmiszer- és vegyiáru­
kereskedő 12 572 
Fodrász 294 
Gazdasági informatikus I . 6 200 
Géplakatos 7 186 
Irodavezető 5 253 
Karosszérialakatos 9 243 
Kereskedelmi technikus 7 244 
Kőműves 16 482 
Logisztikai ügyintéző 5 177 
Marketing- és 
reklámügyintéző 6 150 
Nőiruha-készítő 13 265 
Növénytermesztő gépész 6 172 
Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 9 302 
Pincér 10 414 
Szakács 13 659 
Számítástechnikai szoftver 
üzemeltető 8 374 
Szerkezetlakatos 7 109 
Szobafestő-mázoló és 
tapétázó 14 488 
Szociális gondozó és 
ápoló 
7 365 
Varrómunkás 9 • 107 
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Vendéglátó technikus 7 262 
Forrás: KIFIR 2004-es beiskolázási adatok alapján saját szerkesztés 
31 esetben beszélhetünk városon belüli szakmaátfedésről, ezek jelentős természetesen a 
megyeszékhelyekhez kötődik. Kaposvár esetében ez 8 szakmát jelent, melyek közül 
kiemelkedik a számítástechnikai szoftver üzemeltető szakma, hiszen csak az itteni 3 iskolában 
306 fő került beiskolázásra a régiós összes 374-ből. Pécsett 1 7 szakmát oktatnak 
párhuzamosan, Szekszárdon pedig mindössze 4-et. 
A munkaerőpiac és szakmastruktúra közti eltérés a szakképzési rendszer egyik fő problémája. 
A mai feltételrendszer a szakmastruktúrára vonatkozó döntéseket alapvetően a fenntartóra és 
főleg az iskolára bízza. Az iskolák képviselői pedig egyrészt azt mondják, hogy van egy 
szakmai képzési program és átfutási-kifutási idő, amellyel nem lehet pillanatnyi igényekhez 
igazodni. Másrészt nekik igazodniuk kell a finanszírozási feltételekhez, illetve a 
szülők/tanulók iskola- és szakválasztási igényeihez is (amelyek viszont gyakran inkább 
vágyakra, mint munkaerő-piaci esélyekre épülnek). Egyébként meg a kamarától várják az 
előrejelzést és igényt, hogy milyen szakirányok legyenek. 
Abban, hogy a képzés szakmaszerkezete nem volt képes igazodni a gazdaság, a munkaerőpiac 
elvárásaihoz, valóban „hibás" volt a gazdaság is, mert nem lépett fel hosszú távú 
prognózisokra építő „megrendelőként", nem tudatosította, deklarálta elég egyértelműen a 
saját igényét. Bár ami jelzést leadott, az is letompult, amikor beleütközött az oktatási 
intézmények más prioritási elveket követő érdekeibe. 
A kör ezzel nagyjából be is zárul: az iskola nem akar/tud igazodni, a kamara szeretne 
„megrendelőként" fellépni, de nincsenek hozzá megbízható adatai, rövidebb és hosszabb távú 
prognózisa. Ez a feladat egyelőre elméletileg is tisztázatlan, hiányzik a megfelelő, 
működőképes modell, az elméleti háttér és az adatbázis. Eleve eltérő a nagy- és kisvállalatok 
helyzete, információs bázisa, prognózis-képessége. Rövid távon nagyobb eséllyel és 
pontossággal lehetne felmérni a munkaerőigényt, de jelenleg még ennek sincs kiforrott 
együttműködési rendszere, intézményesített és jogi háttere. Az adatbázis többek között azért 
sem lehet teljes és megbízható, mert nem kötelező a tagság, nem minden vállalattal van 
kapcsolata a kamarának. A vállalkozások az adott év végéig jelenthetik be tanuló-igényüket a 
Kamarának. Ez fontos orientációs ismérv lehet/ne/ a beiskolázáshoz, keretszámok 
kialakításához, de a vállalkozások nem mindig élnek ezzel a lehetőséggel, illetve nem mindig 
tartják be ezt a határidőt. Koordináció nélkül érdemi megoldás nem fog születni. 
Az elmúlt időszakban nagyban felértékelődött a tudás szerepe, a K+F tevékenység mellett 
döntő tényezővé vált az aktív munkavállalók átlagos iskolai végzettsége. Ideális körülmények 
között annyi és olyan végzettségű embert bocsát ki az oktatási rendszer amennyire a 
munkaerőpiacnak szüksége van, azonban a valóságban ez egyáltalán nincs így, a képzési 
szerkezet nem tud megfelelni az igényeknek. Az intézményszerkezet társadalmi 
alrendszerként értelmezett átalakításának a következő tényezőkre kell megfelelő 
megoldásokat kínálni (LÁSZLÓ GY. 2004) : 
• gazdaság versenyképességének javítása és a gazdasági aktivitás növelése a szakképzés, 
mint eszközön keresztül, 
• a tudásalapú társadalom által generált igényeknek való megfelelés, a munkaerő 
alkalmazkodásának elősegítése és az alapképességek (készségek) fejlesztése, 
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• a munkaerőpiacra való kilépéshez és a társadalmi kohézió megteremtéséhez szükséges 
meghatározó (alap) képességek és készségek elsajátításának biztosítása az oktatási 
rendszerben, 
• munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés, széles és megalapozott információkon 
nyugvó szakmastruktúra biztosítása, 
• területi, társadalmi és munkaerő-piaci egyenlőtlenségek kiegyenlítése az oktatási 
rendszerhez való hozzáférés eszközével, esélyegyenlőség kezelése, hátrányos helyzetűek 
beilleszkedésének elősegítése, 
• működést lehetővé jogszabályi és tantervi keretek megalkotása, 
• finanszírozás racionalizálása és biztosítása, működéshez szükséges tárgyi és személyi 
feltételek rendelkezésre bocsátása, 
• a szakképzés területét érintő döntésekért felelős fórum (szakmai bizottság) és annak 
kapcsolatrendszerének egyértelmű meghatározása és racionalizálása, 
• piaci és állami szervezetekkel történő kapcsolattartás, együttműködési struktúra 
kialakítása és működtetése. 
A jelenségek részletes lebontása során egyre több, országos és regionális szintű problémával 
találjuk szembe magunkat, melyek megoldása és kezelése elsősorban lentről kezdeményezett 
és megfogalmazott igényként kell hogy jelentkezzen a döntéshozók irányába, illetve adott 
keretek közt helyi szinten kell mindent megtenni a helyzet optimalizálása érdekében. Nem 
elegendő mindig a jogszabályi keretek rugalmatlanságával vagy finanszírozási kérdésekkel 
„takarózni", több - véleményem szerint kihasználatlan - lehetőséggel nem él a régió 
szakképzési rendszere. 
Rendkívül szétaprózott az intézményrendszer, egyrészt sok a szakképzést folytató 
iskolarendszerű képzőhely, másrészt átláthatatlan a felnőttképzést folytató cégek 
tevékenysége. Nincs közt nincs együttműködés, mindenki a saját érdekét nézi, ami a piaci 
elveken működő cégek esetében teljesen érthető, de sajnos a finanszírozási rendszer 
visszásságai miatt (elsősorban fejkvóta-rendszer) ugyanez a fenntartási stratégia vezeti az 
állami (önkormányzati) kézben lévő intézményeket is. Az intézményi érdekek alapvetően nem 
hordozzák magukban a munkaerőpiachoz való igazodást, a jogszabályi és a finanszírozási 
rendszer nem ösztönöz kellőképpen a korszerűsítésre, a társadalmi, gazdasági kohézió 
elősegítésére. Ezen érdekek érvényesítése jelentős mértékben elősegíti a párhuzamos 
képzések kialakulását, melyek elsősorban a munkaerő-piaci szempontból keresettnek tartott 
szakmák esetében figyelhetők meg. Az újonnan alakult iskolák (legyen szó állami vagy 
magán fenntartóról) rögtön a „piacképes" szakokat célozzák meg, de teljesen érthető módon a 
többi intézmény esetében is megfigyelhető a szakmaválaszték súlyponti elmozdulása a 
keresett, több diákot vonzó szakmák irányába. 
Adott szakmai képzés indítását az intézmény kezdeményezi, és a fenntartó önkormányzat 
dönt a beindításról. Az önkormányzatok egymással nem kommunikálnak (megyeszékhely 
kontra megye viszonylatban sem), nem igényelnek munkaerő-piaci tanulmányokat, hiszen 
mindenkit az önös érdek vezet, saját intézményének fenntartása. Még csak szakértőket sem 
kellene felkérni a helyzet elemzésére, hiszen a beiskolázási és szakmastruktúrával kapcsolatos 
adatok nyilvánosak, ezeket bizonyos döntéshozóknak hivatalból kellene ismerni és 
felhasználni a döntés-előkészítés folyamatában. 
Ez az erőforrások szétforgácsolódást jelenti, sok felesleges költséget, illetve több, a képzés 
szempontjából alapvető beruházás elmaradását. Ez is az oka annak, hogy a szakmák jelentős 
része - elsősorban a piaci szegmensben - „elméleti" szakma (titkárnő, adminisztrátor, 
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asszisztens stb.), a gyakorlatigényes szakmák oktatását pedig igyekeznek a cégek minél 
olcsóbban, a lehető legkevesebb beruházással megoldani. Nem megkerülhető az egységes 
statisztikai rendszer kidolgozása, mert enélkül nincs mód mélyebb szakmai elemzésekre és 
összefüggések megállapítására. A városi és megyei önkormányzatok egyaránt rendelkeznek 
adatokkal, azonban ezek nem összpontosulnak egy szakmai irányító szerv kezében. El kell 
jutni arra a szintre, hogy a szakképzés beiskolázási arányait és szakmastruktúráját ne csak a 
diákok (és szülők) megalapozottnak hitt döntésrendszere9 és a szakképző intézmények saját 
kapacitásának feltöltése határozza meg, hanem jelenjenek meg a rendszerben a reális 
munkaerő-piaci igények és a gazdasági szereplők elvárásai. Egy jól kiépített és megfelelő 
adatokkal feltöltött információs rendszer hatékony döntéselőkészítő és koordináló szerepet 
tud betölteni. Pontosan lehetne látni a hallgatói létszámokat (beiskolázási és kibocsátási 
adatokat, lemorzsolódási arányt), kollégiumi igényeket és férőhelyeket, gyakorlati képzés 
adatait, és több olyan demográfiai adatot, mely nagyban segítené a szükséges szociális keretek 
kiépítését. Az információs rendszer alapjai tulajdonképpen rendelkezésre állnak. 
A közoktatási törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet 1999. évi módosítása 
rendelkezett a Közoktatás Információs Rendszerének (KIR) létrehozásáról, és a közoktatási 
intézmények számára kötelezővé tette az ebbe való bejelentkezést. Az ily módon létrejött 
intézménytörzsnek nevezett adatbázisba bekerülve minden egyes közoktatási intézmény új, az 
Oktatási Minisztérium által meghatározott azonosító számot kapott (OM-azonosító). Az új 
közoktatás-statisztikai adatgyűjtési rendszert (amelyet KIR-STAT-nak neveztek el) a KIR 
rendszerével együtt, vele párhuzamosan dolgozták k i , és a 2000/200l-es tanévben vezették 
be. E rendszer struktúrája alapvetően eltért a korábbitól: a közoktatási folyamatok 
megfigyelésére komplex kérdőívrendszert fejlesztettek ki , amelyben a megfigyelés egysége a 
közoktatási intézmény lett, függetlenül attól, hogy hány és milyen közoktatási feladatot látott 
el. Az intézményi kérdőív tartalmazta mindazokat az információkat, melyek az adott 
intézményre általánosan jellemzőek voltak: pl. az ellátott feladatok, a fenntartó, az intézmény 
gazdálkodási formája és a személyi-tárgyi feltételrendszer. Az intézményi kérdőívhez 
kapcsolódtak az ún. feladatellátási lapok, amelyekből annyi volt, ahány szakfeladatot ellátott 
az adott intézmény. A feladatellátási lap az adott konkrét szakfeladatra (pl. általános iskolai 
vagy szakiskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás stb.) jellemző legfontosabb adatokat 
tartalmazta (pl. az adott feladathoz tartozó tanulói és pedagóguslétszám). A különböző 
feladatellátási lapokhoz kapcsolódott egy-egy tanulói kérdőív is. Az új rendszer a korszerű 
információtechnológia alkalmazására épül, azaz a számítógéppel és hálózati kapcsolattal 
rendelkező intézmények az elektronikus kérdőívet az interneten keresztül közvetlenül 
tölthetik le, és az adatokat elektronikus formában juttathatják vissza a feldolgozó 
intézménynek. A statisztikai adatok gyűjtésével és feldolgozásával az oktatási tárca korábban 
a Központi Statisztikai Hivatalt, később az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közoktatási 
Információs Irodáját bízta meg. Az új statisztikai és információs rendszerbe az intézményi 
adatbázis és a KIR-STAT mellett egyéb adatgyűjtési elemeket is beépítettek, amelyek közül a 
legismertebbek a tankönyvi információs rendszer, a közoktatási szakértői adatbázis, valamint 
az alap- és középfokú oktatás közötti átlépés szabályozását és vizsgálatát szolgáló, a 2000. 
évben létrehozott Középiskolai Felvételi Információs Rendszer (közismert nevén KIFIR). 
Az iskolafenntartók számára különösen kedvezőtlenül alakultak a szakképzésben végbement 
folyamatok, ami e területen felvetheti a törvényi szabályozás korrekciójának igényét is. Az 
intézményrendszer belső átalakulási folyamata ebben a képzési formában koordinálatlan, 
VÁMOSI T. (2004): A középfokú iskolarendszerű szakképzésben résztvevő diákok szakmaválasztási körülményei 
Baranya megyében. I n : T Ó T H J. - TÉSITS R.: Innovációk a térben - A társadalmi kommunikációtól az 
intézmények megújulásáig. Pécs , 2004 
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ellenőrizetlen módon zajlik, miközben a költségek itt különösen magasak. A megyei 
fejlesztési tervek és a megyei közalapítványok kevéssé befolyásolják e folyamatokat, az 
átalakulás itt alapvetően spontán, illetve az intézményvezetők által irányított. A döntően 
térségi-körzeti feladatokat is ellátó intézmények finanszírozási rendszere differenciálatlan, 
fenntartásukban a települési önkormányzatok ma is jelentős szerepet vállalnak. A települési 
önkormányzatok azonban nem vagy csak formálisan működnek együtt az intézményi 
funkciók középtávú hatásainak vizsgálatában és a kapacitások összehangolásában. A megyei 
jogú városok kivételével egyre több településen válik finanszírozhatatlanná az intézmények 
működése, amelyeket emiatt átadnak a megyei önkormányzatoknak. Tovább nehezíti a 
helyzetet, hogy a szakképzés finanszírozásában a költségvetés továbbra is meghatározó 
szerepet játszik, a gazdálkodó szféra felelősségvállalása korlátozott maradt. 
A magyar közoktatás hatékonysági problémái elválaszthatatlanul összefüggenek a 
településhálózat sajátosságaiból következő elaprózódott intézményszerkezettel. A 
feladatellátási felelősségnek az önkormányzati és közoktatási törvényekben meghatározott 
formája finanszírozási szempontból kevéssé hatékony intézményrendszert eredményez. A 
2000 főnél kisebb településeken, amelyek a legalább nyolc évfolyammal működő általános 
iskolák több mint felét működtetik, fenntartói döntésekkel a hatékonyság kevéssé 
befolyásolható. A fajlagos költségek alakulását ilyen településeken szinte teljes mértékben a 
demográfiai folyamatok és a központi költségvetési döntések határozzák meg, azaz az 
iskolafenntartók és az iskolák nem képesek rugalmasan alkalmazkodni a demográfiai 
változásokhoz, és az iskolai kapacitások növekvő kihasználatlansága emeli a fajlagos 
költségeket. 
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V . 3 . 2 . A régió szakképzési rendszerének SWOT-analízise 
ERŐSSÉGEK 
- a r é g i ó t e g y e n l e t e s e n l e f e d ő é s k i t e r j e d t 
i n t é z m é n y r e n d s z e r 
- S z a k k é p z é s i T a n á c s l é t r e j ö t t e 
- a k t í v n a k m o n d h a t ó m u n k a ü g y i k ö z p o n t o k é s 
k a m a r á k 
- P é c s i T u d o m á n y e g y e t e m 
- R e g i o n á l i s K é p z ő - k ö z p o n t t u d á s t ő k é j e é s 
i n f r a s t r u k t ú r á j a 
- s z a k m a i l a g e l i s m e r t i n t é z m é n y e k é s o k t a t ó k 
- l é t e s ü l ő k é t T I S Z K 
- a p i a c o t l e f e d ő f e l n ő t t k é p z ő k ö r 
GYENGESÉGEK 
- a r é g i ó g a z d a s á g i t e l j e s í t m é n y e 
- i n f r a s t r u k t u r á l i s h á t r á n y o k , t ú l z o t t P é c s ­
k ö z p o n t ú s á g 
- t e l e p ü l é s r e n d s z e r b e n r e j l ő h á t r á n y o k , 
z s á k f a l v a s - j e l l e g , n a g y v á r o s o k h i á n y a 
- i n n o v a t í v n a g y v á l l a l a t o k h i á n y a ( g y a k o r l a t i 
k é p z é s , s z a k k é p z é s i h o z z á j á r u l á s , t e c h n o l ó g i a 
á t a d á s a ) 
- k o o r d i n á c i ó h i á n y a 
- p á r h u z a m o s k é p z é s e k 
- d ö n t é s - e l ő k é s z í t é s h i á n y a , i n f o r m á c i ó ­
s z e g é n y s é g 
LEHETŐSÉGEK 
- m e g n y í l ó f o r r á s o k ( N F T H E F O P , O M , 
p á l y á z a t o k ) 
- s z a k k é p z é s t a r t a l m i f e j l e s z t é s e , r e g i o n á l i s 
j e l l e m z ő k b e e m e l é s e 
- h a t á r o n á t n y ú l ó e g y ü t t m ű k ö d é s 
- f o k o z o t t k o o r d i n á c i ó , d ö n t é s - e l ő k é s z í t é s 
- a s z a k k é p z é s k i e m e l t s z e r e p é n e k k e z e l é s e , 
e n n e k k é z z e l f o g h a t ó e r e d m é n y e i 
- s z a k o k t a t ó k t o v á b b k é p z é s e 
- m o d u l á r i s t a n a n y a g r a v a l ó á t á l l á s 
- h á t r á n y o s h e l y z e t k e z e l é s e 
- p á l y a v á l a s z t á s i f o l y a m a t k o o r d i n á c i ó j a 
VESZÉLYEK 
- a h á t r á n y o s h e l y z e t ú j r a t e r m e l ő d é s e 
- d e m o g r á f i a i é s i n t é z m é n y - á t a l a k í t á s i o k o k 
m i a t t i s k o l a b e z á r á s o k 
- r ö v i d t á v ú é r d e k e k p r e f e r á l á s a a h o s s z ú t á v ú 
t á r s a d a l m i é s m u n k a e r ő - p i a c i i g é n y e k k e l 
s z e m b e n 
- b e s z ű k ü l ő f o r r á s o k , s i k e r t e l e n p á l y á z a t o k 
- k i s t e l e p ü l é s e k é s k i s t é r s é g e k f o l y a m a t o s 
l e s z a k a d á s a 
- „ r é g i ó - t u d a t " he lye t t m e g y e i v e r s e n g é s 
- i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r f e j l e s z t é s é n e k h i á n y a 
- m u n k a e r ő - p i a c i p r o g n ó z i s o k h i á n y a , 
r e g i o n á l i s g a z d a s á g i é s m u n k a e r ő - p i a c i 
f o l y a m a t o k 
Forrás: saját szerkesztés 
V . 3 . 3 . A kamarák szabályozó s z e r e p e 
Örvendetes, hogy jogszabályi változás 1 0 a következő szakképzéssel kapcsolatos feladatokkal 
bővítette a gazdasági kamarák hatáskörét: 
- gyakorlati képzőhely ellenőrzése, 
- a tanulószerződés intézményrendszerének működtetése, 
- kamarai vizsgabizottsági tag delegálása szakmai vizsgákra, 
- OKJ-s szakmák felügyelete 16 szakmában, 
- az előbb említett 16 szakma esetében az iskolai tanműhelyek ellenőrzése, 
- a kamara gondozásában lévő szakmákban gyakorlati mintavizsgák szervezése. 
A kamara közfeladatként, a gazdálkodók képviseletében látja el a szakképzéssel kapcsolatos 
tevékenységi köreit, melyek nagyban segítik a kapcsolatrendszer kiépítését, képzési 
tartalommal kapcsolatos vélemény kialakítását és összességében a szakképzési rendszert 
érintő tennivalók megfogalmazását. 
A gazdaság és az oktatási rendszer közti információáramlás akadozik, többek közt ezért sem 
érvényesül a munkaerőpiac szabályozó szerepe a beiskolázási keretszámok és 
A szakképzésrő l szóló 1993. L X X V I . törvény, valamint annak módos í tásáró l szóló 2003. X X I X . törvény 
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szakmastruktúra területén. A gazdasági kamarákban látszik az a közvetítő szerep, amely össze 
tudja gyűjteni a tervezéshez szükséges információkat, részt vesz a stratégiaalkotásban, és 
érvényesíti ellenőrző funkcióját. Ma már lehetetlen pontos munkaerő-piaci prognózisokat 
készíteni, hiszen - leegyszerűsítve a dolgot - a létrejövő munkahelyek jelentős része, azok 
száma és a megkívánt szakmastruktúra elsősorban a letelepedő működőtőkétől és a 
kisvállalkozásoktól függ, ez pedig nehezen látható előre. A stratégiaalkotás területén sokkal 
inkább arra a területre kellene fókuszálni, hogy a kamarák segítségével felmérésre kerüljenek 
azok a kompetenciákat érintő hiányosságok, melyeket a gazdasági szereplők tapasztalnak az 
elméleti és gyakorlati képzés területén. A hatékonyságot sajnos jelentős mértékben rontja az a 
tényező, hogy a vállalatok egy része nem él a kamarai tagság előnyeivel, illetve nincs 
kommunikáció a kamara és a gazdasági szereplő közt. 
Jelenleg annak a folyamatnak lehetünk a tanúi, hogy a kamara igyekszik a lehető legnagyobb 
befolyásra szert tenni a szakképzés területén, ezt segítik elő a jogszabályi változások, és ezt 
determinálja a kamara viselkedése is. Számomra azonban elgondolkodtató, hogy miért készült 
egy párhuzamos kamarai hosszútávú szakképzés-fejlesztési program a minisztériumi 
mellett11, illetve miért van meg ez a kettőség a „100 lépés program" kapcsán is. Tény, a 
kamara rengeteget tud tenni a szakképzés területén (lásd tanulószerződés intézménye), 
azonban irányító testületként nem jelenhet meg, ez elsősorban a minisztérium feladata, igaz 
ott is célszerű lenne egy kézbe összpontosítani a feladatot. 
Fontos és hasznos lépésnek tartom a tanulószerződés intézményének kiszélesítését és kamarai 
hatáskörbe utalását (13. ábra). A gyakorlati képzés a korábbi gyakorlat szerint vagy a 
szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás, vagy az üzemi képzőhellyel kötött 
tanulószerződés alapján történt. A kettő közötti alapvető különbség egyrészt az, hogy az 
együttműködési megállapodás keretében az iskola dönthette el, hogy hol tölti a tanuló a 
gyakorlati képzés idejét, míg a tanulószerződésben közvetlen a gyakorlati képzőhellyel áll 
kapcsolatban. Másrészt a tanulószerződés kötelezően biztosít a tanuló számára egy, a 
minimálbér összegéhez kapcsolt és növekvő ösztöndíjat, pénzbeli juttatást (minimum a 
mindenkori minimálbér 15%-a, adómentes maximuma a minimálbér 50%-a), míg az 
együttműködési megállapodásban ilyen kötelezettség nem terhelte a képzőhelyet. A 
vonatkozó jogszabály módosítása szerint 2005. január 1.-től már csak tanulószerződés 
keretében lehet a tanulók gyakorlati képzését szervezni. 
Ez fontos előrelépésnek tekinthető, mert 
• erősíti az egyébként érdekképviselet nélkül lévő tanulók anyagi ellátását, biztonságát, 
• az eddigi tapasztalatok szerint is javítja a tanulók ösztönzésének (jobb tanulmányi 
eredményük és magasabb gyakorlati teljesítményük anyagi elismerésének) lehetőségét 
és gyakorlatát, 
• szorosabbra fűzi a tanuló és a képzőhely, illetve a képzőhely és a gazdasági kamara 
kapcsolatát, és ezzel is javítja a képzés hatékonyságát. 
" A M a gyar Kereskedelmi és Iparkamara közép távú szakképzés i stratégiája, 2005-2013 (2005. április 26.) 
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13. ábra Tanulószerződések száma 1997-2005 
Forrás: Szakképzés-fejlesztési stratégia, 2005-2013 
Az országban egyedülálló kezdeményezésként indult, és magas szakmai színvonalon 
megvalósított projekt volt Baranya megye középfokú szakképzésének fejlesztési programja. A 
tanulmány a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázata alapján készült, a 
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara valamint Pécs megyei Jogú Város 
Önkormányzatának bevonásával. A munkát László Gyula, a PTE Közgazdaságtudományi 
Karának egyetemi tanára irányította. A 2004. októberében elkészült anyag felvázolja a 
helyzetképet, meghatározza a stratégiai célokat, foglalkozik a szakképzés megyei 
koordinációjával, szerkezetével, tartalmával, a pályaválasztással, a felnőttképzéssel, 
munkahelyi képzéssel. Külön foglalkozik a fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek, tanulási 
zavarokkal küzdők szakképzésének lehetőségeivel. 
A tanulmányban javasolt projektek: 
• A szakképzés koordinációjának, irányításának javítása: Szakképzési Tanács és 
menedzsmentjének felállítása, a nyitott koordináció helyi rendszerének kialakítása, a 
Szakképzési Paktum előkészítése. 
• A jogszabályi környezet javításának szükségessége: lobbizás a jogszabályi feltételek, a 
szabályozási filozófia megváltoztatásáért. 
• Az információs rendszer javítása: egységes szakképzési információs rendszer 
felállítása és működtetése (nyomon követés és munkáltatói elégedettségi vizsgálat), 
napi információáramlás a partnerek között. A gazdaság igényeinek megfogalmazása a 
munkanélküliség csökkentése és a foglalkoztatás növelése céljából. 
• A képzési struktúra fejlesztése: ajánlások megfogalmazása, a TISZK támogatása, új 
TISZK(ek) előkészítése, hálózatok kialakítása, a felnőttképzés struktúrájának 
továbbfej lesztése. 
• A rugalmasság fokozása: pályaorientáció, moduláris képzés, nyitottság, igazodás a 
piac változó igényeihez. 
• A szakképzés tartalmi fejlesztése: alapkészségek és képességek, későbbi szakosodás 
(szakmaválasztás időbeli kitolása), műhely-munkák szervezése (a legjobb gyakorlat, 
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innovációk megismerése). A gyakorlati képzés egyeztetett modellje (iskolai 
tanműhely és vállalati gyakorlóhely munkamegosztása). 
• Minőségbiztosítás: minőségpolitika és minőségfejlesztés. Iskolák és képzési 
programok minősítése, szakértői, független vizsgabizottságok. 
• A hátrányos helyzetek ellensúlyozásának támogatása, esélyegyenlőség. 
• A gazdaság szerepének növelése a szakképzésben: a gazdaság szereplőitől várt 
támogatások (a szakemberek képzése részben a vállalkozások felelőssége és feladata). 
Fokozott részvétel a pályaorientációs tevékenységben. A hiányszakmák imázsának, 
munkafeltételeinek javítása. Továbbképzések biztosítása a munkavállalók számára. 
Munkavállalók ösztönzése az életen át tartó tanulásra. 
A fejlesztési program tartalmazza mindazon fontos lépéseket, melyek elősegítik a megye 
szakképzési rendszerének megújítását, illetve - és amit nagyon fontosnak tartok - gyakorlati 
példát tud mutatni regionális és országos szinten a kooperáció és cselekvés területén. A 
hatékony végrehajtás nem képzelhető el összefogás - kamara, munkaügyi központ, 
önkormányzatok, intézmények és szakértők - nélkül, és e téren a megyei szintű koordináló 
bizottság felállításával meg is történtek az első lépések. 
Vitathatatlanul az egyik legfontosabb kamarai feladat és hatáskör a mestervizsgák felügyelete 
és lebonyolítása. A folyamat részletezésére most nem kerül sor, azonban célszerűnek tartom a 
számbeli eredmények áttekintését, ugyanis itt egy érdekes - és számomra sokatmondó -
adatra bukkanunk. Elmondható, hogy jelenleg a mestervizsga megszerzésének legfontosabb 
motiváló tényezője elsősorban nem a szakma magasabb szintű megismerésének igénye, 
hanem egyrészt a szakma egyes tevékenységéhez kötött előírások (gázvezeték szerelő, 
villanyszerelő), másrészt a szakmai társadalom külső presztízs elvárása (szakács, kozmetikus) 
és ezzel együtt a „mesterség" kommunikációjának a lehetősége. Ha ennek fényében tekintjük 
át az adatokat, hatalmas megyei (és regionális) különbségeket tapasztalunk. 
Forrás: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara középtávú szakképzési stratégiája, 2005-2013 
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14. ábra Mestervizsgázók száma 1998-2004 között 
Budapest és Pest megye vezető szerepe úgy gondolom elsősorban a vállalkozások hatalmas 
sűrűségével magyarázható, ezért fordul elő nagyobb számban a mestervizsga. Nyilván 
hasonló lehet az ok Győr-Moson-Sopron megyében is, hiszen elsősorban a szolgáltatási 
szektorra lassan külön turizmus alakul ki , és a versenyben a mesteri cím előnyt jelent. 
Kellemes meglepetés azonban Baranya és Tolna eredménye, hiszen az említett két ok itt nem 
játszik szerepet, ugyanakkor regionális szinten így Dél-Dunántúl az élmezőnyben foglal 
helyet. Meglepő ugyanakkor bizonyos gazdaságilag fejlett megyék - pl. Fejér - gyengébb 
adata, mely egyfajta minőségi jelzőként értelmezhető a gazdasági szférában. 
Nagy gondnak tartom, hogy a mesterképzés folyamatában hiányzik a szabályozás több eleme, 
illetve a mester fokozat megszerzésének ténye (mint szakmai végzettségi szint) sehol nem 
jelenik meg állam által elismert képzési szintként. Jelenleg a mester címmel való rendelkezés 
sem magasabb kvalifikációt, munkaköri előléptetést, sem automatikus anyagi előnyt nem 
jelent. 
V . 3 . 4 . A szakképzési r e n d s z e r regionális szintű koordinációja 
A megyei és regionális szintű stratégiaalkotás során egyértelmű megállapítást nyert, hogy a 
szakképzési rendszernek ezen szinteken nincs olyan szakmai irányító szerve, mely saját 
kezében összpontosítaná a döntéshozatalt és felügyeletet. Az iskolarendszerű képzést a városi 
és megyei fenntartók irányítják, az iskolarendszeren kívüli szakképzés területén pedig a 
munkaügyi központok a fő megrendelők. Az első esetben már említettem a kooperáció teljes 
hiányát, a munkaügyi központok által kifizetett munkaerő-piaci képzések támogatása pedig -
saját bevallás alapján - is csak 35 -50 %-ban hatékony a további elhelyezkedés szempontjából. 
Ez az elmúlt évben csak Baranya megyében kb. 1,8-2 milliárd forint rosszul felhasznált 
költségvetési forrást jelentett12. 
A decentralizált döntéshozatalban a fő szerepet az önkormányzati törvény játsza, hiszen így 
minden közösségnek lehetősége nyílik iskolaalapításra és fenntartásra. Ez a döntés nem 
igényel szakmai egyeztetést megyei vagy regionális szinten. Adott településen, megyei 
példánál maradva főleg a kisebb városokban (Szigetvár, Siklós, Pécsvárad) fontos a 
szakképző iskola jelenléte, közösségformálásban, társadalmi értékek közvetítésében és a fiatal 
generáció megtartásában betöltött szerepe miatt, azonban a szakképzés nem csak az adott 
kistérség igényeinek kielégítésére hivatott, hanem a legtöbb esetben ez megyei i l l . regionális 
szinten meghatározó. Éppen ezért nem odázható el a központosítás, az erőforrások 
hatékonyabb felhasználása és a jobb tervezhetőség megteremtése miatt. A jogokról való 
önkéntes lemondás és azok egy irányító szerv kezébe adása nem járható út, a parlamenti úton 
keresztülvitt törvénymódosítás hosszú és kilátástalan procedúra, ezért minden megyének 
magának kell kialakítania azt a működő modellt, mely alkalmas a feladat ellátására. A megyei 
szintű fejlesztési stratégiában LÁSZLÓ GYULA (2004) több, egymástól függetlenül is működő 
modellt fogalmaz meg, bizonyítva, hogy az állandó panaszkodás és egymásra mutogatás 
helyett adott térség önmaga is tehet a saját érdekéért. 
Mivel a megyei szakképző iskolák többsége városi és megyei önkormányzatok kezében van, 
az egyik járható út lehet ezek közös fenntartása. Az egységes irányítást maga az 
önkormányzati törvény teszi lehetővé (43. § ( 1 ) bekezdés), így egyetértés esetén a képviselő 
testületek egy intézményfenntartó társulást hoznának létre. A szervezet hatáskörébe tartozna 
az átfogó szervezési - irányítási tevékenység, adatok központosítása, döntéshozatal, 
stratégiaalkotás és végrehajtás, szakmai tanácsadás és felügyelet. Jogszabályváltozás nélkül is 
B M M K saját munkaerő-p iac i e lemzés , 2004 
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van lehetőség hasonló szervezet létrehozására, ez azonban az önkéntesség elvét feltételezi. A 
megyei szakképzési fejlesztési stratégia megfogalmazásának munkafolyamatában is 
bebizonyosodott, hogy a fenntartóknak (városi és megyei önkormányzatok), szakképző 
iskolák képviselőinek, kamarának, munkaügyi központnak, szakmai szervezetek 
képviselőinek (pl. pedagógiai szakszolgálat) és független szakértőknek, egyetemi oktatóknak 
van egymásnak mondanivalója. Miért ne lehetne ezt szervezeti formába önteni és működtetni? 
Ugyanezt a gondolatmenetet végigvezetve belátható, hogy a regionális szintű koordináció is 
tulajdonképpen csak akarat és cselekvés kérdése lenne. A regionális szint gyengesége itt is 
megmutatkozik, hiszen az irányító szerv és ennek forrása egyaránt nyitott kérdés, ami jelzi a 
döntéshozók „hezitálását". Ugyanakkor történtek olyan lépések az oktatási rendszer 
módosítása kapcsán, amelyek egyértelmű megoldást kínálhatnának. Elgondolásomat és 
javaslattételemet a következőkre alapozom. 
A kilencvenes évtized végén a közoktatás központi irányításában bekövetkezett változások 
között az egyik legjelentősebb a megyei szint feletti regionális egységekkel is rendelkező új 
igazgatási szervezet, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) 
létrehozása volt. Az OKEV feladatairól szóló kormányrendelet értelmében a szervezet 
legfontosabb teendője a közoktatás értékelési, mérési és vizsgarendszerével összefüggő 
feladatok ellátása, működtetése. Ezen belül például miniszteri intézkedés alapján országos és 
térségi szakmai ellenőrzést és értékelést szervezhet, illetve a fenntartók, intézmények, 
kisebbségi önkormányzatok kérésére önkormányzati és intézményi szintű szakmai ellenőrzést 
végezhet. Az OKÉV bizonyos esetekben - amennyiben a fenntartó e feladatának nem tesz 
eleget - intézményi szintű szakmai ellenőrzést is kezdeményezhet (az értékeléshez és 
ellenőrzéshez a működését szabályozó rendelet értelmében az OKÉV-nek szakmai 
irányelveket kell kidolgoznia). A tartalmi szabályozással és vizsgáztatással kapcsolatban 
ehhez a szervezethez került az összes olyan hatósági jellegű jogosítvány, amelyek a 
tantervekre és az érettségi vagy alapműveltségi vizsgákra vonatkozó újabb jogszabályokból 
vagy szakmai koncepciókból fakadtak (pl. a kerettantervektől eltérő helyi tantervek és új 
vizsgatantárgyak akkreditálásával vagy az országos standard feladatbank működtetésével 
kapcsolatos feladatok). E szervezet felelőssége lett továbbá az országos szakértői és 
vizsgáztatói névjegyzék gondozása, az ezzel kapcsolatos kérelmek elbírálása és a névjegyzék 
közzététele. Bizonyos feladatok, amelyeket a jogi szabályozás eredetileg ide telepített, végül 
is nem ide, hanem máshova kerültek (ilyennek tekinthető például az országos 
minőségbiztosítási programmal kapcsolatos feladatok egy része). Ugyanakkor a szaktárca 
egyetlen területi szerveként a vizsgált időszakban e szervezetre számos olyan teendő rakódott 
rá, amelyek eredeti céljától (a közoktatási értékelési és vizsgarendszer működtetése) távol 
álltak. így például feladatokat kapott a helyi és megyei közoktatási tervezéssel, a statisztikai 
adatszolgáltatással, valamint a regionális emberierőforrás-fejlesztéssel kapcsolatban (ez 
utóbbiba beleértve az európai uniós fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos 
feladatokat is). Az OKÉV hatáskörének növelése a mai napig tart, gondoljunk csak az idén 
hatályba lépett új érettségi-rendszerre, melynek működtetése és felügyelete döntően ennek a 
testületnek a feladata. Egyetlen lépés választ(ana) el minket attól, hogy az OKÉV keretein 
belül egy önálló szakképzési osztály álljon fel, birtokolván mindazon irányító, ellenőrző és 
felügyeleti jogokat, amelyek a területi tervezés hatékonyságát nagyban megnövelnék. 
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V . 3 . 5 . A Térségi Integrált Szakképző Központok ( T I S Z K ) 
létrehozása 
A hazai szakképzéssel nem csak mennyiségi, minőségi problémák is vannak. A tananyagok 
elavultak, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő 800 szakmából valójában 130-at 
oktatnak. Az OM fejlesztési tervének SWOT-analízise is elismeri, hogy a tananyagok mellett 
a pedagógiai módszerek is korszerűtlenek, a szakképzési rendszer elaprózottsága pedig 
reménytelenné teszi a fejlesztést. Jelenleg több mint ezer képzőintézmény próbálja enyhíteni a 
szakmunkáshiányt. A döbbenetes szám azonban csak azt bizonyítja, jó üzlet a képzés, a 
szakemberhiány viszont nem csökken, sőt az egyes szakokon való tömegtermelés aggasztó. 
Bár a jelenlegi rendszer számos sebből vérzik, a finanszírozásra nem panaszkodhat. A 
Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) keretén belül jelenleg közel 23 milliárd forinttal javítható a 
szakképzés, ebből közel 17 milliárd fordítható a térségi integrációs szakképző központok 
(TISZK) létrehozására. A tananyagfejlesztést pedig több mint 5 milliárd teszi lehetővé. És ez 
csak a kezdet. Az NFT-ből a 2007-2013 közötti időszakban ezek az összegek minimum 
megnégyszereződhetnek. A SWOT-analízis veszélyei között egyelőre nem szerepel, pedig 
érdemes lenne megemlíteni a források koordinációját és ellenőrzését is. 
A folyamatosan alakuló szakképzési stratégia nem csak átemeli a francia és német rendszer 
előnyeit, hanem „magyarspecifikus" szakképzést tesz lehetővé. Az intézkedések határideje 
azonban véleményem szerint szkepticizmusra ad okot. A szakmai vizsgák központi 
nyilvántartási rendszerét két fázisban alakítja ki az oktatási tárca, az első szakasz 2005 
júliusában zárult le. Eddig kellett a bizonyítványok uniós elismertségét, a kreditek 
beszámíthatóságát is lehetővé tennie, de a szakképzést segítő informatikai hálózat is 
bevezetésre vár. A munkaügyi tárcát érintő intézkedések határideje kedvezőbb, a 
finanszírozás és a statisztikai rendszer korszerűsítésére 2006 végéig van idejük. Az 
intézkedési terv 2013-ig fogalmaz meg feladatokat, így valós értékelésre csak kilenc év múlva 
lesz lehetőség, akkor derül ki , hányasra vizsgáznak a tárcák szakképzésből. Egy dolog 
azonban teljesen biztos, a szakképzési rendszerben ilyen mértékű térszerkezetű változás 
megkülönböztetett figyelmet érdemel. 
V . 3 . 5 . 1 . A T I S Z K - e k létrehozásának indokoltsága 
Rendkívül szétaprózott az intézményrendszer (12. ábra), egyrészt sok a szakképzést folytató 
iskolarendszerű képzőhely, másrészt átláthatatlan a felnőttképzést folytató cégek 
tevékenysége. Nincs köztük együttműködés, mindenki a saját érdekét nézi, ami a piaci 
elveken működő cégek esetében teljesen érthető, de sajnos a finanszírozási rendszer 
visszásságai miatt (elsősorban fejkvóta-rendszer) ugyanez a fenntartási stratégia vezeti az 
állami (önkormányzati) kézben lévő intézményeket is. Az intézményi érdekek alapvetően nem 
hordozzák magukban a munkaerőpiachoz való igazodást, a jogszabályi és a finanszírozási 
rendszer nem ösztönöz kellőképpen a korszerűsítésre, a társadalmi, gazdasági kohézió 
elősegítésére. Ezen érdekek érvényesítése jelentős mértékben elősegíti a párhuzamos 
képzések kialakulását, melyek elsősorban a munkaerő-piaci szempontból keresettnek tartott 
szakmák esetében figyelhetők meg. Az újonnan alakult iskolák (legyen szó állami vagy 
magán fenntartóról) rögtön a „piacképes" szakokat célozzák meg, de teljesen érthető módon a 
többi intézmény esetében is megfigyelhető a szakmaválaszték súlyponti elmozdulása a 
keresett, több diákot vonzó szakmák irányába. A TISZK-ek létrehozása azzal is 
összefüggésben áll, hogy az állam nem tartja finanszírozhatónak a jelenlegi szakképzési 
szerkezetet. Az Oktatási Minisztérium államtitkára nemrég kijelentette: a mostani rendszert 
mintegy felére csökkentik tíz éves távlatban. Hogy ez ne drasztikus beavatkozással történjék, 
kialakítják a TISZK-ek hálózatát, amely több iskola tömörítését jelenti, átjárhatósággal, 
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racionálisabb munkaszervezéssel, ezen belül azonban minden szakképző megtarthatná az 
önállóságát. A következő uniós költségvetési periódusra — 2013-al bezárólag — összesen 
mintegy 60 ilyen központ létrejöttét képzeli el a tárca, és onnantól ezen együttműködő 
intézményeket kiemelten finanszíroznák. Egyes vélemények szerint ez azt is jelentené, hogy 
amelyek kívül maradnak a körön, azok nem állták ki az idők próbáját... 
Az intézményrendszer jellegéből fakad az erőforrások szétforgácsolódása, sok a felesleges 
költség, illetve több, a képzés szempontjából alapvető beruházás nem valósul meg. Ez is az 
oka annak, hogy a szakmák jelentős része - elsősorban a piaci szegmensben - „elméleti" 
szakma (titkárnő, adminisztrátor, asszisztens stb.), a gyakorlatigényes szakmák oktatását 
pedig igyekeznek a cégek minél olcsóbban, a lehető legkevesebb beruházással megoldani. 
V . 3 . 5 . 2 . A T I S Z K - e k területfejlesztésben betöltött s z e r e p e 
A demográfiai folyamatok, a népesség iskolázottsági szintje, a vándorlási tendenciák, a 
népesség egészségügyi állapota jelentős szerepet játszik az egyes régiókban rendelkezésre 
álló, illetve tervezhető potenciális munkaerő mennyiségében és minőségében. A régiók jövőre 
vonatkozó fejlesztési elképzelései között kitüntetett szerepe van a humán erőforrások 
fejlesztésének. A fejlesztési elgondolások tartományát azonban igen tekintélyes módon 
befolyásolják valamely térség említett adottságai, illetve a régió képző intézményeinek 
kibocsátása, a régió népességet és munkaerőt megtartó képessége, valamint a működő és 
tervezett gazdaság munkaerőigénye. A fejlesztési tervekhez kapcsolódó cselekvési prioritások 
között a humán erőforrás fejlesztés az elsők közt szerepel, hiszen ennek révén nyílik lehetőség 
arra, hogy hatékony beruházásokat hajtsanak végre az infrastruktúrában és a termelő 
iparágakban. Ennek legfontosabb eszköze a képzés, mely jelen esetünkben elsősorban az 
iskolai rendszerű középfokú szakképzést, felsőoktatást és a felnőttképzést jelenti. A régióból 
Baranya megye középfokú képzési kínálatainak sokszínűségével és a gazdasági, munkaerő­
piaci viszonyokhoz történő jobb alkalmazkodásával emelkedik ki . A másik két megyét 
tekintve különösen Tolna hátrányos helyzete tűnik ki , egyrészt az elvándorlás mértéke, 
másrészt a korszerűtlenebb szerkezetű szakképző rendszere miatt (CSÁSZÁR ZS. 2004). 
A népesség elöregedése, egyes régiók munkaerőforrásának szűkülése ráirányítja a figyelmet a 
mennyiség és a minőség szembeállítására, s általában a minőségi kérdésekre. A munkaerő 
minőségének előtérbe kerülése felértékeli az oktatás, képzés és átképzés jelentőségét. Másik 
dimenzióban vizsgálva a kérdést, a belső erőforrások szerepe mind a fejlett, mind a 
fejletlenebb régióban egyaránt erősödik. A fejlettebb régiókban szemléletváltás 
következtében; a kívánatos, tömegtermelés és a bérmunka helyett magas minőséget képviselő, 
innováció-vezérelt gazdaságfejlesztés nem jöhet létre a humán erőforrások fejlesztése, az 
oktatás és képzés korszerűsítése, hatékonyságának fokozása és elérhetőségének kiterjesztése 
nélkül. A fejletlenebb régióban pedig a humán erőforrások fejlesztése teremtheti meg, illetve 
növelheti az esélyét annak, hogy - a meglévő adottságok kihasználásával - a régió vonzerőt 
és garanciát tudjon nyújtani akár a belföldi, akár a külföldi befektetők számára. 
A szakképzés tekintetében különösen nehéz a regionális szintű gazdasági párbeszéd 
megteremtése. A finanszírozási rendszer nem teszi érdekeltté sem a képző intézményeket, 
sem a fenntartókat abban, hogy a képzés szerkezete kövese a gazdaság igényeit, és arra sem 
ösztönzi a képző intézményeket, hogy a régióban együttműködjenek egymással. Kétségtelen, 
hogy a gazdaság sem könnyíti meg a képzők tervezési munkáját, hiszen a vállalatok többsége 
csak rövid távra képes jelezni szükségleteit, és nem képes megjeleníteni, artikulálni a 
gazdaság jövőbeli igényeit. Másrészt, noha a kamaráknak és a munkaadói szövetségeknek jó 
kapcsolataik vannak mind a vállalatokkal, mind az iskolákkal, mégis hiányzik az iskolák és a 
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vállalatok között az az élő, intézményesült kapcsolat, együttműködés, amely lendíthetne a 
helyzeten, és véget vetne annak az egyébként elkoptatott és üres frázissá alakult panasznak, 
hogy „az iskola nem a gazdaság igényei szerint képez". Különösen a fejletlenebb régiókat 
sújtja az a jelenség, miszerint a korábbi gazdasági szerkezet felbomlását követően igen lassan 
jön létre egy olyan, viszonylag stabilnak tekinthető gazdasági szerkezet, amelynek igényeire 
és szükségleteire a régió középfokú szakképzési intézményei építeni tudnak. 
Az NFT HEFOP 3.2 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése intézkedés 2. 
komponense és a 4.1 Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése intézkedés 1. 
komponense a Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK) létrehozását és 
infrastrukturális feltételeinek javítását pályázati programmal valósítja meg. E komponensek 
célja a szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat megfelelő 
koordinációjának biztosításával, valamint a csúcstechnológia összehangolt alkalmazása a 
szakképzésben részt vevő fiatalok naprakész, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítésére. A 
komponensek egyben a képzés és munkaerőpiac közötti összhang megteremtését kívánják 
előmozdítani a gazdaság szereplőinek közreműködésével és együttműködésével. A célok 
elérése érdekében, illetve a csúcstechnológiát felvonultató berendezések közös használatára 
jön létre az új szervezeti forma. A moduláris rendszerű képzés bevezetése mellett alkalmassá 
válik a szervezet arra, hogy gyakorlatorientált szakképzési bázisként működjön. 
V . 3 . 5 . 3 . T a r t a l m i funkciók 
A TISZK-ek megalakításával az intézményrendszer jelentős átalakuláson fog keresztülmenni, 
azonban ezt a változást egyelőre egy sor - ma még megválaszolatlan - kérdés kíséri, melyek 
feloldása helyi koordináció és kezdeményezés nélkül nehezen képzelhető el. A makroszinten 
megfogalmazott stratégia elég egyértelmű; az egész életen át tartó tanulás, az iskolarendszerű 
és azon kívüli szakképzés támogatása érdekében, a hatékonyságot javítva, az átláthatóságot és 
források együttes felhasználását biztosítva TISZK-ek létesülnek, melyek tulajdonképpen 6-8 
szakképző intézményt integrálnak (Pécs esetében 6-ot), azok fenntartóinak konzorciumi 
együttműködésével. A TISZK-ek kialakításával létrejön az ifjúsági szakképzés, felnőttképzés, 
továbbképzés legkorszerűbb igényeit is kielégítő, hatékonyan és gazdaságosan működő, a 
szakmaszerkezetben tapasztalt átfedéseket kiszűrő, többcélú és -funkciójú, a munkaerő-piaci 
változásokat követni tudó intézményhálózat. Az új intézmények létrejötte jelentősen segíti a 
képzőhelyek korszerűsítését, hatékony működésének, működtetésének biztosítását, a 
munkaerő-piaci igények és a szakképzés összehangolását a gazdaság szereplőinek 
bevonásával. A pályázati úton összesen 16 TISZK állhat fel (régiónként 2-2, illetve 
Budapesten 2) a 17,3 milliárdos összköltségű program keretében. A tervezés során megjelenik 
a területiség is; a TISZK-nek biztosítania kell, hogy a tanulók képzéshez való hozzáférése 
napi utaztatással valósuljon meg (tömegközlekedési eszközökkel 1,5 óra alatt megközelíthető 
legyen). 
Feladatai: 
• Vezetők, tanárok, szakoktatók és tanácsadók felkészítése továbbképzések keretében 
(pályaorientációs, pályaválasztási, karrier-tanácsadási feladatok; alapképzés, üzemközi 
tanműhelyi gyakorlati képzés; szakképzés, vizsgáztatás; hátrányos helyzetű fiatalokat 
támogató szolgáltatások; információ-szolgáltatás stb.), vagyis „a trénerek 
tréningeztetése", multiplikátor-képzés; 
• A kistérség igényeit figyelembe vevő szociál-, illetve családpedagógiai, 
karriertervezési programok kidolgozása és bevezetésének támogatása, különös 
tekintettel a hátrányos helyzetű fiatalokra; 
• Pályatanácsadás és pályaorientáció (marketing tevékenység a szülők és a tanulók felé); 
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• Élenjáró (legjobb) módszerek, képzésformák és oktatásszervezési eljárások adaptálása, 
kipróbálása a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzésben; 
• A pedagógusok, gyakorlati oktatók, a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati oktatást 
végzők, a gazdasági kamarák tanácsadóinak továbbképzése; felkészítése a moduláris 
képzés programok bevezetésére; 
• A közös modulok oktatásának bevezetése a térségi integrált szakképző központban az 
általuk oktatott szakképesítéseknél. (A jelenlegi két kiemelt szakterület a gépészet és a 
kereskedelem-marketing.) 
• A gyakorlati képzéssel foglalkozók szakmai képzése, ezáltal a képzés és a munka 
világa közötti kapcsolat javítása, szorosabbra fűzése. 
• A helyi gazdasági igényekre gyorsan reagáló képzési kínálat kialakítása, 
megvalósítása. 
• Üzemközi tanműhelyként a szakmai továbbképzés feltételeinek megteremtése. 
• A mesterképzésbe való bekapcsolódás. 
A TISZK mindenképpen integráló szerepkört fog betölteni, azonban a megye (és a régió) 
képzési szerkezetében csak akkor tud hatékonyan részt venni, ha szerepét tudatosan, a megyei 
szinten működő, regionális szinten kooperáló, széleskörű szakmai összefogáson alapuló 
szakképzési irányító testület segítségével tervezzük meg. Maga az intézmény jelentős 
szakmai, pénzügyi és technológiai tőkét fog jelenteni, azonban felmerül egy sor olyan 
probléma mely nagyban képes a hatékonyságot rontani, és nagy valószínűséggel ezek 
megoldása a megyék feladata lesz. 
a, Milyen szerepet szánunk az évek óta eredményesen működő regionális képző 
központoknak a TISZK-ek mellett? Párhuzamosan lesz finanszírozva mindkét szervezet, vagy 
esetleg várható valamilyen szintű összeolvadás, esetleges kooperáció (bár ezt a baranyai 
pályázat elkészítése során tapasztaltak egyáltalán nem jelzik előre)? M i lesz az ott 
felhalmozott tudástőkével és szakember-gárdával? És ami a legfontosabb, a munkaügyi 
központok melyik intézménynél fognak fellépni mint megrendelők a megyében? 
b, M i lesz azokkal az iskolákkal, amelyek kimaradnak a konzorciumból? Mennyire lesz 
jelentős a központ tanulóelszívó hatása a vidéki kisvárosokból, veszélyeztetve ezzel az ottani 
szakképző iskolák fennmaradását? 
c, Maga a TISZK létrehozása önmagában feltételezi a koordinációt, azonban ismerve a 
fenntartók passzivitását, ez pontosan hogyan fog működni? Milyen szerepet szánnak az 
irányításban, gazdasági igények begyűjtésében, munkaerő-piaci prognózisok elkészítésében a 
kamaráknak, munkaügyi központoknak és független szakértőknek? 
Ez mind olyan kérdés amelyre a pályázat kiírója nem fog választ vagy iránymutatást adni, 
hanem adott megyére (és régióra) fog várni bizonyos lépések megtétele. 
V .3 .5 .4 . Dél-Dunántúli régiós vetület 
Az intézményeknél végrehajtandó racionalizálás, profiltisztítás, a megfelelő szociális keretek 
biztosítása, a szakképzési rendszer hatékonyságának, a munkaerő-piaci igényeknek való jobb 
megfelelés mind a szakképzési rendszer koncentrációjának irányába hatnak. Ez az elképzelés 
maximálisan találkozik a közreműködő felek (önkormányzatok, fenntartók, kamarák, 
iskolaigazgatók és szakértők) igényeivel, és véleményem szerint is csak ez lehet az egyetlen 
járható út. A források minél jobb kihasználása érdekében a megyei és a régió érdekeit kell 
figyelembe venni, és a maximális kooperáció és együttműködésre kell törekedni. Ennek 
ellenére egyértelművé vált, hogy a pályázat kiírása csak rivalizálást eredményezett a régió 
megyéi közt, széthúzást a megyén belül, és látható, hogy a felálló két régión belüli TISZK 
közt nem igazán várható kooperáció, mindegyik a saját megyéjén belül lesz meghatározó. 
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Régiós szintű koordinációról a megfelelő szakmai irányító szervezet megnevezése nélkül, 
pusztán az önkéntességet feltételezve pedig végképp lemondhatunk. 
A megyeszékhelyek és régiós szinten Pécs központi szerepe nem vitatható, hiszen itt található 
a konzorciumot alkotó iskolák többsége, a legfontosabb munkaerő-piaci, közigazgatási és 
érdekvédelmi szervezetek, a gazdasági vállalkozások többsége és a K+F tevékenység bázisa, 
elsősorban a Pécsi Tudományegyetem révén. A mobilitási szempontok - elsősorban Pécs 
esetében - is egyértelműen a nagyvárosok központi szerepét támasztják alá. A kiépítésre 
szoruló szociális keretek megteremtése lényegesen könnyebb koncentrált helyszínek esetében, 
felhasználva akár a meglévő infrastruktúrát, illetve kalkulálva azzal a ténnyel, hogy a 
szociális keretek biztosítására és a géppark egyszeri beruházás utáni fenntartására 
hosszútávon csak „nagyobb költségvetéssel" rendelkező város lesz alkalmas. 
15. ábra A két eldöntött és a két lehetséges jövőbeli TISZK-székhely a régióban 
Forrás: saját szerkesztés 
A régióban 2 központ alakulhat, azonban bizonyos esetekben (pl. érvénytelen pályázat) egy 
tartalékpályázat is lehet nyertes. Ebből a megfontolásból minden megye beadta a saját 
pályázatát, a megyeszékhelyeket jelölve meg központként (15. ábra). Voltak 
kezdeményezések a regionális szintű kooperációra (földrajzi szempontok alapján Dombóvár 
mint esetleges központ megnevezése), azonban nagyon rövid idő alatt világossá vált, hogy 
egyik megye sem akar lemondani a beruházásról, így már a lehetséges helyszín elfogadtatása 
sem sikerült. Látszott, bármelyik pályázó is fog nyerni, a létrejövő szervezet elsősorban a 
megyén belül, és nem a régióban lesz hangsúlyos... A döntés visszaigazolta a valóságot; a két 
felálló TISZK székhelye Pécs és Kaposvár lesz, elsősorban a konzorciumban részt vevő 
iskolák koncentrációja és a meglévő infrastruktúra miatt. A következő kör abszolút esélyese 
Szekszárd és véleményem szerint Dombóvár, ugyanis a régió lehetetlen közlekedési viszonyai 
között meg kell teremteni a hozzáférés jobb esélyét. Ez az utóbbi város tekintetében csak 
jelentősebb források bevonásával lesz megoldható, gondolok itt elsősorban a kollégiumok, 
étkezők és tanműhelyek kialakítására. Az, hogy mi lesz a kiszorult iskolákkal, pláne a 
kisvárosban lévőkkel (Siklós, Szigetvár, Pécsvárad stb.), idővel ki fog derülni... Könnyű 
bejósolni, hogy a TISZK-ek eleve a nagyvárosi jelleg miatt nagyobb vonzerőt fognak 
jelenteni, és aki még ide se fog tudni bekerülni, végképp hátrányba kerül. 
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V . 3 . 6 . A hátrányos h e l y z e t újratermelődése 
A hátrányos helyzet kialakulásának tárgyalását és elemzését két ok miatt tartom nagyon 
fontosnak. 
Egyrészt az alacsony képzettség, illetve a szakképzetlenség a hátrányos helyzet kialakulásának 
és újratermelődésének egyik forrása. Vannak olyan hátrányos helyzetű rétegek, amelyek iránt 
a kereslet a gazdasági növekedéssel sem valósul meg, munkaerőpiacra való integrálásuk csak 
speciális programokkal és célzott képzéssel valósítható meg, ami plusz (átlagnál magasabb 
költségek) források bevonását igényli. Ide tartoznak az alacsony végzettségűek, 
fogyatékossággal élők, roma származásúak és a munkaerőpiacról régen kiszorultak (pl. 
GYES, GYED-en lévők). Másrészt maga az oktatási rendszer hatékonyságát nagyban rontja 
ha nem foglalkozik a kialakult helyzettel. A „hozott hátrányokat" az oktatási rendszer 
szelektáló tulajdonsága tovább erősíti a képzés időtartama alatt, és ezzel növekszik a 
lemorzsolódás is. Az iskolarendszer az emberi tőke újratermelési folyamatában két fontos 
szerepet tölt be. Egyrészt közvetíti a munkaerőpiacon való boldoguláshoz alapvetően 
szükséges társadalmi és szakmai ismereteket, felkészít az értékteremtő tevékenység 
eredményes elvégzésére, másrészt megteremti azt a társadalmi kohéziót, társadalomba való 
beilleszkedés módját, ami egy nemzet boldogulásának alapvető érdeke. Az alapfokú képzés 
után „megállók" vagy az iskolarendszerből a szakképzettség megszerzése előtt „kihullok" 
abszolút hátrányba kerülnek a munkaerőpiacon, megnehezítve saját boldogulásukat, jelentős 
terhet róva a társadalmi ellátórendszerekre, illetve gazdasági veszteséget okozva ezzel. Ez 
sem az egyénnek, sem a társadalomnak nem érdeke. 
Az ipari társadalmakban az iskolai végzettség egyre nagyobb mértékben befolyásolja a 
foglalkozási státust. Az iskolai végzettség egyenlőtlenségi viszonyokra gyakorolt hatása már a 
rendszerváltást megelőzően erős volt Magyarországon, s a piaci viszonyokra való áttérést 
követően még erőteljesebbé vált ez a hatás. Ugyanakkor hazai és nemzetközi kutatások 
egyaránt bizonyították, hogy hiába történtek a világon mindenütt komoly erőfeszítések arra, 
hogy a különböző családi hátterű gyerekek azonos eséllyel érjenek el magasabb iskolai 
végzettséget, a szülői háttér szerepe változatlanul alapvető a gyerekek iskolázottságában. Az 
oktatási expanziónak, a férőhelyek folyamatos növekedésének köszönhetően ma már (elvileg) 
aki akar, az tovább tud tanulni. Ezt segíti elő az a pénzügyi és szociális csomag, mely 
különböző források és hitellehetőségek segítségével a tanulás lehetőségét kívánja 
megteremteni. Ennek ellenére megállapítható, hogy az anyagi helyzet egyre kisebb 
jelentősége a továbbtanulási esélyekben, valamint az iskolai expanzió nem csökkentette a 
családi háttér iskolai végzettséget befolyásoló szerepét, csupán „egy szinttel feljebb" helyezte 
a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének szintjét. 
A felmérés során 28 intézményt kerestem fel a régióban, hogy a hátrányos helyzettel 
kapcsolatos tapasztalatokat közvetlenül tőlük gyűjtsem be. Az iskolákat próbáltam úgy 
összeválogatni, hogy minden „típus" képviseltesse magát; vagyis a megyeszékhelyen működő 
„elitnek" számító, adott kisváros egyetlen középfokú szakképzési intézménye, 111. hátrányos 
térségben működő, többnyire romákat fogadó szakképző iskola. Több kérdés bizonyos 
jelenség vagy tendencia konkrét megvalósulását és visszaigazolását kutatta. A jelenségek 
felmérésén túl kíváncsi voltam az intézményi aktivitásra és az esetleges konstruktív 
véleményekre/javaslatokra, de ez utóbbiból nem sok hangzott el. A válaszadók többsége az 
intézmény vezetője volt, néhány esetben az ifjúsági ügyekért felelős személy. Sajnos ilyen 
munkakör (státusz) az iskolák döntő részénél nem volt kialakítva. 
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Azzal a kijelentéssel, hogy az oktatási rendszerben tartózkodó, hátrányos helyzetben lévő 
diákok többsége a szakiskolai hálózathoz kötődik szinte minden megkérdezett egyetértett, 
azonban két személy ezt a kijelentést úgy fogalmazta át, hogy tulajdonképpen általános 
tendencia a hátrányos helyzet kialakulása, tehát független az intézménytípustól, és ezt a 
tendenciát a PISA-felmérések egyértelműen visszaigazolják. Nem csak szociális hátrányokat 
kell önmagában megemlíteni, hanem azt a folyamatot, ahogy a problémamegoldás és 
hatékonyság aláássa az egész ország - elsősorban a gazdaság - „boldogulását". 
A hátrányos helyzet kialakulásának okai szerteágazó társadalmi-gazdasági folyamatok. A 
rendszerváltás utáni időktől lehet eredeztetni őket, hiszen főképpen a szaktudással nem 
rendelkező roma munkavállalók és családjaik voltak leginkább a szenvedő alanyai a 
társadalmi és gazdasági átalakulásoknak. A gazdasági tér változásai során sorra szűntek meg a 
azok a munkahelyek, amelyek nagy élőmunka ráfordítással dolgoztak (mezőgazdasági 
termelő egységek, bányák, nehézipari vállalatok), valamint a társadalmi mobilitás 
folyamatában a középosztály kisrésze kiemelkedett, nagy része viszont teljesen lecsúszott. 
Szakmák tucatjai értéktelenedtek el a munkapiacon, illetve aki eleve szaktudás nélkül lépett ki 
a munka világába, abszolút hátrányba került. Meg kell még említeni a diszfunkcionális 
családmodell miatti hátrányokat, illetve az egyéb családhoz kötődő deviáns jelenségeket, úgy 
mint alkoholizmus, drogfogyasztás, csonka család, reményvesztettség, többgenerációs 
munkanélküliség, értékrendi hiányosságok, diszkrimináció és etnikai hovatartozás. Az egyén 
szintjén megjelenő problémákat tovább súlyosbítja az ország hátrányos területeit sújtó tartós 
és magas munkanélküliség, gazdasági és szociális válság, az ebből fakadó vagy gerjesztett 
problémák. A régió gondjait tovább súlyosbítja a mobilitási nehézség, az aprófalvas jellegből 
fakadó hátrányok (pl. útiköltség, kultúra fogyasztása). 
Arra a kérdésre, hogy mennyire érzékeli azt a folyamatot, hogy a gyengébb képességű diákok 
egyre nagyobb hányada kerül be a szakképzési rendszerbe, két kivétellel mindenki úgy felelt, 
hogy ez teljes mértékben igaz. A fő ok is megerősítést nyert, miszerint ezen diákok többsége a 
mielőbbi szakmaszerzés miatt választja a szakképzési rendszert, fontos számára a 
munkaerőpiacon való gyors elhelyezkedés és az önálló kereset. Ugyanakkor többen kiemelték 
az elhibázott oktatási expanziót mint fő okot, ugyanis a népesség csökkenése ellenére többen 
kerülnek be a középfokú oktatási rendszerbe (majd onnan a felsőoktatásba), így a merítési 
bázis is „felhígul". Különösen ha azt nézzük, hogy a gimnáziumok és a szakközépiskolák 
igyekeznek a legjobb képességű diákokat elhalászni, így a szakképző intézmények -
amennyiben fel akarják tölteni a férőhelyeket, és miért ne akarnák... - kénytelenek a 
„maradékot" felvenni. 
Azzal, hogy az elmúlt években az alapképzésből érkező diákok tárgyi tudása, alapkészségei 
(írás, olvasás, számolás) és problémamegoldó képessége gyengült, kivétel nélkül minden 
megkérdezett egyetértett. Ennek fő oka is eléggé megragadható, és ez az alapfokú képzéshez 
kötődik. A kisdiákoknak túlzott mértékű lexikális tudást kell elsajátítaniuk, se az ismétlésre, 
se az alapkészségek magabiztos alkalmazására nem jut elég idő. Felsőbb osztályokban úgy 
tanulnak idegen nyelvet, hogy egy részük tulajdonképpen még magyarul se tud helyesen. Az 
alapkészségek hiánya aztán a középfokú oktatás során azt eredményezi, hogy a diákok nem 
tudnak megfelelni a követelményeknek, kudarc éri őket, ami újratermeli önmagát. Általános 
vélemény, hogy az iskolai reformok többsége rontott a helyzeten, és újabb - lehetőleg 
szakmai alapokon megfogalmazott - reformokig esély sincs a felzárkózásra (lásd PISA-
felmérések). A hagyományos iskola legnagyobb problémája, hogy nem tudja kezelni azokat, 
akik nem tudnak lépést tartani a tanmenet által diktált tananyag feldolgozásával. Azok a 
fiatalok akik lemaradnak, már nem lesznek képesek az órán figyelni, dolgozni, így a 
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többségük még rendetlenkedni is fog. Miután a formális iskolák sikerorientáltak, ezek a 
leszakadó fiatalok egyre inkább a perifériára szorulnak. Természetesen elhangzottak más 
okok is, ezek közül a legfontosabb a szülői háttér hatása, neveltetési hátrányok, és a 
társadalmi - kulturális körülmények (könyvolvasás hiánya elsősorban). 
Az adott iskolánál jelentkező, a hátrányos helyzet megnyilvánulásának fő típusaira csak 
négyen jelölték meg az etnikumot, hárman a kisebb fogyatékosságot (ez többnyire beszédhiba 
volt), nyolcan a viselkedési problémákat, magatartászavart és motiváció hátrányát, a 
megkérdezettek kétharmada azonban a család értékrendjéből és egyéb szociokulturális 
hátrányokból eredő problémákat jelölte meg. Ezek kezelése különösen akkor problémás, ha 28 
intézményből 20 nem alkalmaz pszichológust, pályaválasztási tanácsadót vagy szociális 
munkást. Igény természetesen lenne rá, de finanszírozási problémák miatt (nincs rá státusz 
vagy külön támogatás) az intézmények nem tudnak ezzel a lehetőséggel élni. 
A roma népesség helyzete halmozottan hátrányosnak mondható, hiszen többségük falvakban 
lakik (nagy része zsákfalu), illetve munkahellyel a szülők elenyésző része rendelkezik. A 
roma fiatalok szakképzése jelentős problémával küzd, egyrészt az alapiskolázási és szocio­
kulturális hiányok miatt a fiatalok jelentős része már a középiskolába se kerül be, aki viszont 
bekerül az nagy eséllyel lemorzsolódik, így a végeredmény ugyanaz; nem jut 
szakképesítéshez. 
A régió leszakadó térségei közül Belső-Somogyban és az Ormánságban tapasztalhatjuk a 
legsúlyosabb gondokat (a KSH a 2003-as évben a 10 leghátrányosabb helyzetű kistérség közé 
sorolta!) A roma etnikum aránya ezen a területen általában az összlakosság 25-30%-ára tehető 
(pontos és megbízható adatok semmilyen forrásból nem állnak rendelkezésre), de vannak 
olyan települések, ahol részesedésük eléri a 30-100%-ot. Emiatt nem mellékes az a kérdés, 
hogy milyen szerepet töltenek be a térség munkaerőpiacán. A roma etnikum mintegy 70-80%-
a tartósan kiszorult a legális munkaerőpiacról, és vajmi kevés esélye van arra nézve, hogy 
visszakerüljön oda. A tartósan munkanélküliek mintegy 70%-át ők adják, és a becslések 
alapján a látens munkanélkülieken belül is ők vannak többségben. A kialakult helyzetnek 
számos oka van. A legkézenfekvőbb ok a roma etnikum iskolai végzettsége 1 3. Emiatt lesznek 
alapvető fontosságúak a roma etnikum számára indított felzárkóztató programok, melyek 
lehetőséget biztosítanak az alapfokú képzettség, majd erre építve valamilyen szakképzettség 
megszerzésére. 
Az intézmények közül mindössze 9 jelezte, hogy a hallgatók körében jelentős a roma etnikum 
aránya. Külön érdekesség, hogy a 9 intézmény közül mindössze 5 próbálkozott olyan 
programokkal (pl. vacsoraest, kulturális bemutató CKÖ segítségével), amely elősegíti a 
társadalmi integrációt, ugyanakkor 5 olyan intézményben is volt ilyen próbálkozás, ahol nem 
jelentős a roma etnikum aránya (mindössze pár százalék). Két intézményben csak az etnikai 
problémák kezelésre külön szociális munkást alkalmaznak. 
Saját bevallás szerint az intézmények 90 százaléka segít a diákoknak pályázatok 
felkutatásában és elkészítésében, de a maradék 10 százalék se zárkózik el ettől, egyszerűen 
csak hallgatói passzivitás miatt nincs ilyen jellegű tevékenység. Szomorú volt hallani a Pécsi 
Termelőiskola esetét, ahol a tanulók között sok a funkcionális analfabéta, a tananyagot is 
nehezen tudják elsajátítani, az egyszerű számítási feladatok is nehézséget okoznak, így 
2002-ben végzet t reprezenta t ív vizsgálat alapján a megkérdeze t tek 40%-a nem rendelkezett befejezett iskolai 
végzet tséggel , 38% elvégezte az ál ta lános iskolát, 13% szakmunkás b izonyí tvánnyal rendelkezett és 9%-nak vol t 
érettségi b izonyí tvány. Forrás : Filó Cs. 2002 
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pályázatírásra nem is gondolnak. A pályaválasztási tevékenység kezelése kiemelt feladatként 
teljesül, minden intézményben jelen van. A többség általános tájékoztatást ad, beszerez 
különböző kiadványokat, 4 intézményben önálló tantárgyként jelenik meg a pályaválasztás, 3 
intézményben pedig külön erre a célra internetes kapcsolattal rendelkező számítógépet 
tartanak fenn. 
A fent elmondottak alapján megdöbbentő adat, de a 28 intézményből 11-ben nem folyik 
felzárkóztató képzés. Pedig ahogy egy igazgató fogalmazott, szükség van az ismétlésre, mert 
volt nem egy olyan kőműves diákja, aki nem tudta kiszámolni, hogy egy köbméterben hány 
tégla van. 10 intézményben mindössze korrepetálás van, négyben a 9. osztály anyagát bővítik 
ki , egyben pedig csak tréningeket tartanak. Ugyanakkor volt olyan intézmény, ahol azt a 
módszert követik, hogy a tanév első 1-2 hónapjában a kerettantervek óraszám-lehetőségeit 
figyelembe véve nem a tananyag letanítására koncentrálnak, hanem az oktatók felmérik saját 
tárgyuk oktatásához szükséges kulcskompetenciákat és a legfontosabb alapkészségek 
meglétét, és megpróbálják az osztály tanulóit közel azonos szintre hozni. így a tanmenetek 
elkészítése is új, másfajta időbeosztással valósul meg: tananyagcsökkentéssel, tananyag 
átrendezéssel, illetve külön olvasási-, íráskészség fejlesztési- és szövegértést elősegítő 
gyakorlatokkal telnek az órák. Egy másik intézményben a meglévő, de rejtett képességek 
felkutatására irányuló előzetes tudásszint felmérés után kompetenciaalapú készségfejlesztő 
csoportokba kerülnek a diákok. A tulajdonképpeni cél a motiváció feltárása, az alapvető 
készségek feltérképezése és az ezekre való alapozás. 
A lemorzsolódás jelenti az egyik legnagyobb problémát a szakképzési rendszerben, 
ugyanakkor nincsenek egyértelmű és pontos információk erre vonatkozóan. Eleve a 
lemorzsolódás kategóriája sem tisztázott, hiszen más amikor valakit hiányzás miatt 
fegyelmivel elbocsátanak, esetleg a diák családja munkavállalás miatt más városba költözik, 
de ezt az esetet tekinthetjük úgy is, hogy adott térségben a család nem tudott érvényesülni és 
ennek a diák is valamilyen szinten kárát látta. 5 intézmény jelezte, hogy náluk nagy a 
lemorzsolódás (ez 15-20 százalékot jelent), 16 intézménynél ez az arány 5-7 százalék, 7 
intézmény úgy nyilatkozott, hogy náluk gyakorlatilag nincs lemorzsolódás. Az okok első 
helyén a hiányzás áll, de ennek megítélése, a hiányzás mögöttes okainak feltárása nem 
egyszerű feladat. Közrejátszik benne a család által közvetített értékrend, a motiváció hiánya, 
kilátástalanság, rossz szakmaválasztás és munkavállalás. 
Az iskola által felhasznált szociális eszközök közül kiemelkedik az ingyenes vagy 
kedvezményes étkeztetés (13 intézmény esetében), a költségeket többnyire az önkormányzat 
i l l . a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vállalja át. 10 esetben került megemlítésre az 
ingyenes tankönyvcsomag (ami egyébként is jogszabályi lehetőség), mindössze 5 intézmény 
rendelkezik kedvezményes kollégiumi férőhellyel, és 8 intézmény tudott olyan 
kapcsolatrendszert kialakítani, hogy a diákok részére alapítványi vagy egyéb forrásból 
támogatást tudjon felajánlani. Mindössze néhány intézmény szervez kulturális programokat 
vagy biztosít sportolási lehetőségeket. 
A legnehezebb kérdés talán az volt, amikor elképzeléseket, megoldási javaslatokat, 
stratégiaalkotási tényezőket kellett az intézményvezetőknek iskolai, megyei és országos 
szinten megnevezni. Az iskola szintjén a többség (7 fő) a speciális programok szerepét 
hangsúlyozta ki (tanulószoba, integrációs program, kommunikációs és készségfejlesztő 
tréningek), az osztálybontás lehetőségét és a fokozottabb humán megközelítést. Megyei és 
országos szinten megfogalmazandó elképzelése 9 főnek egyáltalán nem volt, további 9 csak a 
források fontosságát emelte ki . Konstruktív véleménynek bizonyult a szociális (segítő) 
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szakember-képzés (2 fő mindössze), speciális programok kidolgozása és terjesztése, ül. a 
megfelelő szervezetekkel (kamara, munkaügyi központ, családsegítő) való fokozottabb 
együttműködés. 
A felmérés során egyértelműen bebizonyosodott, hogy a hátrányos helyzet értelmezése 
túlmutat a szegénység, munkanélküliség, etnikai és szociokulturális hátrányok problémáján; a 
szakképzetlenség, a neveltetési és tudásbeli hiányosságok, az alapkészségek hiánya olyan 
hátrányt jelentenek, mely folyamatosan újratermeli önmagát, felerősödik, képtelenné teszi az 
egyént a munkaerőpiacon való boldogulásra, és ezáltal adott térség, lokális társadalom veszti 
el a fejlődés (felzárkózás?) esélyét. Ez a probléma a társadalmi-gazdasági tér jelen 
folyamatai közt különösen veszélyes. 
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V . 3 . 7 . A középfokú iskolarendszerű szakképzésben résztvevő 
diákok szakmaválasztási körülményei B a r a n y a megyében 
A rendszerváltást követő társadalmi-gazdasági folyamatok erőteljesen átalakították a 
szakmaválasztás döntési hátterét. Új szempontok és értékelemek kerültek a mechanizmus 
középpontjába, melyek más megközelítési módot és információszolgáltatást ül. szerzést 
igényelnek. A munkaerőpiacon való boldogulás nagyban függ az eredményes iskola- és 
szakmaválasztástól és a szorgos tanulással eltöltött évek hozadékától. 
Kutatásom során feltérképeztem azt a Baranya megyére jellemző társadalmi és családi 
környezetet, amelyben a diákok meghozzák életük talán első nagy döntését, a 
szakmaválasztást. Az esetleges, a vizsgálat nézőpontjából és annak egyedüliségéből eredő 
hiányosságokat felvállalva a kutatásom ezen része egy komplex, a megyében zajló 
folyamatokon nyugvó és azokat bemutató képet vázol fel. A vizsgálat alapot kíván nyújtani 
ahhoz a pályaválasztási tevékenységhez, mely a megyét és a tapasztalatokat begyűjtve a régiót 
is lefedi. Az iskolarendszernek és az általa kínált szakmaválasztéknak követnie kell a 
társadalmi-gazdasági tér változásait, illeszkednie kell az aktuális folyamatokhoz, elősegítve 
azok kibontakozását. A folyamatok elemzése és a prioritások megragadása nélkül viszont a 
szakképzési rendszer nem tudja ezt a funkciót betölteni. Kutatásom egy bizonyos aspektusból, 
a diákok igényei, érdekei és motivációi oldaláról való megközelítése a problémának. Jelen 
kutatási eredményeken és adatokon nyugvó kritikai észrevételek és javaslatok helyet kaptak a 
megye fejlesztési stratégiájában. 
A kutatási terület Baranya megye volt, a kérdőíves vizsgálatban 500 középfokú szakképző 
intézménybejáró diák vett részt. A kérdések felmérték azokat a tényezőket, amelyek a döntési 
folyamatban meghatározó szerepet játszanak, illetve bizonyítékokat kerestek az eredetileg 
megfogalmazott hipotézisek bizonyítására. A válaszok alapján kirajzolódó folyamatok, 
tendenciák, és a mögöttük meghúzódó okok pontosítása miatt több esetben szükségesnek 
tartottam mélyinterjú elkészítését is. 
A képzésben résztvevő hallgatók eltérő családi háttérrel rendelkeznek és különböző kulturális 
közegből érkeznek. A diákok 44 %-a lakik faluban, ami a tanulás terén önmagában hátrányt 
jelent (információs hálózat és könyvtárak hiánya, eltérő kulturális vagy kisebbségi jegyekből 
fakadó értékrend-változások, vállalkozói réteg és termelő egységek kisebb koncentrációja, 
mobilitási nehézségek). A tanulásban való részvétel esélyét döntően befolyásolja a családi 
háttér, egyrészt pénzügyi területen, másrészt a szakmaválasztás befolyásolását illetően. Ezt a 
kérdést három oldalról közelítem meg. 
Egyrészt az eredmények alapján megállapítható, hogy a szakmaválasztásban betöltött szülői 
szerep egyértelműen vesztett korábban meghatározó jellegéből. A hallgatók nagyon kis része 
- mindössze 5 %-a - nyilatkozott úgy, hogy szülői döntés határozta meg a szakmaválasztást, 
de ugyanennyien nyilatkoztak úgy, hogy szülői ellenkezés dacára hozták meg döntésüket (16. 
ábra). 
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16. ábra "Mennyire befolyásolták szüleid a szakma kiválasztását? 
AJ Ő k a k a r t á k , hogy ezt 
vá l a s szam 
B : J a v a s o l t á k , hogy ezt a 
s z a k m á t v á l a s s z a m , de a dön tés t 
r á m b íz ták 
C: Teljesen a zen dön tésem vol t , 
nem alkot tak véleményt 
Ih A z én döntésein volt , szüleim 
ellenezték ezt a s z a k m á t 
Ugyanez a tendencia mutatkozik meg az adott szakma családon belüli továbbvitelében. A 
diákok nem egészen harmada (29 %-a) nyilatkozott úgy, hogy adott szakmát már valaki 
tanulta a családban. A szakma családi továbbvitelében döntő tényező a szülői vállalkozásban 
való részvétel vagy annak átvétele. 
A tanuláshoz szükséges családi és anyagi hátteret, illetve a hallgató munkaerőpiacról alkotott 
véleményét döntően befolyásolja a szülők munkaerő-piaci státusza. A kapott eredmény nem 
mondható túl jónak, a diákok 28 %-a egyik vagy mindkét szülő révén már kapcsolatba került 
a munkanélküliséggel. Ez a szám megegyezik a Munkaügyi Központ felmérése során kapott 
eredménnyel. 
A családi háttér meghatározó szerepét az oktatási rendszer szelektáló tulajdonsága tovább 
erősíti a képzés időtartama alatt és ezzel növekszik a lemorzsolódás is 1 4 . Az iskolarendszer az 
emberi tőke újratermelési folyamatában két fontos szerepet tölt be. Egyrészt közvetíti a 
munkaerőpiacon való boldoguláshoz alapvetően szükséges társadalmi és szakmai ismereteket, 
felkészít az értékteremtő tevékenység eredményes elvégzésére, másrészt megteremti azt a 
társadalmi kohéziót (TÓT É. 2003), társadalomba való beilleszkedés módját, ami egy nemzet 
boldogulásának alapvető érdeke. Az alapfokú képzés után „megállók" vagy az 
iskolarendszerből a szakképzettség megszerzése előtt „kihullok" abszolút hátrányba kerülnek 
a munkaerőpiacon, megnehezítve saját boldogulásukat, jelentős terhet róva a társadalmi 
ellátórendszerekre, illetve gazdasági veszteséget okozva ezzel. Ez se az egyénnek, se a 
társadalomnak nem érdeke. 
A hallgatók képzés során felmutatott tanulmányi eredményei kapcsán vizsgálataimat két 
elgondolásra alapoztam. A középfokú oktatásba belépők közül a bizonytalanok és/vagy a 
felsőfokú képzésre törekvő hallgatók a gimnáziumot választják, a konkrétabb elképzelésekkel 
rendelkezők viszont a tagozatos gimnáziumot vagy szakközépiskolát, hiszen az érettségi 
mellett (esetleges út a felsőoktatásba) szakmát is kapnak (LÁSZLÓ GY. 2003) . Egy bizonyos 
csoport a szakképző iskolát választja a mielőbbi szakmaszerzés miatt. Ezen diákok többsége 
eleve lemond a felsőoktatási tanulmányokról, és ebben jelentős szerepet játszik az általános 
iskolai tanulmányi eredmény is (17. ábra). 
Pontos stat isztikák nem ál lnak rendelkezésre , a képzés időtar tama alatt ez a d iákok kb. 20 %-á t jelenti (a 
felmérés nem volt tel jeskörű, i l l . ez az arány az osztá lyok számának növekedéséve l csökken) . 
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17. ábra "Milyen tanuló voltál az általános iskolában?" 
Ezt összevetve a diákok mostani tanulmányi eredményével a minőségi romlás tetten érthető, 
különösen ha arra gondolunk, hogy a válaszadás során a diákok többsége inkább hajlamos a 
teljesítményét közepesnek minősíteni mint a sorozatos bukások tényét bevallani. A 
lemorzsolódók jelentős része is ebből a rétegből kerül ki (18. ábra). 
18. ábra "Milyen tanuló vagy jelenleg?" 
Az, hogy a szakképző iskolába jelentkezők egy része érettségit szerez, sokkal inkább 
köszönhető adott szakmák érettségihez való kötésének mint hallgatói szándéknak. Másik 
megközelítésben a szakiskola képzési tartalmában beállt változás - 9-10. évfolyamon 
bevezetett általános képzés, közismereti tárgyak oktatása - jelentősen hozzájárul a tanulási 
eredmény romlásának folyamatához. A hallgatók szakmát jöttek tanulni az iskolába, ehelyett 
folytatódik azon típusú anyagnak a tanítása, melynek elsajátítása az általános iskolában sem 
volt zökkenőmentes, a tanulót többször érte kudarc, és az esetek jelentős részében - egyéb 
okok mellett - emiatt nem is vállalta a gimnáziumot vagy a szakközépiskolát. Ez 
egyértelműen a tanulási teljesítmény rovására fog menni, ami alapvetően meg fogja határozni 
a megszerzett végzettség minőségét, ha ugyan le nem morzsolódik addig az illető. 
A jelen vizsgálat egyik leglényegibb pontja a diákok szakmaválasztása mögött álló döntési 
tényezők, illetve az ezzel kapcsolatos tájékozottság mértékének feltárása. Megyénkben a 
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A J J Ó t a n u l ó vagyok 
B : I n k á b b közepes t anu ló 
vagyok 
C: Közepes , i n k á b b gyenge 
t anu ló vagyok 
D: Többször buktam, gyenge 
tanuló vagyok 
A: Jó tanuló voltain 
B : T ö b b n y i r e közepes t a u t d ó 
vo l t am 
C: K ö z e p e s , i n k á b b gyenge 
t anu ló vol ta in 
I h T ö b b s w r buktam, gyenge 
t ann ló vol ta in 
rendszerváltás után a szocialista tervezés által megteremtett nehézipar és bányászat 
megroppant, drasztikusan visszaesett a termelés, gyárak és bányák tucatjait zárták be, 
tömegessé vált a munkanélküliség. Több okból kifolyólag (délszláv válság, mobilitási 
nehézségek, forráshiány stb.) a megye gazdasága a mai napig nem állt talpra, a fő gazdasági 
és munkaerő-piaci mutatók az országos átlag alatt vannak1 . Ennek fő oka, hogy nem alakult 
ki egy széles vállalkozói termelői réteg, illetve a külföldi működőtőke beruházások nagyon 
kis hányada jött a megyébe, az is elsősorban a megyeszékhelyre és a nagyobb városokba 
összpontosult (Pécs egymaga a vállalkozások 64 %-ának ad helyet). Ennek fő hatása a 
szakmaválasztásra az, hogy a döntés súlya áttevődik arra a szempontra adott szakmával lehet-
e boldogulni a közvetlen lakókörnyezetben. Felmérések szerint a Dél-Dunántúli régióban 
országos átlag alatti az esély a munkához jutáshoz, településtípusonkénti viszonylatban a 
megyeszékhelyen és nagyobb városokban lakók előnyt élveznek a kistelepüléseken vagy 
falvakban lakókkal szemben (NAGY G Y . 2003) , illetve útiköltség megléte esetén a nőknél 20 , 
a férfiaknál 50 km körül van az ingázás valószínűsége (BARTUS T. 2003) . Ezek a tények 
különösen felértékelik a döntés fontosságát egy statikus, aprófalvas térségekből összeálló 
munkaerőpiacon való érvényesülés alapját szolgáló szakma kiválasztásánál (19. ábra). 
19. ábra "Melyik szempont befolyásolta elsősorban a szakma kiválasztását?" 
A: Szttleun <Iőntése/aj iaűása 
B: Keresett szaknánaktartom 
C: Inkább a fmksá ímmkt vonz 
D; Inkább a szelleiaí imuila/szolgáltatás 
j ellegii innnta vonz 
E ; Biztos muufcaMtetdség és magas béi 
F : ÉrdeHóítésíeUiStelezettség 
G i Nem volt tí'itönSseWb ok 
Az elmondottak fényében nem is meglepő, hogy a választás során az adott szakma 
piacképessége volt a döntő tényező, messze maga mögé utasítva a szülői ráhatást vagy adott 
szakma iránti érdeklődést. Talán riasztó adat, hogy a válaszadók negyede igazából különösebb 
elképzelés nélkül hozta meg döntését, ami elsősorban a pesszimizmusnak, 
nemtörődömségnek, tudatlanságnak és információhiánynak tudható be. Ez utóbbit viszont 
cáfolni látszik a szakma tartalmának információs megalapozottsága (20 . ábra). 
Lásd részle tesen I I I . fejezet 
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20. ábra "Eleget tudtál-e arról a szakmáról amire jelentkeztél?" 
At Újfy « r » m igen, nagyon 
sokat tudtam róla 
B : Úgy é r m n igen. b á r nem 
nagyon sokat 
C: Úgy érasNn nem 
D: Nem tartot tam fontosnak 
Az információk forrásukat tekintve elég vegyes képet alkotnak, ugyanakkor a diákok több 
mint negyede minden különösebb „erőfeszítés" nélkül hozza meg döntését. Ezt a jelenséget 
azonban a személyes érdeklődés hiánya mellett a szakmaválasztással kapcsolatos 
információszolgáltatás hiányosságai is indukálják (21. ábra). 
21. ábra "Hogyan szereztél be információkat a választott szakmádról?" 
A: A tózépistolAn te-resMiil (nyílt u»J», 
kiadvány, látogatás stl», segítségével) 
B: Szüleimtől 
C : BarátauntóMsinetosoltől 
D: TV-bSL újságokból. szaHfinyvefcből 
S: Egyszerűen csakez érdekelt, nem 
sokat néztem utána 
F ; Sehogy, nem tartottam fontosnak 
A diákok szakmaválasztása kapcsán az iskolák szerepét két szempont felől közelítettem meg. 
Egyrészt arra kerestem választ, hogy a diákok szakmát választanak-e és ahhoz iskolát vagy az 
iskola tulajdonságai (földrajzi közelség, presztízse, felszereltsége, szociális/kulturális 
szolgáltatások) határozzák meg az orientációt. A válaszok alapján egyértelműen az első 
feltevés nyert bizonyságot, a szakma munkaerő-piaci értéke bizonyult fő döntési tényezőnek, 
míg az iskola társadalmi elismertsége még a dobogós helyről is leszorult (22. ábra). 
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22. ábra "Mi volt az a szempont ami elsősorban befolyásolta a középiskola 
kiválasztását?" 
A: S a n t e t o i B w é s e á j á i t e a 
B: Az ákafcuntattzerzett Wormktok 
C; Abarátomfeodajái-.jeteiittezeM 
D: Keresett stthxnt kink 
E: Aziskdajól#e,eIta»Msége 
F: A végzés utárt biztos mmlaiettetőség 
G; Nemvolt MSónSsebb ok 
Ezt erősíti meg az a tény is, hogy a diákok erős hajlandóságot mutatnak a mobilitásra a 
választott szakma tanulása érdekében. Ez a szempont különösen az intézményrendszer területi 
átalakításánál kap nagy szerepet. A központosítás elkerülhetetlen lesz a közeljövőben (lásd 
TISZK-ek létrehozása), és az összevonásoknál illetve az újonnan kialakítandó képzési 
központoknál a földrajzi (elsősorban a mobilitási) szempontokat nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. A megye infrastrukturális hálózatának hiányosságai miatt adott megyei város csak a 
környékbeli népességet tekintheti potenciális tanulói forrásnak. A megye egyik feléből a 
másikba csak Pécs érintésével lehet eljutni, és ez egyrészt a Pécsre történő központosítás 
tényét fogja eldönteni, másrészt a vidéki iskolák lassú sorvadását fogja eredményezni. 
A másik megközelítés az iskolák információs tevékenységére irányult, mennyire voltak 
tisztában a diákok az iskolatípussal, intézményi és képzési tulajdonságaival, illetve magával 
az intézménnyel (23. ábra). 
23. ábra "Eleget tudtál-e arról a középiskoláról ahová általános iskola elvégzése 
után jelentkeztél?" 
A; ÚgyÉnam nagyon sokat 
tudtam réla 
B : Úgy é r á m igen. b ár nem 
tnl sokdolgot 
C: Nem, keveset tudtam róla 
D: Nem tartottam fontosnak 
A diákok intézményekre vonatkozó ismeretei jónak mondhatók, hiszen kétharmaduk elegendő 
információ birtokában hozta meg döntését, ugyanakkor intézményi és a tanulói aktivitás 
oldalról egyaránt örvendetes, hogy minden második diák meg is látogatta az intézményt nyílt 
nap keretében. Ez a tény felértékeli a nyílt nap mint „információs fórum" intézményét, hiszen 
a pályaválasztási döntés sok tanulónál néha apróságokon múlik, amit az intézménnyel történő 
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első találkozás jelentősen befolyásol. Az iskola oldaláról viszont a tanuló és vele együtt a 
fejkvóta megszerzése alapvető érdek (24. ábra). 
24. ábra "Meglátogattad a középiskolát mielőtt jelentkeztél oda?" 
A : Igen, az iskola nyílt 
n a p j á n 
B : Igen, egyéni s zo rga lomból 
C: Nem, d e inegkerdezfem 
ró l a eutbereket (ba rá tok , 
sailők, ismerősök) 
I ) : Nem. nem is tar tot tam 
fontosnak 
Az intézményekkel kapcsolatosan az iskola tevékenysége (nyílt nap meghirdetése, 
kiadványszerkesztés, internetes honlap), és a személyes ismeretségen (elsősorban baráti, 
ismerősi kör) keresztül begyűjtött élmények jelentik a fő információforrást (25. ábra). 
25. ábra "Kitől kaptad vagy hogyan szerezted be a legtöbb információt a választott 
középiskoláról?" 
A : A középiskolán keresztül (nyílt 
nap, látogatás, kiadvány stb. 
segítségév*! 
B: Szüleimtől 
C: Barátaimtól/isni erősöktől 
EhTV-böl, újságokból 
E: Pályaválasztási tanácsadótól 
vagy kiadványból 
Itt merül fel az a kérdés, hogy ez a tájékoztatás a többnyire határozott profilú képzést folytató 
iskolák részéről mennyire teljeskörű, mennyire tudja hatékonyan alátámasztani a 
pályaválasztási döntéseket. A képzés tartalmi részét és az esetleges pályaorientációs 
előkészítést most nem vizsgálva, az iskolák statisztikai adatszolgáltatása nem teljeskörű 
(lemorzsolódók aránya és ennek okai, képzést szüneteltetők, intézményen belül újabb szakot 
tanulók száma stb.), illetve a kilépő diákok munkaerő-piaci státuszának nyomonkövetése és a 
visszajelzés a munkanélküliségi adatokkal való szembesülésben ki is merül (MÁRTONFI GY. 
2000). Ez azonban túllép az intézményrendszer keretein és felveti más szervezetek -
elsősorban a Munkaügyi Központ és a megyei/városi önkormányzat - felelősségét. Pécs mint 
szellemi központ, megyeszékhely és egyetemváros a gazdasági szempontból stagnáló 
megyében gazdasági, jövedelmi és tervezési szempontból kiemelkedik. Az itt születő 
döntések alapvetően befolyásolják a megye iskolaszerkezetét, térformáló hatásuk az egész 
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régióban érződik, és a folyamatban résztvevő szervezetek munkájának hatékonysága jelentős 
munkaerő-piaci hatással bír. 
A diákok munkaerő-piaci ismeretei és informáltságuk nem mondható jónak és ez némi 
bizonytalansággal is párosul, hiszen az információk többségének a középpontjában pusztán a 
munkanélküliségi adatok közlése, azok szakmaválasztásra gyakorolt hatása áll, kevés az 
igazán tartalmas, átfogó, pályaválasztást valóban elősegítő prognózis. Viszonylag szűk körhöz 
jutnak el a Munkaügyi Központ kezdeményezései és szolgáltatásai („job club", 
pályaorientáció), túlságosan „munkanélküliség-centrikusak" a statisztikái, a Kamara megyét 
érintő gazdasági folyamatokat bemutató elemzései nem ismertek széles körben, megyei és 
regionális szinten hiányzik az önkormányzatok összehangolt és egyértelmű stratégiai 
elképzelése, a pályaválasztási tanácsadás során az általános iskolai oktatókra nem lehet 
számítani, az iskolák pedig érthetően az osztályok feltöltésére és a fejkvóta biztosítására 
törekszenek, ami megkérdőjelezi az általuk szolgáltatott tájékoztatás hatékonyságát. Ez csak 
egy tudatosan szervezett pályaválasztási tevékenységgel oldható meg, amiben egyszerre 
vesznek részt a pedagógusok (az egyén tulajdonságainak felmérése, kompetencia-javaslatok, 
intézményi tevékenység), a vállalkozások (szakma igények előrejelzése, megkövetelt 
kompetenciák, szakma-bemutatók, összességében a „munka világának" szűk bemutatása) és 
az önkormányzatok (megyei/városi) a megfelelő szervezetekkel (elsősorban Kamara és 
Munkaügyi Központ) kooperálva, megadva az egész tevékenység szervezési kereteit, 
biztosítván a szükséges forrásokat, (tovább)képzési tevékenységet és adatbázisokat (26. ábra). 
26. ábra "Mennyire voltál tisztában a munkaerő-piaci adatokkal (munkanélküliség, 
szakma keresettsége, nagyvállalatok szerepe) a szakma kiválasztásakor?" 
A : Ú g y á r a s á n s o k talonná d ó m 
v o l t 
B: Egy-kétdologgal tisztában 
voltain, detnl sok információm 
nem i»lt 
C: Nagyon kevés információin volt 
D: Nem érdekelta dolog,u«m is 
néztem utána 
A felmérés során több hipotézis nyert bizonyságot, illetve kirajzolódtak bizonyos tendenciák. 
Ezeket röviden a következőképpen lehet összefoglalni: 
A munkaerő-piacon való boldogulás alapvető feltétele a piacképes szakma (szakmák) 
megszerzése, a szükséges készségek és képességek elsajátítása, és ez a többi 
társadalmi-gazdasági szereplő mellett (szakképző intézmények, illetékes 
minisztériumok, kamarák, vállalkozói réteg) az egyén felelőssége is. 
- A rendszerváltozást követően a társadalmi-gazdasági folyamatok fő irányítója már 
nem az állam, hanem a gazdasági szféra, elsősorban a nagyvállalatok. 
Ugyanakkor az állam szerepe és felelősségvállalása a keretek biztosításában (pl. 
jogalkotás, szociális szféra elemei, adatbázisok) fontos és megkerülhetetlen. 
A szakmaválasztás során a szülői hatás elsősorban a körülmények megteremtésében 
érhető tetten, nem a konkrét döntési folyamatokban. 
A tanulmányi eredmények és a végzettség mögött álló szakmai tudás terén döntő és 
kívánatos lépés a széles lexikális ismeretek elsajátítása helyett az alapkészségek (írás, 
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olvasás, számolás) központba állítása, kiegészítve a megfelelő tanulás és 
kutatásmódszertani eszközökkel, ami alapot teremthet azon kreatív és 
problémamegoldó gondolkodás kialakítására, melyre a középiskola (szakképzés) 
érdemben építhet (kompetenciák kialakítása). Ezáltal olyan készségekre/képességre 
tesz szert a diák, melyek segítségével nagyobb eséllyel tud a munkaerőpiacon 
érvényesülni. 
- A kb. 20 %-os lemorzsolódás jelentős részének hátterében rossz döntés, tanulmányi 
kudarcok, rossz családi háttér és kisebb részben az információhiány áll. 
A lemorzsolódok és az elhelyezkedni nem tudók munkanélküliként, de legalábbis 
abszolút hátrányból indulóként jelennek meg a munkaerőpiacon, egyéni és társadalmi 
szinten egyaránt feszültséget teremtve. 
- A szakmaválasztás során a fő szempont a szakma piacképessége és az egyéni 
boldogulás megteremtése. 
- A globalizáció átértékeli a helyi adottságok szerepét és minőségét, és ebben a 
folyamatban a megye egyértelműen hátrányba került. Ez a visszaesés nem csak 
időleges lesz, az integráció miatt kialakuló új határok a várakozások ellenére csak 
súlyosbítani fognak a helyzeten. 
- Nem az innováció befogadása vagy a tudás termelése a fő probléma a megyében (és 
tulajdonképpen a régióban), a szakképzési rendszer jelenlegi állapotában is alkalmas 
erre, hanem a megszerzett tudás alkalmazásának „helyszíne", a gazdasági szféra 
termelő egységeinek a hiánya. 
- A pályaválasztással kapcsolatos bizonytalanságok feloldhatók, illetve a rossz döntések 
egy része megelőzhető a jól és hatékonyan működő pályaválasztási tanácsadással. Ez 
csak és kizárólag a pályaválasztásban érintett szereplők (szülők, diákok, pedagógusok, 
intézmények, önkormányzatok, Kamara, Munkaügyi Központ) összehangolt, 
szervezett, tudatos kampányszerű tevékenységével érhető el. 
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V . 3 . 8 . A Dél-Dunántúli régió középfokú szakképzési 
rendszerének problémakörei a z intézményrendszer 
aspektusából 
A társadalom és a gazdaság megkülönböztetett figyelemmel fordul a szakképzés felé. Ennek 
alapvető oka egyfelől abból a társadalmi szükségletből fakad, amely folyamatosan a 
szakképzéstől várja annak a tudásnak a biztosítását, amellyel az állampolgár egész 
életpályáján munkához és megfelelő megélhetéshez jut. Másfelől, a gazdaság működése, 
térszerkezeti jellemzői, növekedése és fejlesztése szempontjából egyre inkább meghatározó a 
munkaerő minősége, képzettsége. 
Sokan és sok szempontból fogalmaznak meg kritikát a szakképzési rendszerrel kapcsolatosan. 
Felmérésemben arra vállalkoztam, hogy a kulcsproblémákat megragadva az 
intézményvezetők oldaláról történjen meg a jelenlegi helyzet elemzése, kitörési javaslatok 
megfogalmazásával. Az előzetes feltevésem az volt, hogy a szakképzési rendszer szereplői 
eltérő preferenciarendszerrel rendelkeznek, adott problémát más nézőpontból elemeznek, 
illetve a stratégiaalkotás során az intézmény érdekei markánsan különböznek a többiekétől. 
Ez a feltevés a felmérés során be is igazolódott, az érdekellentét több kérdés kapcsán is 
megragadható, illetve dominánsan érvényesült a stratégiaalkotás során tapasztalható 
intézményi passzivitás. Ez lényegesen megnehezíti az együttgondolkodást és cselekvést. 
Kutatási eszközöm az intézményvezetőkkel készített mélyinterjú, végiggondolva a 
kulcsproblémákat, a kérdések első felében azokat elemezve, majd kitörési pontokat, 
javaslatokat kérve, végül a hatáskör tisztázása. 30 intézményt kerestem fel a régióban, 
azonban a válaszok nem terjedtek ki minden kérdésre. Az elemzés résztől a javaslatokig 
haladva egyre inkább csökkent az intézményvezetői aktivitás, több kérdés esetében egyszerűen 
nem volt feljegyezhető érdemi vélemény vagy javaslat. 
A középfokú iskolarendszerű szakképzési rendszer inputja az általános iskolából érkező 
diákok. Több fórumon elhangzott már, hogy a középfokú iskolák elégedetlenek az érkező 
diákok felkészültségével, és ez jelentősen megnehezíti a szakmai képzést is. A felmérés 
teljeséggel visszaigazolja ezt a tendenciát (27. ábra), az alapkészségek hiánya (írás, olvasás, 
számolás) és a képességbeli különbségek egyre erőteljesebben tapasztalhatók a szakképzési 
rendszerben. 
27. ábra Az alapfokú képzésből érkező diákok megítélése 
Az alapfokú képzésre irányuló elvárások összetettségét jelzi, hogy a javaslatok egyaránt 
érintik a képzési tartalmat (gyakorlati képzés felé elmozdulás), finanszírozási kérdéseket 
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(oktatói továbbképzések és speciális oktatók foglalkoztatása), oktatási módszertant 
(viselkedési problémák kezelése, többszöri szintfelmérés) és intézményrendszer felépítését (6 
osztályos alapképzés bevezetése megváltozott szakmai tartalommal, tananyag hosszának 
csökkentése). Természetesen a válaszadók többsége az alapkészségek megfelelő szintű 
oktatását és számonkérését hangsúlyozta. Arra a kérdésre, hogy ezt kinek kellene javaslat 
formájában kidolgozni és a szükséges szakmai, tárgyi, személyi és finanszírozási kereteket 
biztosítani, szinte mindenki az állam és az oktatáspolitika szerepét hangsúlyozta ki . Egy 
igazgató volt, aki észrevételezte, hogy a kamarák csak az oktatási rendszer középfokú részére 
koncentrálnak, és nem segítenek az alapfokú képzés pozicionálásában és szakmai 
irányításában (28. ábra). 
28. ábra Az alapfokú képzés problematikájának kezelése 
A diákok pályaválasztást elősegítő munkaerő-piaci ismeretei és informáltságuk nem 
mondható jónak (VÁMOSI T. 2004) és ez némi bizonytalansággal is párosul, hiszen az 
információk többségének a középpontjában pusztán a munkanélküliségi adatok közlése, azok 
szakmaválasztásra gyakorolt hatása áll, kevés az igazán tartalmas, átfogó, pályaválasztást 
valóban elősegítő prognózis. Viszonylag szűk körhöz jutnak el a Munkaügyi Központ 
kezdeményezései és szolgáltatásai (,job club", pályaorientáció, FIT), túlságosan 
„munkanélküliség-centrikusak" a statisztikái, a Kamara megyét érintő gazdasági folyamatokat 
bemutató elemzései nem ismertek széles körben, megyei és regionális szinten hiányzik az 
önkormányzatok összehangolt és egyértelmű stratégiai elképzelése, a pályaválasztási 
tanácsadás során az általános iskolai oktatókra nem lehet számítani, az iskolák pedig érthetően 
az osztályok feltöltésére és a fejkvóta biztosítására törekszenek, ami megkérdőjelezi az általuk 
szolgáltatott tájékoztatás hatékonyságát. Ez csak egy tudatosan szervezett pályaválasztási 
tevékenységgel oldható meg, amiben egyszerre vesznek részt a pedagógusok (az egyén 
tulajdonságainak felmérése, kompetencia-javaslatok, intézményi tevékenység), a 
vállalkozások (szakma igények előrejelzése, megkövetelt kompetenciák, szakma-bemutatók, 
összességében a „munka világának" szűk bemutatása) és az önkormányzatok (megyei/városi) 
a megfelelő szervezetekkel (elsősorban Kamara és Munkaügyi Központ) kooperálva, 
megadva az egész tevékenység szervezési kereteit, biztosítván a szükséges forrásokat, 
(tovább)képzési tevékenységet és adatbázisokat. Ezeket a tényeket igazolták vissza a 
válaszadók is, bár kedvező tendenciaként jelenik meg a Munkaügyi Központ egyre 
erőteljesebb pályaorientációs tevékenysége (elsősorban a megye városaiban tartott nyílt napok 
kedvező visszhangja alapján). Felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e szerepük az 
oktatóknak a pályaválasztási orientációban, hiszen a munkaerő-piaci informáltságuk 
egyáltalán nem garantált. Szükséges-e egyáltalán ezt az iskolákhoz kötni, vagy hatékonyabb 
lenne az illetékes munkaerő-piaci szervezetek (gondolok itt elsősorban a munkaügyi 
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központokra és kamarákra) hatáskörébe utalni a szükséges források biztosításával? Ebben a 
kérdésben az iskolák is megosztottak, igénylik a tájékoztatást, de a felelősség kérdésében 
nincs egyértelmű álláspont. A szülők pályaválasztásban betöltött szerepe vitathatatlan, ezért 
nem véletlen a pályaválasztást szolgáló szülői értekezletek fontosságának megemlítése. A 
tárgyi, személyi és finanszírozási kereteket biztosító „illetékes" személyét tekintve nem 
érkezett értékelhető válasz az iskolák részéről... 
A középfokú szakképzési rendszer iskolaigazgatók által meghatározott beiskolázási 
szempontjairól az mondható el, hogy igazából egyik tényező sem bizonyult dominánsnak, 
holott az elvárásom az volt, hogy a fejkvóta biztosítása lesz a meghatározó. Az eredmény 
ismeretében vagy a feltevésem volt elhamarkodott, vagy az intézményvezetők nem merték 
(akarták) ezt feltüntetni (29. ábra). 
29. ábra A középfokú képzés beiskolázási szempontjai (az intézményvezetők 
szemszögéből) 
Természetesen tapasztalható némi ellentmondás a prioritások közt, hiszen pl. az iskola saját 
kapacitásának feltöltése fontosabb tényezőnek bizonyult, mint a régió munkaerő-piaci 
igényei. Az ellentmondások okainak keresése során bevallott prioritásként jelent meg a 
kapacitás-feltöltés, és a jó képességűek felvétele. Többen a felvételi eljárás teljes 
megváltoztatását jelölték meg, de a konkrét válaszra - miként és hogyan képzeli el a 
beiskolázási folyamat reformját - már kevés értékelhető javaslat érkezett. Három vezető 
szerint erősíteni kell a kapcsolatot iskola és önkormányzat közt (főleg finanszírozási 
területen), egy fő szerint pont az önkormányzat irányításban betöltött kisebb szerepe lenne 
kívánatos („csak finanszírozzon"), két vezető a munkaügyi hivatalok szerepét erősítené a 
kapcsolattartásban, és örvendetes módon volt, aki a regionális szintű kooperációt is 
megemlítette (30. ábra). 
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30. ábra A középfokú képzés beiskolázási folyamatának változtatási igényei (az 
intézményvezetők szemszögéből) 
Sokan kritizálják a 9-10. évfolyamos szakiskolai oktatás tartalmát. Túl sok benne az elméleti, 
lexikális, a későbbi tanulmányok előkészítését nem segítő, a fiatalok érdeklődéséhez és 
előképzettségéhez nem illeszkedő ismeret, inkább csak a korábbi kudarc-élményeket ismétli a 
tanulókban. Jobban ki kellene szolgálnia a szakmai alapozó képzést, illetve fontos lenne a 
közismereti tárgyak „gyakorlatiasabbá" tétele. Ezt csak tetézi az, hogy ma még elég ritka az 
adott célcsoporthoz és szituációhoz jól illeszkedő pedagógiai gyakorlat. Évek óta 
dilemmaként van jelen, hogy a 9-10. osztályban az általános képzés folytatásának kell a 
meghatározónak lennie, vagy az erőteljesebb szakmai orientációnak. Az intézményvezetőknél 
is jelentős megosztottság szűrhető le, hiszen a kérdésre adott válaszok tulajdonképpen fele­
fele arányban jelölték meg valamelyik fő tartalmi irányt (31. ábra). 
31. ábra „Egyetért-e azzal, hogy a 9-10. osztályban is általános képzést kell folytatni?" 
Ugyanez a tendencia jelentkezik az esetleges változtatási lehetőségek területén is, a panaszok 
ellenére hat intézményvezető nem változtatna a képzés tartalmán, illetve az általános és 
szakmai képzés prioritása eldöntetlen kérdés marad (32. ábra). Véleményem szerint a 
szakmunkásképzést megelőző kilencedik és tizedik osztályok esetében el kellene 
gondolkodnia az oktatásirányításnak azon a kérdésen, hogy nem lenne e célravezető a 
jelenlegi tantervek helyett egy reálisan praxisorientált, „általános alapkompetencia-csomag" 
összeállítása, mely egy piacképes szakma megszerzését készítené elő, de legalább - talán 
szokatlan kifejezés - a piacképes munkakultúra és motiváltság kialakítását célozná, a 
kifejezetten e célból összeállított további tantervi ismeretanyaggal együtt. Az oktatásnak 
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ugyanis - ha eredményes akar lenni - a megcélzott rétegekhez kell alkalmazkodnia, mert azok 
sohasem fognak igazodni a tantervkészítők elképzeléseihez, bármilyen indokoltak is legyenek 
azok a kimenet oldaláról. 
Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a készségek és képességek fejlesztésére, az elméleti tudás 
gyakorlati jellegű átkonvertálására, növelve a tanulási motivációt, kiegészítve mindezt új 
tanulás- és oktatás-módszertani eszközökkel. Tetszik vagy nem tetszik, a munkaerő-piaci 
viszonyokat döntően befolyásoló vállalkozások ezeket a prioritásokat tartják fontosnak, így a 
szakképzési hatékonyságát növelendő, az elhelyezkedést segítendő ez a kívánatos út. Ebben a 
megfelelő eszköz - amit a felmérés is visszaigazolt a válaszok többségével - az 
oktatáspolitikai preferenciák módosítása. 
32. ábra „Ha módjában állna, hogyan módosítaná a 9-10. osztály funkcióját, 
tantervét?" 
A szakmai képzés tartalmi problémájának egyik eleme, hogy a szélesebb szakmai alapozás 
vagy a gyors és „mély" specializáció legyen a meghatározó. A mostani rendszer inkább az 
utóbbi megoldáshoz közelít, és ezt a válaszadók több mint kétharmada nem is tartja 
megfelelőnek (18-ból 13 intézményvezető). Ennek megfelelően alakult a 11-12 (-13). osztály 
funkciójának változtatására irányuló kérdésre adott válaszok összetétele, a többség 
egyértelműen a gyakorlati képzésre fordított időt növelné (egyszerre az alapozó és 
specializációs képzést), illetve fokozná az átjárhatóság rugalmasságát. Az első (11.) tanévet 
alapvetően az iskolai tanműhelyben töltik a tanulók, és ennek során elsajátítják a szakma 
alapjait, „általános" mesterfogásait, a második (12.) tanévet pedig alapvetően üzemi keretek 
között töltik, ahol a szakma tanulása mellett a munka világával, az üzemi körülményekkel is 
megismerkedhetnek, szükség esetén (korszerű, az adott üzemben nem használt gépek, 
technológiák tanulmányozása) egy-egy időre visszatérve a tanműhelybe. A gyakorlati képzés 
jellege és képzési ideje egyike a szakképzési rendszer legtöbbet vitatott problémáinak (33. 
ábra). 
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33. ábra „Megfelelőnek tartja-e a szakmai gyakorlati képzés jelenlegi rendszerét, 
tanműhely és vállalati gyakorlati képzőhely képzésben részt vett arányát?" 
A szakma gyakorlati fogásainak megismerése, begyakorlása, készséggé fejlesztése 
értelemszerűen alapvető fontosságú a szakképzésben. A tanulónak meg kell ismernie a 
szakmát és a munkaerőpiacot, a munka világát, annak sajátosságait és elvárásait, az 
alkalmazkodás lehetőségeit és eszközeit. Olyan tudást, készséget és képességet, illetve 
önismeretet (önbecsülést) és tartást kell szereznie, amellyel magabiztosan elkezdheti a 
szakmai életutat, mozogni - és ha kell, váltani is - tud a munkaerőpiacon. Ennek két alapvető 
útja lehetséges: a szakképző iskola tanműhelye és/vagy a gyakorlati képzőhely igénybevétele. 
Az iskolában lévő tanműhely és a vállalati keretek között működő gyakorlati képzőhely 
funkciója alapvetően ugyanaz, de gyakorlati szerepük, hasznosíthatóságuk az eltérő működési 
közegek miatt gyökeresen eltérő. Lényegében egymás komplementerei: ami előnyös lehet az 
egyikben, az nem működik a másikban, és fordítva. 
A két, eltérő jellemzőkkel és egyaránt fontos kínálati elemekkel (de gyenge pontokkal is) 
rendelkező iskolai és üzemi műhely abszolutizálása, kizárólagos alkalmazása nyilvánvalóan 
nem jó megoldás, viszont az eltérő jellemzők értelemszerűen kínálják a rugalmas és minden 
igényt kielégítő kombináció lehetőségét. Azaz törekedni kell arra, hogy a tanuló megfelelő 
alapképzésben részesüljön a tanműhelyben, ahol megalapozza a szakmai tudását (a 
szerszámok kezelésének alapjai, az alapanyagok megismerése), amelyre majd a gyakorlati 
képzés második fázisában, a gazdálkodó szervezethez tartozó gyakorlati képzőhelyen építeni 
lehet. A tanuló így egy folyamatos és egymásra épülő képzésben venne részt, melynek végén 
az adott piaci helyzetnek és munkaerő-piaci igénynek megfelelő szakember kezdene dolgozni 
a sikeres szakmai vizsga után. Az iskolai tanműhely célja a szakmacsoportos/szakmai 
alapképzés. A vállalati gyakorlóhely pedig a speciális képzés és a vállalati működés 
megismertetésének, a gyakorlati alkalmazásra való felkészítésnek a színtere. Ha az adott 
gyakorlati képzőhely nem rendelkezik az adott szakma teljes technikai-technológiai bázisával, 
a tanuló ismét visszatérhet az iskolai tanműhelybe (esetleg a regionális képző központok, 
vagy a létesülő TISZK műhelyeibe), ahol szintetizáló és kiegészítő gyakorlati képzést kap. 
Az intézményvezetők többsége elvárja a tanműhelyek fejlesztését és erőteljesebb 
finanszírozását, illetve a kamarák segítségét a szervezésben. Meglepő módon a hatáskört 
tekintve a válaszadók többsége az országost jelölte meg, miközben feltételezésem és 
véleményem szerint a problémák jelentős része helyi (megyei vagy regionális) szinten sokkal 
kezelhetőbb. A makroszinten megfogalmazott szakképzési stratégia regionális, majd megyei 
szintű lebontása során egyre több kérdőjellel és megoldandó problémával találkozunk, melyek 
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az országos szintű pénzügyi és jogi szabályozási keretekbe vannak ültetve, de ugyanakkor 
lokális szintű cselekvést igényelnek. Ez különösen igaz a gyakorlati képzés problémájára, 
hiszen a helyi önkormányzatok és kamara aktivitása jóval nagyobb segítséget jelent(ene). 
A szakmaszerkezetben jelenlévő átfedések kapcsán a jelenlegi állapotot és ennek problémáját 
már korábban kifejtettem (11. táblázat). Azonban mit gondolnak erről maguk az 
intézmények? Egyrészt ők is tényként kezelik az átfedéseket, másrészt szorgalmazzák az 
átfedések feloldását. A konkrét megoldási javaslatok azonban ismét elmaradnak, a 
koordináció kapcsán többen az oktatáspolitika hatáskörébe utalják a párhuzamosság 
feloldását, illetve a párhuzamos képzések megszüntetése helyett az átjárhatóság biztosítását 
igénylik. Helyi hatáskörben egy-két intézményvezető részéről már felmerült a megyei szintű 
koordináló bizottság felállítása... 
Fontos szempont, amely a koncentráció irányába mutat, a demográfiai változások hatása. 
Ahogy csökken a tanulók száma, szükség lesz az osztályok és iskolák összevonására, 
profiltisztítást kell végrehajtani az iskoláknál (Melléklet 17. táblázat). A kisebb 
osztálylétszámok önmagukban, pedagógiai, nevelés-hatékonysági szempontból még kívánatos 
is lenne, de nem finanszírozható. A kisebb létszámú, hiány-szakmáknál a probléma más 
szempontból jelentkezik, ott fent is kellene ilyet tartani, de csak megyei/regionális egyeztetés 
és támogatás alapján. 
A demográfiai csökkenés miatt az iskola-koncentráció, kisebb képzőhelyek ellehetetlenülése 
tehát többé-kevésbé elkerülhetetlen ténnyé válik már a közeljövőben is. Kérdés, hogy ez 
meghagyható/meghagyandó-e egy spontán/koordinálatlan folyamatnak, vagy - többek között 
az előző szervezeti változatok felhasználásával - egy olyan egyeztetett folyamattá válik, 
amelyben a kooperáció és regionális/megyei szintű beiskoláztatási stratégia mindenki számára 
elfogadható megoldást alakít k i . Értelemszerűen ez utóbbi megoldásra kell törekedni, feltéve 
az összes érintett partnerségét, és a koncentrációval együtt járó politikai és gazdasági 
szempontok egyeztethetőségét. (Feltétlen egyeztetni kell ugyanis a szakmapolitikai és 
gazdaságossági szempontokat a települési érdekekkel is: ha pl. egy település egyetlen iskolája 
szűnik meg, amelyik eddig település-fenntartó, társadalmi-kulturális szerepet is betöltött, ott 
nyilvánvalóan ezt is mérlegelni kell.). 
34. ábra A demográfiai hullám hatása és annak kezelési lehetőségei az 
intézményvezetők szerint 
Az intézményrendszert érintő döntésekben a többség a koncentráció mellett tette le voksát 
(34. ábra), 7 intézményvezető ebbe beleérti a TISZK-ek felállítását és a „felesleges" 
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intézmények bezárását, 5 személy viszont a kisebb osztálylétszámot tartja kívánatosnak. 
Többen tartják úgy, hogy a koncentrációt kísérnie kell a kollégiumi férőhelyek bővítésének. 
A fejlett országokban jelentősen megnövekedett a foglalkoztatási, munkaerő-piaci 
szempontok súlya, és alapvetően kétpólusúvá vált a fejlesztés és a tervezés szemlélete. 
Egyrészt a gazdaság, a tudás versenyképességének fejlesztése, másrészt a társadalmi kohézió 
valamint a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása, az esélyegyenlőség biztosítása a 
kiemelt cél. Ebben a folyamatban nagy szerepet tölt be a „lifelong learning" koncepció 
érvényesülése. Az egész életen át tartó tanulás stratégiájának célja az egyén képességeinek, 
tudása versenyképességének tudatos fejlesztése, és foglalkoztatási esélyének növelése az 
emberi erőforrások leghatékonyabb felhasználása révén. Az életen át tartó tanulás stratégiája 
keretrendszer (gyűjtőstratégia), amely átfogja a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás, a 
felnőttképzés párhuzamosan készülő stratégiáinak legfontosabb céljait, feladatait. A felmérés 
elsősorban ennek szakmai hátterére és intézményrendszerére koncentrált. A megkérdezettek 
erről alkotott véleménye teljeséggel tükrözi a szakmai érintettek korábban kialakult kritikáját, 
miszerint a LLL-koncepció ugyan fontos, de ezt „meglovagolva" a piacon túltermelés folyik, 
sok a minőséget nélkülöző képző cég. A kialakult helyzet megoldása a szigorúan vett 
akkreditáció és a minőségbiztosítás bevezetése. Az ehhez rendelt eszközrendszer tekintetében 
a válaszadók sok alternatívát soroltak fel, talán ennél a kérdésnél mutatván a legnagyobb 
kreativitást. Ezek az elektronikus képzési bázis létrehozása, munkaügyi központok 
szerepvállalásának módosítása (racionalizálása), vizsgáztatás szigorítása (több szakmai szűrő 
beépítésével), kamarai szerep fokozása, képzés elindításának felülvizsgálata és az 
akkreditáció szakmai szempontból történő szigorítása. Mindegyik javaslat helyt álló, és ezek 
egységes megvalósítása a képzési piac minőségi javulását eredményezné. 
A minőségbiztosítás és minőségirányítás fontosságának korábban már felvázolt fontosságát 
előzetes várakozásaink között is szerepeltettem, így az interjúpartnereket ez ügyben is 
megkérdeztem. Roppant érdekes, és az előző, az akkreditáció és minőségbiztosítás 
fontosságát általában és pozitívan hangsúlyozó kijelentések után meglepő volt megállapítani 
(35. ábra), hogy a felmérésbe vontak szinte egyenlő mértékben kezelik előnyként (10 főnél 
egyértelműen előny a minőségbiztosítás, 6 fő szerint hatékonyabbak a minőségbiztosítást 
alkalmazók), illetve a folyamataikra hatást nem gyakorlókként (nem hatékony a 
minőségbiztosítás 6 fő szerint, nem előny 3 fő, minőséget nem javított 3 fő, nincs is 
minőségbiztosítás az iskolában, i l l . kényszer az iskolának l - l fő szerint) a konkrét intézményi 
minőségügyi megoldásokat. 
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35. ábra A minőségbiztosítás helyzetének megítélése a szakképzési intézményekben 
A meglévő minőségügyi rendszerek változtatását firtató kérdésre a válaszadók egyöntetűen a 
fejlesztésorientált minőségügyi megközelítését erősítését javasolták, illetve megoldási 
javaslataikban ilyen irányú jogszabály módosítás kezdeményezést javasoltak. Leszűrhető az 
elemzésnek ebből a részéből is a korábban már többször megemlített intézményvezetői 
magatartás: a problémák megoldására inkább állami beavatkozást várnak, semmint helyi 
szintű megoldásokat kezdeményeznek. Ennél a kérdéskörnél ez azért is furcsa, mert a 
minőségbiztosítási helyzetre adott negatív válaszaik, a minőségbiztosítási rendszer nem 
hatékony működtetése, az iskola folyamataira javító, fejlesztő hatással nem rendelkező 
mivolta olyan említések, amelyek sokkal inkább helyi cselekvést, mintsem állami 
beavatkozást igényelnének. 
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V . 3 . 9 . A lokalitás s z e r e p e a szakképzés irányításában; 
partnerségi a l a p o n szerveződő együttműködési m o d e l l 
Az oktatási rendszer alapvetően fentről lefelé irányuló szabályozással működik, kevés teret 
enged az egyéni kezdeményezéseknek. Ezért a hatékonyság növelése érdekében célszerű 
maximálisan kihasználni azokat az intézményi kereteket, melyek adott területi szinten 
rendelkezésre állnak. 
A rendszerben sok érdek feszül egymásnak, és kár bízni valamilyen „láthatatlan kézben", 
mely az egyensúlyt megteremti. A be nem avatkozás mélyítheti a problémákat, ugyanakkor a 
beavatkozás sem jelent egyértelmű pozitívumot. Stratégiák születnek városi, megyei, 
regionális és országos szinten (utóbbi esetben több is, lásd kormány kontra kamara), azonban 
ezek végrehajtása kétséges, hiszen legtöbb esetben nincs eszköz a végrehajtó kezében. 
Az egyik megoldási mód lehet egy partnerségi alapon működtetett szervezet életre hívása, 
melyben helyet kap minden, a szakképzési rendszer szempontjából kiemelt fontosságú 
résztvevő és partner. Feladatuk a célok megfogalmazása, eszközrendszer és kivitelezés 
meghatározása, végrehajtása, és tulajdonképpen minden olyan tevékenység, mely a rendszer 
hatékonyságát növeli. Természetesen ezen partnerek közt lehet érdekellentét, azonban a 
működés egyik alapeleme, hogy a megállapodásban vállalt közös feladat teljesítése ennél 
fontosabb. Kutatásom elsősorban arra irányult, hogy egy partnerségi modell kidolgozása 
kapcsán mik azok a fő tevékenységi területek, melyeket adott partner(ek) az önkéntesség elve 
alapján el tudnak végezni, hozzájárulva ezzel a szervezet érdemi munkájához. A modell 
egyrészt tartalmazza a lebontott cselekvési tervet, másrészt azt a partnert, melynek ez 
elsősorban tevékenységi körébe tartozik. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem egy 
determinált, hanem egy dinamikus modell felállítása a célom, melynek összetétele és 
tevékenysége, annak súlypontjai folyamatosan módosulnak, reagálva a társadalmi-gazdasági 
tér folyamataira, a jogszabályi környezet és személyi (intézményi) változásokra. A modell 
hasznosíthatósága elsősorban gyakorlati alkalmazásában rejlik, a közös munka 
megteremtésében és működtetésében, a feltérképezett „erővonalak" életre hívásában. 
Az országban először Baranya megyében alakult meg Szakképzési Tanács 1 6 . Tulajdonképpen 
az alapelgondolás (szervezeti forma) a társadalmi-gazdasági tér egyre több színterén érhető 
tetten különböző paktumok vagy területi partnerségek kapcsán. A Szakképzési Tanács olyan 
megyei szintű szakmai testület, mely összefogja azon állami, képzési, munkaerő-piaci és 
egyéb szervezeteket, melyek a legnagyobb hatást gyakorolják a középfokú szakképzési 
rendszer területi és tartalmi alakulására. Létrehozásának fő célja, hogy a rendszer gazdasági, 
pedagógiai és egyéb tartalmi elemei az országos keretek közt, az egyéni helyi sajátosságok 
figyelembe vételével, az érdekek ütköztetésével a legnagyobb eredményességgel 
teljesüljenek. Kiemelt fontossággal bírnak a finanszírozási kérdések, intézményrendszert 
érintő változások, képzési programok kidolgozása, adott területi szinten kidolgozott 
akciótervek végrehajtása és nyomon követése, információs rendszer kialakítása és a 
forrásfelkutatás. 
A modell alapját e lsősorban Baranya megye középfokú szakképzésének fejlesztési programja, és a 
Szakképzési Tanács által m á r tárgyalt feladatterv alkotja (ez u tóbbi k idolgozója dr. László Gyula egyetemi 
tanár) . 
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A Tanács munkájában szereplő legfontosabb résztvevők: 
• intézmény-fenntartók (elsősorban városi és megyei önkormányzatok, delegált szinten 
ez tulajdonképpen adott önkormányzat szakmai bizottságának és hivatali 
apparátusának tagjait jelenti), 
• intézmények (melyek közül kiemelkedik a TISZK-ek képviselete), 
• a megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzésért felelős munkatársai (hiszen a 
kamara jelenti a vállalkozókkal történő szakmai kapcsolattartás egyik intézményesült 
formáját, illetve jelentős szerepet kap a szakképzés gyakorlati képzésének 
ellenőrzésének területén), 
• a megyei munkaügyi központ (hiszen fontos a munkaerőpiaccal kapcsolatos 
adatbázisuk, tevékenységük és eszközrendszerükjelentős forrásfelhasználás történik a 
munkaerő-piaci képzések kapcsán, elsőként szembesülnek a cégek igényeivel és a 
különböző trendekkel, illetve egyre inkább az ő hatáskörükbe kerül át a 
pályaválasztási orientáció), 
• a régió meghatározó egyetemének képviselői (hiszen az egyetemnek mint 
tudásbázisnak elsősorban a tanulmányok és elemzések elkészítésében van hatalmas 
szerepe, gondolok itt elsősorban a doktori iskolák és a kutatók/kutató központok 
szerepére), 
• regionális képző központ (tapasztalatuk, oktatói és infrastrukturális hátterük 
megkerülhetetlen), 
• kiemelt fontossággal bíró témákhoz kapcsolódó meghívott testületek és intézmények 
(lásd hátrányos helyzet kezelése, munkaerő-piaci vagy integráció miatt aktuálissá vált 
szervezetek). 
A partnerek jellegéből fakad, hogy területi szempontból a Tanács megyei szinten való 
működése lehetséges. Ez nem zárja ki a regionális szintű fórumot, azonban ott elsősorban a 
megyei sajátosságokra és tapasztalatokra lehet építeni, hiszen a fontosabb szervezetek 
„lefedettsége" (fenntartók többsége, kamarák és munkaügyi központok) ezen a szinten van 
kialakítva. Egy újabb példáját láthatjuk annak, hogy Magyarországon a régió 
intézményrendszere továbbra sem elfogadott. 
A Tanács talán legfontosabb feladata az információ-áramoltatás. Szükség van a szakmai 
párbeszédre, illetve bebizonyosodott, hogy a részinformációk összeillesztése nagyban növeli a 
döntés-előkészítés hatékonyságát. Ennek értékét különösen felértékeli, hogy a Tanács nem 
rendelkezik kényszerítő vagy adminisztratív eszközökkel, tevékenysége elsősorban ajánlások 
formájában mutatkozik meg. 
A partnerség lényege eredetileg is az, hogy egy platformra hozza össze az érintetteket, kiváltja 
belőlük egymás kölcsönös elismerését és tiszteletét, a célok és eszközök egyeztetésével és a 
feladatok, illetve a felelősség együttes/kölcsönös vállalásával egy olyan állapotot hoz létre, 
amelyet az érintettek külön-külön nem tudnának elérni, és még ha ez esetenként és 
területenként áldozatokat is igényel egyes résztvevőktől, ez az új állapot minden résztvevő 
érdekeltségét a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszi és érvényesíti, közös 
optimumot, szinergikus hatásokat indukál (LÁSZLÓ GY. 2005) . 
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A főbb kompetenciákat a következőképpen tudom összefoglalni: 
Intézményi fenntartók: 
• szakképzési információs rendszer kialakítása, csatornák biztosítása 
• pályaorientáció szempontjainak kidolgozása az érintett partnerekkel 
• döntéshozatal a szakmastruktúrával, párhuzamos képzésekkel, intézmény­
racionalizációval és tanműhelyek kialakításával kapcsolatosan 
• munkaerő-piaci elhelyezkedés, nyomonkövetés folyamatának felügyelete 
• oktatói továbbképzés forrásának biztosítása 
• módszertani tartalom megújulásában vállalt szerep 
Kamarák: 
• döntés-előkészítés a szakmastruktúrával, párhuzamos képzésekkel, intézmény­
racionalizációval és tanműhelyek kialakításával kapcsolatosan 
• megye-specifikus képzési tartalom feltérképezése 
• szakképzéssel kapcsolatos társadalmi kommunikáció 
• gyakorlati képzés ellenőrzése, munkáltatói igények közvetítése 
• pályázatfigyelő rendszer működtetése, tanácsadás 
• felnőttképzésbe való bekapcsolódás ösztönzése 
Munkaügyi központok: 
• szakképzés-specifikus munkaerő-piaci elemző módszertan kialakítása 
(szakmastruktúra, igények, megoszlás) 
• pályaválasztási központok kialakítása 
• pályaválasztási orientációs anyagok biztosítása 
• munkaerő-piaci elhelyezkedés, nyomonkövetés módszertanának kidolgozása 
• megye-specifikus képzési tartalom feltérképezése 
• képzések támogatása, hatékony forrásfelhasználás, munkáltatói igényekre szervezett 
képzések 
Oktatási intézmények: 
• hallgatói adatszolgáltatás 
• döntés-előkészítési tevékenység 
• egyéni intézményi aktivitás, lehetőségek felkutatása 
Egyéb partnerek: 
Pécsi Tudományegyetem (tanulmányok, elemzések, koncepciók elkészítésében való részvétel) 
OKEV (szakmai vizsgarendszer átalakítása, cég-akkreditáció, adatszolgáltatás ld. KIFIR, 
fórumok biztosítása és konferenciák szervezése) 
BPSZSZK (pályaorientáció rendszerének kidolgozásában való részvétel, módszertani segítség 
az iskoláknak) 
Regionális Képző Központ (adatszolgáltatás, munkáltatói igényekre szervezett képzések) 
A feladatkörök lebontása során egyértelművé vált, hogy sok pont esetében a területi jelleg 
jellegzetességek és helyi prioritások válnak meghatározóvá, melyek érvényesülése a lokális 
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V I . Az eredmények összefoglalása, 
következtetések 
Erős önálló magyar gazdaság hiányában az ország centrumhoz való felzárkózása nagyban 
függ az emberi erőforrás mennyiségi és minőségi dimenziójától. Ennek kitermelésében a 
szakképzési rendszernek kulcsfontosságú szerepe van, így hatékonyságának fokozása nemzeti 
érdek. Különösen igaz az elmaradt, leszakadó régiók kapcsán - mint amilyen a dél-dunántúli 
- , mert a tőkemozgás egyik fő meghatározó tényezője a szakképzett munkaerő. Vizsgálataim 
alapján a régió szakképzési rendszerével szemben támasztott követelmények fő elemei a 
következők: 
• A régión belül tapasztalható negatív demográfiai folyamatok, hiányos infrastrukturális 
lefedettség és társadalmi-gazdasági szempontból hátrányba kerülő településhálózat 
jelentős szerepet játszanak a szakképzési rendszer regionális sajátosságainak 
kialakulásában. Belátható időn belül számolni lehet az intézményi racionalizációval és 
a régió egészét lefedő szakmastruktúra újratervezésével. A hozzáférési problémák 
felerősítik az egyenlőtlen eloszlást, illetve jelentős szerepet töltenek be a hátrányos 
helyzet újratermelődésében. A racionalizáció nem csak mennyiségi, hanem minőségi 
szelekciót is feltételez, mely folyamatban a megyeszékhelyekre koncentrálódó iskolák 
abszolút előnybejutnak. 
• Az intézményi racionalizációt felerősíti a TISZK-ek megjelenése, melyek reális esélyt 
jelentenek a tartalmi-módszertani megújulás folyamatában. Ugyanakkor nem tisztázott 
az új intézménytípuson „kívül rekedt" iskolák jövőbeli funkciója, támogatottsága, 
illetve a forrásfelhasználás hatékonysága. 
• A hátrányos helyzet újratermelődésének folyamata jelentősen rontja a szakképzési 
rendszer hatékonyságát, azon túlmutatva társadalmi-gazdasági veszélyeket rejtve 
magában. Ugyanakkor a kialakulásban szerepet játszó tényezők jelentős része plusz 
források bevonásával kezelhető lenne. 
• A szakmaválasztás folyamatában kimutatható az informáltság alacsony szintje, és a 
döntések mögött húzódó érdekrendszer társadalmi-gazdasági realitásoktól történő 
elszakadása. Nem kerülhető meg a pályaválasztási orientáció még hangsúlyosabbá 
tétele, és a szakképzés presztízsének „visszaszerzése" érdekében felvállalt társadalmi 
kommunikáció. 
• Az erőforrások összehangolása és a döntéselőkészítés hatékonyságának növelése 
céljából a megalkotott partnerségi alapon szerveződő intézményi együttműködés 
modell megyei szintről kiindulva alapja lehet a regionális együttműködésnek. 
A megállapítások alatt a következőket értem: 
• Az ország és a régió munkaerőpiaca az oktatással, a képzéssel kapcsolatban 
megfogalmazott egyik fontos igénye az, hogy az oktatásban történjék meg a 
munkaerőpiac aktuális és várható igényeinek megfelelő munkaerő képzése, és azon 
belül az általa fontosnak tartott készségek, kompetenciák kialakítása. 
• Az oktatási rendszer feladata, hogy közvetítse az alap és szakmai kompetenciákat a 
tanulóknak. Az alapfokú oktatás feladata több a szakképzés megalapozásánál, hiszen 
ha a tanuló az alapkompetenciák elsajátítása nélkül lép „tovább", abszolút hátrányba 
kerül az élet minden területén. Az iskolák hosszú távra szóló előkészítő funkciója csak 
úgy lehet eredményes, ha mindez a régiójuk, beiskolázási körzetük aktuális gazdasági­
munkaerőpiaci realitásaival összhangban történik. Ebben a relációban nemcsak az 
iskola és gazdaság szempontjai ütköznek, hanem a gazdaság pillanatnyi és hosszabb 
távú igényei, az azokhoz való alkalmazkodás képességének és készségének kialakítása 
is. A régió szakképzési rendszerének hatékonyság növelése nagyban függ a 
munkaerőpiac szereplőinek aktivitásától, a prognózisok meglététől és tartalmától. Ez a 
Dél-Dunántúl esetében különösen nehéz - szinte lehetetlen - , hiszen semmi 
bizonyosat nem tudunk a munkaerőpiac által igényelt szakmastruktúra változásáról. 
Világossá vált, hogy a régió szereplői képtelenek a kooperációra, nem alakult ki a 
„régiótudat", illetve az önkéntesség elvét feltételező intézményi egyeztetés és döntés­
előkészítés utópisztikus gondolat. Nem odázható el a központosítás, az erőforrások 
hatékonyabb felhasználása és a jobb tervezhetőség megteremtése miatt, ezért minden 
megyének és régiónak magának kell kialakítania azt a működő modellt, mely alkalmas 
a feladat ellátására. 
Az iskolaszerkezet jövőbeni alakítása során számítani kell arra, hogy a demográfiai 
hullámvölgy elsősorban a kisebb, megyeszékhelyeken kívüli szakképző iskolák tanulói 
bázisát fogja jelentősen lecsökkenteni. Nemcsak az intézmények viszonylag 
egyenletes területi eloszlása fog felborulni, hanem adott szakmák képzése 
koncentrálódni fog, és ez bizonyos tanulói rétegnek a hozzájutás terén gondokat fog 
okozni. Ugyanakkor a minőségi és gazdaságossági szempontok is a koncentráció 
szükségességét vetítik előre. Ebben az esetben különösen kritikus kérdéssé válik, hogy 
az esetlegesen megszűnő szakképző iskola helyére kell-e, és ha igen, milyen képzési 
profilt lehet állítani. A régióban sok iskola található kistelepülésen vagy átlag alatti 
lakossal rendelkező városban. Számukra egyre nagyobb gondot fog jelenteni az 
osztályindítás... 
Az elmúlt 15 év távlatában elmondható, hogy a szakiskolai tanulók száma közel felére 
csökkent, míg a szakközépiskolában tanulók száma több mint 40 százalékkal nőtt. A 
tendencia nem fog változni, növekedni fog az érettségizettek, az érettségi után szakmai 
végzettséget szerzők és elsősorban a diplomások aránya, vagyis az oktatási expanzió 
nagy vesztesei a szakiskolák lesznek, ugyanakkor a szakképzéssel szemben 
megfogalmazott társadalmi-gazdasági elvárások egyre növekednek. 
Az oktatási rendszerbe ágyazott szakképzést napjainkban elsősorban az 
elméletorientált, túlspecializált tananyag jellemzi. A rugalmasabb, piaci 
érzékenységgel jellemezhető szakképzési rendszernek kooperálnia kell a gazdasággal, 
és fel kell vállalnia a változó szakmastruktúra közvetítését. Az integrált tananyag 
kialakításában a központilag tervezett programok mellett a helyi fejlesztésű 
tanterveknek és programoknak kell érvényesülniük, feltételezvén a gazdaság közvetlen 
szereplőinek közreműködését a tananyagfejlesztésben a megfelelő kapcsolatrendszer 
segítségével (pl. kamarák és megyei/regionális szakképzési tanácsok szerepe). 
Fontosnak tartanám a létrejött Szakképzési Tanács feladatkörébe utalni azt a felmérést, 
amely elsősorban a kilépő és munkaerőpiacon elhelyezkedett szakmunkások 
kompetenciahiányának megfogalmazását célozná meg, hiszen legtöbb esetben a 
felkészületlenség csak általánosságokban hangzik el. 
A szakképzés-irányítás sajátos problémája, hogy a képző intézmények közvetlenül az 
önkormányzatok irányítása alatt állnak, holott azok munkaerő-piaci és gazdasági 
érdekeltsége közvetett, informáltságuk viszonylag gyenge. Területi szinten elégtelen a 
szakképzés oktatásirányítása, és nem megfelelő az érdekegyeztetés sem, ezért a 
munkaügyi hálózat és illetékes kamarák közreműködése a szakképzés koordinálásában 
erősen korlátozott. Szemtanúi lehetünk, hogy a fenntartók a legalapvetőbb 
információk beszerzésére és döntésekben való felhasználására sem képesek, holott 
ezen adatok beszerzése hivatalból is megtörténhet. 
Jelentős források nyíltak meg a szakképzési rendszer átalakítása kapcsán, kidolgozott 
és reális országos szintű stratégiával rendelkezünk, azonban ennek végrehajtása során 
egy sor olyan kérdéssel szembesülünk, amelyek elsősorban a helyi fenntartókat 
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érintik. A passzivitás és koordináció hiánya jelentősen rontja a hatékonyságot, 
maximálisan kell alapozni a lentről kezdeményezett, a területi adottságokat és 
lehetőségeket magában foglaló kezdeményezésekre. Gondolok itt elsősorban a 
minisztériumi stratégiára, amely elsősorban határozatokat tartalmaz, jól 
körülhatárolható keretekkel, azonban egy sor kérdést és kivitelezési technikát nyitva 
hagy. A TISZK-ek felállítása a legjobb példa erre, és a döntési folyamatban a régió 
szereplői „le is szerepeltek"... 
• El kellene érni, hogy a szakképzés beiskolázási arányaiban és struktúrájában ne csak a 
szülők - gyakran nem eléggé megalapozott - és az iskolák - saját kapacitásaik minél 
teljesebb lefedésére irányuló - döntései jelenjenek meg, hanem abban érvényesüljenek 
a gazdaság szempontjai is. Célszerű képzéseket indítani a gazdaság igényeit leginkább 
kielégítő szakirányokban, kapjanak kiemelt figyelmet a nehezen beiskolázható 
szakirányok, és az iskolák is vegyék figyelembe a beiskolázási keretszámoknál azt, 
hogy hol alakult ki túlképzés. Ennek kapcsán a szakképző iskolák jogos igénye, hogy 
ehhez olyan munkaerő-piaci prognózisok szülessenek, amelyek alkalmasak a 
szakképzés beiskolázási struktúrájának jövőbeli tervezésére, ennek megfelelő 
alakítására. Fontosnak tartom a hiányszakmák lefedését, hiszen a régióban is egyre 
több szakma kerül fel arra a listára, amelynek alapját a munkáltatói igények, a 
betöltetlen munkahelyek sora jelenti. K i fog ezen szakmákban képezni? Honnan lesz 
rá forrás? Mekkora a hatásköre a Munkaügyi Központoknak, akik elsőkézből 
szembesülnek ezen adatokkal? 
• A régión belüli párhuzamos képzések külön vizsgálatot igényelnek abból a 
szempontból, hogy indokolt-e a fenntartásuk. Egyrészt jelentős átfedésekről 
beszélhetünk, másrészt adott szakma képzésének földrajzi koncentrációja azt a 
problémát vetheti fel, hogy a környéken túlképzés lesz, a távolabbi diákok pedig nem 
jutnak hozzá a képzéshez (mobilitási problémák, kollégiumi férőhelyek hiánya, 
útiköltség). A szakmastruktúrában található átfedések kiszűrése, koordinálása és 
feloldása; a munkaerőpiac szereplőinek információval, döntéselőkészítő folyamatok 
adatokkal történő kiszolgálása; minőségi paraméterek összehasonlítása; egyáltalán a 
szakképzési rendszer tervezhetősége egy átgondolt és működőképes információs 
rendszert kíván, melynek létrehozása és kezelése egyrészt megfelelő szakmai feladat a 
koordináló testületnek, másrészt minden szakképzésben érintett fél (és ezáltal az egész 
társadalom) profitálhat belőle. Párhuzamos képzés esetében a magasabb eredményt 
kínáló megyei és regionális érdekek erősebbek a helyi (települési) érdekeknél, 
azonban ezek érvényesítése véleményem szerint jelen körülmények között nem 
lehetséges. Nyilván a párhuzamosság akkor jelent egyértelmű hátrányt, ha az induló 
képzés nem éri el a gazdaságossági küszöböt. Ezen átfedések egyértelműen 
kiszűrhetőek, azonban a döntési pozícióban ülőket nehéz lesz rábírni ezek feloldására. 
• A pályaválasztás korábban viszonylag jól működő rendszerét újra kell építeni, mert 
jelenleg a tanulók (a szülők, családok) elsősorban saját vágyaik alapján döntenek a 
pályaválasztásban. Hiányzik a megalapozás mind a gyermek képességei és készsége, 
mind a kiválasztott szakképzési irány piacképessége (telítettsége), mind a képzés 
várható eredményessége szempontjából. Ehhez jelenleg az iskola sem nyújt megfelelő 
segítséget, és a vállalkozások sem adnak megfelelő információt (prezentációt) a 
választáshoz. A felmérések ugyanakkor azt mutatják, hogy a tanulók elsősorban 
iskolát választanak, és ezen belül döntenek majd a szakmáról. Ezért feltétlen javítani 
kell a szülők, diákok informáltságát az egyes szakmákról, azok elvárásairól, előnyeiről 
és hátrányairól, növelni kell a gazdálkodók aktivitását. Természetesen ugyanígy 
növelni kell az informáltságot arról, hogy a képességek/készségek alapján milyen 
szakmák iránt érdemes érdeklődni. Baranya megye a 2004-es évben meg tudta 
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mutatni, hogy a középfokú intézményválasztásra felkészítő pályaválasztási 
tevékenység Munkaügyi Központ hatáskörébe való utalása hasznos és eredményes 
lehet, hiszen így a kistelepülések lakóit is elérték az információk. A feladat adva van, 
érdemes lenne a folytatáson gondolkodni. 
• A pályaorientációs munkában minden érdekeltnek össze kell fognia: fenntartóknak, 
képzőknek, vállalkozásoknak, kamarának, munkaügyi központnak. Már az általános 
iskolákban intézményesíteni kell(ene) ezt a folyamatot, kidolgozva és használva azon 
pedagógiai, kompetencia elvű mérési módszereket, amelyek a pályaorientációt és a 
továbbtanulási szándékot nagyban elősegítik. Ugyanakkor azzal is számolni kell, hogy 
a pályaválasztási tanácsadás során az általános iskolai oktatókra (pályaválasztási 
felelősökre) nem mindig lehet számítani (nincs ilyen típusú képzés, kevesen vesznek 
részt az ilyen irányú továbbképzésben, illetve kevés oktatónak van „rálátása" a 
munkaerő-piaci folyamatokra). A rossz pályaválasztási döntések redukálásával 
rengeteg időt és költséget lehetne megspórolni. Véleményem szerint a pályaorientáció 
folyamatában az iskolák szerepe a saját intézmény bemutatására, vonzóvá tételére, 
szolgáltatások és lehetőségek prezentálására és a szakma „szépségeinek" 
felvillantására korlátozódik, a munkaerő-piaci informáltság megteremtése egyrészt a 
munkaügyi központok feladata (mely feladatnak még nem tudnak teljességgel 
megfelelni), másrészt a kamaráé, mely a tagság intézményrendszerén keresztül rálátást 
tudna biztosítani a munkáltatói igényekre, és itt most nem akarom külön 
kihangsúlyozni az egyéb - főleg jogszabályi változásból fakadó - feladatokat. Látni 
kell a változást, hogy ma már nem elegendő csupán a szakma tartalmát bemutatni, 
annak hagyományaira alapozva, mert a piaci verseny erősödése egyéb szempontokat is 
életre hívott (36.ábra). 
36. ábra A pályaválasztási folyamat 
Forrás: saját szerkesztés 
• A munkaerőpiac a saját igényei szerinti szakmastruktúrában várja a végzett 
szakmunkásokat, a szakképző iskolák szervezeti érdeke viszont inkább a beiskolázási 
igények követését helyezi előtérbe. A jelenlegi szakképzési intézményrendszer 
működésorientált, jellemzően - és önmagában érthetően, természetesen - saját 
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szervezeti létének biztosítására helyezi a hangsúlyt. A foglalkoztatási szempontok, a 
tanulók majdani elhelyezkedési lehetőségei nem kapnak meghatározó szerepet a 
beiskolázásoknál. A szakképző intézmények képzési struktúrájuk korszerűsítéséhez, új 
képzési szakok indításához - a szükséges időhorizontot áttekintő munkaerő-piaci 
információk hiányában - elsősorban a támogatásokat, pályázati lehetőségeket és a 
lakosság, a tanulók pillanatnyi igényeit veszik figyelembe. 
A középfokú szakképzésnek ma már nem egy egyetlen, egész életen át tartó szakmai 
pályafutást kitöltő szakmára kell felkészítenie, hanem korszerű, általános és általános 
szakmai kompetenciákat kell nyújtania, a képzés befejezéseként pedig olyan speciális 
szakmai kompetenciákat kell kialakítania, amelyek elsősorban az első munkahelyek 
megszerzését, és az ottani elvárásoknak való megfelelést teszik lehetővé, beleértve a 
későbbi szükségszerű szakmaváltások eredményességét is (amelyek legtöbbször 
szintén újabb speciális szakmai kompetenciák megszerzésével járnak). Ennek egyik 
fontos dimenziója az, hogy az alapozó képzésben, illetve a szakképzés 9-10. 
osztályában olyan új kompetenciákat szükséges kifejleszteni - az 
írás/olvasás/számolás alapvető készségén túl - amelyek már megfelelnek a tudásalapú 
társadalom elvárásainak. Ez a problémakört az egész szakképzési rendszert, és 
tulajdonképpen magát a közoktatást is felöleli. Bár országos szintű problémáról 
beszélek, látok arra lehetőséget, hogy a képzési folyamatban rejlő „réseket" 
kihasználva, vagy azt kísérve kidolgozzon a megye olyan képzési modulokat, mely 
hatékonyan tudja kiegészíteni az elsajátított ismereteket. Elsősorban a szakmai tudás 
mobilizálhatóságára gondolok, mely a korszerű tanműhelyekre és képzőközpontra, 
majd a TISZK-re alapozva, tréning-jellegű képzések keretében elérhető. 
A munkaerőpiac jelenlegi jellemzői és jövőbeli várható trendjei egyaránt azt mutatják, 
hogy a felnőttképzésben résztvevők száma folyamatosan és igen nagy arányban fog 
növekedni. Egyrészt növelni szükséges a foglalkoztatás színvonalát, amelyhez 
piacképes tudást kell biztosítani a jelenleg még inaktívak számára. Másrészt jelentős 
mértékű képzést igényel az iskolarendszerű képzésben nem szerzett, vagy nem 
megfelelő színvonalon/irányon szerzett végzettségek korrekciója (képzés, átképzés, 
továbbképzés). Harmadrészt az életen át tartó tanulás biztos és növekvő igényt 
támaszt a munkavállalók különböző képzési formái, típusai iránt. Ugyanakkor 
hiányzik a felnőttképzők körének megszólítása, hiszen ez a szegmens elsősorban a 
piacon és a piacból él, nehéz elvárni az összefogást. Nem rendelkeznek helyi 
érdekvédelmi szervezettel sem, ugyanakkor a megszólításuk fontos lenne, hiszen 
aktívan hozzájárulnak a megyei és regionális szintű szakmastruktúra kialakításához. 
Ezzel szorosan összefügg, hogy még mindig hiányzik a felnőttoktatási piac minőségi 
szelekciója. A regisztráció formális feltételrendszere ehhez kevésnek bizonyult. Ezért 
célszerű lenne egyrészt egy komolyabb akkreditációs eljárás rendszerének kialakítása 
és gyakorlati lefolytatása. K i kell építeni a felnőttképzési intézmények átfogó 
minőségbiztosítási rendszerét, ugyanis csak az összes piaci szereplő által elfogadott, 
akceptált akkreditáció jelentheti a megoldást a kaotikus, sokszor „rablógazdálkodás­
szerű" felnőttképzési tevékenységet folytató cégek kiszűrésében. 
Adott megye és régió képzési outputjának tervezésénél figyelembe kell venni a 
marginális igényeket is, elsősorban a hiányszakmák jellegét és összetételét. A 
kívánatos munkaerő-piaci rugalmasság sokszor csak többletforrások bevonásával 
valósítható meg, de ezeket is fel kell vállalni. Nem várható el az iskoláktól, hogy jelen 
finanszírozási körülmények között felvállalják a hiányszakmák indítását, azonban ez 
súlyos munkaerő-piaci és szakmastruktúrabeli torzulásokat jelenthet. 
A képzés moduláris szervezése esetén az egyik iskolában most sikeresen teljesített 
tantárgy-csoportot, oktatási egységet, modult egy esetleges vagy szükséges iskola-
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váltás, vagy a tanulmányok időbeni megszakítása esetén szabadon magával viheti a 
tanuló, és annak beszámításával, elfogadtatásával folytathatja máshol vagy később a 
tanulmányait. Ahol ez még nem történt meg, érdemes kidolgozni a szakmastruktúra 
moduláris rendszerét. Ez több pozitívumot is eredményezhet: lehetőséget teremt a 
szakképzésbe történő ismételt visszatérésre, átjárhatóságot biztosít, illetve néhány 
modul elsajátításával a hallgató már nem képzettség nélkül kerül a munkaerőpiacra. 
Több esetben nincs is szükség a teljes képzés elvégzésére, vagy a befejezés így 
eltolható. A munkaerőpiac pedig a már teljesített standardizált modulok ismeretében 
egységes képet tud alkotni a tanuló, illetve pályázó tudásszintjéről. 
Célszerű növelni az alkalmazói oldal képviseletében a gazdasági kamara ellenőrző 
szerepkörét, részvételét a stratégiaalkotásban, igények összehangolásában, 
vizsgáztatásban, és az adatszolgáltatás megteremtésében. A kamaráknak meg kellene 
adni a jogot arra, hogy minden akkreditációt, nyilvántartásba vételt ellenőrizhessen és 
véleményezhessen, pozitív nyilatkozata nélkül ne lehessen engedélyeket kiadni. Több 
megállapítás kapcsán is erre a következtetésre jutottam, azonban azt se tartom 
egészségesnek, ha túlságosan nagy hatáskört kapna a kamara, mivel rendszerként 
tekintve a szakképzésre, annak társadalmi-gazdasági folyamatokra történő reagálása 
tompul bármelyik szervezet túlzott „felügyeletével". 
Hosszú idő után a TISZK-ek létrehozása kapcsán jut a szakképzési rendszer egy 
jelentős mértékű tőkeberuházáshoz, azonban ez sok tisztázatlan kérdéssel és 
problémával jár együtt. Oktatáspolitikai viszonylatban tekintve a lépés szerves része a 
szakképzési stratégiának, azonban ennek lebontása során több kérdést nyitva hagy a 
kidolgozó. Csak példaképpen megemlítve, még kidolgozás alatt áll a modulrendszer és 
az OKJ korszerűsítése, mégis a több millió forintos géppark beruházása már most meg 
kell hogy történjen. Nem tisztázott a TISZK-be bekerült és kimaradt intézmények 
kapcsolata, szerepköre, és ami a legfontosabb, finanszírozási megítélése. A régióban 
ez az intézményi változás rengeteg iskolát fog érinteni, ezek döntő részét negatívan. 
Hagyjuk elsorvadni ezeket az iskolákat, vagy a politikai döntést felvállalva bezárjuk 
őket? 
A középfokú szakképzés funkciójának társadalmi „leértékelődése" több, a rendszertől 
független de azzal szorosan összefüggő társadalmi-gazdasági folyamatnak köszönhető. 
A szakképzés „presztízsének" helyreállítása, a folyamat megfordítása egy merőben 
más társadalmi kommunikációt igényel (szülők, vállalkozók, fenntartók, intézmények 
és törvényalkotók irányába), és ez döntően a TISZK-ek, munkaügyi központok és 
kamarák tevékenységéhez fog kötődni. 
A hátrányos helyzet kezelésében és a társadalmi kohézió megteremtésében jelentős 
szerepet játszik a szakképzés, azonban a hatékonyság csak a szükséges eszközök, 
intézmények, szociális keretek és források biztosításával érhető el. Ezt minden 
fenntartónak, és a regionális fejlődés miatt minden települési önkormányzatnak is fel 
kell vállalnia. 
Hatékony szakképzési rendszer csak az érintett szereplők kooperációján alapuló 
stratégiai tervezéssel valósulhat meg. Ez igaz az országos szintre, de különösen igaz a 
regionális és megyei szintekre, ugyanis a keretek adta lehetőségek maximális 
kihasználása csak a területi sajátosságok figyelembevételével, annak 
megfogalmazásával és felhasználásával történhet meg. A regionális egyenlőtlenségek 
nagyrészt visszavezethetők a humán erőforrások földrajzi különbségeire, ezért a 
humán erőforrások térségi fejlesztésének kulcsszerepe van az egyenlőtlenségek 
csökkentése szempontjából. 
Túl a szakképzési megyei (vagy régiós) szintű koordinációs testületek önmagában vett 
fontosságán, az egész oktatási rendszer szempontjából felbecsülhetetlen értékű 
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tudástőkét lehetne abból a párbeszédből és konstruktív együttgondolkodásból 
kovácsolni, melyet ezen szervezetek egymással folytatnának. 
A szakképzési rendszer fontos részét jelenti a társadalmi-gazdasági térnek, ezért ennek 
hatékony működése nemzeti érdek. Kutatásom elsősorban arra irányult, hogy mik azok a 
tényezők és jellegzetességek, amelyek változtatásával, esetleg új elemek integrálásával ez 
megvalósítható. 
A leírtakat elsősorban gyakorlati hasznosításra szánom, hiszen cselekvés nélkül a helyzet 
önmagától nem fog változni. Úgy gondolom nem elhamarkodott a kijelentés, miszerint 
„valami elindult", hiszen az országban először Baranya megyében létesült Szakképzési 
Tanács, mely a dolgozatban felvetett problémakörök többségét saját hatáskörében is tárgyalja, 
visszaigazolván azok aktualitását. Kutatási eredményeimet éppen ezért a gyakorlatban is 
hasznosítható tudásnak szánom. 
Kutatásom másik fő esetleges hasznosítási területe a felsőoktatás, hiszen az országban először 
a Pécsi Tudományegyetemen létesült olyan kar, melynek fő tudományos területe az emberi 
erőforrás fejlesztése és annak társadalmi-gazdasági térben történő hasznosításának kutatása. A 
szakképzési rendszer koordinációja nem nélkülözheti a felsőoktatásban felhalmozott 
tudástőkét, és a régióban a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar oktatóinak 
munkája és az itt megvalósuló projektek véleményem szerint nagy súllyal esnek latba. 
A szakképzési rendszer egy folyamatosan változó, a társadalmi-gazdasági tér minden 
rezdülésére reagáló szervezet. Kutatása és a fejlesztésére irányuló javaslatok is folyamatosak, 
így jelen értekezés is csak egy mérföldkőnek tekinthető. A jövő kutatási területei egyenesen 
adódnak az általam leírtakból, melyek közül a következő pár évben kiemelkedő jelentőségű 
lesz az intézményrendszer központosítása és a finanszírozási kérdések. Nagy kérdés marad a 
munkaerőpiac által igényelt szakmastruktúra összetétele és a hiányszakmák jellege. Ezen 
„záró szavak" írásakor a Kormány figyelme ismét a szakképzési rendszer felé fordul (lásd 
Melléklet, miniszterelnöki háttéranyag), kiemelt prioritást élvez a kormányprogramban. 
Meggyőződésem, hogy pontos elemzések és fejlesztési stratégiák nélkül - és ennek tartom a 
értekezésemet is - a források felhasználása nem lehet hatékony. Ez pedig a régió és az ország 
fejlődését (felzárkózását) alapvetően befolyásolja. 
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38. ábra A 2015-re javasolt gyorsforgalmi úthálózat 
Forrás: A magyar autópálya-hálózat honlapja (www.autopalya.hu, 2005. november) 
I I . Demográfiai a d a t o k 
12. táblázat Népesség a település jellege szerint, 2005. január 1. (ezer fő) 
Telepü lés je l l eg 1980 1990 2001 2003 2004 2005* 
Budapest 2060 2017 1759 1719 1705 1695 
T ö b b i v á r o s 3642 4399 4804 4863 4876 4866 
K ö z s é g 5008 3959 3638 3560 3535 3535 
Összesen 10710 10375 10200 10142 10117 10096 
F o r r á s : N é p m o z g a l o m , 2004. K S H , Budapest 
x E lőze te s , r é s z b e n becsü l t adatok 
134 
13. táblázat A népesség korcsoport szerint, 2005. január 1. (ezer fő) 
Korcsopor t 
(év) 
1980 1990 2001 2003 2004 2005" 
E b b ő l 
férfi n ő 
0-4 866 617 487 478 476 477 245 232 
5-9 773 656 582 540 522 503 258 245 
10-14 703 857 623 615 608 599 306 293 
15-19 650 767 668 645 639 634 324 310 
20-24 814 679 812 748 716 687 350 337 
25-29 892 620 785 842 860 846 432 414 
30-34 756 774 701 721 722 753 382 371 
35-39 721 847 611 631 656 679 342 337 
40-44 652 717 713 644 625 615 304 311 
45-49 685 675 826 822 791 738 357 381 
50-54 694 598 702 731 748 779 370 409 
55-59 674 607 610 614 628 635 293 342 
60-64 381 586 534 552 559 574 252 322 
65-69 547 530 492 477 474 473 191 282 
70-74 416 268 437 435 432 428 165 263 
75-79 275 317 339 334 334 338 118 220 
80-84 146 172 152 201 222 225 71 154 
85-89 51 68 90 71 63 69 20 49 
90- 14 20 36 41 42 44 12 32 
Összesen 10710 10375 10200 10142 10117 10096 4792 5304 
F o r r á s : N é p m o z g a l o m , 2004. K S H , Budapest 
x E lőze tes , r é s z b e n b e c s ü l t ada tok 
14. táblázat Termékenységi mutatók 
M e g n e v e z é s 1980 1990 2001 2003 2004 
Elveszületés ezer 15-49 éves nőre 57,6 49,4 38,1 37,8 38,4 
Teljes t e rmékenység i a r ányszám 1,92 1,84 1,31 1,28 1,28 
Brut tó reprodukciós együt tha tó 0,937 0,900 0,636 0,617 0,626 
F o r r á s : N é p m o z g a l o m , 2004. K S H , Budapest 
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Budapest 1695 15050 23000 -7950 -7200 4550 -10600 
Pest 1144 11700 13100 -1400 15850 4700 19150 
Közép-
Magyarország 2839 26750 36100 -9350 8650 9250 8550 
Fejér 429 4000 5050. -1050 650 950 550 
Komárom-Esztergom 316 3000 4150 -1150 650 300 -200 
Veszprém 367 3200 4550 -1350 -650 550 -1450 
Közép-Dunántúl 1112 10200 13750 -3550 650 1800 -1100 
Győr-Moson-Sopron 440 4050 5300 -1250 1400 0 150 
Vas 265 2200 3500 -1300 100 0 -1200 
Zala 295 2300 4000 -1700 100 350 -1250 
Nyugat-Dunántúl 1000 8550 12800 -4250 1600 350 -2300 
Baranya 401 3600 5100 -1500 -450 200 -1750 
Somogy 332 3050 4800 -1750 -500 250 -2000 
Tolna 246 2150 3400 -1250 -900 350 -1800 
Dél-Dunántúl 979 8800 13300 -4500 -1850 800 -5550 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 731 7350 10300 -2950 -3600 -250 -6800 
Heves 323 2950 4450 -1500 150 700 -650 
Nógrád 217 2000 3300 -1300 -550 350 -1500 
Észak-
Magyarország 1271 12300 18050 -5750 -4000 800 -8950 
Hajdú-Bihar 549 5600 6600 -1000 -500 400 -1100 
Jász-Nagykun-
Szolnok 411 3950 5650 -1700 -900 150 -2450 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg 581 6250 7000 -750 -2200 750 -2200 
Észak-Alföld 1541 15800 19250 -3450 -3600 1300 -5750 
Bács-Kiskun 540 4950 7150 -2200 -50 1050 -1200 
Békés 389 3200 5700 -2500 -1400 550 -3350 
Csongrád 425 3750 5800 -2050 l l 0 : 1200 -850 
Dél-Alföld 1354 
• 
11900 18650 -6750 -1450 2800 5400 
Külföldi, ismeretlen, 
hajléktalan 0 800 600 200 0 -200 0 
Összesen 10096 95100 132500 -37400 _ 16900 -20500 
F o r r á s : N é p m o z g a l o m , 2004. K S H 
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17. táblázat Országos népesség-előreszámítás, 2001-2050 (15-19 éves korosztály) 
N a p t á r i év I d ő s v á l t o z a t A l a p v á l t o z a t 
E u r ó p a 
v á l t o z a t 
2001 668 392 668 392 668 392 
2002 655 145 655 145 655 145 
2003 644 705 644 705 644 705 
2004 638 902 639 171 639 040 
2005 633 394 634 161 633 787 
2006 625 190 626 689 625 957 
2007 620 815 623 004 621 936 
2008 616 539 619 395 618 002 
2009 608 474 611 912 610 235 
2010 599 163 603 094 601 182 
2011 584 468 588 833 586 711 
2012 563 902 568 695 566 368 
2013 542 634 547 871 545 331 
2014 523 667 529 373 526 605 
2015 504 553 510 737 507 738 
2016 492 005 498 701 495 456 
2017 484 036 491 347 487 955 
2018 481 275 489 411 485 893 
2019 480 833 491 538 488 113 
2020 481 747 496 547 493 465 
2025 459 442 508 496 509 541 
2030 435 073 511 702 517 536 
2035 407 225 500 039 511 820 
2040 371 353 472 776 489 532 
2045 338 048 441 426 464 961 
2050 313 982 424 907 456 122 
Forrás: Hablicsek L. (KSH Népességtudományi Kutató Intézet), 2003 
I I I . Gazdasági a d a t o k 
18. táblázat Magyarország makrogazdasági mutatói és prognózis 2005-re (változás 
az előző évhez, vagy annak megfelelő időszakához képest, %) 
2004 Előrejelzés 
2002 2003 I.né II.né IH.n rv.né 2005 
é 2005. szept." 2005 dec. 
GDP-aggregátumok reálnövekedése 
GDP összesen 3,5 3,0r 4,3f 4,2f 3,7g 4,0 4,3 3,9 
Belföldi felhasználás 5,4 5,4r 4,3 6,2 4,4 4,2 4,0 
Magánfogyasztás 9,3 7,6f 3,0 4,7 2,8 3,3 3,0 
Közösségi fogyasztás 4,8 5,4r 1,3 2,3 0,1 0,4 
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 8,0 3,4f 18,9 10,0 12,78 10,0 8,0 8,0 
Export 3,7 7,6r 17,4 16,9 14,0 12,0 9,5 
Import 6,2 10,4f 16,6 18,5 13,7 11,5 9,1 
Ipari termelés 2,6 6,4 10,4 10,3 5,9 8,5 9,0 8.0 
Fogyasztói árindex 5,3 4,7 6,8 7,3 7,0 6,8 4,6 4,4 
Foglalkoztatás, jövedelmek 
Foglalkoztatottak száma, időszak átl. 0,1 1,3 0,8 -0,8 -1,2 0,2 0,7 0,7 
Munkanélküliségi ráta (ILO-módszer szerint, 
időszaki átlag) 
5,8 5,9 6,1 5,8 6,1 6,0 5,8 6,0 
Termékegységre jutó bérköltség, €b 13,2 -0,7 -4,8 -1,7" -0,2 0,8 0,8 
Nettó reálkeresetek 13,6 9,2 1,1 0,3" -0,1' 0,5 3,5 3,5 
Megtakarítási rátac 3,2 0,2 1,3 2,3 2,5 3,3 3,0 
Külkereskedelmi mérleg, Mrd € -3,4 -4,2 -0,7 -1,9 -1,1 -4,8 -4,8 -4,8 
Folyó fizetési mérleg, Mrd € -4,9 -6,5 -1,8 -2,1 -7,0 -6,8 -6,8 
a GDP %-ában -7,1 -8,9 -9,5 -10,7 -8,6 -7,7 -7,7 
Működőtöké-beáramlás"1, Mrd € 3,1 3,4 0,7 0,3 3,8 4,2 4,2 
ebből: visszaforgatott jövedelem 1,9 2,0 0,5 -0,5 2,2 2,5 2,5 
Államháztartási egyenlege, ESA-95 szerint, 
a GDP %-ában 
-9,3 -5,9 -5,5 -4,8 -4,8 
Bruttó államadósság, a GDP %-ában 57,1 59,0 59,6 58,6 58,6 
Rövidtávú kamatok (3 hó), időszak végén 7,9 11,8 11,6 11,4 10,8 9,2 8,0 8,0 




3,1 5,2 8,5* \o,5> 9,5* 9,5 8,5 8,0 
Brent olajár ($/hordó, időszak átl.) 25,0 28,8 32,0 35,4 41,5 39,0 33,0 36,0 
GDP-változás az Eurózónában, % 0,9 0,5 1,4 2,0 1,9 1,9 2,0 1,8 
GDP-változás az új EU-tagokban, % 2,6 3,7 5,5 5,3 5,1 5,0 4,7 
Árfolyamok 
Forint/euró, időszak átlag 243 254 260 252 249 252 253 252 
Dollár/euró, időszak átlag 0,94 1,13 1,25 1,20 1,22 1,25 1,17 1,32 
a E lőző időszak alapján 
b Feldolgozóipar , brut tó hozzáadot t érték és (a kereseti elemeken kívüli pénzbeni és te rmésze tbeni 
ju t ta tásokat is ta r ta lmazó) havi át lagos munka jövede lem alapján euróban 
c A háztar tások net tó pénzügyi megtakar í tása a rendelkezésre álló j ö v e d e l e m %-ában 
d Saját tőke és újrabefektetett j ö v e d e l m e k egyéb tőke t ranzakciók nélkül 
e Magánnyugdí j -pénz tá r i befizetések nélkül 
f K S H által revideál t adatok 
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g Előzetes adatok 
h Január- június 
i Január -szeptember 
j Becslés 
Forrás: KOPINT DATORG elemzések, 2005 
19. táblázat A működőtőke-beáramlás alakulása Közép- és Kelet-Európában 1991 és 
2002 között (millió USD) 
1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Csehország ... 2562 1428 1286 3700 6310 4984 5639 9319 
Csehszlovákia 600 - - - - - - - -
Észtország 201 151 267 581 305 387 542 307 
Magyaror szág 1459 4453 2275 2167 2037 1977 1646 2440 854 
Lengyelország 291 3659 4498 4908 6365 7270 9341 5713 4119 
Szlovákia 195 251 220 684 390 1925 1579 4012 
Szlovénia ... 176 185 334 216 107 136 503 1865 
6 ország összesen 2350 11246 8788 9182 13583 16359 18419 16416 20476 
K K E összesen 2448 12730 13388 19033 22479 25145 26373 25015 28709 
K K E részesedése vi lág 
FDI-áramlásából (%) 
1,6 3,9 3,6 3,9 3,3 2,4 1,9 3,1 4,4 
6 ország részesedése 
K K E FDI-áramlásából 
(%) 
96,0 88,3 65,6 48,2 60,4 65,1 69,8 65,6 71,3 
Forrás: Antalóczy K. 2004, saját összeállítása és számítása 
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40. ábra Átlagos havi munkabérek hat átalakuló országban (EUR vásárlóerő 
paritáson számolva) 
Forrás: ITD Hungary, 2002 
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I V . Munkaerő-piaci a d a t o k 
20. táblázat A regisztrált munkanélküliségi ráta alakulása a megyékben, 1992-2003 
Megye 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Budapest 4,6 6,6 5,9 5,7 5,7 4,8 4,0 3,7 3,0 2,6 2,3 2,4 
Pest 8,1 11,0 8,1 7,6 7,8 7,3 6,3 6,0 5,2 4,4 3,9 3,7 
Baranya 11,2 13,2 11,7 11,8 12,2 13,3 11,8 11,6 11,6 11,1 11,1 11,9 
Somogy 9,2 11,6 10,9 11,2 12,5 12,7 11,3 12,2 11,9 11,6 11,6 12,2 
Tolna 12,1 14,7 13,4 12,2 13,4 13,5 12,3 12,9 11,8 11,0 10,0 10,7 
Bács-Kiskun 13,4 16,0 13,1 11,0 10,9 10,7 9,7 10,0 10,0 9,3 8,8 9,4 
Békés 13,3 16,3 15,1 14,0 14,0 13,5 13,0 13,0 13,1 11,9 10,9 11,5 
Csongrád 9,8 11,7 10,8 9,9 9,3 9,2 8,1 8,5 8,6 8,3 8,1 8,5 
Hajdú-Bihar 11,5 16,6 15,3 14,2 15,6 15,0 14,0 15,6 14,7 13,6 12,5 13,1 
Jász-Nagykun-Szolnok 14,4 17,1 15,8 14,6 14,8 14,8 13,5 13,7 13,4 11,5 10,2 10,7 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 18,9 20,6 19,3 19,3 19,7 18,9 17,2 18,7 19,5 17,8 16,4 17,7 
Borsod-Abaúj-Zemplén 16,7 20,2 17,5 16,7 18,0 19,0 17,9 19,5 20,3 19,0 18,7 19,6 
Heves 12,7 15,2 13,9 12,5 13,6 12,1 11,7 12,3 12,0 10,6 10,0 10,0 
Nógrád 16,8 21,3 17,2 16,3 17,0 16,3 15,6 16,2 14,9 14,3 13,8 14,6 
Fejér 10,1 12,5 11,3 10,6 10,4 9,4 8,4 8,3 7,2 6,4 6,4 7,1 
Komárom-Esztergom 11,5 14,4 12,6 11,3 12,0 11,3 9,8 10,1 8,3 7,0 6,7 6,0 
Veszprém 9,9 11,9 10,9 10,0 9,9 9,2 7,9 8,2 7,2 6,9 6,7 7,0 
Győr-Moson-Sopron 6,9 8,2 7,7 6,8 7,4 6,5 5,1 4,8 4,6 4,1 4,1 4,1 
Vas 7,3 9,1 8,3 7,2 7,2 6,7 5,6 5,6 5,2 4,9 4,6 5,0 
Zala 7,7 10,3 9,8 9,2 9,8 9,3 8,1 7,7 7,2 6,5 6,3 7,0 
Ország összesen 10,3 12,9 11,3 10,6 11,0 10,5 9,5 9,7 9,3 8,5 8,1 8,3 
Forrás: Foglalkoztatási Hivatal, 2004 
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21. táblázat A munkanélküliségi ráta változása 1999 és 2003 között az előző év 












% % % % % 
Budapest 3,7 2,9 2,4 2,2 2,4 
Pest 5,9 5,0 4,2 3,6 3,7 
Közép-Magyarország 4,4 3,6 3,1 2,7 2,8 
Baranya 11 3 11,2 10,8 11,1 11,6 
Somogy 11,1 10,1 10,4 10,4 11,2 
Tolna 12,6 11,1 10,6 9,7 10,5 
Dél-Dunántúl 11,6 10,8 10,6 10,5 11,2 
Bács-Kiskun 9,7 9,6 9,0 8,4 9,3 
Békés 12,5 11,9 11,0 10,7 10,9 
Csongrád 8,3 8,5 8,0 8,3 8,4 
Dél-Alföld 10,0 9,9 9,2 9,0 9,5 
Hajdú-Bihar 15,3 14,0 12,6 12,4 12,7 
Jász-Nagykun-Szolnok 13,4 12,7 10,7 10,1 10,3 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg 17,8 18,5 16,7 15,6 17,4 
Észak-Alfbld 15,6 15,2 13,5 12,9 13,7 
Borsod-Abaúj-Zemplén 18,9 19,6 18,3 19,2 19,3 
Heves 11,7 11,6 10,0 9,3 9,4 
Nógrád 15,6 14,3 13,5 14,0 14,1 
Észak-Magyarország 16,5 16,6 15,3 15,6 15,7 
Fejér 8,2 6,8 6,2 6,2 7,0 
Komárom-Esztergom 10,0 8,1 6,9 6,7 5,6 
Veszprém 7,5 6,4 6,1 6,2 6,6 
Közép-Dunántúl 8,5 7,0 6,3 6,3 6,5 
Győr-Moson-Sopron 4,7 4,4 4,1 3,9 3,8 
Vas 5,5 4,7 4,8 4,3 4,9 
Zala 7,2 6,5 6,0 6,1 6,7 
Nyugat-Dunántúl 5,7 5,1 4,9 4,7 5,0 
Ország összesen 11,3 10,6 10,8 10,3 
Forrás: ÁFSZ, 2004 
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22. táblázat Az új tagországok foglalkoztatási rátái (1998 és 2003) 
Foglalkoztatási ráta, % 
Ország 1998 2003 
Csehország 67,3 65,5 
Észtország 64,6 62,0 
Magyarország 53,7 56,6 
Litvánia 63,2 59,9 
Lettország 59,9 60,4 
Lengyelország 51,5 
Szlovénia 62,9 63,4 
Szlovákia 60,6 56,8 
Ciprus 65,7 68,6 
Összesen 60,0 55,9 
Forrás: Foglalkoztatási Hivatal, 2004 
41. ábra A 15-64 népesség 2003. évi munkanélküliségi rátája az E U tagországaiban 
és Magyarországon, 2003 
Forrás: Munkaerő-piaci helyzetkép, KSH, 2004 
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23. táblázat A munkanélküliek legmagasabb iskolai végzettsége (%) 
I sko la i végze t t ség 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
8 ál talánosnál kevesebb 4,4 4,4 3,4 2,5 2,8 3,0 3,1 
8 általános 36,5 34,4 32,1 30,0 32,6 32,2 30,4 
Szakmunkásképző , szakiskola 35,9 34,3 37,6 38,8 37,2 36,0 37,6 
Gimnáz ium 8,7 9,9 7,3 7,7 6,5 6,5 7,1 
Szakközépiskola 11.7 13,1 16,5 17,0 16,8 16,8 16,5 
Főiskola 2,0 2,7 2,2 2,7 3,0 3,5 3,9 
Egyetem 0,8 1,2 0,9 1,3 1,1 2,0 1,4 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Forrás: Foglalkoztatási Hivatal, 2004 
42. ábra A 15-74 éves népesség munkaerő-piaci státusz szerint, 2004 
* Onbofoiolá aijpjÍL. 
Forrás: Munkaerő-piaci helyzetkép, KSH, 2004 
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V. Oktatási a d a t o k 
43. ábra A nappali oktatásban részt vevők megoszlása, 2003/2004-es tanév 
Forrás: KSH Oktatási adatok, 2004 
44. ábra Az OKJ-s szakképzési programok belépési feltételei (%, összes szakma 812) 
• Fthótok 
II Érsttséjfhtl kötött felsőfokú szakképesi tes 
• Érettség \ajy érettség + szakmai előképzettség 
a Érettség • jakmai előképzettség 
• Középiskola utolsó évfolyama viff érettség 
(szellemi képesítést rtyu jQ 
a Középiskola utolsó évfolyama (fizikai képesítést jt) 
0 lOévtjlyam és szakma képaettse?. 
£3 10 évfolyam 
O 8 osztály + szakmai előképzettség 
O 8 osztály 
• Befejezett iskolai i«j>z«use;!et nem igényel 
Forrás: Oktatási Minisztérium, 2003 
45. ábra A szakmunkástanulók összetétele a gyakorlati képzésben való részvétel 
helye szerint 1990-2004 
Forrás: Szakképzés-fejlesztési stratégia, 2005-2013 
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25. táblázat A közoktatási intézményekben nappali oktatásban tanulók száma 
területi egységenként, 2003/2004-es tanév 
T a n u l ó k 
Regio, megye 
Óvodás Általános iskolai 
Szakiskolai Gimnáziumi Szakközép­iskolai 
Budapest 47897 122572 16652 50010 57755 
Pest 39115 102310 8160 13715 12247 
Közép-
Magyarország 
87012 224882 24812 63725 70002 
Baranya 12441 35389 5427 8369 7751 
Somogy 11112 30681 5399 4969 7194 
Tolna 8244 22345 4227 4432 5437 
D é l - D u n á n t ú l 31797 88415 15053 17770 20382 
Bács-Kiskun 17052 51164 8177 8903 12092 
Békés 12303 35042 5934 7821 8830 
Csongrád 13385 37493 5563 8077 12574 
Dél-Alfóld 42740 123699 19674 24801 33496 
Hajdú-Bihar 20110 56015 7850 10650 13959 
Jász -Nagykun-
Szolnok 
13845 40054 6630 6814 10240 
Szabolcs-Sza tmár-
Bereg 
22923 64126 8771 10377 12507 
Észak -Al fó ld 56878 160195 23251 27841 36706 
Borsod-Abaú j -
Zemplén 
25783 75321 10541 11886 20227 
Heves 10811 28679 4775 5408 9019 
N ó g r á d 6885 19624 2507 3093 4512 
É s z a k -
M a g y a r o r s z á g 
43479 123624 17823 20387 33758 
Fejér 13847 40517 6055 6678 10979 
K o m á r o m - E s z t e r g o m 10432 28936 5050 5498 7112 
Veszprém 11250 33268 6146 6488 8341 
Közép -Dunán tú l 35529 102721 17251 18664 26432 
G y ő r - M o s o n - S o p r o n 13569 37688 6335 8790 11437 
Vas 8034 23558 3541 4123 6749 
Zala 8400 25211 3879 4346 8660 
N y u g a t - D u n á n t ú l 30003 86457 13755 17259 26846 
Ország összesen 327438 909993 131619 190447 247622 
Forrás: KSH Oktatási adatok, 2004 
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26. táblázat A közoktatási intézmények feladatellátási helyeinek száma területi 
egységenként, 2003/2004-es tanév 
I n t é z m é n y e k 
R é g i ó , megye 
Ó v o d á s 
Á l t a l á n o s 
iskolai 
Szakiskolai G i m n á z i u m i 
S z a k k ö z é p -
iskolai 
Budapest 556 397 104 181 197 
Pest 445 316 36 54 56 
K ö z é p -
M a g y a r o r s z á g 
1001 713 140 235 253 
Baranya 210 172 25 24 32 
Somogy 210 171 27 26 38 
Tolna 151 109 19 18 18 
D é l - D u n á n t ú l 571 452 71 68 88 
Bács-Kiskun 241 201 31 35 42 
Békés 195 159 28 32 34 
Csongrád 190 129 24 30 42 
Dél-Alföld 626 489 83 97 118 
Hajdú-Bihar 218 177 39 35 48 
Jász -Nagykun-
Szolnok 
192 140 32 31 41 
Szabolcs-Sza tmár-
Bereg 
299 259 37 51 49 
Észak-Al fö ld 709 576 108 117 138 
Borsod-Abaú j -
Zemplén 
364 354 37 29 54 
Heves 157 139 21 23 29 
N ó g r á d 143 120 15 16 20 
É s z a k -
M a g y a r o r s z á g 
664 613 73 68 103 
Fejér 174 153 27 32 36 
K o m á r o m - E s z t e r g o m 137 117 23 22 34 
Veszprém 186 162 30 26 34 
K ö z é p - D u n á n t ú l 497 432 80 80 104 
Györ -Moson -Sop ron 232 208 27 35 41 
Vas 147 129 19 14 25 
Zala 163 135 21 14 24 
N y u g a t - D u n á n t ú l 542 472 67 63 90 
O r s z á g összesen 4610 3747 622 728 894 
Forrás: KSH Oktatási adatok, 2004 
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46. ábra A felnőttképzés direkt és indirekt állami forrásai 
Forrás: Szép Zs. 2005 
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27. táblázat A felnőttképzés állami támogatása 
Forrás 
2002 
M r d F t 
2003 
M r d F t 
2004 
M r d F t 
2005 







9,8 9,9 7,1 8,0 70.000 









0,5 2,9 3,0 30 000 
Saját 










- 1,717 2,5 115.000 
Összesen 15,7 19,7 22,9* 27,8* 390.000 
* A bemutatott támogatási forrásokon túlmenően felnőttképzési célra az ESZA forrásai fe lhasználásával a 
HEF OP 3.4. (munkahe ly te remtéshez és a vál la lkozóvá vá láshoz kapcso lódó képzések t ámoga tása ) és 3.5. (a 
felnőttképzési rendszer fejlesztése) in tézkedések projektjein keresztül (hazai és E U forrásokkal összesen) 2006-
ig a 3.4. intézkedésre 17,0 M r d Ft, a 3.5. intézkedésre 5,0 M r d Ft, összesen 22,0 Mrd Ft fordítható. E pénzügyi 
keretekből 2004-ben kötelezettségvállalással terhelt a 3.4. intézkedésre 0,6 M r d Ft, a 3.5. intézkedésre 3,8 M r d 
Ft, összesen 4,4 Mrd Ft. 
2005-ben a jelenleg futó pá lyáza tok lezárásával és a benyújtott projektek megvalós í tásának dinamikus 
megkezdéséve l és real izálásával e két in tézkedésre mintegy 10,0 M r d Ft felhasználása prognoszt izá lha tó . A 
leírtakon tú lmenően további más HEF OP intézkedések is tartalmaznak felnőttképzési célú (az in tézkedéseken 
belül felnőttképzési célra kü lön nem megosztott) felhasználást , mely 2005. évre mintegy 11,0 M r d Ft mér tékűre 
becsülhető . 
Forrás: Szép Zs . 2005 
a „Sul ine t" program támogatásá tó l nem különí thető el 
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28. táblázat A Dél-Dunántúli régió iskolarendszerű középfokú szakképző 
intézményei 
intézmény 
Fekete István Szakiskola és Kollégium 
Mathiász János Középiskola és Szakiskola 
Dél-Balatoni Idegenforgalmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 
Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola 
Dráva Völgye Középiskola és Kollégium 
Széchényi Ferenc Középiskola és Kollégium 
Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
Jókai Mór Szakképző Iskola 
Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 
Vörösmarty Mihály Ifjúsági és Művelődési Központ 
Nagyváthy János Középiskola Szakiskola és Kollégium 
516. sz. Ipari Szakképző Intézet és Szakközépiskola 
Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium 
Illyés Gyula Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 
Beszédes József Általános Iskola, Gyógypedagógiai,-Zeneiskolai Tagozat és Szakiskola 
Bacsák György Szakképző Iskola és Kollégium 
Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola 
Tolna M-i Önkormányzat Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Nevelési - Oktatási Intézmény 
Jálics Ernő Általános és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Diákotthon 
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és 
Módszertani Központ 
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium 
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium 
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium 
Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium 
Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 
Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium; Kaposvár 
Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 
Művelt Szakemberekért Alapítvány Közép és Szakiskola 
Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola 
Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium 
Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 
TIT Alapítványi Középiskola és Szakiskola 
Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium 
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma 
School of Business Komló Üzleti Szakközépiskola 
Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Marcali Szakképző Iskola 












































Baranya Megyei önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája 
Dr. Marék József Szakközépiskola 
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
Nagyatádi Szakképző Iskola 
Educationis Oktatási Alapítvány Szakképző Iskolája 
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 
I. István Szakképző Iskola 
500. számú Angster József Szakképző Iskola 
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 
Comenius Szakközépiskola 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola 
Európai Üzleti Szakközépiskola 
Forrás Szakiskola 
Koch Valéria Óvoda, Általános Iskola és Középiskola - Valéria Koch Kindergarten, 
Grundschule und Mittelschule 
Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola 
Látássérült Fiatalok Rehabilitációs Speciális Szakiskolája és Szakiskola 
Pannon Középiskola és Szakiskola 
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 
Pécsi Művészeti Szakközépiskola 
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 
Pécsi Testnevelési Általános Iskola és Középiskola, Sportiskola 
Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium 
PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola 
Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 
Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 
Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 
Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és 
Gyermekotthona 
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és 
Kollégiuma 
Sásdi Vendéglátóipari Középiskola 
FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola 
Vak Bottyán Általános és Szakképző Iskola, Gimnázium 
Baross Gábor Középiskola és Szakiskola 
Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola 
Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és 
Gyermekotthon 
Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola- és Szakiskolája 
Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi 
Szakiskola 
Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium 
Esély Szolgáltató Szakképző Iskola 













































I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola 
Kolping Katolikus Szakképző Iskola 
Tolna Megyei Önkormányzat Ady Endre Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 
Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium; 
Szentlőrinc 
Szigetvár Város Önkormányzata Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium 
Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
Vályi Péter Szakképző Iskola 
Kodolányi János Általános Iskola, Szakiskola 
Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium; Villány 
Tolna Megyei önkormányzat Berkes János Gyógypedagógiai Nevelési - Oktatási 
Intézménye, Gyermekotthonai és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 












V I . A Dél-Dunántúli régióra vonatkozó néhány f o n t o s a b b 
a d a t 
29. táblázat A települések száma népességnagyság-csoportok és megyék szerint, 















és t ö b b 
Összesen 
Baranya 205 46 29 15 1 4 1 301 
Somogy 107 70 43 17 3 4 1 - 245 
Tolna 30 25 28 17 3 5 - - 108 
Dél -
D u n á n t ú l 342 141 100 49 7 13 1 1 654 
összesen 
Forrás: K S H , 2004 
30. táblázat A régió főbb településföldrajzi adatai, 2003 
100 k m 2 - r e 
j u t ó 
t e l e p ü l é s e k 
s z á m a 
A v á r o s i A v á r o s o k A v á r o s o k A k ö z s é g e k 
Megye népesség 
a r á n y a , % 
á t l a g o s t e r ü l e t , 
k m 2 
á t l a g o s 
népessége , fő 
á t l a g o s 
n é p e s s é g e , fő 
Baranya 6,8 63,0 49 
v V ' . i . •ÍIÍ'.ÍM1/.- '.'"'.ír'.;;i 
21111 515 





53,8 90 14793 1153 
D é l - D u n á n t ú l 
összesen 
4,6 56,0 68 16195 698 
O r s z á g o s 
á t l a g 
3,4 64,8 99 26009 1231 
• • 
Forrás: K S H , 2004 
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31. táblázat Zsáktelepülések megoszlása az összes településhez képest a Dél-
Dunántúli régióban 
Baranya Somogy Tolna 
kistérség % kistérség % kistérség /o 
Komló i 21,05 Balatonföldvár 23,08 Bonyhád i 38,1 
Mohács i 37,21 Barcsi 13,04 Dombóvár i 18,75 
Pécsi 56,41 Csurgói 16,67 Paksi 7,14 
Pécsváradi 36,84 Fonyódi 14,29 Szekszárdi 19,23 
Sásdi 37,04 Kaposvár i 22,08 Tamás i 25,81 
Sellyei 34,29 Lengyel tó t i 20 összesen 23,15 
Siklósi 35,85 Marcal i 17,65 
Szentlőrinci 35 Nagya tád i 27,78 
Szigetvári 43,48 Siófoki 10 
összesen 38,87 Tabi 32 
összesen 20,41 
régió összesen 29,36 
Forrás: Megyei Állami Közútkezelő Kht. (Baranya, Somogy, Tolna) adatközlése, 2004. 
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V I I . A kutatási témához kapcsolódó f o n t o s a b b 
d o k u m e n t u m o k 
A Nemzeti Fejlesztési Terv szakképzési vonzatai 
A közoktatás hazai társadalmi és politikai környezetét tekintve külön ki kell emelnünk 
Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását. Az erről tartott népszavazást 
követően 2003. április 16-án került sor arra, hogy - 10 másik társult országgal együtt -
Athénban ünnepélyesen aláírhattuk az unióhoz való csatlakozásról szóló szerződést. Ennek 
értelmében hazánk 2004. május l-jén az európai államok politikai és gazdasági közösségének 
a tagjává vált. Ez a történelmi esemény olyan változások elindítója lehet, amelyek 
felgyorsíthatják az ország gazdasági fejlődését, elősegíthetik a globalizálódással járó 
kockázatok enyhítését, és lehetőséget biztosíthatnak a társadalmi és területi különbségek 
csökkenésére. Az unió ún. strukturális politikája keretében jelentős forrásokkal támogatja 
kevésbé fejlett tagjainak a felzárkózását. A támogatások felhasználására a kormány által 
kidolgozott átfogó nemzeti fejlesztési program - a 2002 végén társadalmi vitára bocsátott 
Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) - keretében került sor. Ezen belül az oktatás fejlesztésére 
elsősorban az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatásaira épülő, és az NFT részét képező 
Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) nyújt lehetőséget. Ez utóbbi több 
olyan prioritást is megfogalmaz, amelyek közvetlenül vagy közvetve az oktatási rendszer 
fejlesztését is igénylik, és a tervezett konkrét intézkedések között is több olyan van, amelyek 
közvetlenül érintik a közoktatást, a szakképzési rendszert és a felnőttképzést. 
47. ábra A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 
Programjának prioritásai és tervezett intézkedései 
Prioritások Intézkedések 
Az aktív munkaerő-piaci politikák 
támogatása 
A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a 
munkaerőpiacra történő belépés 
segítésével 
A munkanélküliség megelőzése és kezelése 
A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése 
A nők munkaerőpiacra való visszatérésének 
segítése 
A hátrányos helyzetű tanulók 
esélyegyenlőségének biztosítása az 
oktatási rendszerben 
A társadalmi beilleszkedést elősegítő 
programok és szolgáltatások támogatása 
A hátrányos helyzetű emberek 
foglalkoztathatóságának javítása 
Az oktatás, képzés támogatása az egész 
életen át tartó tanulás politikájának 
részeként 
Az egész életen át tartó tanuláshoz 
szükséges készségek és képességek 
fejlesztése 
A szakképzés tartalmi, módszertani és 
szerkezeti fejlesztése 
Az oktatási, képzési rendszer 
korszerűsítése 




A felnőttképzési rendszer fejlesztése 
A humánerőforrás-fejlesztéshez 
kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés 
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 
A társadalmi befogadást támogató 
szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 
Forrás: HEFOP, 2003 
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Nemzeti Fejlesztési Tervünk Humán Erőforrás Operatív Programja a szakképzés 
megújításának és fejlesztésének elemeit tartalmazó keret i l l . célrendszer. Az operatív program 
általános célja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv teljesítését minél kevésbé korlátozza a tudás 
- és ismerethiány, alkalmazkodási nehézségek. Ezért a programok egy része a széles körű 
képzést, a munkaerő piaci integrálódást és belépést elősegítő versenyképes tudás 
megszerzését célozzák. Másik kiemelt célja a programnak az esélykülönbségek csökkentése, a 
társadalmi-gazdasági helyzetből fakadó hátrányok leküzdésének segítése. Ehhez a célhoz 
infrastruktúra bővülést és javítást, szolgáltatások minél nagyobb körű elérését biztosító 
rendszer kiépítését szolgáló intézkedéseket rendelnek. 
A Nemzeti Fejlesztési Terv alapvetően megfogalmazza azt az ország versenyképességét 
alapvetően meghatározó elvet, miszerint a gazdasági versenyképesség alapköve a humán tőke 
fejlesztése, a meglévő és létrejövő humán erőforrás igényeknek megfelelő képzése és ismereti 
szintjének emelése. 
A szakiskolai képzés tartalmi korszerűsítése, párhuzamosan a humán erőforrás 
fejlesztésének tervével a Nemzeti Fejlesztési Tervben is megjelenik. így az NFT-ben 
megfogalmazott modulrendszerű tananyag elrendezés, a rész - szakképesítésekből felépülő 
szakképzés modelljének kialakításával és a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati 
képzés fejlesztésével. Az NFT-ben megfogalmazott általános cél túlmutat a rész célokon és 
tervezett folyamatokon, hiszen az NFT az egész szakképzés rendszerét kívánja hatékonyabbá 
tenni, megújítani, alapjaiban átalakítani. 
Az NFT jelentősége többek között abban áll, hogy a szakképzés középtávú (5-10 év) 
fejlesztési tervéhez EU pénzügyi forrásokat párosít, lehetővé teszi a Strukturális Alapok 
igénybe vételét. 
• NFT szakképzésre vonatkozó elemei - HEFOP komponensek: 
• Infrastrukturális beruházás: megváltoztatja a szakképzés jelenlegi szétaprózódott 
rendszerét, mely nem működtethető hatékonyan és versenyképesen 
• Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása (TISZK): Létrejön egy 
intézményhálózat, amely magába foglalja a következő oktatási elemeket: ifjúsági 
szakképzés, felnőttképzés, szakmai továbbképzés. A TISZK-ek hálózatából létrejövő 
intézményrendszer hatékonyan és gazdaságosan működő többcélú és funkciójú a 
munkaerő-piaci változásokat rugalmasan követni tudó intézményhálózat, amely 
együttműködésre és tervezésére készteti a rendszer minden tagját, a partnereket. 
A HEFOP Humán Erőforrás Fejlesztés Operatív Programja (HEFOP) bevezetésében a 
következőt olvashatjuk: „A foglalkoztatás szintje jelentősen elmarad az EU átlagtól, magas az 
inaktivitás, míg egyes régiókban és foglalkozásokban a szakképzett munkaerő hiánya okoz 
munkaerő-piaci feszültségeket." Ebből a gondolatmenetből jut el az Operatív Program ahhoz 
a fontos megállapításhoz, hogy a humán tőkébe történő befektetéseket kell emelni, növelni. 
Alapvető célként megfogalmazza a Terv a foglalkoztatási szint emelését, a munkaerő 
versenyképességének növelését és a társadalmi beilleszkedés elősegítését. 
A Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP része az EU-s tendenciák és célok figyelembevételével a 
következő célkitűzéseket fogalmazza meg: 
• EU elvárások 
• Átláthatóság biztosítása 
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• Szakmastruktúra átalakítása 
• Képzés és intézményrendszer szétaprózottságának csökkentése 
• Iskolai szakképzésből lemorzsolódók arányának csökkentése 
• Szakképzettséggel rendelkezők munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeinek növelése 
A munkaerő-piaci igények és a szakképzésben végző fiatalok tudásának és ismereteinek 
összehangolása érdekében a HEFOP a következő intézkedéseket rendeli pályázati 
megvalósítás formájában a szakképzés területén (HEFOP 3.2.): 
Szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztésének l-es intézkedése. Új képzési 
szerkezet kidolgozását célozza, a Nemzeti Szakképzési Intézet által kidolgozott és 
végrehajtott központi programon keresztül. A komponens magába foglalja a következőket: 
moduláris képzési rendszer kifejlesztése módszerének kidolgozását, két szakmacsoport 
(gépészet, ügyvitel) moduláris dokumentumrendszerének kifejlesztését, továbbá az előzetes 
tudás mérési módszereinek kidolgozását. 
A HEFOP 3.2. 2 komponense és a HEFOP 4.1. az oktatási és képzési infrastruktúra 
fejlesztése intézkedés 1. komponense a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozását és 
infrastrukturális feltételeinek javítását valósítja meg. Ezen komponensek célja a szakképzés 
hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosításával, 
valamint a 21. Századi igényeknek megfelelő csúcstechnológia alkalmazása a szakképzésben 
résztvevő fiatalok naprakész, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítésére. A két komponens 
egyben a képzés és a munkaerőpiac közötti összhang megteremtését kívánja megteremteni a 
gazdaság szereplőinek közreműködésével és együttműködésével. 
A célok elérésének eszköze a fentiekben már említett Térségi Integrált Szakképző Központok 
létrehozása, melyekből 16 alakul a fejlesztési tervnek megfelelően. A TISZK-ek közös 
jellemzői: 
• Csúcstechnológiát képviselő berendezések és eszközök használata 
• Feladatmegosztás alapján létrejövő harmonizált irányítási rendszer 
• Szakképzési bázisnak megfelelő működés 
• Gyakorlati képzés erősítése a régiókban 
• Iskolai tanműhelyek rendszerének kialakítását segítik 
• Közösségi funkciók biztosítása a fiatalok számára, melyek komplex szolgáltatásokat 
tartalmaznak, mint a pályaválasztás, pályaorientáció, karrier-tanácsadás, hátrányos 
helyzetűek számára kínált szolgáltatások 
A HEFOP által kialakítandó eszközrendszerben és a program által megfogalmazott célok 
között sok olyat találunk, amelyek nem közvetlenül a szakképzés megújítására vonatkoznak, 
mégis szoros kapcsolatban állnak ezekkel. így a foglalkoztatási szint emeléséhez szükséges 
akciók, eszközök felsorolásánál, elemzésénél a szakképzést is érintő kérdés az új 
munkahelyek igényének megfelelő munkaerő biztosítása, melyet a létrejövő TISZK-ek is 
megvalósítanak, a munkaerő-piaci igények állandó kielégítésével. Ugyanígy, amikor a 
foglalkoztatási szint emeléséhez szükséges feladatokat tárgyalja az elemzés, akkor a 
következőket is megfogalmazza: Gazdasági igényeknek megfelelő képzettség és készségek 
megszerzésének támogatása és az egyéni adottságokhoz, igényekhez és lehetőségekhez 
igazodó szolgáltatások biztosítása és a munkaerő versenyképességének szempontjából fontos 
az oktatási rendszer és a gazdasági élet közötti együttműködés erősítése is. Mindezen célokat 
a TISZK-ek is magukra vállalják. 
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Az Oktatási Minisztérium Szakképzés Fejlesztési Terve 
A megrajzolt helyzetkép minden eleme érzékelteti a változtatás szükségességét, amelyet egy a 
szakiskolák és a szakiskolai képzés megújítását célzó középtávú fejlesztési program 
keretében tervez a minisztérium realizálni. A 2003-2006 közötti időszakban lebonyolítandó 
programnak alapvetően két társadalmi cél megvalósulását kell szolgálnia. Egyrészt a 
szakiskolai képzés első szakaszában a tankötelezettség teljesítésének érvényre jutása mellett, a 
tanulóknak el kell sajátítaniuk azokat az általános készségeket és ismereteket, amelyek az 
életben való eligazodáshoz, továbbá a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz elengedhetetlenül 
szükségesek, másrészt törekedni kell a gazdaság munkaerőigényének kielégítésére, a 
pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci értékének növelésére. A megjelölt fő célok 
megvalósulását az alábbi fejlesztési irányok mentén kívánatos elősegíteni: A szakiskola 
általánosan művelő, a tankötelezettség teljesítését, a tanulók iskolában való benntartását 
segítő funkciójának érvényesülése érdekében meghatározó erővel bír a 9-10. osztályban folyó 
közismereti, szakterületi és szakmacsoportos képzés tartalmának megújítása, 
színvonalának emelése, az oktatás, a képzés és a nevelés hatékonyságát, eredményességét 
növelő programok, módszerek fejlesztésének, kipróbálásának és bevezetésének támogatása. A 
szakiskolai képzés 9-10. évfolyamán folyó pályaorientációs, szakmai előkészítő és szakmai 
alapozó programok fejlesztése révén jelentős előrelépésre lehet számítani a szakképzési 
szakaszba való eredményes átmenet biztosításában, a bukási és lemorzsolódási arány 
csökkentésében. 
A gazdaság munkaerőigényének jobban megfelelő képzettség biztosítása, a pályakezdő 
szakmunkások munkaerő-piaci értékének növelése, a szakmai életút biztosabb megkezdése, 
majd későbbi eredményes korrekciója érdekében a szakiskolákban hatékonyabb és 
gyakorlatiasabb elméleti képzés szükséges, amelyet ki kell egészíteni a munka világába való 
belépéshez szükséges ismeretek és készségek elsajátításával. A fejlesztési folyamatban 
erősíteni célszerű a kamarákkal való kapcsolatfejlesztést: a kamarákat nemcsak a jelenleg 
működő képzési rendszer elemzésébe, illetve a döntések előkészítésébe szükséges bevonni, 
hanem a képzés-fejlesztés folyamatába is. Az új elvárásokhoz igazodóan szükséges a 
szakiskolai szakmai oktatás módszereinek megújítása. Olyan új módszerek kifejlesztése, 
bevezetése a feladat, amelyek elősegítik a tanulók tanulás alatti sikerélményeinek 
megszerzését, önálló munkavégzésre serkentenek, és ezáltal növelik a fiatalok szakma iránti 
érdeklődését, továbbá jelentős motivációs erőt adnak a szakképesítés megszerzéséhez. A 
gazdasággal való kapcsolat és együttműködés szorosabbá tétele, a gazdaság gyakorlati 
képzésben való közreműködésének erősítése, illetve a pályakezdő szakmunkások gyakorlati 
képzettségének növelése érdekében szükséges a vállalkozások gyakorlati képzésben való 
érdekeltségének megerősítése. 
Az elgondolások szerint a program forrásaiból támogatást kap az oktatás és képzés tárgyi 
feltételeinek javítása, és a szakiskolák gép/berendezés- és eszközparkjának tervszerű 
modernizálása. Az eszközfejlesztés elsődleges célja a korszerű ismeretek átadását segítő 
körülmények és lehetőségek biztosítása, de a korábbi eszközfejlesztési tapasztalatokra is 
építve, nem elhanyagolható a korszerű eszközök használati lehetőségének ösztönző hatása 
sem a tanulókra. 
Az új elemek (módszerek és programok) szerinti képzés bevezetéséhez feltétlenül szükséges a 
tanárok, oktatók korszerű pedagógiai és szakmódszertani eljárások alkalmazására történő 
felkészítése, továbbképzése, valamint a modern oktatástechnikai eszközök hatékony 
használatához szükséges ismeretek megszerzése. Hasonló jelentőségű a tanárok és 
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szakoktatók felkészítése a fejlesztések nyomán telepített új/korszerűsített gépek/berendezések 
és eszközök bevezetésére és alkalmazására. A szakiskolai képzés 9-10. évfolyamán folyó 
pályaorientációra, szakmai előkészítésre és szakmai alapozó oktatásra való további 
felkészítés, a gyakorlati képzés eredményességének és hatékonyságának fokozása érdekében a 
szakoktatók elméleti, módszertani és pedagógiai képzésének, továbbképzésének fejlesztése és 
kiterjesztése nélkül a tartalmi fejlesztések eredményei nem vagy csak nagyon kis 
hatékonysággal ültethetők át a gyakorlatba. A továbbképzési programokba célszerű beépíteni 
az iskolákkal kapcsolatban lévő vállalati szakoktatók és mesterek képzését és továbbképzését 
is. 
Különösen fontos a többszörösen hátrányos helyzetű, illetve a fogyatékos tanulók 
szakképzési szakaszba való eredményes bekapcsolódása szempontjából az elsősorban a 
tanulási hátrányok, másfelől a képességek szerint differenciált (felzárkóztató) képzést 
biztosító programok, tananyagok és módszerek fejlesztését, valamint a tanuló egyéni 
képességeihez, előrehaladási üteméhez igazodó tanulást segítő oktatási módszerek elterjedése. 
Ezen elemek bevezetésével kialakítható egy olyan rendszer, amely biztosítja a hátrányos 
helyzetű és fogyatékos tanulók, valamint a felzárkóztató oktatásban részt vevők számára is a 
munkaerőpiacon hasznosítható ismeretek, illetve egyszerű szakképesítések megszerzését. A 
hátrányos helyzetű, tanköteles kort betöltött, alapiskolai végzettséggel nem rendelkező 
fiatalokat képző szakiskolák számára megoldást jelenthet egy 1 éves felzárkóztató képzés 
kidolgozása, az OKJ-ban található szakképesítések belépési szintjeivel kapcsolatos előírások 
módosítása, szociálpedagógiai támogatással folyó tanártovábbképzés/alapképzés kidolgozása, 
bevezetése, a képzés speciális tárgyi feltételeinek fejlesztése. A változás szükségességének 
könnyebb megértése, elfogadása és elfogadtatása, az átalakulási folyamat segítése céljából 
kiemelkedő jelentőségű a programban részt vevő szakiskolák vezetőségének felkészítése az 
iskolafejlesztési, képzési és módszertani változások kezdeményezésére, megtervezésére, 
menedzselésére. A szakiskolai menedzsment képzésének és továbbképzésének ki kell 
terjednie egyrészt a korszerű szakképző intézmény irányítási feladatainak az ellátására, 
másrészt a szakiskola képzési struktúrája (profil) kialakításának és módosításának tervezési, 
valamint végrehajtási feladataira. Ezen képzésekbe - az iskolákhoz fűződő szoros 
kapcsolataik, érdekeik miatt - célszerű lehet bevonni az iskolák fenntartóinak, valamint a 
szakiskolákhoz kötődő egyéb szervezeteknek a képviselőit is. 
Az ún. önfejlesztő iskolamenedzsment kialakulásának elősegítésével megvalósítható, hogy a 
fejlesztési projekt befejezése után a programba bekapcsolódott szakiskolák vezetői a fejlesztés 
során elsajátított ismeretek, készségek, tapasztalatok birtokában képesek legyenek 
intézményüket önállóan úgy irányítani, hogy az intézmény tanulóinak lemorzsolódása 
folyamatosan csökkenő tendenciát mutasson, továbbá a gazdasági információk 
figyelembevételével a mindenkori munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzettségű, 
felkészültségű munkaerőt bocsássanak ki . Az iskolai menedzsment hatékony működése 
érdekében, az eredményes működéshez nélkülözhetetlen információk fogadásához­
nyújtásához egységes korszerű eszközrendszert is szükséges biztosítani, amely lehetővé teszi 
a programban részt vevő, illetve a programon kívüli intézmények között a fejlesztés során 
felhalmozódott pedagógiai-szakmai tudás rendszerezett formában való átadását, biztosítva a 
többi (társ)intézmény pedagógusai számára is a hozzáférhetőséget. 
A program lebonyolítása során kiemelt fontosságú a szakiskolai fejlesztés 
eredményességének megítélésére alkalmas olyan mérőrendszer kifejlesztése és kipróbálása 
(monitoring), amely illeszkedik az iskolai minőségbiztosítás intézményi követelményeihez. 
A feladatok megvalósítása során elért eredmények regisztrálása és nyomon követése a pontos 
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tájékozódást és tájékoztatást szolgálják. A szakiskolai képzési reform ismertté tétele 
érdekében szükséges a jelenben és jövőben érintetteket, valamint a szélesebb közvéleményt 
megfelelően tájékoztatni az átalakulási folyamatokról, a folyamatban lévő feladatokról, az 
elért és várható eredményekről, a fejlesztés hatásairól. A kitűzött célok megvalósítása, a 
szakmai tartalmi és tárgyi fejlesztések segítségével el kell érni a szakiskolai képzés 
minőségének javulását, amely révén az új kondíciókkal működő intézmények lehetőséget 
kapnak presztízsük, elismertségük visszaszerzésére. 
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Háttéranyag a miniszterelnök parlamenti beszédéhez (2005. május 30.) 
14 lépés a piacképes tudás megszerzéséért 
A kormány programja a szakképzés fejlesztése érdekében: 
Olyan országot akarunk, ahol a szakmai tudásnak becsülete van, ahol minden életkorban lehet 
és érdemes tanulni, ahol a szakképzési rendszer alkalmazkodik az egyén és a gazdaság 
elvárásaihoz. 
Olyan országot akarunk, ahol mindenkinek esélye van piacképes tudáshoz, piacképes 
szakmához jutni. 
A jelenlegi kormányzati ciklusban a közoktatási törvény módosításával, az új Nemzeti 
Alaptanterv meghirdetésével, a képességfejlesztésre épülő modern iskola irányába tett 
lépésekkel javítottuk a közoktatás részét képező szakképzés, s az ehhez szorosan kapcsolódó 
felnőttképzés helyzetét is. Ugyanakkor ma még jelentős a különbség a munkaerőpiac növekvő 
szakember igénye és a szakképzés által kibocsátott emberek tudása között. 
A kormány a 100 lépés politikájának részeként új szakképzés-fejlesztési programot alkotott, 
amelynek célja a szakmát tanulók és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően kialakított 
korszerű és rugalmas szakképzési rendszer létrehozása. 
Emeljük a szakképzés színvonalát 
1. Támogatjuk az alapképességek megerősítését és a szakmai tárgyak alapjainak nagyobb 
óraszámú tanítását a szakiskola 9-10. évfolyamának közismereti képzésének keretében. 
2. A szakiskola 9-10., valamint a szakközépiskolák 9-12. évfolyamain a szakképzési időn 
belül finanszírozzuk a pályaorientációs, a szakmai és a szakmacsoportos alapképzést. 
3. Kiemelten támogatjuk a hiányszakmák oktatását. 
4. Kialakítjuk a szakképző iskolák teljesítménymérési rendszerét, s ennek alapján jutnak 
normatív, kiegészítő és fejlesztési támogatásokhoz. 
5. Átalakítjuk az Országos Képzési Jegyzéket, 400-ra csökkentjük a szakképesítések számát. 
6. 22 térségi integrált szakképző központot hozunk létre, részben európai forrásból, részben a 
Munkaerő-piaci Alap finanszírozásával. 
7. Javítjuk a szakképzési vizsgarendszer minőségét. 
Szakmát adunk a hátrányos helyzetű fiataloknak 
8. 2006-tól minden szakiskolában előkészítő képzést indítunk azon fiatalok számára, akik 
nem tudták megszerezni az alapfokú iskolai végzettséget. Ennek elvégzését követően a 
normál szakiskolában teljes értékű szakképzettséget szerezhetnek. 
9. Az Útravaló program keretében 2000 fiatal kap kiemelt támogatást a magas színvonalú 
szakmai tudás elsajátításához. 
Megerősítjük a munkaerőpiac és szakiskolák kapcsolatát 
10. A tanulószerződéssel rendelkező fiatalok számát 20%-kal, 25-26 ezerre növeljük. A 
munkáltatók érdekeltségének erősítésére emeljük a gyakorlati képzést végzők 
költségátalányának összegét. 
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11. A munkaadók, a munkavállalók és a kamarák, valamint az iskolafenntartók képviselőiből 
tanácsadó testületeteket hozunk létre a térségi integrált szakképző központokban és a nagyobb 
szakképző iskolákban. 
Megerősítjük a munkaerőpiac és a felnőttképzés kapcsolatát 
12. Bevezetjük a Munkavállalói Képzési Kártyát. A személyhez tartozó kártya használatával 
lehetővé válik a képzések során megszerzett tudás beszámítása az egymásra épülő szakmai 
képzések során. 
13. Az 50 éves kor felett munkahelyét elvesztett személynek támogatást biztosítunk az új 
szakképesítés megszerzéséhez. Lehetővé tesszük, hogy 50 éves kor felett átképzésre szoruló, 
vagy munkahelyét elvesztett személy a második szakképesítés megszerzéséhez támogatást 
igényelhessen, ha a megszerzett új szakképesítése révén garantálttá válik további 
munkavégzése, vagy újbóli munkába állása. 
14. Minőségi követelményekkel és munkaerő-piaci elemekkel javítjuk a felnőttképzés 
színvonalát. 
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